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E L L I B R O 
D E L A S M O R A D A S 
P R O L O G O D E L A M A-
dre Xerefa á c lefus alLcdor. 
Ocas cofas queme ha mandado 
la úhedimáa i fe me han hecho 
tan difcultofas 9 como efcrmir 
aora cofas de oraciom lo vm^ 
porque m me parece me 4^ el Semrtfpiritu 
farahat^erlo^nidefjeox lo otfo^or tener U 
cakec¿$ tres me fes ha, con vn ruyda^ faqtie*-
&a tan grande > que a los negocios fúr^ofos ep 
crim con pena: mas entendiendo que la fuer'» 
pa de la ohdtencia fuek 
recenimpofsibks^la volmtadfkdetermmaa 
baZjerlo muy d i buena gana ., aunque elnam-
ral f atece que fe aflige mucho^parqne m npe 
a ¿todo el áenot tanta f r ** , quee 
a a & 
af 
ton 
con la rnfermedadcontmayy con ccupadones 
de muchas maneras fe pueda ha&er fingnm 
contradicwn [kyai hágalo el que ha hecho 
otras cojas mas dificulto fas ? por haberme 
mercediCn cuya mtfertcordta confio. Bien creo 
he de faherdezjirpocomas queíoque he di-
cho en otras cofas quemehan mandado efcri-
uir ¡antes temo que han de fercafitodas las 
mifmas * porque afsi como los paxaros que 
enfenan a hablar no faben mas de lo que les 
muejtran,ooyen>y eífo repiten muchas ve-
fres, foy yo al pie de la letra. Afsi ¡ i el Señor 
quifierediga algomeuo f k ^ l a g e ñ a d lo da-
rá, o fera femido traerme a la memoria lo 
que otras ^ ve^ es he dicho ¡que aun con efio 
me contentaria^por tenerla tan malaque hol-
garia de atinar algunas cofas que de&ian 
efiamn bien dichasipor fi fe hmierenperdido. 
Sí tampoco me diere el Señor efio con can fiar-
me y acrecentar el mal de cabera por ohedien^ * 
cia^quedare con ganancia: aunque de lo que di 
xere no fe faque ningún prouecho, T afsi co^  
miencoactimpliTUoy^ 
nidada 
míJlady año de \ 5 7 7 . m ¿fomomfkerh' defkn, 
Jofef dd Carmenen^Qledo^ adonde d ^pre-
fenteeJtoy}fugeta^ 
a el parecer de '^m^meJommda::efcrmri 
^mfmperpruis.¿e>¿mndes htraL- Si d¡gma 
cúfa dk^ere^uemvayá^nfarme aíaique fie ? 
m ía --fanta- i g l t ^ , fexa 
pori^ormGm^y mpmmalkiaz eft& fefmdt' 
t e n e r f m t m e f ^ ^ m e ^ m ^ ^ ^ a d ü ^ ejta-
re fugetapwU.bondad de Dios y a 
ella: fea por femprzéendtío ¿mm> y glorifi-
cado» , 
l^icho me han ?¡$jmi¿m me mmdo efcriutr* 
que como eftas monjas deítos mona^erios 
denueílra Señora del Carmen , tienen necep 
^MMd^^t&n^ algunas dudas de oracionlas 
declare , queles farecia que mejor fe entien-
de el lenguaje vnas mugeres de otras ¡ y que 
con el amor qm me tienen les baria mas al 
cafoloqueyoles dixeffe , y que tienen enten-
dido por efta caufa fera de alguna importan' 
ciaft fe acierta A de&ir alguna cofa. FOT esto 
yre hablando con ellas en lo que efcrimere: y 
aa j porque 
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yorqmfame defatiw f-enfar que puede ha? 
t^ er aleafcji otras perfonas i harta merced me 
hará nueñro Señor ^  ( i alguna dellasfs apra-
Mechare pata alabarle algún pcqmio¡mas bien 
faíe fu ¿M^geítad que j o no pretendo otra 
cofa.T ejta muy claro^que quando aigofe a ti* 
nare a deibir + entenderán no es mi^pues no 
ayfafafa para ello yfimfuere tener tan 
paco entendimiento como j o , y ha-
kílidadpara cofasfemejantes^  
f i el Señor por fu mi-
fencordia no 
M O R A ^ 
M O R A D A S P R I M E-
cas5ay en ellas dos capítulos. 
£ I5, f. En que trata de h hermofura y 
dignidad de -MUeftras aímas , pone Jwa c omparaam 
fara entenderje yy Mizp ¿aganancia fue es entm-
derla ¿y Júher las mercedes que receUmosde 
Dm^y como la pnertadejie caftilk 
"•es omemh 
ST A N D O yo rupÜcandoa nueftro Señar 
hablaíTe por mi , porque yo no atinaua cofe 
que dezir, ni como comeo^ar a cumplir ella 
obediencia, fe me ofreció lo que aoradirc,pa 
ra comentar con algún fundamento, que es cosftde-
rar íTae{Iraalma como vn caíliilo todo de vn diaman-
te, o muy ckroenftal, adonde ay muchos*apofentos5 
aísí como en el cielo ay muchas moradas. Que íi bien 
lo confideratnos hermanas,nocs otra cofa el alma del 
julio, fino vn parayfo adonde el Señor del tiene fus 
dcleytes. Pues que talos parece que fe ra el apofento 
adonde vn Rey tan podcrofo,tan fabiostan limpio^tan 
Heno de codosios bienes, fe dcleyta? No hallo yo coía 
con quecompararla gran hermofura de vn alma,y fu 
gran capacidad. Y verdaderamente apenas deuen 11c-
gar nueftros encendimientos por agudos quefueílcn 
a comprehcnderlo. Afsi como no pueden llegar acon-
fiderar a Dios, pues elmifmo dize, que nos crió a fu 
imagen, y femejanga. Pues fi eíloesafsi,como lo es, 
no ay para que nos canfar en querer comprehender la 
aa 4 hermo-
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hennóílíra defte caí l i l lo; porque«pficíh> quí ay la dife-
rencia del a Di(>s,qu e del Criador a la criatura/pucs és" 
criatura,bañe dezir fu Mageftad q4ae-.es-iiechá-a fu una 
gen 9 para que podamos entender la gran dignidad,y 
^er mofara del anima. No es.p,equeña laítimáP, y conr 
fufion, que por nueftra culpa no cntendainos a nofo-
tras mifmas. No féria grán ignorancia hijas mias,qnc 
pregiincáfíeh aVnd qüieií es;y fíofe 
picíretjuienftrc fu^adre ,m íii madre, ni de quetier-
ra ? Pues íl eftó tes? -geátt-beftialidád -¿^ti•Compara-
ción, es mayor la que ay en nofof ras, quando no pro-
curamosfaber que cofa fomos,íino que nos detene-
mos en etes-'ruerp©sry^afsia-buk6^,ptoiqué lé"hemos 
oidí?, y porquc-ivoslodizc laFe/abemos que tenemos 
almas: mas q n e bie nes p u ede a u er en e íl: a al m ajo qu i e n 
•e-frá'deiTfr-o-eiiefta aIma;o;eigraB,ral0r-:,d.ella5f6:5as;v-ie 
zes ío con fideísmos: y afsi fe tiene e n tan poco procus 
rar con todwuydadoeoníeruar herm-oíota>todo-fe 
nos va en la grofíexia delengafte^o cerca deílecaíti» 
lio,qne foiieííos cuerpos^ Pues coníideremos queeílc 
e^ftilló tfene,como he dicho,miichas;raoradas,vnas en 
lo alto', Orrás en lo baxo,Gtras en tos la dosjy en el cen-
tro ,y mitad detada? ellas ticneJamasprincipal,que 
es donde páiíkñ las cofas de rnuchofccrcto cntreDios 
Y eí alma. Es níeneítCT que- vays adüertidas a cfta 
compái ación-,íqni^aferáDios'fejuido pueda por ella 
dar o^  algo a e n cend er de Jas mercedes qu e-es Dios 
ítruiddhazer a lasaímas^y las diferenciasqtie¿ay en 
ellas:, hítfta dorrde yo huuiereentendidot|ue; espoüfer 
felé yqüé todasferá impofóble encenderlas nadie^fer 
g'un fon muchas, quanto^mas quien es can ruyo eo* 
mó yo-- Porque os ferágran coaifuclo,qaiandpci fe 
ñor 
m&X "Q. si as-h i ziere. fáb err q U«-.QS^ OIÍS iblc^va^ü í en. • OQ, j 
ra alabar fu gran bondad. Que afsi.como no nos lia-
me daño confidcrar las cofas que ay en. el cielo;,,y la 
qiic gozan los bieaaiaen tmtad«)%,an:Destn,Qs alegeamosy 
y procurarnos aíean^artoque elíosgo^an^r 
pos le haraver que es.poísible en elte defticno comui 
nicaríeva tan grá Dios^con vnos g ufan os tállenos de 
maLolons amador vna bondad caix b uena^y vna mife? 
licüt dia tan fin caíTa.Tengo por cicrcQ,quc a quien hi^ 
,^!Íefeidano:enfeaderqu.ees.;:politbfe:J^zeriD efia 
merced en eílc deílierro > que eílara muy falca de hur 
mildad, y delamor^del p£axiíR03 ponqué Ct eftó nops$ 
como nos podemos.dcxar.de holgar.de queiiaguDio^ 
eftas mercedes a vn hermanojnicftrOjpaies no u'iipid.e 
.para :hazcTno-s.las-a.nofari:asíy'de..queifa. 
a?enEender fas .graáde^as j- -fea cn-quienfeeiíe/iaea^iD» 
ñas vez^ es fcráfvdo por moícrarlas ^como dixO'dcici.e?* 
go que dio vifea ,Tquaíido le p^cganiatoiii^Apcífcc^ 
leSyfi era: por,,;ílis pecados:j-o-de- fus-padresiM: afil 
acaece n^olas ha^er,por fermas fantosaquien ías haze, 
que a los que no,-Íno porque fe con^e^ú^gEmésT^, 
como vemos en fanPablo/^laMadalcna:.^ para'q 
nofotros le alabemos e fe fus crtáturas Padrafe^der 
zir^que parecen cofaslmpofsibles f y querer brétr. 110 
efcandali^ara:losñam§.; :Menos fe pierdeen qiiexllos 
no IQ crean^que nc^ea quefé d é x e deaproucchara ISs 
qde Dios las baze :y a.lGs que fe regalaran » y tíefpeC'-
- tara a a mas-, amar ¿a q a i c » ; haze^  tantas mifericordias, 
-fiendo tan gránde fu pódery magefcadíí^añta mas^ 
€e que hablo con quienno:aurá: cfi3e'"p©Jign)^Larqtje fk 
ebeh^ y crecaqiBe bazc Dios amumry mayoresinaef-
tías jdc alción :¥o&qtis^isk^.é&omn^^ei!epiu:k> 
- a a 5 verá. 
vcrapor efpjGricacia, parqiie.es muy amigo de que n® 
.pongátaíTaa fus obras, y áfsi hcriiianíisjamas os acá ex 
ca,aias^ue elSeñornQ ííeuarcpor cfte camino. Paes 
tornando anueftro-hemioíb,y deleycdfecaftillo, he-
mos de ver como podremos entrar en el. Parece q di-
go algún difparatejporclíieftc caftillo es elalmaj^iíaro' 
cftáq no ay paraqencrar pues fe es ella el mifmoicomo 
pareGeria defaríno dezir a vno que entrañe en vna pie 
^ajCÍlando ya dentro.Mas aueys dc entender q va m i l 
eho de eílar aeHar^q ay muchas almas que fe eftá en la 
ronda del caftillo,que es adode efta los^queie guarda, 
y q no íe-ies da nada de entrar derro, ni fabe que ay en 
aqueka precioíb lugar,ni quié cfta décrojni au q piezas 
tiene.Yaaucys oído en algunos libros de oracio aeon-
fejar al alma qentre dentro de fi, pues cílo niifmo es lo 
que dig0.Daziame poco ha vn gra lecrado, que fon las 
almas que no tienen oración5 como v n cuerpo con 
pcrleíij^o tullido, que, aun que tiene pies y manos n ó 
los puede mandar: que afsi fon jque ay almas tan enfer 
inas,y moftradasaeftarfe en cofas efteriorcsjque n o ay 
remedio que entren dentro defi: porque yala coftum 
brelas tiene tales,deaueríiepre tratádo con lasfauan 
-dijasj.y beftias que eftan en electro del caftillo,^ ya ca-
£ citan hechas como ellas: y co fet de natural tan ricas, 
y poder temer fu conuerfacion no menos que con 
Dios^o ay remedio. Y fieftas almas no procuran en-
tender,y remediar fu gran miferia ,quedarfe han he-
chas eftamas de fal,por no boluer la csbc9a hazia fi:af-
Si cómelo quedo la muger de Lor, por boluerla. Por-
que a «panto yo puedo entéder, la puerta para entrar 
en cíle caMlo, es la oración y coníidetradon, no digo 
mas raeacal,qiic vocal,quc como fea oracio, ha de fer 
Con 
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icon caníideraci©.; porgúela que no aduiarte coii quié 
h ,>h]a,y laq pide,y quie esquié pide^y a quié, pocoxie^ 
ne de oracion^u nque mucho menee los labios >p-orq 
aaoq algunas vezesfiferájamiq no 11c uecfte cuydado, 
mas es auie.dole.lkiiado.otrasuiias qaiskuüieíTe de coi 
tüjbxe hablar con la Mageftad de Dios, como hablarla 
co íu cfelauo,q ni mica fi dize maljíí n o lo que fe le v la-
ñe alaboca,y tiene deprcndído,por hazerlo otras ve> 
zesjtiolo tengo por oración, ni plega a ,Dios que nin-
gunChriftlano la tenga defta íucrtc : que entre vof-
otras hermanasjefpero en fu Mageftad no la aura, por 
Jacoftubrequeay decratar de cofas inieriores, que es 
harto bueno parano caer enfemcjare beílialidad.Pues 
n o hablemos con eílás almasrullitías.queTino..viencel; 
mifmo Señor a.mandarlasíe 1 euanten , como el que 
auia treynra años que eftaua en ta picina, tieneh-harta 
mala vcnc«ra,y gran peligro: fíno con otras almas que 
en fin entran en el caílilloy porque aunque cftan muy 
m etidas enel mu ndo, tie n e bu e n osd eíTeos qü e algu n a 
^ez,aiinqde.tardeen tardejícencomiendan anueftro 
Señóriconiideraaquienfon yaunque no muy de efpa-
€m,algt{nav'ez.en ^ n mssrezájienos de mil negocios 
elpcnfamicntOjCaftlo ordinario es cfto,porque eftan 
tan afidos aellos,qüe como adonde efta fu teforoí, fe 
va alia el coraron: ponen porfi algunas vezes d:e def-
ocuparfev y gran cofa el propio conocimiento / y 
ver que no van bienpara atinara la puertaicnfin entra 
en las primeras piezas de las baxas, mas entran con 
ellos tantas fáuandijas, que ni les déxan ver la hermp-
füra del cafiíHojm foíTegarjharto h'azcn en auer entra-
dbv?Psreccroshá hijas que es eílo impértinéncevpues 
por la bondad del Señor no íbys deílas * Aueys de 
tener 
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rtcnef ípacic m:ia,pQrque^n ofebre dar a enten hmcsmm 
yo tengo jcme»¿i.áa.a|g«mas ^cífas ii nteriores de ora-
01011/1110 es.aísijy.auniüegaalSeííor que atine a dezic 
^]go j porqaccs hien.dífícuirofo lo que •querría darás a 
entender,:íino :ay jeíperiendatíi laay,vet:cys que no fe 
puede hazerimenos de tocar «n"lb¿que plega ai Señor 
nonosmquepor/unjifencordia^ 
C A' ' P . ^ I I . V-raU 'de quan fea cofa es; Itn al-
ma que éfia en pecado mor tai y y como quifo Oíd/ 
a^^ , a ^ - ^ i ^ < a^9. Í^ff9: ^ fóyfinfo 'Traía 
•v:i. tanMm dgo fobreélprapk conocimiento". £S 
de prouech^ porque ay ólgunos puntes de 
: rntaridi^e como fe han-de enten-: 
fy iJ; der eftas moradas. ~ ; 
'Ntesíquc paffeádelattte3mqii!icr0 dezi^ 
ucoá)fid.erey s, que íeráif eRefteicaícillo tanref 
plaxideeien 3:c,y kerm QÍb,eiítaíp^ rk: 0rien.Éil, 
; efci; arboldteívida qne -eCtk plátado en las mif 
rm as aguas v í oásxie la vida ¿que es Dios^ quan do cae c n 
-vnpecadoinorrai.. Noaytimeblas nrás tenebroías^ni 
. jeofataniefcum^ ixegrajqüe no efte muchamas. N-o>q-
rays mas faker^deque con ¿fcarfe ehmrfmo 5ol quole 
Xdauatantorefplandocvy hetmofora,toda v h 
r.tto;defualma;cs como ÍL allhio eícunieílé^para partici 
- par delatan fer ta capaz par a gozar dc-fü Mageftad>'EO 
. rmoerircdpararcrpládeGér ea H elSo].Nin 
; aprouccbaíYde aqdi vieaTe,que todas las buenís otíras 
sque liizicrc^tándoarsienpeGádomortal/on^dcnin-
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gu n f ruto para alcanzar gloria, porque íio procedien-
do de aquel pr incipio que es Dios, de donde nueitra 
•virtudes vinud^y apartandonos.dcl,nopij£dc ícr agra^ -
dable a fus ojosi pues en tin el inteco de quien hazc vn 
pecado mortal noes coBtencarlc, fino hazer píazer al 
áiemonio, que comoeslas miírnas t in ieblasafs i la 
pobre alma quedá beelia vna mifma tinicbIa,-Yo fe de 
vnaperfonaa quien qwifonueftro Señor moáUarco-
m o quedaua v»aImaqaaBdo peGa.nTartalmente,de^ 
zia aquella pegona > que le parec ía queíiloentcndief-
fen no pecaría ninguno ,aunqucíepiKÍicire a mayores 
trabajos queje pueden penfar i portiutyr de las ocaíio 
nes. Y afsi le dio rauchaganaiiuc codos lo enten dief-
fen : y afsi os la de a voforras hijas,de rogar mucho a 
Dios por losque eftanen cíle efíado codos heclios^na 
efeuridad,y aísi fómfusobras:pojique afsi como-de v na 
fuence muy clára lo fon codos los arróyeos que iálen 
della,cómic» es vn alma que efta en gracia (que de aqui 
le viene fer fus ob^ás taaagradables a los ojpis.de Dios 
y de los hbmbres^pe^ue procedco:dcfta fuente de v i 
da?adbndc él aimae^acomo vn arbolpfíradben ellai 
que la frcfctirasV frucono cüuiera^i-o fcpfoccdierade 
alli,quc eílo ía fuftenca, y haze no fe caníe,y q de buen 
f i u£o.)Afsf ekñ\m a que por fu-emipa fe apar ea de fta fuc-
tc}y fe plata en otra de muiy negrifsima agua^y de muy 
m a l olor,todo lo que corredella es la mífma defuentu-
ra,y fuzfedad.Es dccOknffcierar_aqui,q la fueíCyy aquel 
Sol refpíande^icme queefíaen ¿K^ 
pierde fu rc^taBdor,yj3e^ 
tro della,ycofánopuedequítar fo hermbíuratmas íi 
fobre vn criftaí que cfta al Sül,fdpufieíicvn paño muy 
ncgfQíClaro efta que aunque el Sofcderen el ño hará fu 
opera-
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oper.icionctiel criíla!. O aírnas recimií'lasporh ían-
grc de íeíu Chiiilo ,ení.€nd£.os,y aued laftima de vo-
íocuasvconic» es poísible que encendiendo cílo ilopro-
eureys quitar eíia pez deftc criílal : mirad q«c íi le os 
acabala vida, iatnascarnareys a gozar dcftakrzi O Ic-
i^ iS jquc es ver a vn alnia aparcada dellaí quales quedan 
los jpobres apofentos del caílilío? que turbados an-
darlos fentidosí que es la gcíice que VÍLÍC en ellos.; y 
laspotcncias jque fon los alcaydesy mayordomos, 
y maeílreíaias, con que ceguedad , con que mal go-
uiernojen íincomo adonde eftaplantado el atbol?, 
que es eldemoniOjqtie fruto puede dar > Oi voa 
vez a vnhombreefpiritual jque no fe efpantaua de 
cofas que hizieíTc v no que eií a en pecado mortal p fi-
no de lo que no hazia. Dios por fti mifericordia nos 
libre de can gran mal, que no ay cofa mientras vkri-
nios que no merezca efte nobre de mal,fmo efta, pues 
acarrea males eternos para íin fin. Efto es bijas délo 
que hemos de andar temerofas, y lo que hemos de pe-
di ra Dios en nueftras oraciones: porque fi el no guar-
da la ciudad,cn vaho trabajaremos, puesfomosía mif-
ma sanidad. Dczía aquella perfona que auia facado 
dos cofas delá merced que Dios le hizo: La v ná,vn te^ 
mor grádifsimo de ofenderle, y afsifiemfre le andauá 
fuplicando aoía dcxaíTe caer , viendo tan terribles da-
ños:La fegunda,vn cfpcjo para la humildad, mirando 
como cofa buenaque hagamos, noiviene fu principio 
denofocrbiijífino'áeBia-fuemeadondc efta plantado 
cfte árbol de nueftras almais r ^ dcítc Sol qae da calot 
a nueftras obras:Déziaque feUe reprefcntoefto t ^ 
rQjquc en haziendo algunácoía b»icná,o viéndola há 
ter acudía-a fu priacipio,y entendia como fin efta aya 
.da 
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da no píniis^-nos nada^y deacjui le pF^ocedia yr luego a 
alabar a Dios, y lo roas ordinatia no fe acordar de íi en 
cofa buena que hizicfic. No feria tiempo perdido her-
ma ñas, el q gaftaíTedes en leer eílo, ni yo en cfcvmiúoi 
fequcdaíTemos con eftas dos cofas: que los letrados y 
entendidos, muy bien las faben, masnueftra torpeza 
éc las mugeres,todo lo ha menefteny afsi,por ventura 
guiei^ el Señor que vengan a nueftra noticia femejan 
íes eoiiiparaciones.plega afu bondad nos degracia pa 
raello»Son tan cícuras de entender eftas cofas interio-
rcsjqüc quien tan poco íabe como y o, forjado aura de 
.dezirmucbascofasfuperfluaS) y aun defatinadas,para 
dczir alguna queacierteres meneíler tenga paciencia 
quien io leyere^ ptiesiyola régoparaeícritiirlo que no 
fe. Que.cierto algunas v ezestomo el papel como vna 
cofa boua,quc ni fe que dezir^ni como coinen^ar.Bien 
entiendo que es cofa importante para vofotras,decla ' 
rar algunas interiores, como pudiere, poique íiempre 
©irnos qrian buena es la oracionjy tenemos deconfti* 
tticid tcnerlattantas horas, y no fe nos declara mas de 
lo que po iemos nofotras , y de cofas que obra el í>e^  
ñor en vn alma, declarafe pocojdigofobrenaturabdí-
zienclofe^ dandofe a encender en muchas maneras, 
«fernos ha muchoconfuelo Goníiderar efteedífício ce-
leftklje incerior,tan poco entendido de los martales, 
ai'nq vayan ranchos por el. Yaunqueen ©tras cofas q 
he efcritOjha dado el Señor algo a entenderíbe enten 
didoque algunas ñolas auiaentédido, como dcfpues 
íacaseri e%ecial de las mas dificultofas. El trabajo es, 
que padilcgaf <ieíías,como hedicho; featiran de dc-
zir m-íchas may fabidas, porque no puede fci menos 
para isii rudo ingenio . Pues tornemos aoraa nueftro 
• caíliilo 
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c^íHlk* á e taucius maraáas.MG aueysdeentedercliaf 
moradas, vnaea pas de orraj^oaiocoraciihiiadajfino 
ponerlos ojos en cli;eacra,(|cic es la picí&a,opaiado a 
donde scftácl RLc^jf c o n í i d c r a r c o m o vnpaíiBico que; 
para ilcgacalo ^c$d¿. comer, cicaemuchascobeicu-
ras que coáolo íabroro^crcaQiafsiacajee r e é c d o r deí^ 
ta pic^aeftan muchas, y encima afsimifmo ^ porque 
las cofas Üd álmajíiempre Je ha dejconfiderarcon plc^ 
nitud,y ancliura,y grandeza, pues no leleuantanada, 
que capaz es de á i u c h o m a s que podreavosGonfiderar, 
y a todas parces della fe comunica eftc Sol que eftá en 
eftepalacio. Efto íaiporra iBucho aqualquiejialma q 
t engaorac ión^poca^ mucha, que no laarrincmien ni 
a p r i e t e n , d e x é k a n d a r por cftas moradas, ariíiba^ aba 
xo,yalosiados5pues Dios la dio tan gran dignidad:no 
fecftruje en eftar mucho tiempo en vnapic^a:fola,aü-
que fea en el propio conocimiento, que con quan ne-
ceflario esefto (niirén que me entiendan)aun a las que 
Jas tiene elSenor en la mifma morada que el^cftá: que 
jamas por e ncumbrada s que^eft enríes en rnple otra co -
fa,ni podran aunque quisran^qu ela humildad fiemprc 
labra comDla.abeja en la ícolmeha la micl,q fin efto to 
do va perdido:mas corilidcremos jquc la abeja no dc-
5?a defalira bolar paratracrB^reSiafsicl almaco el pro 
pió cQnocimicnto^r^amCíy bucle algunas vezés a co 
fiderar la grandeza y mageftad de rüDios,aqui vera fu 
baxeza mejor que en fi mifma,y mas libre de las fauafci 
dijas que entra en las primeras pie^aSjquc es el propia 
conocimiento, que como digo, es harta mifericordia 
de Dios que fe exerci te en efto, tanto eslo demás co-
mo lo de iiicnos,fuclen dezir. Y créanme, que con la 
•virtud d« Dios obraremos muy mejor virtud , q muy 
atadas 
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¡atadas a n u c í t r a i i c t r a . NafeíiAjueda dado bien a ea-
tenderporque es cofa can jaiporrance eílc conocer-* 
nos, que no qaerriaen ello huiiieíTe jamas rciaxacioa 
por fubidas que eileys c n ios Gieios,pues iniécrascfta-
tn.os en efta cierra, no ay cofa que mas nos iiriporc e q 
la iiuinildad. Y afsi corno a<le2tr,qQC es muy bucno,y 
mu y re biieno^cratar degenerar pri mero en el apofe n co 
adonde fe erara dcftorqnc holar a los denuis , porque 
eftc es elcanain^y f i podenios yr por lo ieguco y lia-
no,paraqueliCGQos de querer akscpacaibolarí Mas buf?. 
quemoscomo :iíptouechar masícn eltosy a m i parecer, 
jaKttas ñosacabamos de conocer, ílno procuramos co-
nocerá Dio^mirando fugrande2a,acudamosa nucí-
tra baxeza:y mirando fu limpieza,vcreEüos nueftia i t i 
mundicia,Coíídera£ido fu huraildadjveremos quao le 
xos eftamos de ícr hu mildes. Ay dos ganancias deílo.; 
La pri raerajeftá claro que parece vn:i4ofa blancaymuy 
mas blanca cabe la negrajy.al coctario la negra cabe la 
blánca> Lalegunda, es porque n-ueliro encendimiéco 
y voluntad febaze mas noblCjy mas aparejada para to 
do bien tratando abueltas deifi con Dios:y fi nunca fa 
liraós de nueftro cieno de niiferia%cs mucho inconuc 
nicntcMsi como deziamos de los que eftanen peca-
do mortal, quan negras y de mal olor ion fuscorrien> 
tes:afsi aca,aunque noíon como aquellas,^ Dios nos 
l ibre que cfto es comparacioB) metidos fiempre en la 
miferiade nueftra tierra,nimca el corriente íáldra de 
cieno de temorcs,dc pu(ilaniniidad,y couardia^de mi-
rar fi me miran,no me-mira; fi yendo por efte camino 
méfucedera ma^lfiofare comen^araquellaobra, fi Ce-
ra foberuia, fi es' b i ^ t e ? m a períona tán miferabie 
trate de coía tan alta como la oración ^ fi me terna por 
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mejor íino voy por el camino de todos , que no fott 
buenos los eílremosyianq fean en v i r t u d , que como 
foy tapecadota,ferácaer de masalto,quiza no yrre ade 
la:n£c,y iiamdaáaa los buenos, que vna,como yo, no 
ha menc f t é r p a r t k ü l a r i d a d e s , O valame Dios hi jas , q 
de almas deiie et demonio de auer hecho perder í n u -
cho por aqui ,q todo efto les parece h u m i l d a d , y otras 
muchas cofas que püdier'iuiczir, y viene de no acabat 
de cnte-üderáos:, quieT|ic«re et-pro^io: c o n o c i m i e n t o , 
£nuncá íalimxjsde'noíotros milmos.íMo rae eípa-nto: 
que cftojy mas'repuedetemer,por eíFo digo hi)as,que 
pongamos. lo&©.josen £h¡á ft o mt© ftmbim, y, úlx.é e-: 
preHdci*em.os.Íavcrdadera'humildad,y^nXusfa:ntLOs;y 
enobleceífeha el e n t e n d i m i e n t o , como he dicho, y 
nobara el propio conbcimienté tatera , y couardes 
que a u n q ti e e l ia es 1 a p r i me ra! m ota d a ? é&;m u y íica, y 
de tagran precio^q fi fe dc í cabu l l e de liSfouádijas dc-
liavno fe qued ara fin pairar ajelan r e , Terri bles fon los 
ardides: y mafias delide monio^para^e a^s almas no íe 
cGnozcan3ni entiendan, fus caminos. Deftas moradas 
primeras podre yo dar m u y b u e n a s f e ñ a s decfperiecia, 
por eÍTG digovqt» e no coníidcren pocas pie9as^ í ino v u 
'niMlonirporquedemuehas-maacras en eran almas aqpi> 
vnas y ocraSiCon buéna i a t eBc i^n ,mascomo el demo 
mo fiempre latierpe tan .mala, deu e ten er en cada y na 
muchaslegiones de demomos para comba£ir,;que no 
paílcii de vnas a otras>y como- la pobre alma no lo en» 
t iendejpor milmaneras hoshaze tTapantojos, lo qu^ 
mo pueLd^tantoalas que eítan mas cerca de dod^pílá 
' e!R^y^a( | t íkomoa»n.feeftani!Binbcuid^s en c l m u ^ 
"déf^ i o l i d a s e n fu s;ccm;cen xm, V ^ u^ a Pféfi % a 
^•sÉomiiSjyiprpceñíionesJnotik^ vafTa 
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fíbs Héhúm^quc ion. los ícntidas y porccias que Dios 
Ies-dio de íu m$mi'%k¿y hciimcntc eíi-ás ..almas:foivvcíii 
cidas** Aunque.mdeñ:c&rí-deñeos de, .00 ofeodet M 
Dios^ y hagató buenas obras las que íe vieren en eñe 
eílado , kao me oeile raen d i r á mcíindo como pudie--
ren a fu M^gcficadjy •cprnaí? afu bendita Madre'por 
tere eífpra,y a íu s fa a to Sjpar a qo e eliós peIeen p or eila^i 
que fas eriaáos pocas fuerzas,tiene para fe defenderí 
A l a verdad en todos cliados es medefter que nos vea 
gan de Dios ,fu Magcrxadnos ias depor fu m i í e r i co r -
di^Ámcíi. 'Que miferablc es la vida en que vinimos. 
Porque en otra parte dixe mucho, del daño que', nos ha 
ze h;jas,íiio encender bien c í l o de la humildad, y pro-
pio coo®cimiento , no os digo mas aquí aunqu e es l o . 
que mas,nos importas y plcga al Señor aya dicho algo 
que os aproueciie. Aue.ys de aocafjqueeDi citas mora-
das primeras lleg^ poco lalitz-j-quefale del palacio d o n -
de c i la el Rey5porque, auRque no eftan efe 11 recidas, y 
íM.grasj:Com.Qíq.üansdpe,l aliBaefta.en.pecado, cílan ef*-: 
curcrid.tseu alcona mancia, para'q nolai pueda verS; 
clquc-e lia, cité lías dfgo^y napM ccil.pii.de la.,pie^a(que • 
ugíe dattoe a entender) fmoporque con tantas cofas 
malaSjCulebras^'moraSiy cofas p o n ^ o ñ o f a s q u e entra-
ron con el no le dexan aduertir a la luz. Como íi vno 
en traflb en v na parte dode en tua mucb olfol, y lleiiaíTc 
tierra'en.l^s^ojos^que t a í i A o losfipw.dieíTe:abnrH Clara, 
cñá Lipicfa máséln.o la goza por el impedimento def 
tas fieras3y b£fcias,quc le hazen cegarios ojos para no 
ver fmo a ellas, Afsi me parece deuc fer v n alma, 
que aunque no efta en mal c i t ado , efta tan metida e n 
cofas del mundo , y tan empapada en la hazien-
dajO laQnia,o negocios,, como tengo dicho , que 
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aüque en hecho de verdad fe quería v£r,y gozar de fu 
hcrmoluranola dexan, ni pareec que puede defcabu-
lliffe de tantos impedimentos.Yconuictte mucho pa-
ra aucr de entrar en las fcgundas moradas,que procu-
re dar de mano a las cofas , y n-egocios no neceífaríos 
cada vno conforme a fu eftado. Q^e es cofa que le im-
porta canco para llegar ala moradapnncipaI,que Ímo 
comienza a hazer eílojo tengo por impéfsible, y aim 
citar fin mucho peligroen la que efta,aunquc aya en-
tradoenel cafl:iilo,porque enere cofas can pon goñoras 
v na vez o otra es impofsible dexarla de morder. Pues 
que feria hijas, filas que eílan libres deílos tropiezos 
como nofotras}y hemos yaentrado muy mas demro'a 
otras moradas fecretas del caftilio,p0r nueftra CDlpa 
tornaffemLos a falir acílas barahundas, como por nuef-
tros pecados dcueauer muehas peifonas,que fas ha 
hecho Dios mercedes, y por fu culpa las echan a efta 
miferia- Acá libres cftamos en lo cfterior , en lo inter 
rior píega ai Señor quclo efteraos,y nos ííbre.Guarda 
os hijas miasde cuydados agcnos.MIrad que ert pocas 
moradas^leftccaftitlo dexan de combatir Io« demo-
nios. Verdad es queenalgunas tienenfuerfalas guar-
das parapelearjComo creo he dicho,que fon las poten 
cias,mases mucho racnc-fter no nos dclcüydár para en 
ceder íiisardides,y que no nos engañen hechos angc-> 
les de Inz qu c ay v naímukitud^ de cpííísquc nospuedl 
hazer daño éntrando poco a poco,y hafta aueríc he-
cho no le en ten demos. Ya os dibee otra vez,que esc®-
mo vna lima forda,quc hemos menefter eÍKcnécrlo a. 
los principios. Quiero dezir algu na cofa para daros I© 
mejor a entender. Pone en vna hermana ¥nos ímpe-
tus de péiiúencia^uc le parcec no tiene dcfcanfojíin& 
& dd quande 
qmhdoíc cftaacor mcruancío:elle pjihcjpio bueno es 
luas-íiLa Pct-Jad*^ ha manjíld^^que -u& •liagaihpcnicea-
cia íin liGencia, y le hazc parccer qiíc ed cofa ta bueiiA 
bien (c puede aíTaueí?y cíeoñdidamcíite (c da tal vida 
que viene a perder daial u d, y na-házcr lo qu e ffia n da 
la rcgk,ya veys en quépalocftebien, Pone aoífa, vtt 
zela.de kperfeeipníiau^ grandeyefto muy bueno es, 
mas podria venir deaqai , que qualquier fatea dela« 
-hotmmzs le parecieCe vinagra quiebra,y v n cuy dado 
de.mirar las hazen^y acudií a h Pc&iadajy algimas 
. ze s p o dría íe r su o v e r lasfuyás: y p r el gr a n z c i Q :quc 
tienen de lareligioii ¿comolas ocrasdio entienden la 
interior,y veen él cuy dado, pondría fer no lo comar tan, 
bien . Lo qnc aqui pretende el demonio no es poco, 
que es resfriar la caridad , y el amor de vnas con otras, 
que íeriá gran4arí©ántedarnos bijaSííBias^qüe k fet 
fecion ver.daderajes am-or de Dios delproximo , y 
q u a n tó co n m a s pe ríe c i on g u a i d are m o« cM o s d o s m á 
Á a m i en to s^ fc re mo s m as p et fe tas. Tod a n ueíl r a r c g 1 a y 
Conñitucipncs,no íicuen de otraeoía^ fino de medios 
para guarda^^ftocon mgsperfecioniDcxemonos de 
zelos indircrGtosvqne nos piaadea hazer m ucho daño, 
cada vna íe miíe a fi* Porque eniotras parces os he di-
cbo harto Cobre eítci, no me.alargarc . Importa tanto 
c íle atn or de v n as c$n prras,quc nu nca querria que fe 
- osoluidaíTc, porque de atidar ffi#anEo en las otras 
vnas nadcrias,quc alas vezes no ferá irnperfecion, íi-
nocomo Cabemos poco,quiza lo echatetnos a lapcoc 
parte^pticdc Glilma peinería paz,y auis ioqotetar la de 
las ottasímirMeoft^ria car o la peífccí¿> fív F&mbic n po 
dri^ei^itcinionio'ponér cfta tcncaciónf con la Priora, y 
(cria I H ^ pdi ^ aííá.Bu:á!efifo &tnme fte t muc fia difer c 
b b | cions 
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cion: porqü'^íi fuejlcn colas ^ ue -van contra la rtgl^.y" 
eóñftíC^f^li^sti^ea^e'f íjUftMió' CCKÍ;ÍS vezesle eche 
ab'üeft¿pirc0jfíííóaüííarfá;|-y fe emendare,'yr ai 
Perkd.o}elto és cáfl(Mdhíf t&mhten con las hcrmaltas, 
.£&elli algana-oofagr-At!^ ,.y-dexai*la-toda por miedo,' 
á:a?s^ncacion,reria!amiÍMa t<íntacio'n. Mas.;baíe: d é 
adu^rcif muslio i porc l^ie iio nos ^nga^ñe el demonio, 
mo lo üracar vnaco otra^que.d'e a q ü t e d e íaear el de-
monio gc í^n ganancia, y co menear eoftunífefed« «IUD 
murac4on3íiilo:cati quién ha de aprouéchar , tomcrte-
go dicho. Aqui gloriia'a Dios, no ay tanto lugar como 
íeguarda can contino íilenciov mas bienes quccftc-* 
mos fobreauifo. 
das^ ay en ellas vn capitulo folo, 
£ í5. V ,Ñ ICO, Trata de loimcbo que impor-
t a l a jwrfmerancia para ¡legar a las pajlreras mora* 
da$ M y ¡a grdn guerra que da el demo?d& > y quar¿~ 
• "to conuitm ?ÍÓ*Jerrar el éatñtnó en el 
principio para'acertar2 da^n me- " 
Moque ha prouddo Jer 
muy eficaz. 
Ora vengamos áhablatquales Ceran ías al? 
mas que entran a las fegnnde moradas, y 
qu e jhazc^cn e-U^'í QMeria dezifípoco por 
^ue tó-kt- «dicho; $n y^ frasc parles bien íair 
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go,/y "ferá impofíibie dexar d€ tornar a dezir o-
tra vez mucho dello, porque cofa no fe me acuerda de 
lo dicho ^ que íi l o pudiera guífar de diferentes 
maneras, bien fe que no os enfadarades, como nun-
ca nos canfamos de los libros que tracan dedo coa 
fer muchos. Es de ios que han ya comentado a te-
acr oración , 7 entendido l o que íes importa no fe 
qnedar en las primeras moradas^ mas no tienen de-
terminación para dexar muchas vezes cieeílar en e-
ÜaSjporquc nadexan las ocafioncs que es harto peli-
gro ^ mas harta mifciicordia es que algún rato pro-
curen huyr de las culebras , y cofas pon^oñofasjy 
entiendan que es bien d exarlas. Eílos en parte tienca 
harto mas trabajo que los primeros, aunque no tan-
C o p el igro, p orqu e y a parece los .cade nde n ,y a y gra a 
cíperanca de que entraran mas adentra. Digo que 
tienen mas trabajo,porque los primeros fon como 
mudos que nooyen , y aísi paíTan mejor fu trabajo 
4c no hablar,lo que no paCarianyíino muy mayor» 
los que oyeOen, y no pudicífen hablar. Mas no por 
eíTo fe deífea mas lo de los qne no oyen. Qne en íiii 
jcs gran cofa entender lo que nos dizen. Afsi eftos 
entienden los llamamientos que íes haze el Señor, 
porqué coqjó van entrando mas cerca dedondeeíla 
fu Magcftad, es muy buen vezinOjy tanta fu miferi^ 
cordia,y bondad, que "aun eftandonos en nueílros 
paíratiempos, negoeios,y contentos j y baraterías del 
inundo, y cayendo, y leuantando en pecados (por-
que cílas beftíasfon tan poncoñofas , y peligrofaj fu 
compañÍ3,y bolliciofas, que por marauilla dexaran de 
trope9ar en ellas para caer)con todo efto tiene en tan-
to eñe Señor nucílro que k queramos ,y procuremps 
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fu c6pañiíi,qoe vna vez o otra no nos dexa de llamar, 
para que nos acerquemos ael. Ycíla voztan dulce, 
que fe dcshazcla pobre alma en no liazer luego lo que 
le manda, y afsí como digo3cs mas trabajo que no lo 
oyr.No digo que fon eítas vazeS j j llamamientos co-
mo otros que dirc defpueSjíinoGon palabras que oyen 
a gente buena, o fermones, o eon lo que leen en bue-
nos libros, y cofas muchasque aueys oido por donde 
llama Dios)oíenfermed*áes>y trabajos,y cambien con 
vna verdad queenfemen aquellcs ratos que eftamos 
cnlaoracionjíeaquatffíbxamcnte quiíícredes,tiene 
los Dios en rnucho. Yvofotras hermanas no tengay s 
en poco efta primera merced, ni os defeonfoley s^un-
que no refpocidaysluegoal Señor. Que bien fabe fu 
Mageílad aguardar muchos dias, y años, en efpecial 
quando vec perfeuerancia,y buenos deíreos.Eft:o es lo 
mas neceíTário aqui^porque con ella jamas fe dexa de 
ganar mucho; Mas es terrible la batería que aqui dan 
los demonios de mil maneras , y eon mas pena del al-
ma en la paíiada.Parque acullá eftaua muda,yTorda, 
alómenos oia muy poco, y refiília m e n ^ como 
quien tiene-cn parte perdida la efpcranga de vencer. 
Aqui eftá el entendimiento mas viuo , y las poten-
cias mas fabi^s,andan losgolpe5,yla artiilena,demanc 
ra que no lo puede el alma dexar de oyr. Porque aqui 
es el reoreféntar rosdemonióscfíaseulebras délas co v 
fasdclmundo,y cl hazer los contentos ael cafi éter-
nosda cílima en que eftan ecnidos en el: líos amigos, y 
parientesdafaludcnlascofásdepcnic€ticia,que fiépre 
comienza t i alma que entra en efta morada a deflear 
hazeralguna , y otras mil maneras de impedimentos. 
O Icfus que es la barahunda que aqui ponen los dema 
nioi 
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iiios5y las aflieiones deiá pobre alma que no (nbc ü 
pallar adelante, o tornar a la priaicra pie^a. Porque la 
razón por otra parcele rcprcfcntael cngañosque es pe 
far que todo efto vale nada en comparación de lo que 
pre^nde.La Fekenfcñaqual es loquccumple.La me 
mema le reprefenta en fe que parafiacKlas eftas cofas, 
trayendo 1c preíeme Ta muerte de lo« que mucho go-
zaron eftas cofas tranfitorias, como alguaas ha viílo 
fupicas,quan prefto fon Gluidadosde todos^y algunos 
que conoció en gran profperidad, como los ba vifto pi 
faf debaxod,elatíerra,y paí&dopor la fepukura mu-
chas vezes,y mirado que eftan en aquel cuerpo hiruic-
do muchos gufanos, y otras cofas que le puede poner 
delante. La voluntad fe inclina a; amar adonde tan in-
numerables cofas,yraueftras bavifto de amor, y que-
na pagar alguna: en efpecklffe le pone delante como 
nunca fe quita de con cl efte verdaderoamadoracom 
pañandolc,dandole vida,y fer. Luego eí-entendimien 
to acude,condarIe a entender que no puede cobrar 
mejor amigo, aunque viua muchos años: que todo el 
mundo cftálleno de falfedad,y eftoscontentosjque le 
pone el demonio de trabajos,y cuydados, y coritradi-
cionesty le dízc queefte cierto, que fuera deftecaftillo 
no hallará fcguridad,ni paz, que fe dexc de andar por 
cafas agenas..pues la fuya eíla tan llena de bienes ,ü la 
fpicfc'gozarjy q quien ay que halle todo ío que ha me 
nefter como el en fu cafa, en efpecialtenieírdo tal hucf 
ped que 1 chara Señor de todos los bienes, íi el quiere 
no andar perdido eomo el hi)o Prodigo comiedo man 
Jar depucrcos.Razoncs fon eftas para vécer los demo-
nios.Mas ó Scñorsy Dios mío, que la coftumbre en las 
co&sdc vanidad,yel verque todo elmundo trata d f^* 
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to lo efiraga todo. Poi*que ^ íiá tan muerta la Fe que 
queremos mas lo que vemos, que lo que ella nos dize* 
Y a la verdad no vemos fino harta mireria en los que 
van tras eílas cofas viíibles: mas eíTo han hecho eftas 
cofas ponzoñólas que tratamos , que como íi a^n® 
tjiucrdevna vi uora fe e mp o n 90 ña t o do y fe hi nclialafr 
fi es acá fino nos guardamos. Claro efta que es mencf-
ter muchas curas para fanar.Y harta merced nos haze 
Di®.s,íino morimos deilo.Ciertopaíraclalmaaqui grá 
destrabaios:en crpecialá entiende el demonio que tic 
ne aparejo , y coilambres para.yr rnuy adelante j todo 
el infierno juntara para hazerle tornar a falir fuera. 
A Señor mioaquies menefter vueftra ayuda,que fin 
ella no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia 
no confintays que efta alma fea engañada para dexar 
lo come^adojdalde luz para que veacomo efta en cílo 
todofu bien}y para que fe aparte de malas compañias, 
quegrandifsima cofa es tratar con los que tratan def-
td allegarfe no folo alos que viere en eílos apofentos 
que elefta/moalos que entendiere que han entrado 
^ los demás cerca, porque le fera gran ayuda , y tanto 
los puede conuerfar que le metan configo. Sremprc 
^fte con auifo de no fe dexar vencer porque fi el demo 
&iolcvecon vnagralj determinación,de que antes 
petderalavidajy eldcfcanfo, y todo lo que le ofrece, 
que tornar alapic^a primera/muy mas preílole dexa-
ra. Sea yaron jy ao de los que fe echauan a beuer de 
feruecs quando yuan a la batalla con Gedeon jfino que 
(e determine que va apelear con todos los demonios, 
y quenoay mejores armas que las de la Cruz, amique 
ptrgsyczcs hc d icho efto,y por tanto lo torno a dezit 
aq[üi; c§ que no fe acuerde <|uc ay regálosicn efto que 
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corriien^a, porque es ciuy baxa matiera de comentar 
a labrai tan precioío y grande edifício:y. íi comien-
zan labre are a a-jd amn con iodo c n el íucrio, nunca acá 
¿aran de andar defguftados,y i:entados,porque no foft 
cftas las moradas; adonde llueue el mana, cílan mas 
adclaníeadondeítodofabe a lo q quiere vn alma,p^í-
que no quiere Gnolo que quiere Dios. Es cofa donofa, 
que aun eftamos co milembaraf oSjC ímperfcciones jfy.; 
las virrudes que au no {aben andar3Jn0 qha pocio quc 
coméntalo a naccr,yplega-aBís>?eften com%adas: y 
no auemos vergueta dequerfer gu ftos en Ja oracion^y 
quexarnos dé fcquedades.Nuca os acaezca herinanasj 
abrasaos con la cruz q v ueft ro efpofó lleiióifobre íl, y 
, entended qcfl-a lia de fer vueftra crapreía;, la quemas 
pudiere padeccr,q padezcamasipor el,y fefála mejor'Ii 
bradajo demás como cofa accííona, oslo diere el Se 
ííor,dalclc muchas gracias, pareceros ba q parólos tfá-
bajds eftenoresbié determinadaseftaySjCon qos regí 
j le Dios en k) inEcrkuvíii Magc^ád íabé mejorlo qnos 
couicnc: noay para-qlcáconíejar.lo-q-nosba'cfe-dair^q: 
uos puede eon razo dezir,4no íabemos lo qpedimos. 
"pódalapretenfiode quié comienza oracio.n(y nofe 
¿luide cfto qimporcamucho) hade fer traba^ary y du-
íerminarre9j dirponeríe c5 quatas diiigécias ptiedaba: 
2er,a coniormai fu nolun tad co la de Dios, y cómo da-
re derpucsjeíiad muy eier cas,que en éño eonfirfce toda 
la mayor pet íceio que fe puede alcanzar en el camino 
cfpirituaL Q^iienmas períetamentetuujerc eíl:o,mas 
Iecebira déiüeñor j y mas aclclace eña enefte camino: 
.no péíeysqay a^iti mas algaraükiSs nicóías noiabidas, 
^RicntendidaSjquc en eíto coníifté 1^9 i)ii«fttiQibicii/ 
Pucsfierfa^osenélpriiicipiOjj qneriendorliiego que 
«I 
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el Señor baga U riiicftra,y¿j.uc nos ileue como íiuagí-
natnos,quefirmezapuedcllcuar cfte edificio í procu-
remos hazer lo que es en aofocms^ guardar^nosdeítas 
fauandijas pon^oáoíasv ^ue mwoiias vezes quiere el 
Señor <jue nosperfigan .«alos pénfamientos y nos 
aflijan , íin poderloseckar de nofotras, y fegüeda-
des, yaun algunas vezes permite que nos muerdan, 
para ¡que nos fepamos guardar dcípu es, y parapro-
uar fi nos pefamucho de aueirlc^ofendido, por cíTo 
no os dcfanimeys, íi alguna vez cayeredes 9 para de-
xar de procurar yir adelaate, que de efla eaida Tacara 
Dios bien , xomot liaze el que vende la triaca, para 
pro-uar ilijCSíbucna^que bcueiapon^oña primero, 
(guando no vieíTcmos en otra cofa nueftra miferia, 
y el gran claño quc-nosliazeandar derramados,rino 
en eíia bateria que fe paila ^ para tornarnos a recoger 
baftaria,. Puede fer mayor mal que no nos halle-
mos en nue&a merma cafa , que efperan^a pode-
mos tener de hallar fofsiego en otras cafas, pues en 
las propias no podemos íoffegar? fino que tan graa-
des y verdaderos amigos y parientes, y con quien 
fiempre , aunque no quecamos vhemos de viuir , co-
moíbn las potencias, efíasparece nos hazen la guer-
ra, como fentid as de la que aellas les han Jiecho n uef-
tros vicios. Paz, paz hermanas mías,dixo el Señor, 
y am<me&Ó a fus ApoUotlescantas vezes. Pues créeme 
quclfirioia reinemos f procuramos en mieftra, cafs, 
queaao há^tcemo^ en las coranas v Acabeíe ya cfta 
guerra, por la íangre quedcmtno Oiriftaporhof-
otros, lo pido yo :a los^«ie>.no "híni .'pometa^a^o^á 
enerar icn í i , y a losque haia comentado y que no 
baílc para iiázcrlos tornar acras. Mirea que es 
peor 
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peor la recaidajque lacaida,ya v e e n í u perdióa}€onñcn 
cri la mife ncordía de Déos,y n a d ^ ' n li^ y yeran como 
fuMageftad los llena de vnas moradas a ©tras ,y los me 
te enja tierra adonde eftss fieras «o íes puedan tocar 
ni canfar^iíoque elloslasrojetcna rodas^y buclen de 
UaSjy gozen de muchos mas bienes que podrían; def-
fear,aun enefta vida digo, Porque como dixeaiprin-
jCipio,os tengo eferito coniíO os aueys de AUCÍ*eneftas 
turbaciones^ueaqui pone el demonio,y-como rioha 
de yr a fuerza de bracos el comen^arfe a recoger, fino 
con fuauidad para qaepodays eftar mas continuaml-
tc,noIo diré aquijOiasde que de mi parecer haze mu-
c h o al c afo t r a c a r c o n p e río a a s efpcr i m ent a d as. Por-
que en cofas que no fon occeíEvrias hazer, penfareys 
que ay gran quiebra, coreo no fea el dexarlo todo ,1o 
guiara el Señor a nue í iro prouecho, aunque no halle-
mos quien nos cntóe^que paraeftc mal no ay reme-
dioj í inofc tornaa comentar, fino yr perdiendo poco 
a poco mas el alm^i, y aü plega a Dios que loemienda. 
Podría alguna; penfar que fi tanromal es tomar atrás, 
que mejor feránunca comentarlo, finoeftarfe €úera 
del caftillo. Ya os dixcal^príncipio,y el mifmo Señor 
lo dize c quiéiiíEda en el peligro^eR el percCC:y que 
la puerca para entraren cílccaSillo es la©riacá¿rn.Ptí^ 
peníar ^üehemoS 'deetLfrarcnel ciclo, ynoentTaríf f í 
n oroa:aíSíconociend®n'®^, y íconí ldcrandi t tucf t 
feria,y4o que dcucsíWis a Dios, y pidied<sie Picuchas •ve-
zcs m i í ^ k o r á ^ ^ d i d b d é o / t :ÉÍrmi£m& Señor dize: 
Ninguno fubirara mi Padíe,Tino por m i ? f e á dize 
afsi, creo que fi : o quien nie vec a mi , vee a ini Padre. 
Pues fi nunca le miramos^ ni cowíidcratB^íS Jo ^«re ¡te 
dcuemoí:,y la nmette^uopíí í lbpornofetaro^n^ikto-
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mo le podemos conocerání hazer obras en fu feruido. 
Porque la Fe fui cMas, y íiñ yr üegadas aí valor de los 
fnerecimientos de íeíü Chriílo bien tfuéOra,qác vá-
Íor p ucden cener 5n i qu ie n n os d e fpert ara a a Mma eíle 
Señor? Plega a fu Magcílad nos de a encender lo ma-
cho queiecoftamosVycomo no es mase! íleruo que 
el Señor, y que hernos menefter obrar , para gozar íli 
gloria , y que para cílo nos es nceeíTario orar para no 
andar fiempre en tentación. 
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condenen dos capitufos. 
Q A í5. L Trata ie la poca fegurldad que podernos 
tener mientras [e^he m ejle dejitérro, aucjue el eUa-
do íea fuMiv, y c orno conukne andar con temor, 
j í y algums buenos puntes. 
Los que por la misericordia de Dios han 
vencido ellos combates, y con la perfeuerá 
cía enerado a lajíereeras moradas, que les 
diremos, fino bicnauenturado el varo que 
teme al Señor? No ha üdo poco hazer fu Magcftad 
que entienda yo aora qae quiete dezir ei ramance def 
te verfo a eftetiem po/egun foy de torpe ea efte cafo. 
Por cierto con razón je lláiDaremos bienauentura-
dQ¿pueslftrio torna atms ,3 lt!> que podemos enteder. He 
mcamifliO feguro de fu faluácidn. Aqui vereys herma-
riasloqueimporca vencer las batallas paífadas , por-
que tengo por cierto, que minea dexa el Señor de po-
ucclecfifcgiuildadde cQ^íeuda,que m. éspocobien. 
Digo 
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p4go,en fcguñ(iad5y dixe áial,que no la ay en efta"^1-
ésmM p-or e í lo íiemprc entended que d i go f in o torna 
aídexaf elcanaino corneíi^doíHartogranímiíeda'res, 
vñnr en vida, que íiempre hemos de andar como los 
q u e í t i e n e n los eoemígos ala puerta;9 que ni pLiedea 
. ¿ormiCjíiicomer fin armas ^ y fiemprecon iobrefako, 
íi por alguna parte pueden deíportiliar eíta fortaleza-
G Señor OTiio,y bien mió, como quereys queíe deíTec 
vida tan miferable, que no es pofsible tdexar de que-
ter y pedir, nosfaqueys del la , íinoes con. efpcran9a 
deperdeda por vos, ogaftai3a muy de-vetas en vue£ 
t ro fertücio: y fobre todoj-cntender qne té :v ucftra vo-. 
líintad: fi lo es Dios m i ó , muramos Cj©n vos , como 
dixo iaoto Tomas 9 que no es otra cola jino'morir 
muchas vezes, v iu i r fui vos, y con cftos temores de 
qae puede íer pofsible perderos para íietnpre. Por cf-
fo.digohijas, que la bácnaueacoranca que heñios dig^  
pedir es, e.ftar ya en feguridad conlQs bicnauentura^ 
dos, que; con eftos temores qia4; contenió puede te-
ner quien todo fu conté oto es contentar a Diosí yco^ 
íideradque eíl e, y muy' mayor temor, tenian algunos; 
ían tos qn e eay crd n en graues^ p ceatios, y n o renemos Í 
feguro q ue nos dará DiosJa mano para falir.deÍlos(en-
tiendefe xlel áaxiiio partiqula^) y hazer Ja penirénci&í 
que ellAis. Por cierto hijas mías, que eítoy con tantoi 
temor eícriuiendo efto , que no fe como lo eferiuo, 
nicomo vino quando fe rae acuerda; que es muy mu-
ciaas vezés.Pedildehi|as raiasque viua fuMagcfcadenií 
iBiiiemprerporqu®)íia© esafsií, que feguridad pue-. 
deítenervgaayjda: san mal gaftada como la mia?:YÍ acfj 
os$sfe''Ú&feritmées! que efro es afei ,; conio algu^ 
»as vciZissla hé vifto ^ n voÍQtras, qúando osio4igor 
5 y pr0: 
y^rocc43dcque<quiiicrades ^humctaüáomviy(ati* 
ta,y teneyi razon , cambien io quiíiera y o . mas c^ac 
tengo de Jiazci- fiiiap^rdi por fola tni cu lpa , que no 
me quexare de Dios,que dexó de darincbaftates ay u-?5 
dasjpafaque fe cumplieran vucílrosvdeíTeos. No pue-
do dezir eíloUa lagry mas y gran c6ruíion,de ver que 
eferiua yoeofaparalasque me pueden enfeñarv Re-
zia obcdieaciaiia fido: plega aj^eñor que pues fe ha-
zc por el, fea para que os aproéecheys de algo, por-
que le pidáis perdón para c|ta miferable acreuida. 
Mas bien íabeíu Mageftad , c^ uc íalo pjjedopreíumir 
de fu tnifericordia. Y ya que no puedo dexarvde feria 
que he f i d o , no tengo ocro.remedio fiao llegarme a 
ella, y confiaren los mericos d^e fu hijo, y de la Virgen 
Madre fuyajCuyo habito indinamentexraygo ,y traéis 
vofotras:alabalde hijas mias, que lo foys dc í l a Seño-
ra verdaderamente, y afsi no teneys para que os a-
frentar de que fea yo ruyn,pues tenéis tan buena ma-
dre,itnitalda, y coníidcrad que tal deue de fer la gran-
de za deíla Scñora,y el bic qu e es te n e rla por patro na, 
pues noiian bailado mis pecadosjy rcrla que foy, pa-
ra jdcEuftraren nadaeftaíagrada ordeíí.;Mas vna coía 
os.áuMbyqtic noporfer tal,y tener tal Madre,efteys fe-
guras,qmuyiant© era Dauid, y ya veys l o qfuc Salo-
món: ni hagays cafoídcl cniC^cramicnto, ni penite ncia 
en queviuiSyii i os aCegure el tratar iiempre de Dios, 
niexercitaros en la oración tan Gont;ino,y eíVar tan re 
tiradas de las coías del muda,y tenerlas a vueí^ro pare 
ccrjabojrrecadasíbtjeao es codo^cHo, crus no bafta,co^ 
mo he dicho,para que dexemos de temerry afsi conti 
nuaácfibeircrfo, y traelde en l a m c á ^ l a i mikhds ye-* 
2c$lBcatus r k qui timet D ñ m . Ya ño fe lo que ílczít, 
que 
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<|uc me he diuertido muchojy en acordadome de mi, 
íe me quiebran las alas para dezir coía buena, y afsi lo 
quiero dexar por aora. Tornando a lo que o s eomen-
céadezir de las almas que han entrado alas terceras 
moradas, que no les ha hecho el Señor pequeña mer-
ced en que ayapaííadolas primeras difíxcultades, fino 
muy grande.Deftas por la bondad del Señor creo ay 
muchas en el mundo, fon muy deíleofas de no ofFen-
der a fu Mageftadjaun de los pecados veniales fe guar 
daUjde hazer penitenciaamigas,y de fus horas dereco 
gimientQ:gafí;an bien el tiempo>cxcrcifanfe en obras 
de charidad co los próximos: muy concertadas en fus 
obras y gouierno de cafa, ( los que la tienen) cierto 
cílado es para deírear,y que al parecer no ay porque fe 
les niegue la entrada hafta lapoftrera morada,ni fe la 
negará el Señor fi ellas quieren,que linda difpofeiori 
es pára que les haga toda merced. O lefu s quicít diirá 
que no quiere vn can gran bien> auiédoya enefpecial 
paíladopor lomas trabajoíb ?ninguna. Todas dezi-
mos qu^ejoqueremos^ mas como au es meneftet ma« 
paca que del codo el Señor poíTea el almajno bafta de-
zirlojcomonobafto alniancebo quandole dixo el Se 
ñor que í| quería fer perfeto. Defde que comencé a 
hablar en eítas moradas le traygo delante, porque fo-
mos afsi al pie déla letra^ y lo mas ordinariovicnen de 
aquilas grandes fequedadesenlaoracio, aunque tam-
bién ay otras caufasry dexo vnos trabajos interiores q 
• tieÉé muchas almasbuenas intolerablés,y naüy-íin cü l 
f)i»íuya,delosquales fiémprelasíacaélSéñof con raii^ 
^cha ganancia: y de las que tienen meíanGoliír, y otras 
enfermedades: en fin en todas las cofas hemos de dc-
xar a parte los jtifzios de Dios.Lpq yocengo pára mi, 
c c que 
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quc^sl® Eria^ordiínario5esio ^aeJac áidm;f®t<qu€ 
m© «ftas almas fe veen que por aingu nacofa liaría va 
pccado,y muchas que aü vcaial de aduertécia no le ha 
ria:y que gallan bien fu yidá,y fu ha2áen.da,no pjiedeEi 
poner a paciccia que fe les ciérre la puerca para entrar 
a donde cftá nueftro Key^por cuyos yafallos fe tie-
nen .y lofon^Mas aunque acá tenga muchos el Rey de 
la tierra, no entran todos iiafta fu cámara. Entradj 
enErad,hijas miasen lo interior, paíTad adelante de 
íVueftras obrillas, que por ferChriftianas dcueys todo 
.cílo, y mucho mas, y os baila que fcays vafallasdc 
Dios, no querays tanto que os quedeys fin nada. M i -
radlos fantos que entraron a la cámara defte Reyjy ve 
reys ladifFcrenciaqueaydellosa nofotras. Nopidays 
lo que no teneys merecido, niauia de llegar a nueftro 
pcnfanuento,qucpor muclio que firuamos lo hemos 
ac nltrecer, los que hemos ofendido a Dios. O hu-
mildad^ humildad, no fe que tentación me tengo 
en cftc cafo, que no puedo acabar de creer a quien 
«antocaíb hazcdeftasfequedades,fino que es vn po-
co de falta della: digo que dexo los trabajos gran-
des interiores, que he dicho, que aquellos fon ma-
cho mas[qucfalta de deuociofh Prouemonos a nofo-
tras cncfmas hermanas mias,o prucuenos el Señorquc 
lo fabe bien hazer^  aunque muchas vezes no quere-
mos entenderlo^ vengamos a cftas almas ta coneerta 
das,veamos que hazen por Dios, y luego veremos có-
mo no cenemos razón dequexarnos de fu Mageftad: 
porque filelbolucmos las efpaldas, y nos vamos triftes 
como cln^anccbo del Euangclio guando nos dizc 
lo que hemos de hazer parafer perfetos, queque-
reys que haga fu Ktageftai que ká de dar z\ premio 
con-
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conforme al amor que 1c tenemos? Y eftc 'amor t i i -
Jasmias^no ha de fer fabricado en nueftra imagina-
do n,íino prouado por obras:y no pcnfeys ha meneftec 
nneíltas obras^  íinoía determinación de nueftra vo? 
luntad. Parecemos ha que las que tenemos habito 
de religión, y le tomamos de nueftra voluntad, yde-
xamos todas las cofas del mundo, y lo que teníamos 
por cljaunquefeanlas redes de fan Pedro (que hartóle 
parece que da, quien da lo que tiene) queyaeftatb*» 
do hecho. Harta buena difpoíickm es, fiperfcuera en 
aquello, y no fe torna a meter en las fauandijas de 
las primeraspie^as^ aunque fea con el deíTeo, que no 
ay duda^íinoqueíiperfeuera en efta defnude2,Y dexa^ 
miento de todo, que alean para lo que pretende, mas 
ha de fer con condición, (y mirá que os auifo defto) 
que feeengapor fieruaíin prouecho,como dize Chri-
fto, y creaqueno ha obligado a nueftro Señor, para 
quele hagafemejantes mercedes:antes como quien 
mas ha reeebido queda mas adeudada. Que pode-
mos hazef por vn Dios tápoderoíb que mmrid por no-
fotras, y nos cri® y da fer, que no n os tengamos por 
venturofosen que fe vaya defquitando algo de lo que 
ledeuemos, porloque nos haferuido (de mala gana 
dixe efta palabra, mas ello es afsi, que no hizo otra 
coía todo lo que viutó en eimundo) fin que le p i -
damos mercedes de nueuo y cegalos,mirad mucho hí 
jas algunas cofas que aqui van apuntadas,aunque arre 
bujadas,que no lo fe mas declarar, el Señor os lo dará 
a cntender,paraqae faqtieysdc las íequedades humíl-
dad^y no inquietud >que es lo que prefende el de-
monío:íycree que adonde la ay de veras^ que aunque 
nunca de Dios regalos darávn^paz y coformidad c6-
ce * ^ue 
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que sudan mas concencas, que otras con regalos» que 
muchas vezescomo aueys kido los áála diuina Ma-
gcftad alosmas flacos, aun que creo delK?sq no los tro 
carian porlaslortalczas 4e ios que andan con ^que-
dad. Somos amigos de contentos mas que de cruz. 
Prueuanos tu Señor q^ue íabes las verdades, para que 
nos conozcamos. 
£ W I I. frofipie m hmifmo, y trata de 
i<u jequeiátks m la oracion^y de lo que podría fuce-
Jer afufaré ce r t j como esmenejier prmarnos, 
y quefrueua el Señor a los que ejíatt 
m ejlas moradas, 
Ohe conocido algunas almas, y aun creo 
puedo dezir hartas, de las que han llegado a 
eftc ejjado, y viuido muchos años en cfta 
Tcftitud, y concierto de alma y cuerpo a lo 
que fe puede cntcndcr,y defpucs defto que ya parece 
auian deeftar Seaoresáel mundo, alómenos bien der 
fengañados deí> prouarlos fu Mageftad e^n cofas no 
muy grandes^andarco cancainquictudyaprecamien 
to de coraron que a mi me craían ronta,y aun cemero-
fa liarto. Pues darles Gonfejoíio ay remedio, porque 
como hacato que tratan de virtudjparccelcs que pue-
den enfeñar a otrasjy que les fobra razo en fentiraque-
Ha¿ cofas. En €n 5q y o no he hallado remedio, ni le ha-
llo pataicSfdlar.a femejantes pcrfonasjfinp es moftrar 
gran fcécinitefito de fupena, y ala verdad fe tiene de 
-VfrlasrftigptQs at&toú J^ifcriá^ f. no contradezir fu ra-
zón, porque: terciarias concicccah enfu penfamicwto 
que 
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que porDioslas íienten ,y afsi no acaban de ei ten-
der que es ímperfecion : que es otro engaño para 
gente can aprouechada , que de que lo fien tan , no 
ay que eípancar , aunque a mi parecer auia de paííar 
preito eíle fentimiento de cofas femejantes. Por-
que muchas vezes para que fus efcogidos íiencan fu 
miferia , aparca vn poco fu fauor el Señor que no es 
menefter mas para que nos conozcamos bien prefto. 
Y luego fe entiende efta manera de prouarlos, por-
que encienden ellos fu falca muy claramente , y a las 
vezesles da mas pena efta, de ver que fin poder mas 
íiencen cofas de la tierra, y no muy pefadas que lo 
iliefmo deque tienen pena. Efto tengo yo por gran 
mifericordia de Dios, y aunque es falta es muy ganan-
ciofa para la humildad. Enlas perfonas que digo no 
es afsi, fino que canonizan, como he dicho, en fus 
pcnfamientos eftas cofas: y afsi querrían que otros 
las canonizaíTen. Quiero dezir alguna dellas , por-
que nos entendamos , y nos prouemos a nofotraf 
mefraas antes que nos prueue el Señor , que feria 
muy gran cofa eftar apcrcebidas , y auer nos enten-
dido primero. Viene a v na perfona rica fin hijos , ni 
para quien quererla hazienda vna falta della , mas 
no es demanera que en lo que le quédale puede faltar 
lo ncceíTario paráfi, y para fu cafa, y fobrado: fi eftc 
anduuieíTe con tanto defaíroísiego, y inquietud co-
mo fino ie quedara vn pan que comer, como ha de 
pedirle nueílro Señor, que lo dexe todo por el ? A 
qui entra el dezir que lo fientc, porque lo quiere pa-
ra los pobres, yo creo que quiere Dios,mas que y o me 
conforme con lo que fu Mageftadhaze, y en que pro-
cure tener quieta mi alma, que no efta caridad. Y ya 
c e 3 que 
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que no lo haze , porque no le ha llegado el Señor a 
tanto,en hora buena, mas entienda que le falra efta l i -
bertad de efpiritii,y con efto íe difporna para que el Se-
. ñor fe Íade,porque felapcdira.Tíene vnaperfonabien 
de comer , y aun Cobrado^íFreíelc poder adquirir 
niashazienda:tonjarlo fifelo dan,en hora buena, paf-
fc,mas procurarlo, ydefpues detenerlo procurar mas, 
y rmsjtengaquan buena intención quifie«e (queíide 
ue tener,porque ,como he dicho, íbnkeftas perfonas 
de oración, y virtuofas) que no ayan miedo que fuban 
alas moradas mas juntas al Rey, Defta manera es, íi 
fe íes offirecealgo de que los defprecien , o'quiten vn 
poco de honra,que aunque les haze Dios merced de 
que lo fufifranbien muchas vezes, porque es muy ami-
go de fauorecer la virtud en publico , porque no pa^ 
dezca la mefma virtud en que eítan tenidos , y aun 
fera porque le han feruido, que es muy bueno efte 
bien nueftro, alia les queda vnainquietud que no fe 
pueden valer , ni acaba deaeabarfe tanprefto. Vala-
me Dios^io fon eílos los que ha tanto que eonílderan 
como padeció el Señor, y quan bueno es padecer, y 
aun lo dcíTcaníQuerrian a todos tan concertados co-
mo ellos traen fus vidas, y plega a Dios que no pien-
fen que la pena que tienen es de laculpa agena, y la ha 
gan en fu penfamiento meritoria. Pareceros ha her-
manas qhablófuera de propofito,y nocon^ofotras, 
porque eflas cofas no las ay acá, que ni tenemos ha-
zienda,ni laquercmos,ni procuramos,nitan pocos nos 
injuria nadie : por eífo las comparaciones no es lo 
que paña, mas facanfe'dellas otras muchas cofas que 
pueden paíTarjque ni feria bien feñalarlas , niay para 
que : poreftas entendereys íi eílays bien defnudas 
de 
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de lo qüe dexaftcs, porque cofillas fe ofrceen (, aun-
que no delta íuerte) en que os podeys muy bien pro-
uar, y entender íi eítays íeñorasde vueftraspafsiones: 
y creed me q no eftael negocio en tener habito dere-
ligion3ono,íinoenprocurarexercitar las virtudes, y 
rendir oueftra voluntad ala de Dios en todo, y que el 
concierro de nueftra vida,fea lo que fu Mageftad orde 
nare della,y no queramos nofotras que fe haga nuef-
tra voluntad, finóla fuya. Ya que no ay amos llegado 
aqui como he dicho,humildad, que es el vnguenco de 
nueftras heridas jorque íi la ay de veras,aunque tarde 
algún tiempo,verna el cirujano que es Dios, a finar-
nos . Las penitencias que hazeneftas almas, fon tan 
concercadas como fu vida , quierenla mucho para 
feruir a nueftro Señor con ella, que codo efto no es 
malo, y afsi cieñen gran diferecion en hazcrlas, por-
que no dañen ala faludano ayays miedo que fe maten, 
porque fu razón eíla muy en fi: no efta aun el amor pa-
ra facar de razón : mas quería yo que la tuuieíTemos 
para no nos contentar coefta manera de feruir a Dios 
ílemprea vnpaífüjpara que nunca acabemos de an-
dar eftc camino , como a nueftro parecer fiempre 
andamos , y nos can Tamos ( porque creed que es 
vn camino bramador) harto bien ferá que nonos per-
damos i Mas pareceos hijas, íi yendo a vna tierra def-
de cera pudieíTemos llegar en ocho dias,que feria bue-
no andarloen vn año por ventas, y nicues , y aguas, y 
malos caminos ? no valdría mas paíTarlo de vna vez? * 
porq codo efto ay y peligros de ferpientes.O q buenas 
leñas podre yodar defto, y plega a Dios que aya paf-
fado de aqui, que hartas vezes me parece que no. 
Como vamos con tanto fefo todo nos ofende, porque 
ce 4 todo 
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todo lo tememos, y afsi no oíamos paíTar adelante, 
como íi pudieíTemos nofotras llegar a eftas moradas, 
y que otros anduuieíTen el camino , pues no es efto 
pofsible, esforcémonos hermanas mias por amor del 
Scñorjdexenios nueftra razo y temores en fus manos, 
oluidemos efta flaqueza natural que nos puede ocu-
par mucho, elcuydado deílos cuerpos ténganle los 
Perlados, alia fe auengan, nofotras de folo caminar a 
prieflajpara ver eílc Señor,.que aunque el regalo que 
rene y s es poco,o ninguno, el cuy dado de la Talud nos 
podría engañar^quanto mas que no fe terna mas por 
efto, y o lo fe , y también le que no eftá el negocio en 
lo que coca al cuerpo , que efto es lo menos, que el 
caminar que digo es con vna grande humildad, que íi 
aueys encendido, aquí creo eftá el daño de todoslps 
daños de las que no van adelante , fino que nos pa-
rezca que hemos andada pocos paílbs, y lo creamos 
afsi, y los que andan nueftras hermanasnos parezcan 
muy prefuroíbs, y no Tolo dcíTeemos, fino que pro-
curemos nos tengan por la roas ruynde todas: y con 
eftoefteeftadoesexcelentifsimo , y fino toda nuef-
tra v ida nos eftaremos en el,y con mil penas, y mife-
rias, poique corno nos hemos dexado a nofotras mif-
mas , es muy traba jofo y peía do : porque vamos 
muy cargadas deíla tierra de nueftra miferia , lo que 
no van los quefüben alosapofcntos que falcan.. En 
eftos nodexa el Señor de pagar como jufto , y aun co-
momifericordiofo y que fiempreda mucho mas que 
merecemos, con darnos contentos harto mayores 
que los podemos tener en ios que dan regalos y 
diftray mientes de la vida . Mas no pienfo queda mu-
chos güilos, fino es alguna v ez para combidados con 
úhüi - ~ ver 
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verlo que paíía en las demás moradas, porquefedif-
pongan para entrar en ellas. Pareceros ha c ue con te íl-
eos y guftos codo es vno, que para que bago efta dife-
rencia en los nombres. A mi pareccnie que la ay muy 
grande,ya me puedo engañar3direlo que en eílo en-
tiendiere eíi las moradasqusrtas q vienen tras eftas: 
porque como fe aura de declarar algo de los güilos q 
allidaelSeñor,viene mejor: y aunque parece fin pro-
uecho jpodrafer de alguno , para que^otendiendo 
lo que es cada cofa, podays esforzaros a feguir lo me-
jor; yes mucho confuelo para las almas qucDioslle-
ga alli,y confuíion para las q les parece que lo tiene to -
do: y fi fon humildes , mouerfehan a hazimiento de 
gracias: íiay alguna falca defto , darles ha vndefabri-
miento interior,y fmpropofico, pues no cílala perfe-
eson enlosguftosjfino enquien amamas, y el premio 
lo mifmojy en quié mejor obrare eo jufticia y verdad. 
Pareceros ha que de que firue tratar deftas mercedes 
interiores^ dar a entender comofonjfiefto es verdad 
como lo es? yo no lo fe5prcguntefe a quien me lo man-
da eferiuir, que yo no íby obligada adifputarconlos 
fuperiores, fino obedecer, ni feria bien hecho . Lo 
que os puedo dezir con verdad es , que quando yo no 
tenia, ni aun fabia porcíperiencia, nipenfaua faberlo; 
en mi vida,y con razón, que haito con tentó fuera pa-
ra mi faber, o por conjeturas encender que agradaua 
a Dios en algo , quando leía en los libros deñas mer-
cedes y confuelos que haze el Señor a las almas que 
le firuenrrocle dauagcandifsimo, y era motiuo para q 
mi alma dieíTe grandes alabangas a Dios. Pues la mia 
con fer tan ruy n hazia eftojas que fon buenas y humil-
des le alabaran mucho tsnayp^ox fola vna que le alabe; 
mH ce 5 vna 
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vna vez,es muy bien que íc diga a mi parecer, y que 
encendamos el con te neo y deleytcs ¡que perdemos 
por nueftra culpa . Qu,anto mas que Ci fon de Dios 
vienen cargados de amor yfortalez3,coa que fe puede 
caminar mas fin trabajo,y yr creciendo en las obras y 
virtudes. No penleys que importa poco que no que-
de por nofotras,que quando no es nueílrala falta, juf-
to esc! Señor, y íu M age fiad os dará por otros cami-
nos lo queosquitare poreftc, por loque fuMageftad 
fabe , que fon muy ocultos fus fecretos, alómenos fe ra 
lo quemas nos cónuiene , fin duda ninguna. Lo que 
me parece nos hada mucho prouecho a ias que por la 
bondad del Señor eftan en efte cftado , que como he 
dicho,no les haze poca mifcricordia , porque ella muy 
cerca de fubir amas , es eftudiar mucho en la pronti-
tud de la obed icnciary aunque no fcan religiofas feria 
gran cofa (como lo haz en muchas perfonas) tener a 
quien acudir,para no hazer en nada fu voluntad, que 
es lo ordinario en que nos dañamos, y no buícar otro 
de fu humorfeomo dizen) que vaya con tanto tiento 
en todo/ino procurar quien efte con mucho defenga 
ño de las cofas del mundo^ue en gran manera apro-
necha tratar con quien ya leconoce,para conocernos. 
Y porque algunas cofas que nos parecen impofsibles 
viéndolas en otros can poGibles,y con la fantidad que 
las llenan animan mucho, y parece que con fu buelo 
nos atreuemos abolar, como haze los hijos de las aues 
quando feenfeñan,que aunque no es deprefto dar va 
gran buelojpoco a poco imitan a fus padres: en grá ma 
ñera aprouecha mucho efto,yo lo fe.Acertaran, por de 
terminadas queeften enno ofender al Señor perfo-
nas femé j ates, no fe meter en ocafsiones de ofenderle 
por 
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porque como eftan cerca délas primeras jrrioradás,cofi 
facilidad fe podran tornara ellas, porque fu fortaleza 
noefta fundada en tierra íirmejComo los que[ eftá exer 
citados en padecer, que conocen las ceinpeílades del 
mundo quan poco ay que temcrlaSjni quedeflear fus 
contentos ,y feria pofsible con vna perfecucion gran 
debolueríe a ellas,que fabe bien vrdirlas el demonio 
para hazernos mal, y que yendo con buen zclo, que-
riendo quitar pecados ágenos, no pudiefle reíiftirlo 
que fobre efto le podría fuceder . Miremos nueftras 
faltas,y dexemoslas ágenasjque es mucho de períbnas 
tan concertadas efpantarfe de todo, y por ventura de 
quien nos efpancaraos , podríamos bien deprender, 
en lo principal. Y íi en la compoílura efterior , y 
en la manera de trato le hazernos ventajas, no es eílo 
lo demás importancia,aunque es bueno , ni ay pa-
ra quequerer luegoquetodos vayan pornueftro ca-
mino,ni ponerfe a enfeñarel del efpiriru, quien por 
ventura no fabe que cofa es :que con eftos deífeos que 
nos da Dios hermanas , del bien de las almas, pode-
mos hazer muchos yerros , y afsi es mejor llegarnos 
a lo que dize nneftra regla , en filencio y efperan^a, 
procurar viuirfiempre,que el Señor terna cu y dado de 
íusalmas:como nonos defcuydemos nofotras en fu-
plicarlo a fu Mageftad /haremos harto prouecho con 
fu fauor: fea por fiemprc bendito* 
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das, conticaen tres capitulas. 
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£ j í P. I . Trata de la dijferenm que ay de 
contentos ternma t n la oración , y deguflos 9ydi* 
él contento qué le dio a entender que es cofadiffe~ 
rente el penfamientOj y el entendimiento: es de pro-
aecho para quien fediuierte mucho 
en U oracim. 
^ ^ ^ ^ ^ Ara comentar a hablar de las quarcas mora-
11! ^as>bí611 es íneoeíler loque he dichojque es 
S K^^cncomendarme al Efpirim íanto, yfuplicar 
™ ^ ^ * l e de aqui adelante hable por mi,paradezir 
algo delas q q^edájdefnanera queloenüendays :porq 
Gomien^an a fercofas fobre naturales, y esdificulto-
íiísimo de dar a entender íi fu Mageftad no lo haze, 
como dixe en otra parte que fe eferiuió hafta dode yo 
auiaentendido, catorze años ha poco mas a menos, 
aunque vn poco mas me parece de luz tengo aora de 
c(las mercedes q el Señor haze a algunas almastes dife 
rete elfcntirlaSjO elfaberlas dezir, hágalo fu Mageftad 
íi fe ha defeguir algún prouccho, y íino, no. Como ya 
eftas moradas fe llegan mas ádode eftá el Rey5 es gran 
de fu hermofura, y ay cofas tan delicadas que ver, y 
entender, que el entendimiento no es capaz para po-
der dar tra5a,como fe diga íi quiera algo que vega tan 
j u í l o que no quede bien efeuro, para los que no tie-
nen efpericncia :quequien la t iene muy bien lo en-
cenderá , efpecial fi es mucha . Parecerá que para 
llegar a eftas moradas,fe hadeauer viuido en las otras 
mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que fe ha de 
aucreftado en la que acabamos de dezir , no es re-
gla cierta,como yaaureys oido muchasvezes: porque 
da el 
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da el Señor quan do ejuiere, y wn\Q .quijcrc, y a^uien 
quierejComc) bienes fuyos, tjuc na haze agramo a na-
die,Ea eftas moradas pocas vezes entran las cofas pon 
QQV&fahy entra no hazetidaíío,ames dexan con ga • 
aáciavy tcngo por ffiuy mejor quádojen t ra i i jy dá guer 
ra en eñe c í l a d o de oración, p o r q u e p o d í i a el demo-
nio engañar a bueltas de los güilos qy? da Dios, fino 
huuieíTc tétacionesjy hazer. mucho mas d a ñ o q quan-
. do las ay^no ganar tato el alma: por lo menos apárta-
d o codas las cofas que la han de h azer mereccr,y d exar 
l^ jnvi^embeuecimienco ordinarioique q^andolocs 
Crn v h fer, no le tengo p o r f é g u r o , n i m « parece pdfsi-
ble eftar e n v n íer el efpiri tu del Señor en efte deftier-
ro Pues hablando de lo que dixe,que diría aqui de la 
difFcrcneiaque ay entre oontcntos en laoracion,o gu-
ftos : los contemos me parece a m i íe, pueden llamar 
losq nofotros adquirimos cotiueftra meditado y peti 
ciones aiiueftroSeñor quc procede de nueftro natu-
ral jaunque en fin ayuda para ello Dios (que ha fe de,en 
tender en quanto dixere que no podemos nada fin e])f 
mas nacé ¿de la mifca obra v i rcuoía que hazemos, y. 
parece a nueftrQ t rabajó lo hemoss ganado, y con razo 
nos da^dónteiito a uernos empleado en cofas femejan 
tes,mas í i k i con f idé ramos j lo s mefmos conteneos cer-* 
nemos^n muchas cofas que nos pueden fuceder en la 
tierra: afsi en vnagra h a z i é d a q u e de prefto f c p r o ü e c 
a alguno: como de ver vna pe r íoBa que mucho áma-
mas de preftOjComode aueracertado en vn negocio 
importante,y cofa graade,dc q u e t ó d o s dizen biemeo 
moifí alguna le han dicho queéiS muer to fu maridOjO 
hfiím3óo;otójOjiylevccveflit'Vmo..Yp'hevifto derra^ 
marlagcimaske vngrancontento;y aúme ha acaeci-
do 
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do alguna vez.Pareceme a mi, que afsi comocftos ca-
téeos fon nacuralcsiafsi ay en los q nos da las cofas de 
Dios,íino que fon de linaje mas noble, aüque eftotroi 
no eran tampoco malos, en fin comienzan de nueftto 
natural mefíno,y acabacn Dios.Los guftós cómiccan 
de Dios,y fien teíos el natural,y goza tato dellos coma 
gózalos que tego dichos,y mucho mas. O lefuSjy que 
deíTeo tengo de Caber declararme en efto, porque en-
tiendo a mi parecer muy conocida difFcrencia,y no al 
can^a mi faber a darme a entender, hágalo el Señor. 
Aora me acuerdo en vn verfo que dezimos a Prima al 
fin del poftrer praltno,que al cabo del verfo dizc: Cum 
dilataíti cor meum.A quié tuuierc mucha efpcriencia, 
cílo le bafta para ver la diííerencia q ay de lo vno a lo 
otrora quien no,es menefter mas. Los concentos que 
cüa difehos no enfanchá el cora9on,antes lo masordi' 
nariarnente parece aprieta vn poco, aunque contcto& 
de ver que fe haze por Dios,m as vienen vnas lagrimas 
cogoxofas, que en alguna man era parece las mueuc la 
paísion.Yofepoco deftas pafsiones del alma, que qui-
nara e diera a entcder,y de lo que procede de lafenfua 
Kdad y de nueftro natural,porqfoy muy torpe, que yo 
me fupiera declarar,fi como he paíTado por ello lo en-
tendierargran cofa es el faber,y las letras paratodoXo 
que tengo de efperienciadcefte eftado3digo deílos rc 
galosy concentos en las meditaciones, que íí comega-
ua allorar pot lapafsion, no fabia acabar hafta qne fe 
mequebrauala cabe^a.Sipor mis pecados lo mcfmo: 
liarta merced me hazla nueftraSeñor, que no quiero 
yaaora efaminar quales mejor lo vno o lo otro, fino 
la differenciaqüday de lo vno a lo otro quema faber 
4c2ir.ParaetofCoíaSiaIgítinasvezcs vac ías lagrimas, 
yeños 
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y cftos deflcos ayudadosdelrnatyr.a^y comocílal^ir? 
poíicion, mas e n fin como lie dicho., vienen a pa i r en 
PÍOS, aunque fea cftoi es de tener en mucho íiay hu-
mildad, paracntender q no fon mejores por eíTo, por-
que no fe puede en ceder íi fon-todos eíFecos del amor , 
y quando fea,es dado de Dios. Por la mayor parte tie-
ne eft as deuocioneslas almas délas moradaspaífadas, 
porque van cafieoncinocon obra del encendimiento 
, ^ ínpleadas.en difcnrrii* y meditacio,y vá bien,porque 
no íc les ha dado mas aüque acercarían en ocuparfeyn 
raí:o:en hazerados y alarbian9as de Dios,y holgarfe de 
fu ijondad^ que fea e! que es en defíear fu honra y^ío 
riajefto.como pudíeré,porque defpierca mucho la vo-
luntad,y cílen eon gran auifoquando el Señor les die-
re eitotro^ no lo dexar por acabar la meditación que 
fe tiene de coftumbre.Porque me he alargado qpeha 
en dezircfto en otras parces,nolo diré aqui;folo quic-
r«o que eftcys aduercidas,que paraaprouechar mucho 
en cftecamina, y fisbírala^ moradas que dcíTeamos, 
maeíla la cofa en. penfar mucho, íino en amar mur" 
cho, y afsi lo que mas os defpercare a amarefíb hazed* 
Qui^á no fabemos que es amar, y no me efpacarema-
cho, porque no edaen el mayor gufto, fino en la ma-
yor determinación de deíTearcotcntar en todo a Dios, 
y procurar en quanto pudiéremos no le ofFender,y 
rogarle que.vayaíiempre adelante la honra y gloriado 
fu Hijo y el aumento de ia Iglefia Catltolica: cftas fon 
lasfeñales del amony nopeíeys queeftala cofa en no 
penfar otra cofa, y que íi os diuertis vn poco, va todo 
perdido. Yo he andado en efto defta barabúnda del 
penfamiento bien apretada algunas vezes,y aura poco 
mas de quatro años que vine aentender por efperien-
\%i-i.v:í cía 
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ci^Mueel penfamientOjOimaginacion, porque mejor 
fe expenda no es elencendimientOjy pregunccloa vn 
letrado, y dixomc que era aísi^ue no fue para mi po^ 
co contento, porque eomo el entendimiento es vna 
de las potencias del alm^haziafeme rezia cofa eftartá 
tortolito a vezcs, y lo ordinario buela el penfamiento 
deprefto, quefolo Dios puede atárle,qüand0 nos ata 
afsi,de manera que eftamos en alguna manera defacá-
dos defte cuerpo. Yo vi a mi parecer las potencias del 
alma empleadas en Dlas,y eftarrecogidas con el,y por 
otra parte el peníamiento^alborotado, traíame tonta» 
O Señor tomad en quentalo mucho que paffamos ea 
cftecamino por falca de faber. Yeselmal, que co- 4 
monopenfamos que ay que faber mas depenfar en 
vos,aun no fabemos preguntar a los que fáben, ni en^ 
tend^mospue ay que pregucar,y pallanfe terribles trá 
bajos, porque no nos entendemos: y loque no- es má-
lo,íino bueno ^ enfamos que és mucha culpa. De aquí 
procedenías afñiciones de mucha gente que traca de 
oraciojy elquexarfe de trabajos interiares, alómenos 
en gente que no tiene letras,y vienen fás melácoliás,y 
a perder la falud,y aun dcxarló del todo, por no confi-
\ derar que ay vn mundo interior. Y afsicomo no pode 
mos tener el mouimiento del cielo, fino que anda a 
prieíTacon toda velocidad, tampoco podemos tener 
nueftro penfamiento,y luego metemos todas las pote 
ciás del alma c6 eljy nos parece que cllamos perdidasj 
^ gafando mal el tiépo que eftameís delante de Dios. 
Y eílafe el alma por veturatoda junta co eíen las mo 
radas muy cercanas,y elpenfam.íenro en el arrábal del 
cañilió,p4dccien<3ocon mil beííias £erás y ponfoño-
ías,^'oacr écieti¿o'coil c'fte padecer.Ifofsi ni nos ha de 
turbar» 
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turban,!!! lo hemos de dexar^que es lo que pretende el 
demonio, y por la mayor parce todas las inquietudes 
y trabajos vienen defte no nos encender. Efcriuiendo 
eftoyefto, y confiderando lo que pafla en mi cabera 
del gran ruydo della que dixe al principio, por donde 
í'e me hizo caí! impofsible poder hazer lo que me man-
dauan efcreuiivno parece fino que eíla en ella muchos 
ríos caudalofos, y por otra parte que deftas aguas fe 
defpeñan muchos paxarillos y filuos, y no en los oí-
dos,fino en lo fuperior déla cabe^a^donde dizen eílá 
lofuperior del alma. Yo eftuue en efto harto tiempo, 
por parecerme que el mouimiento grande del efpiritu 
iiazia arriba fubia con velocidad 3plega a Dios que fe 
me acuerde en las moradas de adeláte, de dezir la cau-
fa deftoj^que aqui no viene bien ) y no fera mucho que 
aya querido el Señor darme eílc mal de cabera, para 
entenderlo mejor ,porque con toda efta barabúnda 
della no me eftoruala oraciónjni alo que eftoy dizien-
do,íino que el alma fe eftH muy entera en fu quietud, y 
amor,y deiTeos,y claro conocimiento. Pues fi en lo fu-
perior de la cabera efta lofuperior del alma, como no 
la turba? eflo no lo fe y o, mas fe que es verdad lo que di 
go. Pcnadaquando no es la oración con fufpeníion, 
que entonces hafta que fe paíTa no fe fíente ningü mal, 
mas harto mal fuera (i o ore íle impedimento lo dexa 
ra yo todo : y afsi no es bienquepor los penfamientos 
nos turbemos ,nífe nos de nada,que íi los pone el de-
monio ceíTaraconeftojy íi es como lo es,dc la mi fe-
ria que nos quedó del pecado de Adam,con otras mu-
chas,tengamospaciencia, y fufFramos lo por amor de 
Dios.Eftaraos también fugetas a comer,y a dormir, fin 
po4erlo efe ufar, (que es harto trabajo) conozcamos 
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nucftramiferia, y defleemos yr adonde'nadie nos mc-
nofprecie. Que algunas vezes me acuerdo auer oido 
eíloque dize la efpoíaen los Cantares, y verdaderamé 
te que no hallo en toda la vida cofa adonde con mas 
razón fe pueda dezir, por que codos los nienofprecios 
y trabajos que puede auer en la vida,nome parece que 
llegan a cftas batallas interiores: qualqnier defaíTofsic-
go,y guerra fe puede fuííar,con hallar paz adonde vi -
uimos(como ya he dicho) masque queramos venir a 
defcaníai: de mil trabajos ,que ay en el mundo, y que 
quiera el Señor aparejarnos el defeanfo,y que en nofo 
eras mefraas eílá el eftoruo,no puede dexar de fer muy 
penofo , y caíl infufífidero. Por eííb lleua nos Señor 
adonde no nos menolprccien eftas miferiasque pare-
cen algunas vezes que eftan haziendo burla del alma. 
Ayn en efta vida la libra el Señor deftojquando ha lle-
gado ala poftrcra morada como diremos, íi Dios fue-
re feruido. Y no darán a todas taca pena eftas miferias, 
ni las acometerán ,como a mi hizieron muchos años, 
por fer ruy n,que parece que yo mefma me quería ven 
gar de mi.Y como cofa tan penofa para mi, pienfo que 
quicafera paravoforras afsi , y no hago fino dezirlo 
en vn cabo y en otro,para fi acertafle alguna vez a dar 
os a encender como es cofa for^ofa, y no nostrayga 
inquietas y afligidas^fino que dexemos andar efta tara-
uilla de molino,y molamos nueftra harina,no dexando 
de obrar la voluntad y encendimiento. Ay mas y me-
noseneíle eftoruo,c6forme a lafalud y a los tiempos. 
Padézcala pobre alma,aunqae no tenga en efto culpa, 
que otras cofas hasemos por donde es razón que ten-
gamos paciencia. Y porque no baila loque leemos,y 
nos acoafejan3que es que no hagamos cafo deftos pen 
famienr 
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famientas, para los que poco faberaos, no me parece 
tiempo perdido todo lo qué gafto en declararlo mas,, 
yconfolaroscn eftecafo, mas haftaque el Señor nos 
quiera dar luz poco aprouechajmas es mencfterjy quic 
re fu Mageftad que tomemos medios^y nos entenda-
mos^ de lo que haze la flaca iraaginacion,y el natural, 
y demonio no culpemos al alma. * 
Q A í5. I I. ^Profigne en lo mifmo, y declara por 'l?m 
cm^aración qu e es guflosj como fe han de al-
tancar mfromrandolos. 
AlatneDiosen lo quemehe metido,ya te-
nia oluidadolo que trataua, porque los ne-
gocios y falud me haze dexarlo al mejor 
tiempo, y como tengo poca memoria yrá 
todo defeoncertado, por no poderlo tornar a leer, Y 
aun quiza fe es todo defeoncertado quanto digo, a lo 
menos es lo que íiento. Parece me queda dicho de Tos 
eonfuelos efpiritualcs, como algunasvezes van cm-
bueltos con nueílraspafsioncs^racn con figo vnos al-
borotos de follólos, y aun a perfonas he oido, que fe 
les aprieta clpecho,yaun vienen a mouimientosefte-
rioresque nofepueden yr ala mano, y es la fuerza de 
manera que les haze falir fangre dé las narizes, y cofas 
afsi penofas . Dcfto no fe dczir nada, porque na , 
he paííado por ello, masdeuc de quedar coníuelo,por 
que como digo todo va a parar en deífear conten-
tar a Dios,y gozar de fu Mageftad. Los que yo llamo 
guftos de Dios, q en otra pártelo he nobrado oración 
4e quietud,^ de otra manera (como entendereys las 
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que^lo aueys prouado por Ta miíericordia de Dios.) 
Hagamos cuenta para encendvilo mejor, que vemos 
dos fuentes con dos pilas que fe hinchen de agua (que 
no hallo cofa mas a piropoíico para declarar algunas 
cofas de efpiricuque ello de aguay es comofe poco,y 
el ingenio no me ayuda,y foy can amiga deíle elemen-
to,que lehe mirado con mas aduertcncia que otras Có 
fas:que en codas las que crio tan gran Dios, can fabio, 
deue auer hartos fecrctos de que nos podemos apro-
uechar, y afsilohazenlos que lo entienden, aunque 
creo que en cada coíitaque Dios crio ay mas de lo q 
fe entiende,auque fea vna hormiguita) pues eftos dos 
pilones fe hinchen de agua de diferentes maneras, el 
vno viene de mas lexos por muchos arcaduzes,y artifi 
cio,y elotroeílá hecho en el mifmo nacimiento del 
agua,y vafe hinchendo fin ningún ruydo5y íicsel ma-
nantialcaudalofo3comoeftede quehablamos^efpucs 
de hinchido cftc pilón procede vn gran arroyo, ni es 
menefter artificio dearcadiizes,ni fe acaba, fino fiem-
pre efta procediendo agua de allí. Es la diferenda,que 
la que viene por arcaduzes,es a mi parecer, los conten 
tos (quequedan dichos) que fe facancon lamedita-
cion3porq los traemos con los penfamientos, ayudán-
donos de las criaturas en la meditación, y canfando el 
entendimiento, y como vienen enfincon nüeítras di 
ligencias haze riiydo,quando ha de auer algún hinchi 
miento de prouechosque haze en elalmajcomo que-
dadicho. A eftotra fuente vieneel agua de fu mifmo 
nacimicnro,que es Dios, y afsi como fu Mageftad quic 
r6 quando es feruido,hazer alguna merced fobrenatu-
ral,prodazela con grandifsinna paz y quietud, y fuaui-
dad dé lo muy incerior de nofotras mifmas, y no íe h'a^  
/ zia 
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%ii adonde n i como.Ni tampoco aquel contento y da 
ley te fe fíente como los de acá en d cordón , digo 
en fu principiOjque defpoestodo lo hinchejVaí'c reucr 
tiendo efta agua por todas las moradas y potencias5ha 
íla llegar al CQerp%qiie por eílb dixe qpe comienza de 
DioSjy acabaenhoíotroSs quecierto (<:onK5 verá quie 
lo huuiere prouado)todo el Bobrcefterior goza defte 
güilo y ínauidádlEftaua yoaora msraodo eferiuiendo 
cfto, qucel verrfo quedtxcr Pilatafti cor'meum^díze, 
queeníanciioleícoragon, y no me parece <}ue es coía, . 
como digo,, que fu nacimiento es del coraron,, fino 
de otra parte aun mas ínterfóriComoTnacoí^profun' 
da,pienroque áeuefer el centro del aímai como def-
pues he cnceiidido^y díreala poílre, que cierto veo fe: 
creeos eo noforroscmefmos que roe; traeip cfpanEada\ 
muchas vezes5y quanccs mas deueauer. O Señor mioj 
y Dios mioj que grandes fon vueflras grandezas3y an-
damos acá como v nos paílorcillos bouos^ que nos pa-
rece que alcanzamos algo de vosydeue fer tantocomo • 
nada, puesen nofotros m e í m o s eftan grandes fecre-
tos que no entendemos, digo tanto: como nadajpara 
lo muy mucho que ay enwos^ que ho porqtie no fon: 
muy grandes las grandezas que vemos aun delo a po-
demos alcanzar de vueftras obras* Tornando al verfó > 
en lo que me puede aprouechar a mi parecer para aquí 
cs, enaquerenfanchamíenco q afsi parece que como 
comiéfáaproduziraquelía agua celeftial defte mana-
tíal que digo de 16 profundo de noíb trosy parece que 
fe va diíatando y enfánchando todo nueftro interior, 
y prbduzicdo vnos bienesque no fe pueden dczir, n i t 
aun el alma fabe encender que es ío que fe le da allí, 
.Intiéndere vna fragrancia (digamos aora ) como fí en ^  
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aquelhondonidterioi'efttiuieiTe vn braíljcro acl6dc£e 
ccbaíTen olorofos p.erftírncs3ni fe ve^ La-ki aibre^ai áo-
de eílá^masejcalor y humo olorofo penecra coda el al 
ma,yaühartas vc.zes,camt> he dicho participa ei cucr-
po,mirad)emtédedme,que ni íe fíente calor.ai fe huele 
Qlor,q mas delicada cofa es que citas coiaSjfino para da 
roslo a encéder.Y entiendan las perfonas q no ha paila 
do'por efto^ es verdad q paila arsi,y q fe entiende^ lo 
entiede el alma masclato q yo lo.digoaora,q no es eftó 
cofaq fe puede antojar,porq por .düigeciasvq hagamos'* 
no lo.'podemos adquirir,y enfilo mefmo fe vee no fer 
de nu.eílro metal,íino de aqi purlfsimo oro d la fabidit 
da diuina. Aquí no eftálas potencias vnidas a mi pare 
cer,(ino embeuidas,y mirado como efpajiradas que es 
aquello.Podra fer que en eftas cofas interiores me coa 
cradiga algo dé lo q tengo dicho en otras partes5no es 
marauilla, porq en caíi quinze años que ha lo efereai, 
qui^á me ha4ado el S eñor mas ciandad en cftas cofas, 
de lo que entonces entendia, y aora,y entonces pue-
do erraren todosmas no mentir, que por la mifericor-
4ia de Dios ajitespaíTaria mil muertes^digo lo que en 
íiendoja voluntad bien me parece que deue eftar vni 
da en alguna manera cola de Dios^mas en los eíFetos 
y obras de defpues fe conocen eftas verdades de ora-
cion,que noay mejor crifol paraprouarfe, harto gran 
mercedes de nueftro Señor íi la conoce quien la reci-
be,y mmy grande fino torna atras.í-uego quereys mis 
hijas procurar tener eíla oración, y teaeys razón, que 
como he díchQ,no acaba de entender el alma las que 
allila haze el Señor,y con el amor que lava acercando 
mas a fi.Que cierto efta,deírear faber como alcanzare-
mos efta rnerced.Yo os diré }o ^uc en efto he entendi-
do. 
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<lo,dcxemosquadoelScfior cs'/eruído dehazcrla por 
^aeruMagcftad'qiÚ6reyy no por nias,dfabe el por-
quero nos bemos de meter en eíTo.Defpues de hazes: 
lo que los de las moradas pañadas, bumiídadjhumil* 
dad,por efta fe dexa vencer el Señor a quamo del que-
rcmos5y lo pr imero en que vereys fi la teneysjes en UQ 
peníarque mereceyseftas mercedes, y guftosdcISc-
ñor ,n i los aueysde auer en vueílravid3.Dircyfme que 
defta manera como fe han de alcanzar no los procura 
do? Aeítorefpondo, que no ay otra mejor de laque 
©s he dicho, y noíos procurar. Por eftasrazones. La 
primera porq lojjrimero que para, efto es mcncfter,e& 
amar aDíosón inrereííe. Lafegunda po rq es vnpoco 
defalta de humi ldad penfar, q por nueftros feruicios 
miferablcs fe ha de alcanzar cofa tan grandeXa cerce-
ra,porqueel verdaderoapaTcjopata eílo es deíTeo de 
padecer, y de imitar arSeñor, y no güilos los que en 
fin Fe hemosoifendido.La quarta que no cftaobligad© 
fu Mageftada dárnoslos, como a dárnosla gloria, íi 
guardamos fas mandamienf os,que íin efto nos podre 
mos íaluai^y fabe mejor que nofotros lo que nos con-
uiene^ quien le ama de verdad,y afsí es cofa cierta, yo 
loáe,yconozcoperfonas q van por el camino del amor 
c ó m o M de y r por folo feruira íefu Chro Grucificado3 
q no folo no le pide guftos, ni los deffea, mas le fupüca 
nofelosdc en efta vida, efto es verdad. La quinta es 
porq trabajaremos en valde^q como nofe ha de traer 
efta agua por arcaduzes como la paflada^el manatial 
ñola quiereproduzir,pocoaprouechaqnoscaíemo% 
quiero dbzir,q aunque mas medicación tengamos, y 
aunque mas nos eftrugemos, y tengamos lagrimáv 
ao vicneefta aguaporaqui, folo fe da a quien Dios 
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quiere, f quando tms defe u y dada eíla muebag vezci 
el alma.. Suyas fomos hermanas, hágalo que quifiere 
de nofocras, lleucnospor donde/ucteferuido, bien 
creoquaquien de verdad fe humillare y deshiziere, di 
go de verdad, jorquen o ha de ferpor nueftros pe nía-
mientos,que muchas vezes nos engaña,fino que eílc-
tnos defafidas del tQdo,que no dejará el Señor de ha-
zernos efta merced, y otras muehas que no fabernos 
deíIear,íea^or;fiempce alabado y bendito. 
Q A P^. \ 11. & que trata que es oración de re-
cogimiento, que por la mayor parte l a M el Señor m -
tes de la dícha}di^efus effetos9y los que que-
j a n de lapajjada que trato de los 
pujíos que da el Señor* 
Os cffetos defta oración fon muchos: algu-
nos diré, y primero otra manera de ora-
ción que comienza caíi íiempre primero 
^que c í a , y por auerla dicho en otras par-
tes diré poco. Fn rccogimiento que también me 
parecefobee natural, ^porque noeseftar en eícuro^ni 
cerrar los ojos, M jconíifte icn coíaíefterior, puefto 
que fin quererlo fe haze eftp de cerrar los ojos, y def. 
fear foledad, y íin artificio parece que fe va labran-
do el edificio parala oración que queda dicha, por-
que eftosíentidos y cofas .efteriores parece que van. 
perdiendo de fu derecho,porque el alma vaya cobran 
do el fuyoque tenia perdido. Dizen que el alma fe 
entra dentro de 0, y otras vezes que fube fobrefupor 
.cftc lenguaje no fabre aclarar nada, que cfto tengo 
malo, 
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jnalo, que por el que yo lo fe dezir pienfo que mQ 
aueys de encender, y qui^a ieriíblo para mi. Haga-
mos quenta que eftosfenudos y potencias, que ya he 
dicho que fon la genxe dcíiecaftilia (que es lo que 
he tomado parafáberjdezir algo) 'fe han ydo fuera , y 
andan congente eftraña,cnemiga del.bien deílecafti 
lio dias y años, y ^ que yafe han ydo, viendo fu perdi-
ción, acercando a el, aunque no acaban de eftar cien-
, tro, porque ella coftumbre es re^ia cofa, fino no fon 
ya traydores,y andan ái rededor, Viflo ya el gran Rey-
.que efta cn efte caíli! 1 o fu hue na volu. nia,dy or fu gran 
mifericordia q uicre los tornar a el, y como buen pa* 
ñor con vn filuo tan fuaue, que cafi ellos mefmos 
no lo .entienden, haze queconozcan fuboz, y que 
no anden tan perdidos, fino que fe tornen a fu mora-
da.y tienctantafuer^a e^fte filuo del paílor, que deí-
amparan las cofas eíleríores en que dftauan enagena-
dos, y merenfe :en elcaftillo, ¿Parecerae que nunca 
lo he dado a entender como aora, porque para bufear 
a Dios en lo interior, que fe halla mejor y masa nue^ 
ílro prouecho que en las criaturas, como dize fan 
Aguítin que le halló defpues deauerle bufeado en 
muchas parte's, es gran ayuda quando Dios hazeefta 
merced. Y no penfeys que es por el entendimiento 
adquirido, procurando penfar dentro de íi a Dios,sni 
por la imaginación imaginandoie en íi: bueno es cfto 
y excelente manera de meditación, porque fe funda 
íbbre verdad, que lo eseílar Dios dentro de nofo-
tros méfmos 5 mas no es cfto, que ello cada vno lo 
puede hazer, con el fauor del Señor fe entiende to-
do , mas lo que digo es en difFerentc manera, que al-
gunas vezes antes que íc ^mience a peníar en Dios, 
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ya efta gente eftáen el caílillo,que no fe por dond;e,nfc 
como oyó el filuo de fupaílor, que no fue por los oy-
dosquenofe oye nadajinas fientefe notableméte vn 
encogimiento fuauea lo interior: como verá quien 
paíTa por ello, que yonolo fe aclarar mejor. Pare-
eeme que he leído , que es como vn erizo o tortuga, 
quando fe retiran hazia fi: deuialo entender bien quie 
loefcriuió^ mas eftos ellos féentran quando quieren^ 
acá no eftáen nueftro querer, fino quando Dios nos 
quiere hazer efta merjced.Tcngo para mi que quando 
í'u Mageftad lo hazc, es aperfonas que van ya dando-
de mano a las cofas del mundo (no digo que fea por 
obra los q tienen eftaclo que no puede fino por el.def-
feb) pues los llama particular mente paraqeften aten-
tos a las interiores, y afsi creo que íi queremos dar lu-
gar a fu Mageftad que no dará foío efto a quien comie-
da allamarpara mas* Alábele mucho quien efto en-
tendiere en íijporque es muy muchá razo que conoz 
cala merced, y de. hazimiento de gracias por ella^pa" 
ra que fe difponga para otras mayores.Yes difpoficion 
para poder efeuchar, como fe aconfejaen algunos l i -
bros, que procuren no difeurrir, fino cftarfe aten -
tos a ver que obra el Señor en el alma.' Aunque íiíu 
Mageftad no ha comentado a cmbeuernos,n0 puedo 
acabar de entender como fe puede detener elpenfa-
miento,de manera que no haga mas daño que proue^ 
cho:aunquc ha fido contienda bie platicada entre al-
gunas perfonas crpirituales:y de mi confieflo mi.poca 
humildad^ue nunca me han dado razón para que yo 
me rinda a lo que dizen. Vno me alegó con cierto l i^ 
bro del Canto fray Pedro de Alcantara,que yo creo lo 
€s3 a quien yo me rindiera , porque fe que lo fabia,y 
lei." 
Icimofle, y dize lo mcfaioquii yo , aunque no por 
eftas pala^ braSjOias cnticdefe en lo que dizcrque ha de 
eílaryadefpiertoel amor.Yapuedeíerque yo meea-
gañe, mas voy por eftasrazones. La primera, que en 
cftaobra de eípiritu quien menos pie nía y quiere ha-
zer,haze mas. Lo que hemos de h4zer,es pedir como 
pobres y necefsitados deiante de vn gráde,y rico Em-
perador, y luego baxar los ojos, yerperarcon humil-
dad.Quando por fus fecrecos caminos parece que en-
tendernos que nos oye,cntoncesesbien callar, pues 
nos ha de xa do eílar cerca dei,y no fera malo procurar 
no.obrar corn el cníendimiento,íí podemos digo,mas 
fi eíle Rey no entédemos que nos ha «ido, ni nos vee, 
nos hemos de eílar bouos:que lo queda harto el al-
ma quando ha procurado.6fto,y queda muy mas fca,y 
piar ventura mas inquiéta la imaginación, con la fuer-
ca'que íe ha hecho a no penfar nada. Sino que quiere 
el Señor que le pidaraos,y coíideremos eftar en fu pre-
reiicia,quecl fabelo que nos cumple. Yo no puedo 
períuadirme aindu(lriáshumanas3cn cofas que pare--
.ce pufo fu Mageílad ]iinite,y las quifo dexar para íi, lo 
que no dexo en otras muchas q podemos co fu ayuda, 
afside penitécias como de obras,y oración hafta dodc 
puede nueílra iTiíferia,La fegüda razo es qeftas obras 
interiores fon todas fuaues,y pacificas,y hazer cofa pe 
nofa,antesdañaq aprouecha.-Ilamo'penofa qualqúier 
fuerza que nos queramos hazer,como feria detener el 
huelgo, fino dexarfe el alma en las manos de Dios,ha-
ga lo que quiíiere deUa^con el mayor defcuydo de fu 
prouecho que pudiere, y mayor refinación a la volun-
tad de Dios.La tercera es que el me fin o cuydado que 
fe pone en no penfar nada, qui^a defpercara el penfa-
aaien-
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miento a periíar mucho, Laquarraes que lo masfu-
ílancial y agradable a.Dios, es que uos acordemos de 
fu honra y gloria} y nos oluidemps de nofocros mef-
mos, y de nueftro prouecho, ycegalo^y g;iifto, Pues> 
como, ella oluidado de íi,el que con. mucho cuydado 
cftá que no fe oíTa birllir,nkdexaa fu entendimien£o,y 
deíTeos que fe bulla a.deílear la may or gloria de Dios,, 
ñique fehueígaedela que cieneí Quando fu Mage-
ftadquicreque. el entendimiento ce lie, ocúpale por 
otra mañera, y da vnaluz en el conocimiento tan fo-
. b_re la que podemos alca^a^que le haze quedar abfor-
^ y entonces íin faber como queda muy mejor enfe-
ñado,que no cog todas nueftras diligecias para echar-
le mas a perder. Q_ue pues Dios nos diodas potencias 
para que con ellas trabajaííemoSjy fe tiene todo fu pre: 
miojnoay para quelasencantar/inodexarlas hazerfu 
otíicio, baila que Dios las ponga en otro mayor. Lo q 
enciendo que mas conuienc que ha de hazerelalma, 
que ha querido el Señor meter a efta moradayeslo di-
chp,y queíín ningunafuej^a ni ruydo,procure atajar 
c] dtfcurrir el entendimientOjmas nofulípendérIe,ní el 
penfamiencojfino que.es bien que fe acoerde que eftá 
delante deDios^y quien es efte Dios.Si lo mefmo que 
íinticreen fije embeuiere en hora buena^masmo pro-
cure entender !o que es,porque esdadóala voluntady 
dexelá gozar fin ningunainduftriajmas de algunas pa-
labras amorofas, que auque no procuremos aqui eftar 
fin penfar nada,fe eftámuehas vezes,aunque muy bre 
ue ticmpo.Mas como dixeen otra parte, lacaufaporq 
en efta manera de oracio^ceílael difeurío delentédi-
jiiieco(üigo en la qcomencé efta morada,que he metí 
d r ía de recogimiento co efta que auia de dczir prime 
• ra, 
rOjycs rauy menos que k délos guftosque he dicho 
de DioSjfinu que es principio para venir á ella, que en 
la de recognmunco no fe ha cíe dexar ia ríieditacion,ni 
la obiadcl eriteíidiiniento ) Aísi que ía caufaes q cfta 
es fuente tiian.íiiuaí,quc no viene porarcaduzes: el fe 
coímde,olc baze comedir ver que noentiende lo que 
qiiierejy afsi andade v n caboa otro Como tonto, que 
en nada haze afsientoda voluntad le tiene tan grande 
en fu DioSjque la da gra pefadumbre fu bullicio; y afsi 
nohameneílcr hazer cafo del, que la ha rá perder mu-
cho de lo q goza/ino dexarle^ dexarfe a íi en los bra-
cos del amor, que fu^Mageftad la enfeñará lo que ha de 
hazer en aquel puniOjquecaíi todo es hallaríe i nd ina 
de tanto bien, y emplearfc en hazimiento de gracias. 
Por tratar de'la o r a c i ó n de r e c o g í r a i e n t O j d e x e los efe-
tos o feñales que tienen las almas a quien Dios nuef-
tro Señor da eftaoracion. Afsi como fe enciende cla-
ro vn dilatamiento^ enfanchamiento en elalma,a ma 
ñ e r a de como íi el agua que manadevna fuete no tu-
uieíTe corriente,fmo que la mifma fuente eftuuieíTe la 
bradade vnacofaqucmiétras mas aguamanaffe i mas 
grande fe hizieíle el edifieiojafsi parece que en efta ora 
cion ay otras muchas marauillas que haze Dios en el 
alma,que la habilita, y va dífponiendo para que quepa 
todoenella. Yeftafuauidad y enfanchamiento^nte-
riorfe vee en el que lcqucda,parano eftar ta atada co 
mo antes en las cofas delferuicio de Dios,í¡no con mu 
cha masanchura,afsi en no fe apretar co ekemor del 
infiernojporque aunque le queda mayor de rió ofen-
derá Dios,el ferüil pierdefe a q u i ^ queda con gran co 
fianza que le ha de gozar: el temorque folia tener para 
liazer penitecia de perder la falud,y a le parece que to-
do 
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do lo podra en Dios , tiene mas defleps de hazcrla 
que haña alii:el teitior que folia tener a los trabajos, ya 
va mas templado^orque eílá mas viua la fe, y entien-
de que fi los paíTa por Dips,fu Mageftad le dará gracia 
para que losíufracon paciencia, y aun algunas vezes 
los deireajporquequeda cambvié vna gran volütad de 
hazer algo por Dios,com.o va mas conociendo fu grá-
ddKa,íiencíe ya por mas miferable: como ha prouado 
;yaiosgoftosdeDios5 vecquees vnabafuralo del mun 
do: vafe poco a poco apartando deilos, y es masfeñora 
de íiparahazerlo: en fin en todas las virtudes queda 
mejorada,y no dexara de yr crccíédo fino torna atrás, 
y hazer ofenfas a Dios, porque entonces codo fe pier-
de,por fubida que efté vn alma en la cumbre. Tampo-
co fe entiendejque de vna vez o dos que Dios haga ef-
ta merced a vn alma quedan todas e{lasdichas,fíno va 
pccfeuerando en recebirlas; que en eíta peirfeuerancia 
eíla codo nueftro bien.DcVna cofa auifo mucho a quié 
fe viereenefteeftado ,que fe guarde may rauchodc 
ponerfeenocaíioncs de ofender a Dios, porque aqui 
no eftávn alma criada,fino como vn niño que comien 
^a a mamar,que fi fe aparta de los pechos de fu madre, 
q fe puede efperar del finóla rauerte.Yo he mucho te-
mor que a quien Dios huuiere hecho cfta merced,y fe 
apartare de la oracion,q fera afsi, fino es con grandifsi-
maocaíÍQn ,oíino torna prefto a ella, porqyrádemal 
en peor.Yo le que ay mucho que temer en eñe cafo, y 
conezco algunas perfonas q me tiene harto laftimada, 
y he vifto ló q digP,por auerfe apartado de quie con ta-
co amor fe les quería dar por amigo, y raoftrarfelo por 
obras.Auifo tatp q no fepóga en ocaíiones, porqponc 
mucho el demonio mas por vn alma 4eftas, qpor mu-
chas 
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chas a quie el Señor no haga eftas mercedes, porque le 
puede hazergradaño eó licuar otras configo jy hazer 
gra prouccho podría fer en la Iglefía de Dios. E aunque 
no aya otra co-ía fino ver que fu Mageftad las mueftra 
amor particularjbaftá para que el fe deshaga porque fe 
pieréa,y afsi fon muy eobatidas, y aun mucho mas per 
didas q otrasíi fon vencidas, Yofocras hermanas libres 
eftays deftos peligros alo q podemos encedei jcie fober 
Uía,y vana gloria os libre DíoSjy de q el demonio quie-
ra cocraházereftas mercedesxonocerfe ha en q no lia-
ra eftos efFetos fino todo al reues . De vn peligró os 
quieroauifarjaunq crslo he dicho-en opra parte,en el 
qual he vifto caer a perfonas de oracion,en efpeci ai mu 
gereSjqcomo fomos mas flacas , ay mas lugar para lo q 
voy a dezir,y es,q algunas de la mucha penitecia y ora 
ei6,y vigilias,y au fin efto ion flacas de cópliíion, en re-
medo al gil regalo, fugetales elnatural, y comaáenceii 
cocéto alguno ioterior,y caimiéco en lo eílerior, y vna 
flaqueza^ quado ay vn fue ño q llama eípiritual,q es va 
poco mas délo q queda dicho3pareceles q es lo vno co 
mo lo ótro^y dexáfeembeuccCr, y mietrasmas íe dexa 
fe embe üecé mas,porq fe cnfiáqueze mas el natural, y 
en fu fefo les parece arrobaniienrory Uamolcyo aboua-
raiénco3q no es otra cofa mas de efta^ r perdiendo tiépo 
allijy gallado fu falud. A vna perfona le acaecía eftar o-
cho horas,q ni eftáuaíin fentído, nifentia cofa f Dios: 
condormir,y Gómerj y no hazer penitetiaindiferctafe 
lequicó aeíla perfona,porq hüuo qüíé la eníediefl'e,q a 
fu confeflor traía engañado, y a otras perfonas,y a íi 
••mermá,:qella?-inío qlicna;e'ngañar': bicírcreo que haría 
el demonio alguna diligencia para'facar alguna ganan-
6ia, y nocomen^auaafacar poca.Ha fe de entender 
que 
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que quan do es cofa verdaderameíice de Díos^ue aun 
que íjy caymienco interior,y eíleiior que]nole ay enei 
alma que tiene grandes fentimicntos de verfe tan cer-
ca de Dios, nixampocosdura tanto , fino muy poco ef-
pació. Bien que fe tornaa enibeueceriy eneftaoracio, 
fino es flaqueza, como he dicho, no llega atanco que 
derribe eicuerp(>,m haga ningún fentimiento cfterior 
en el.por effb tengan auiío, que quando fintieren efto 
eníilodiganalaPerlada,y diuiertanre lo que pudiere, 
y hágalas no tener cantas horas de oración, fino muy 
poca,y procure que duerman bien, y coman hafta que 
íe les vaya tornando la fuerza natural, fi fe perdió por 
aqui,fi es de tan flaco natural que noles baftaefto,crea 
rae que no la quiere Dios finoparala vidaactiua, que 
de codo ha de auer en los monafterips, ocúpenla en o-
íícios , y fiemprerecengaquentaque no tenga mucha 
foledad'porque vernaa perder del todo la falud , harta 
mortificación fera para ella, aqui quiere prouar el Se-
ñor el amor que lcticne,en como lleua efta aufencia, y 
fera feruido de tornarle la fuerza defpues de algún tie-
po, y finoconoracion vocal ganara, y con pbedecer, y 
merecerá lo que auia de merecer por aqui,y por venta 
ra mas.Tambien podría auer algunas de tan flaca cabe 
^a y imagin ación, corno yo las he conocido, que todo 
lo quepienfan les pareceqlo ven, es harto peligroíb: 
porq qui^a fe tratara dello adelante,no mas aqui, q me 
he alargado mucho en efta morada, porqes en la que 
mas almas creo entran. Y como eftan bien natural jun 
tócen lo íbbrcnatural, puede el demonio hazer mas 
daño queenlas que eftan por dezirno le da el Señor 
tanto lugar.Sea para fiempre alabado. 
6S 
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tas, contienen quatro 
capitulo s. 
C A L Comienca a tratar como en la oración fe 
0>ne el alma con íDioS ydi^e en que fe conocerá 
no fer engaño. 
Hermanas como os podriayo dezir la rique-
za , y teforos, y deleytes que ay en las quin-
tas moradas, creo fuera mejorno dezir na-
da délas quefaltanjpuesno fe ha de fabefde 
2ir,ni el entendimiento lofabe entender,ni las copara 
ciones puede feruir de declararlo3porq fon muy baxas 
las cofas de la tierra para eñe fin. Embiad Señor mió, 
del cielo luz para que yo pueda dar alguna a eftas vuc-
ftras íierüas, pues foysferuido de que gozen algunas 
dellastan ordinárlamete deftos gozos, porque nofean 
engañadas transíigurandofe el demonio en Angel de 
Iuz,pues todos fus dcíTeos fe emplea en deíTear conten 
taros.Y aunque dixe algunas,bien pocas ay que no en-
tre en efta morada,qüe aora diré. Ay mas y menos, y a 
eftacaufa digo que fon las mas, las que entrañ en ellas, 
en algunas cofas de las que aquidire q ay en efte apo-
fento, bien creo que fon pocas, mas aunque no fea fi-
no llegara la puerta es hartamifericordia, laquelas ha 
ze Dios, porque puefto que fon muchos los llamados 
pocos fon los efeogidos, afsi digo aora que aunque to-
das las que traemos efte habito íkgmdo del Carmen^o" 
mos llamadas a la oración, y contemplación , porque 
cftc fue nueftro principio, ( defta cafta venimos 4c 
e e aque-
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aquellos farítos padresnucftros del mote CarmcIo,que 
en can gran íbledadjy con tanto defprecio del mundo 
bufeauan cfte ceforo,efta preciofa margarita de que ha 
blamos) pocas nos difponemospara que nosla defcu-
bra el Señor, porque aunque quanto a locfterior co-
mo aora vemos bien para llegar a loquees menefter 
en las virtudes hemos menefter mucho, y no nos def-
cuydar: por eflo hermanas mías alto a pedir al Señor, 
que pues en alguna manera podemos gozar del cielo 
en la tierra, nos defu fauor, porque no quede por nue-
ílraculpa, y nos mueftre el camino, y de fuerzas en el 
alma para cauar haíta hallar eílc teforo efeodido ,pues 
es verdad q le ay en nofotras mefmas: que efto querría 
yo dar a encender^íi el Señor es feruido que íopa. Dixc 
fueteasen el3lma,porqueenteadays quenohaze fal-
ca las del cuerpo aquicnDios nueftro Señor no las da, 
no impQfsibilita a ninguno para comprar fus riquezas, 
con que de cada vnolo quetuuierefelcontenta, bendi 
to fea tan gran Dios. Mas mirad hijas que para efto 
que tratamos no quiere que os quedeys con nada5po-
co o mucho todo lo quiere paraíi , y conforme a lo 
que entendieredes de vos que aueys dado fe os ha-
rán mayores, o menores mercedes^No.ay mejor prue-
ua para encender fi llegaa vnion,o fino nueftra oracio. 
No penfeys que escofa foñada comolapaíTadi,: digo 
fañada ^porque afsi parece eftá el alma como adorme -
cida, que ni bien parece eftá dormida , ni fe íiente def-
pierca , aquí eftá bien defpierta a Dios, con eftar bfen 
dormida a las cofas del mun do, y a nofotras mefmas, 
porque en hecho de verdad fe queda como fin fenti-; 
dojaqucllo poco que dura^uc no ay poder penfar aun 
q quierejAO es tueneftercon artificio fufpender el pea 
faraiea^  
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famientOjhaíta el amar, íi lo hazc no enciende como, 
ñique es lo que aaía,iíique querría: en fin como quien 
de codo punco ha muerto al mundo, para viuir masen 
Dios, que es vna muerec fabrofa,muercc, porque es vn 
arrácamiento delalma de codas las operaciones q pue 
de cener eftando en el cuerpo dcleycofajporque aunq 
elH en el fegun la verdad, parece fe aparta el alma del, 
para mejor eílar en Dios : es de manera que aun no fe 
yo íi le queda vida para refollar. Aora lo eftaua penfan-
do,y pareceme que no,alomenosíi lo haze no lo encié 
de,todo fu entendimiécofe querría emplearen encen-
der algo de lo que fíente,/ como íio llegan fus fuerzas a 
cílo,quedafe efpantado,de manera que íi no fe pierde 
del codo , no menea pie nimano, como acá deziraos 
de vnaperfona que eftácan defmayada,que nos pare-
ce eítar muerca.O fecre eos ere Dios,que no me barcaria 
de procurar dar a enterÜerloSjíi penfafle acertar en al-
go, y afsi diré mildefatinos, por.íi alguna vez acercafle, 
para q alabemos mucho al Señor.Dixe que no era cofa 
íbñadajporq en la morada q queda dicha,haíla q la efpc 
riccia es mucha queda elalmadudoía de quefueaque 
llo,fifele ancojó, fieftaua dormida,fifue dado de Dios 
íx fe cransfiguró el demonio en Angel de luz, queda co 
milfofpechas,y es bié que las rengan, porq como dixe, 
aun el meftno nacural nos puede engañar alii alguna 
vez,porq auque noay canco lugar para entrar las cofas 
ponzoñólas ,vñas lagartigillas íi, que como fon agudas 
por doquierafc meten, y aunque nohazen daño, en 
cfpccialíino haz en cafo dellas , como dixe, porque 
fon pcnfamientillos que proceden de la imaginación, 
y de lo que queda dicho , importunan muchas ve-
ascs.Aqui por agudas que fon las lagartijas no pueden 
: \ e e z entrar 
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entrar en efta morada , porque no ay imaginación, ni 
memoria, ai encendimiento que pueda impedir eíle 
bien. Y ofare afirmar que íi verdaderamente es vnion 
de Dios, que no puede entrar el demonio,ni hazpr nin 
guti daño, porque eftá fu Mageftad junco > y vnido con 
laeírenciadelaima,que noofarállegar,niaun deue en 
ceder eftc fecrcto/i cftáclaro que no enciéde nueftro 
penfamienco^enos entenderá cofa ta fecrcta. Entien 
defe de los ados de entédimiento y volu ntad, que los 
penfamientos de laimaginacion, claramente los vee el 
demonio,^ Dios no le ciega en aquel punto. O gran 
bien eftado adonde efte maldito no noshaze mal. Af-
fi queda el alma con tan grandes ganancias por obrar 
Dios en ella fin que nadie le eftorue, ni nofotras mef-
mas. Que na dará quien es tan amigo de dar, y puede 
cod o lo que qu iere ? Parece que os dexo confuías en de 
zir fi es vnion de Dios, y que#y otras vniones, y como 
fi las ay,aunque fean en cofas vanas quando fe ama mu 
clio,tabien los trafporca el demonio, mas no de la ma-
nera que Dios,ni con el deleyte,y fatisfacion del alma, 
y paz,y gozo, es fobre todos los gozos de la tierra, y fo-
bre codos los deleytes>, yfobre todos los contentos,y 
mas, que no tiene que ver adonde fe engendran eftos 
contentos, oíos de la tierra, que es muy differentefu 
fencir, comoloterneys efperimentado. Dixe yo vna 
vezqueescomoíifueílenen eftagroírena del cuerpo 
o enlostuetanos,yatinebíett,que no fecamolo«dezir 
mejor. Pareceme que aun no os veo fatisfechas, por-
que os parecerá que os podeysengañar, que efíe inte-
rior escofa reziade efaminaríy aunque para quien ha 
paíridoporello baftalodicho,porque es grande la di-
ferencia, quiero deziros vna feñal clara por donde no 
podreys 
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podreys dudar fi fue de Dios, q fu Mageílad tnc la ha 
traydo oy a la meQioriii,y amí parecer es la cierta. Sic-
pre^en cofas difíicukoras,aunque me parece que lo en 
tiendo, y que digo verdad voy con efte lenguaje de 
que me parece, porque íi me engañare' eftoy muy apa 
rejada a creer lo que di xeren los que tienen muchas le 
tras, que aunque noayan paíTado porcílas cofas, tie-
nen vn no fe que grandes letrados, que como Dios los 
tiene para luz de fu Igleíia, quando es vna verdad dar 
felá, para que fe admita : y íi no fon derramados, fina 
fieruos de Dios, nunca íe efpantan de fus grandezas 
que tienen bien entendido que puede mucho mas, y 
mas,y en fin aunque algunas cofas no efta declaradas, 
otras deuen hallar eferitas, por donde veen pueden 
paílar eftas: de efto tengo gran efperiencia^y afsi mef-
mo la tengo de vnos medio letrados eípantadizos,poi: 
que mecueílan muy caro, alómenos cre® que quien 
no creyere que puede Dios mucho mas, y que ha te-
nido por bien,y tiene algunas vezes comunicarlo afus 
criaturas q tiene bien cerrada la puertapara recebir-
las:por eíTo hermanas nunca os acontezca9íino creed 
de Dios mucho mas, y mas, y no pongay s ios ojos en 
íifonruynes, obuenosa quienIashaze,quc fu Magc* 
ftadlofabc, comolo hedicho, no ay para, que nos 
meterenefto, fino con fimplicidad de cora£on,y hu-
mildad feruir a fu Mageftad/ y alabarle por fus obras e 
y marauillas. Pues tornando a la feñalquc digo es la 
verdadera:ya veys eíta alma que la ha hecho Dios bo~ 
ua del todo, para imprimir mejor en ella la verdadera 
fabiduria,que nivee, ni oye, ni entiende en el tiem-
po que cftaafsi,que iiempre.es breue y aun mas breue, 
le parece a ella de lo que deuc fcr:fixa Dios a fi mcfma 
5?? 3 en la 
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, ca 1^ intefiorae aquel alma demaíxera» ^qu^ quaacia 
torpc en fií* en ninguna macera pueda,<iudar que ef-
' a i ^ o €I> Dios, y Dios en ella: con tanta fírmeza que-
nc aqu??a 4a,efta<vcrdad que aunque paíTaíTen años f^in tornarle 
fanca ma Dios a Uazcr a'quelkx merced no fe le oluida, aunde-
¿r0c¿arfaco.xemos por loseffetos con que queda, cílos diré def-
vníon que pues, que eílo e§4o que haze mucho al cafo, Pucs.di' 
ra^ínia teysií^ como lo mo, o conpio!lo encendió, .fino vee.ni 
certidúbre enrieadc.No digo que lo vió.cnconces,íiiio queio vec 
fucrade to c|efpUe5Ciaro y no porquces virionXino vna certidum 
da dada, q f '7 f 1 r I rv i J 
pone Dios bre que queda en el aliña, que lolo Ríos la puede po-
enci alma ncr.Yo íe de vnaperfonaque no auiallegado afu nati-
coa quien . ^ f % r r 
íc vnio, de cu que ettauailios en todas las colas por .prelencía,y 
que .fue el potenciary eírencia,y de;vna merced que le hizo Dios 
3nío"csCfc- defta Uueite lo vino a creer de manera, que aunque vn 
ñar verda- ¿medio letrado de los que tengo dicho,a quien pt^ egun 
ck/J.dcq t^ como eftáDios en ncríbtros^el lo íabiaxá|)oco co-
la vnío fue mo ella antes que Dios fe lo didfe a entender, le dixo 
míiama- cluc no eftauamas de^por^jcaciaíC.lla tenia ta íixa la ver 
dre ío dizc: dad que ao4c crey ó, y preguntólo a otros que le dixe-
^s ron la verdad cop epae fe confoló mucho.No os aueys 
Sibic fe- de engañar páreciedoos que ella certidumbre queda 
ñai deque en forma corporal, como el cuerpo dp nueftro Señor 
qUu; fevnió lefu Clírifto eftá en el fantiísimo Sacr^mento^aunquc 
conciaima no le vemos, porque aca no queda arsijfino de folala 
bi^ dc ^  diuinidad. Pues como lo que no vemos fe nos queda 
la caí alma con eíTa certidumbre? EíTo no lo fe yo,fon obras íuyas, 
eftáengra- fe fiuc diffo verdad,yquic no quedare con efta cer 
cía,porque " 7% & . 7 n . n i , . , ^ 
DÍOÍ fepue t i d u m b j ^ ^ d i f i a yóqueyes vnion de toda el alma co 
dCnVios ^^os> ^no de algufi^ potencia ,,o.otras muchas mane-
no eftanen ras de mercedes q haze Dios al alma. Hemos de dexar 
eiu para ea t@das€§sis coíns de bufear razones para ver como 
> fiic 
faejpües 00llega, iiueílra emeúáhñ'éíú aemenáetlo p^i máh 
tsara aiie ÍIos querernos de í i i an^^baf tá ver á^s ío-
do poeferoío eP que la bazc Aoía?me^€tieí4o iobrtf ^ ^ l i -
cita <ji5eAgo,de que no famtís pácce^á^a^pe atícy&'tááo5y«jcf 
oiá&qéizch Efpoíaedlos Gañczsrtó.LieüottStí^lRey ^ ^ ¿ ^ 
a ía bodega áeívifíOjO metióme. Ynoá ize í|tíeeík iíe M^drt^ ze 
fac.Y cíize.£ambien,qpeáitdaua^cífeaísdo a fu aíHádd eft ota paf 
por ^ I M prarte ^porítítra^Eítatefítiéddesí^Bodégáda e* 
de nos c|tiiete mctercl Seííopquáttdb^uíere^íCíyffío 
quicre:mas p or liueftras dílige ficíáí fío pocíedlof en • 
trar,ru.Magéftád lío&hacic meÉ^r,yreíitraten;eI cetro 
de líueí^asaíifía^^paf ai;móítrar|me^)r; íik»tíiaráDiííasr 
íiot|uíere qaetefígaoios en eílomaí paM'ede lavóla* 
tad qdel codo íe íe ha rédM^ni qqe íefe aBra^ía puer^ 
tade las poceucías y rentídót, qüetodo&^fí-atí/* doren f-
dos^íno^niraretí eí cétro del alma fin ningüiia|íaef-
f a como eneró a fus difeipuíos quandodix6;Pax robíSj 
.y faUo-dclfepuícíirafínL^ ícuantar la piedras Adelante 
vereys: eomoxíu Mageftad quiere? qüeílct*gdzecráí-
maenñi meftao cefítroi masque aqui; cmarpoíírem • 
mcjarada^ O hilasí quelmucEaveremos^íino queremos 
yermas' de nueítraítraxeza^mííeriajqae ncr íomos di-
gnos de fer fiemos de vn Scnbr can grande, q ue tiúfa-
de mtísmlca n^ar fus marauillas: fea p or fiempre aíaba-
( fV í3. 11. Vrojigue en lo mejmóy declára la* 
mmimde ymn por Tma comparactotí delicada: dí^ f-
hs^ff^íspnfue.'quedatldm^s' mujy 
denotar: v 
w -^ -v Pare-- • 
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Ar«ccros lia,que yacftá todo dicho lo que 
ay q ?er4ín efta.moraciajy falta mucho, por-
quejCO-nK)Tdixejay mas y raenos,qiianto alo 
que es vnion,nocrco fabre dczir mas.Qjaan 
do el alma, á quien Dioshaze ellas mercedes íe diíbo-
ne^  ay muchas cofas qiiedezir,de lo que el Señor obra 
en ella,algunas diré,y d ía manera que queda. Paradar 
lo mejora encenderjOie quiero aprouechar de vnaco-
paracion que es buena para eíle fin :y cambien para q 
peamos CQmo5aanque en.eíla obra qyebaze el Señor, 
no podemos hazer nada^ mas para q fu Mageftad nos 
haga eíla meixedjpodeínos hazer m.ucho dirponien-
donos.Xa aureys oído üxs marauillas en como fe cría 
lafeáa (que el folo pudo hazer íe me j an ce i n u e n ció n) 
y como de vna íimience que es a manera de granos 
4e pimienta pequeños,con el calor en comentando a 
aucr hoja ea los morales comienza eftafimientea v i -
uir^que haftaque ay efte mantenimienco de que fe fu-
ftentafe eftámuerta, y con hojas áe moral -fe crian, 
hafta qae deípues de grandes les ponen vnasraraiHas, 
y allí con las boquillas van de fi mefmos hilándo la fe-
da, y hazen vnos capuchilios muy apretados adonde 
fe encierran, y acaba efte giifano que es grande y feo, 
y íalf del meüno capucho vna manpoíica blanca muy 
graciofa. Mas fi efto no fe vie^c fino que nos lo con-
taran de otros tiempos, quien lo pudiera creer? ni con 
que razones pudiéramos facar que vna cofa tan íin ra-
zón como es vn g,ufano,y vna áueja, fcan tan diligcn-
res en trabajar paranueíiro prouccho, y con tanta ir i -
duftria^y- él pobre gufanillo pierde la vida jen ía deman 
da. Para vn rato de meditación bafte efto hermanas, 
aunque no os diga masque en ello podeysconíiderar 
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las marauillas y fabiduda de'oucftto Dios; pues qoc fe 
ría íi fupieílemos ia propiedad de todasias cofas:áe gra 
proucclio es ocyparnos en penfar seílasgrandezas, y. 
regaiarnos en fcjr eípoías dc Rey can íabio y podcrofo. 
Tornemos a lo que dezia entoncesjComien^a a tener 
vida ello gufano, quando con ia calot del Eípiritu ían 
to íe comieo^a a aprouechar del auxilio general que a 
codos nos da Dios,,y quando comiei)§a a aprouecharfq 
de ios remedios que dexó en íu Igkíiaiáísi de ffequea-
tar los SaCirarnencos^coino con buenas liciones, yier-
iii'Qiies, quees ei:remedio.:paTa va alma q<eftá moettar ' 
e@; íu d.eCcuydo y p.ccadosjy <aecida-efí'ocAÍi.ünes^ptie 
de ten€r:eiitonces comienza a viuir,y vafe<-fufte-ntádo 
ea^efto,)' en buerias mcdiratiprieSjhaílaqefté crecida, 
qu e es lo q a mi me haze al cafo, qne eílótro poco i m-
poFta.Pues crecido eftegufaiio,q eslo que en los prin-
cipí os qoedadícho,co mié^a a lab rar la feda, y e dÍÍÍGar 
la cara adon de ha de morir.Efta cafa qtieria dará en te 
,der aqui,q es Cbriíto, como dize fan Pablo, que nue-
ftravidaeíláeícondida co Ckriftoen Dios:y que Ghri 
fto es nueftra vida. Pues veys aquihi|as lo que pode-
ííios con elfauor 4ePios hazer que iu Mageftad mef-
oiofea nueftra morada como loes enefia oración de 
vnion,labrandola noíotras. Parece que quiero jdezir 
qué podemos quitar o poner en Dios, pues digo que 
el es la morada, y la podemos noíbtros fabricar para 
meternos en ella: y como íi podemos (no quitar de 
Dios,ni poner) fino quitar de nofotras, y poner como 
li aze eftos gu íánit o s,Que no a uremos acá b a do de ha -
zeren efto todo lo q p6:demos,quando eftc traba juelo 
4 no es nadajunÉe Dios con fu grandezá,y le dé ta gra 
-Yalor?q el mefmo Señor fea eípremio defta obra.Tan-
M ce 5 fi 
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fi c^tn© liaíido cí. que ha. pucílo la: mayor, coila, afsi 
quiere juncar nueHros pequcñosirabajos^corí los gra-
des cjae paáccidru.Mageftad^y, que todo fea.vna cofa* 
Pue&ea bijas mia^rkfl'a a hazer efta kboivy ccxereC-
tc capuciiillojquitádo nocltro amor propriOjy nueftra 
voluc^yelcltarafidas aningunacc^ade laife^ po 
niendoobras<Je.peniccociaj oración j ^mortificación^ 
ob.e,diecí«,y. t©do la'4e^msíq»c,íabcysv.'Que;af$i obraí? 
íemoscanioíabemos,y fomo&cnfeñadasÉie. lo que he 
mosdeJiazeí.Maeraymueraefte gufano>comolo haze 
en acabando de hazer paralo que fue crrado,y verey s 
como vemos 3 Díosjyroos sernoscameridasíeisitgrá 
deza^como eftaefle goíaníiíaen efte capucho.Mira 
digo ver a Dios ¿como dexo dicho que fe da.a fentic en 
eftaroaaera de vjiio^pues veamos que fe hazeetegvt^ 
fano, (qifeesf aralbiquehexfi^hocodol^ masrjque 
quandoeftáen eíia oración bien muerto al mundo,, 
falev na maripofsita blanca.O gradeza de Dios,qu al fa 
íé vnafmadeaquf, de auereftadovrrptqpítotmetldai; 
en la grandeva: deDios,yítan^juntacorfcel,qiie ai mípa. 
reper nuncalie^ a.mediahoraj Yo osdig^e^rerdad, 
que la racimaaima no íe conoce a ííj: porque mirad la^  
difíferencía queayvde vn gufano feo, a vna maripoííca 
btancayjqueiameímaaycaca. Noíabededoridepudo 
merecer tanto bien,de:donde le puda venirrvecfc co 
vn deííeodealabar atSeñonque fe querríadeshazc^y 
morir gor el miimuetces:; luego le comienza a. tenet 
de padecer grandes crabajos,fín poder hazer otraco^: 
los dcíícos de penitencia grandiísimos,el deíbledád^; 
el de que todos conocieíTcn a Dios,;y de aqui le; viene* 
vna pena grade de ver guees ofFendiido!aunque en ía 
morada que viene fe trataramas deíías cafasen parti-
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^Qlai-por^uc lo cjxje ay cníeílaOTorada,y en la que vie-
ne deí¿)ucs,es.cah todo ^ nOjaunque csmuy difFereme. 
Jafuer^a de los elictos:porqutí conao he dicho, fi def-
pues que Dio^Hega a vn alrna aqui/e esfuerza a yr ade 
lance verá grandes cofas. O pues ver el deíaírdísiego 
deíla maripoíica,con noauer eftado mas qiíieu, y foí> 
fegada en fu ?ida,es cofa para alabar a Dios, que no fa-
-be adonde poíat,y;hazer fu afsiétOique como le-ha te-
nido cal,codo lo que ve e en la ciérrale delconcentaien 
erpeGialquando fon muchas las vczes que la da Dios 
iicíleívinojcaíi de cada vna queda con nueuas ganan-
íCias, Ya no tieae en nada las obras que hazia fiendo gu 
fano^queerapoco apoco texer el capullo, han le naci-
do alas,c<5mo ?fe ha de contentar,pudiédo bolar andar 
paíToa pafec.odofeíehazcpoco quanto puede'hazer 
p^or Dios ^ gnnfbn ífe deffeos:no fe m aran illa mucho 
de lo qne paiTafonlos Tantos, encendiendo ya por ef-
perienciacomo aya da el Señor, y transforma vn alma 
que no parecc?clla,nifa figura: porque la flaqu eza que 
antes le parecia tener parafeazer penicéciajyala halla 
fuerte:e! atamienro con deudos^o amigos .o hazienda, 
q ni le báftauan aüos, ni determinacioneSjtti qtrererfe 
apartar,qentonces lc parecía fe hallar mas juntaj ya 
fe veede manera que lepefa eftar obligáda,aíoqneflpa 
ra no yr contra Dios es menefter hazer, todo le canfa, 
porque ha prouado quc el verdadero defeanfo no lo 
pueden dar las criaturas, Parece q me alargo,y mucho 
mas podriadezir,y aquie Dios huuiere hecho eftamer 
cedyeráque quedocorta,y afsi no ay que efpatar que 
cfta aja^ipoíilla bufque arsiento de nueuo, afsi co-
mofeliananucaa de las cofas déla tietra Pues adon-
de yrála probczicá?quctornar a dondeTalió no pue-
de. 
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de,que*no eíláen nneftra^manojhañaqne es Dios fcr-
Bido de cornarnos a hazei* efta merced. O Señor,y que 
nueuos cf abajos comieft^a acíba arma.Quié dixeratal 
defpues de merGéd can fubidaíenfin de vna manera o 
de otra ha de atier cruz mientras viuimos.Yqaie dixe 
re q defpues q llegó aquí íiépre cftácon defeanfóy re- ; 
galo^diria yo que nunca llegó,íino que por ventura fué ; 
algü gufto fi eneró en la morada pallada^ ayudado cíe, 
flaqueza natural,y por ven tura del demonio qué le da 
paz, parahazerle defpues mayor guerra. No quiero 
dczir que no tienen paz los que llegan aqui,que fi tie-
nen y muy grandejporque los mefmos trabajos fon de 
tanto valor,y de can buena rayz^ q%ie delíosfale la paz 
y'el contento. Delmefmo defeontcnto que dan las 
cofas del mu ndo, nace vn defleo defaíir dcl^ tan pe-
noíb, queíi algún aliuio tiene, espenfar que quiere 
Dio§ viua en efte dcíliertO, y ncvbafta,porque el alma 
contó das eftas ganacias no cftá tan rendida en la vola 
tad de Dios,€omo fe vera adelate, aunque no dexa de 
conformarfe}nias es co vn gran fentimíento,q no pue-
de mas,porq no le ba dado mas^ y c5muchas lagrimas 
cada vez q tien e oración es eíla fu penajen alguna ma 
ñera qui^a procede déla muy grade que le da ver que 
esoffendido Dios, y pocoeftimado enefte mundojy 
de las muchas almas qué fe pierdenjafsi de hereg€s,co 
nio de moros^ y lo q masías íaftima fon las de los Chri-
ílianos:y aunque vee quecsgrandela miíericordiade 
Dios, y que por mal que viuan fe pueden enmendaF, 
y faluarfé, teme que fe condenan muchos.O gran-
deza de Dios,^|ue pocosanosanteseftáua efta alma, 
y aün qui^a dias, que no fe acordaua fino de íi, quien 
la ha metido- ehtah penofos cuydados, que aunque 
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queramos tenci mochos años de meditación tan pe-
noiamence coaio acra eft.a almaloíiencejno lo podre-
mos fentir. Pues valame Dios, íi muchos dias, y años 
yo procuro exercicarme en el gran mal que es fer Dios 
ofendido, y penfar que ellos que fe condenan fon hi-
jos fuyos,y hermanos míos, y los peligros en que vini-
mos, y quan bien nos eftá falir defta miíerable vidajUQ 
bailara ? Que no hijas, no es la pena que íe fíente aqui 
como las de acá, que eíTo bien podríamos con el fauor 
del Señor tenerla penfando mucho efto, mas no llega 
a lo incimo de las entrañas como aqui, que parece def-
menuzavn alma fin procurarlo ella , y a vezes íin que-
rerlo.Puesqueeseftoíde dondeprocedeíyooslo di» 
re.No aucy s oido,que ya aqui lo he dicho otra vez,aun 
que no aeftepropofico, de la efpofa que la metió Dios 
en la bodega del vino,y ordenó en ella la candad. Pues 
eílo es, que como aquel alma ya fe entregó en fus ma-
nos,elgran amor la tiene can r endida , que no fabe, ni 
quiere mas de que haga Dios lo q quiííere della. Que 
jamas hará Dios, a lo que yo pienfo, efta merced, íino. a 
alma que toma muy por fuya: quiere que íin que ella 
entienda como,faiga de allifeilada con fu feUo,porque 
verdaderamente el alma alli no haze mas que la cera 
quádo imprime otro el fello, que la cera no fe le impri 
me a íi^foloeíla difpuefta, digo blanda, y aun para efta 
difpoíicion tampoco fe ablanda ella, fino que eftá que-
da, y lo conEcn te.O bondad de Dios que todo ha de 
fer a vueílracofta ? folo quereys nueftra volürad, y que 
no ayaimpedimento en la cera. Pues veys aqui her-
manas lo que nueftro Dios haze aquij para que eftaal 
ma fe conozca ya por fuya, ^ da!e lo q tiene, que es lo Os™&> 
que tuuo fu hijo en ella vida,que es vna merced gran- die ^ *-
difsima 
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cj'.ií: que las 
almas dcfte 
grado fcco 
nocen fer 
de Dios por 
cfts dcíTco 
q Dios po 
ufe en ellas 
de» falir de-
lta vida pa-
ra verle , y 
gozarle.Ha 
bía ds vn 
conociraíé-
to no del to 
do infalible 
fino muy 
cierto mo-
ralmcnte y 
muy proba 
ble. 
diísirna.Quié masque el deuió querer íaiír deíla vida: 
afsi lo dixo fu Mageílad en la Cena: Con dciieo he def 
feado. Pues conioSeñor no fe os pufo delantela traba-
jofa muerte que auiades de morir tan penóla ? No,por-
que el grande amor que cengo,y deiieo de que íe lalué 
las aImas,fobrepiija fin comparado a ellas penas , y las 
muchas que he padecido,y padezco deípuesque cíloy 
en el rnundojfon baftátes para no tener ellas en nada. 
Es afsi que muchas vezes he conílderadoen efto 5 y fa» 
hiendo yo el tormento que patTa^ y ha pallado cierta al 
maque conozco de ver ofender anueftro Señor tan 
incomporcable, que fe quiíiera mas morir que fufrirlo, 
y penfandoTi, vn alma con tan poca caridad compara-
da ala de Chrifto, que fe puede dezir cafi ninguna en 
ella comparación fentía efte tormento tan iní'ufriblc, 
que feria elfentimientode Chrifto nueftro Señor, y 
que vida deuia paíFar, pues codas las cofas le eran pre-
fences,y cílaua fiempre viendo las grandes oíenfas que 
fe hazian a fu Padre, íin duda creo yo que fueron muy 
mayores que las de fu facratifsima Pafsion: porque en-
tonces ya vela el iín de eftos trabajos, y con elconcéto 
de ver nueftro remedio con fu muerte, y de moftrar el 
amor que tenia a fu padre en padecer tanto por el,mo-
dera ría los dolores, como acaece acá a los que co fuer-
za de amor hazen grandes penicensías,que ñolas íien-
ten caíi,antes querrían hazer mas, y mas, y todo fe les 
haze poco :pucs que feria fu Mageftad viendofeen tan 
gran ocaílon para raollrarafu Padro quan cumplida-
mente cumplía el obedecerlesy con clamor delproxí-
mo:o gra deleytc padecer en hazer la volütadde Dios* 
Mas en ver tan contino tantas ofeafas hechas a fu 
Mageílad ,y yr tancas almas al infierno, tengo lo por 
cofa 
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cofa tan rezia, que creo íi no fuera mas de hombre, vn 
día de aquella penabaílaua para acabar muchas vidas, 
quantomas vna. 
Q A*?* I I I . Qontmm k mtfma materia , cti-
de otra, manera de Irmon que puede ale anear el at-
ma con el fauor de Dios y y lo que importa para 
ejlo el amor del proxmoiesdegran 
prouecho.. 
Ves tornemos a nueftrapaíomica , y vca-
vM^ zS., mos algo de lo q Dios da eaefte eftadojfien-
prc fe enriende q ha de procurar yr adelance 
en feruicio de nueftro Señor, y en el conoci-
miento propio , que íi no haze mas q recebir ePca nicr-
ced^comocofa yafeguradefGuydarfe en fu vida,y tor 
cer el camino delcielo,qfon los mádamiejfitos,acaecer 
1c halo q algufanoquefale del la fimientepara qpro-
duzgan otros , y el queda muerto para fiemprc. Digo 
que echa la íiraiente,porque tengo para mi que quiere 
Dios que no fea dada en balde vna merced tan grade, 
fino que yaque no fe aproueche dclla para fi, el que la 
recibe, aproueche a otros. Porque como queda con 
cftos deíTeos, y virtudes dichas, el tiempo que dura en 
el bien, fiempre haze prouecho a otras almas, y de 
fu calor les pega calor, y quando le tiene ya perdido, 
acaece quedar con eíTa gana de que fe aproueche otras, 
y güila de dar aentendcrlas mercedes que Dios haze 
a quien le ama, y íirue. Yo he conocido perfona 
que, le acaecía afsi, qne eftando muy perdida, guííauá 
ée que fe aprouechauán otras con las mercedes q Dios 
le auia 
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le auiahecho,ymoftrarles el camino de oración a las 
que no le entendian,y hizo harto prouccho:defpucs la 
tornó el Señora dar laz: verdad es que aun no tenía los 
cfecos que quedan dichos. Masquantos deueauer que 
los llama el Señor al Apoftolado, como a ludas, comu-
nicando co ellos,y los llama parahazer los reyes, como 
a Saul,y defpues por fu culpa fe pierden.De donde Caca-
remos hermanas jque parayrmereciédomaSj y no per 
diendonos comoeftos,lafegundadque podemos ce-
nerjes la obediencia, y no torcer de la ley de DioSjdigo 
aquien híziere femejates mercedes, y aun a todos.Pa-. 
réceme que queda algo efeura, con quanto he dicho, 
efta morada,y pues ay tanta ganancia de entrar en ella, 
bienfera que no parezca quedan fin efperaga a los que 
el Señor nodacofastanfobrenaturales: pues la verda-
dera vnion fe puede muy bien alean^arjCon el fauor de 
nueftro Señor , íi nos esforzamos a procurarla, con no 
tener voluntad, fino atada cola de Dios.O quede ellos 
aura que digamos efto, y nos parezca que no quere-
mos otracofa, y moriríamospór efta verdad, como 
creo ya he dicho. Pues yo os digo,que quando lo fuere 
que aueys alcanzado efta merced del Señor,y ninguna 
cofa fe os de de cftotra vnio regalada q queda dicha, q 
loque ayde mayor precio en ella es > por proceder de-
ftaque aoradigo.Oque vnion eftapáradeíTearjVentu-
rofa el alma que la ha alcan^ado^ue viuirá en efta vi-
da con defeanfo j porque ninguna cofa de losfuceíTos 
dé la tierra le afligiria^no fuere verfe en algún peligro 
de perder a Dios, o ver fi es ofendido, ni enfermedad, 
ni pobreza,nirauertcs,fino fuere de quien ha de hazer 
faltacn laIgleíiade Dios.Qucbie veeeftaalmaque el 
fabe mejor lo que haze que ella lo quc deíTea. Aueys 
~~ ' de 
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de notar que ay penas produzídas de preílo de la natu 
raleza,y de caridad de apiadarle de los próximos, co-
mo hizo nueftro Señor quando refufeitó a Lázaro , y 
no quitan eílas el eftar vnidos c6 la voluntad de Dios, 
ni tampoco turban el anima con vna pafsion inquieta 
deraíToíregada que dura mucho. Eftas penas paíTan de 
prcfto:que,como dixe de los gozos en la oraciorj,pare-
ce que no llegan a lo intimo del alma,íino a eítosfenti-
dos y potencias. Andan por las moradas paíTadas, mas 
no entran enlaspoftreras que eílan por dezir.Pucs pa-
ra cita manera de vnion,noes raeneílerlo que queda 
dicho5de íufpencion de potencias, que poderofo es el 
Señor de enriquecer las almas por muchos caminos, 
y llegarlas a eftas nioradas,y no por el atajo que queda 
dicho. Mas aduertid mucho hijas, q es necetfario que 
muera el gufano, y masa vueílracoftajporque en lo fu 
fbdicho ayuda mucho para morir eí veríe en vida tan 
nLieua,acaes menefter que viniendo en efta le mate-
mos nofotras. Yo os confieíTo que fei*aa mucho mas 
trabajo, mas fu precio fe tiene , y afsi fcra may or el ga-
lardón fi faliscon Vitoria: mas de fer pofsible no1 ay que 
dudar,comolo fea la vnion verdaderamente con la vo-
luntad de Dios. Efta es la vnion que coda mi vida he 
defleado : efta es la que pido fie ra p re a nueftro Señor, 
y la que efta mas clara, y fegura.Mas ay de nofotras que 
poco deuemos de llegar a ella:aunquc a quien fe guar-
da de ofender al Señor, y ha entrado en religión le pa-
dezca que todo lo tiene hecho.Oque quedan vnos gu-
fano s que no fe dan a entender, hafta que^omo el que 
royóiayedraa lonas, nos han roydolas virtudes con 
vn amor propio, vnapropria eftimacion , vil juzgar 
los proximos,aunque fea en pocas cofas, vna falta de 
f í car 
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caridad con ellos, no los queriendo cotnoa íi mefmo 
que aunque anaftrandocumplimos con la cbligacion 
para no fer pecado , no llegamos con harto a lo que ha 
de íerparaeüar del codo vnidas con la voluntad de 
Dios.Que penfays hijas que es fu volútad ? que íbamos 
del todo perfetas,para fer vnas con el, y có el Padre,co-
mo fu Mageftad lo pidió. Mirad que nos falta para lle-
gar aeftoc Yo os digo que lo eftoy eferiuiendo con har 
tápena de verme can lexos,y codo por mi culpa. Que 
no ha menefter el Señor hazernos grandes regalos pa-
racfto, baftaloq nos ha dado en darnos a fu Hijo que 
nos enfeííaíTeel camino. No penfeys que cftá la cofa 
en íi fe muere mi padre o hermanOjConformarme ran-
eo con la voluncad de Dios,que no lo íienta. y fi ay tra-
bajó s y«enfermedades, fufrirloscon contento,bueno 
es,y alas vezes confifte en diferecion, porque no pode 
mos mas, y hazernos déla necefsidad virtud rquantas 
deltas hazian los Filofofos por tener mucho faber, 
o aunque no (can deílas, de otras. Acá folas eftas dos 
que nos pide elSciior,amor de fu Mageftad, y del pró-
ximo es en lo que hemos de trabajar, guardándolas 
con perfecion hazernos fu voluntad, y afsieílaremos 
Tnidos con el. Mas que lexos eílamos de hazer como 
dcuemos a tan gran Dios eftas dos cofas, como tengo 
dicho.Piega a fu Mageftad nos de gracia, para que me-
rezcamos llegar a cfte cftado, que en nueftrámano 
cftá íi queremos. La mas ciertafeñal que a mi parecer 
ay dé fi guardamos eílas dos cofas, es guardando bien, 
la del amor del próximo , porque fi amamosaDios 
no fe puede faber , aunque ay indicios grandes para 
entenderlo : mas el del próximo entiendefe mas , y 
cftad ciertas que mientras mas osvieredej aprouecha-
das 
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das en el, mas lo eítays en el amor de Dios : porque 
es tan grande el que fu Mageílad nos ciene,que en pa-
go del que cenemos al próximo, hará que crezca el fu-
yo por muchas vías, en cito no puedo dudar. Impor-
ta nos mucho mirar con gran aduercencia como an-
damos en efto , que íi es con perfecion todo lo tene-
mos hecho : porque fegun es malo nueftro oatural 
fi no nace déla rayz, que es el amor de Dios, no lle-
garemos a tener con perfecion el del próximo. Pues 
tanto nos importa hermanas, procuremos yrnos en-
tendiendo en cofas menudas, y nohaziendo cafo de 
vnas muy grandes, que afsi por junto vienen en la 
oración , que haremos, y aconteceremos por los pró-
ximos , y porfola vn alma que fefalue, porque íino 
vienen defpues conformes las obras, no ay para que 
creer que lo haremos. Afsi digo de la humildad, y 
de todas las virtudes: fon grandes los ardides del de-
monio , que por hazernos entender tenemos vna, 
no fiendoafsi , dará mil bu citas al infierno : y tiene 
razón ,porque es muy dañofo , que nunca eRas vir-
tudes fingidas vienen fin alguna vana gloria , como 
fon de ral rayz : afsi como lasque da Dios eftan l i -
bres della,y defoberuia. Yo gufto de ver algunas al-
mas , que quando eftan en oración, les parece quer-
rían fer abatí das5y publicamente afrentadas por Dios, 
y defpues vna falta pequeña encubriría íi pudieíFen, o 
que, fino la han hecho, y felá cargan, Dios nos libre. 
Pues mirefe mucho quien efto no fufre para no hazer 
cafo de lo que afolas determino a fu parecer, q en he-
cho de verdad no fue de la voluntad, que quando efta 
ay verdadera es otra cofa, fmo alguna imaginado, que 
en efta haze el demonio fus (altos, y engaños, y a mu 
fi" i geres^  
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geres y gentes fin letras pod ra haza* muchos, porque 
nolabecnosentender l.isdiferencias de potencias , y 
imaginación, y otras mil cofas que ay interiores.O her 
manas como fe vee claro donde efta de veras el amor 
del proximo,en algu ñas de voíotras,y en las que no ef-
ta con efta perfecion. Si entendieíTedes lo que nos im-
portaefta vircud,notra^riades otroeftudio. Quando 
yo veo almas muy diligentes a encender la oracio que 
tienenj y muy encapotadas quando eftan en ella, que 
parece que no fe ofan bullir, ni menear el penfamicn* 
to,porque no fe les vaya vn poquito de gufto,^ deuo-
eion que ha tenido , hazeme ver quan poco cntiéden 
del camino'por donde fe alcanza la vnion,y piéfan que 
alli eíll codo el negocio. Nó hermanas, no,obras quie-
re el Señor, y fiveysvna enferma a quien podeysdar 
algun aliuio,nofe osde nadado perder efla deuocion, 
y compadeceros della,y íi tiene algún dolor os duela,y 
fi fuere menefter lo ayuneys, porque ella lo coma, no 
tanto porella,íinQ porque el Señor lo quiere. Efta es 
la verdadera vnion con fu voluntad, y íivieredes ala-
bar mucho a v na perfona, os alegreys mas qí ios loaf-
fen a vos:eftoa la verdad fácil cs,queíi ay humildad, an 
tes terna pena de fer loada. Mas efta alegría de que fe 
entiendan las virtudes de las hermanas es gran cofa, y 
quando vieredes en ellas alguna falca, fcntirla como íi 
fuere propia, y encubrirla. Mucho he dicho en otras 
parcesdefto,porque veo que íi humeíTeenello quie-
bra vamosperdidas: plega al Señor nuncala aya , que 
como efto fea,y o os digo que no dexey s de alcanzar de 
fu Mageftadla vaion quequeda dicha.Quando os vie-
redes faltas en eíto,aunque tengays deuocion, y rega-
los,que os parezca aucr llegado ya a algunafufpcíionci 
lia 
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lia enla oración de quictud(que a algunás luego les pa 
receta que eftá codohecho ) Creedme que no aueys? 
llegado a vnion,y pedid alSeñof quc os dé con perfe. 
cion efte amor del proximOjy dexad házer a fu Mage-
^ á ^ u t e X o s á ^ i z m ^ s qnc íepays deflcar, como vof-
otrasforceys vueftra YOÍuatad5para que fe haga en to 
do la de las hermanaSjaunque pcrdays de vueftro dere 
cho,y oluidar v ueftro bricn. y contento por el fQyo,aun 
qmas os contradiga el natural, y procarar tomar tra-
bajo por quitarle al proxitno?quando fe oí&ciere: no 
peníeysque no ha decoftaraígo,:miradlb/que coíló a 
nueílroefpofo el amor que nés tuuo, que por librar-
nos déla muerec la padeció campenofa^ como muer-
te de Cruz. 
C ¿ 4 l i l i * Vroftgue'ewhme/m^iedaraw 
M mds ejla manera de oración) díñe la mucho que m * 
porta andar con aui/oyporque el1 demonio le trae 
grande para ha^er tornar atrás de 
lo comencado*. 
Arcccme que eftays con defíeo de ver que 
í fe hazeeft a palomica, y adonde fe aísientaj 
pucsqttcda entendido que no es en guílos 
l eípirituaíes,ni en cont entos de la cierra jeras 
alto es fu buelojy no os piiedro íatisfazer íiaílaiafoílTe 
ra morada^ Plcga á O o s fém« acaerde, orenga lugaí 
cfcriuirlojporque han pafíado cinco mefes defde q 
la comen ce hafta aora, y como la cab e^ a n o ell:á para 
cornado a leer, deucn yr dichas cofas dosvezes: co-
£bv esparamis hermanas, poco va en ello. Toda via 
f f J quiero 
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quie-ro declarar mas lo que parece que cseíla orado» 
de vmonícoaformea miingeoio porne viu,eompara 
cion, de [pues trataremos mas de efta raanpoíica que 
no para, aunque uempre fruuíica íiaziendo bien a íi, y 
á ocras aira as, porque no halla en verdadero repoío, 
Yaterneys oido lauchas Y.ezes que.fe defpofa Dios, 
cen ias almas efpiricualmen-ce, (bendita ícaíu miíeii-
cordiaqae tanto fe quiere huniillar)y aunque fcagrof 
fera comparación, no hallo otra que mas pueda dar a 
encender jo que pretendo, que el Sacramento del nía 
iruliomo:aunque es diíFerente manerade ello que 
cratamos, poder codo«eípíiicual,que diffiere mucho 
de lo corpóreo: porque &odo es amor con amor, y fus 
operaciones fon limpifsiraas, y can deíicadifsimas y 
fuaues,qHe no ay como fe dezir,mas fabe el Señor dar^  
las afen.cir.Piies pare ce me que la vníon, aun no llega a 
defpoforio efpiritualj fino como por acá quando fe 
han de defpofar dos ,'fe trata fi fon conformes,y que el 
vno y otro quieran y fe vcan,para que mas fe fatisfaga 
los dos; afei aquí prefupuefto que el concierto eítá 
ya hecho,y que el alma eílá bien informada quan bien 
le cftá,y determinada a hazeren todo la voluntad de 
fu efpofo, y fu Magcftad, como quien bien entiende 
íiesafsi,lo eftá delh,y afsi haze cftamifericordía que 
quiere le entiendamasjy que, como dizen , vengan a 
viílas^juntarlaconfigo. Podemos dezir que es afsi 
cí lo, porque paila en breuifsirao tiempo. Allí no ay 
mas dar, ni tomar, fino ver el alma por vna manera 
fccrcta qmea.es cfte efpofo que ha de comari porque 
poclQsfentidosy potencias en ninguna manera po-
dracritenáer en mil ano.$,ld que aqui entichde en brc 
u^inlo cípíicÍQ¿ mas como es cal el efpofo de /ola 
aquella viílaladexa mas digna de que fe vengaa dar 
his manos:porque queda el aima tan enamorada que 
haze de fuparte lo que puede, para que no fe def-
concierte cite diuino d cipo lorio. Mas íi ella alma 
fedefcaydaííe aponer fu afile ion en cofa que no fea 
el,perderÍo lia todo, y es tan grandirsirna perdida 
como lo fon las mercedes que va haziendo, y mu-
cho mayor que fe puede encarecer. Por eíTo almas 
ChriRianas, a las que el Señor ha llegado a ellos tér-
minos por el os pido, que no os defcuydeys, fino 
que os aparteys de lasocaíionesjque auneneíleíeíla-
do no efta el alma tan fuerte que fe puede meter ea 
ellas, como lo efta defpues de hecho eldcfpoforíoj, 
queles en la morada que íe figue, porque la comu*-
nicacion no fue mas de vna villa, y el demonio anda 
con gran cuydaclo a combatirla, y a defuiar eñe de£-
poforio, quedefpues que la vce del todo rendida al 
efpoíb, no fe atreue tanto, porque la teme, y tiene cf-
periencia que íi algsana vez lo haze queda con gran 
perdida, y ella con ganancia. Yo os digo hijas que he 
conocido perfonas muy encumbradas, y llegar a eñe 
eftado^y cola ^ra fudleza y ardid del demonio tornar 
las a ganar para fi, porque deue juntarfe todo el infier-
no para ello: porque como he dicho, no pierden vn 
¡almafola fino muchas. Ya el tiene eíperiencia en eñe 
cafo: porque fi miramos la multitud de almas que 
por medio de vna trae Dios a fi, es para alabarle mu-
cho, los millares que conuertian los martyres: quan-
ras lleuó al cielo vna dozella como fanta VrfiilaíPires, 
las que aura perdido el demonio por faínto Domín-
y fanFrancifco, y otros fundadores de ordenes: 
^ í ? 5 ^ftos, como lo leemos, recibían raer* 
f f 4 cedes^  
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cedes Ceaiejantes de Dios.Que fue eíl;o,íino que Cerf 
forjaron á noperdcr por fu culpa tan diuino defpofo-
rio.O hijas miasitau aparejado eíta el Señor a hazernos 
mercedaora.a0moéntonces,y en parce, íiafsi fe pue-
de dczir, inaSjtComo necefsitado deque las queramos 
rccebiivporque ay pocos que miren por fu honra, co-
mo entonces juia,quei'cmonos mucho,ay mucha cor-
dura para.no :perder de nueftro derecho, o que enga. 
rxom% ^ randerel Señor nos dete^para no caer en íc-
mojantes tinieblas por fu mifeticordia. Podreys me 
preguntado eftar con dudada doscofas. La primera, 
que íi eftá el alma tan puelVa conla voluntad de Dios, 
cómo queda dichor.comofe puede engañar, pues ella 
en todo no quiere hazer la fuya? La fegunda, por que 
vias puede entrar el demonio tan peligrofamece que 
fe pierda v-ueftraalmajeílando tan apartadas del mun 
do,y tanllegadas a los SactamíentDSayien compañia po 
demos dezir de Angeles,pues|)orla hadad del Señor 
t odas no tiene otros deíTeo Sjííno de feruirle en todo: 
que los qae eftan metidos enlas ocafiones del mundo 
no es mudhoíYo digo que en efto teneys razón, que 
harta mifericordia nos ha hecho Dios : mas quando 
veoque eftaua ludas éntrelos Apoftoles, y tratando 
íiempre cón el mefmo Dios, oyendo fuspal¿bras, en-
tiendo que no ay feguridad.Refpondienck) a lo prime 
ro. Si cita alma cftuuiere ficmpre afida á la voluntad 
dc Dios^dftaclaro que no fepcrdjcrái mas viene el de-
monio con vnas futilezas grandes,y debaxo de color 
de hienda la defqaiziando enípoquitaseoías della, y 
metiendo en algunas que el lahaze entender, que no 
fon malas ,y poco a poco efeureciendo el entendi-
«aienco, y entibiando la roluncad, y haziendo cr«* 
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cercneUaeiamorproprio, haftaque de vnoen otro 
la ra apartando de la voluntad de dios,y llegando a la 
fuya. De aquí queda refpottdido a lo regando, por-
que no ay encerramiento ta encerrado adonde el no 
pueda entrar,ni defierto can apartado adonde el dexc 
de yr.Y aun otra cofa osdigo,quc qui^a lopermite el 
Señor,para ver como íe ha eftaalma,a quien quiere po 
ner porluz de otras, que mas vale que en los ptinci-
pios fiha de fer ruyn.lo fea,que no quando dañe a mu-
chos. La diligencia que a mife me ofFrccemas cierta^ 
dcfpucsde pedir (iempre a Dios en la oración que nos 
renga de fu mano^y penfar muy contino, que fi el nos 
dexa íeremos luego encí profundOjComo es verdad,y 
jamas eftar confiadas en nofotras, .pues^erá defatmo: 
es andar con enydado y atnfo particular, mirando co-
mo v a m o s enías vircudes, íi .mejoramos, o difmimiy-
.mos enaiigo, ^cneípccial enelamor vnaá con otrasjy 
-eneldeílodcfer tenida por la menor, y en cofas or-
dinarias,que íi miramos en ello, y pedimos al Señor 
luz,luego vercmos nueñrobien o daño. Que no pea-
feysque almaqueilega Dios a tanto,la dexa tan pre-
fto defu manOique notenga bien el demonio que tra 
bajar5yfíienteíuMageftad tantoque íéle pierda, que 
le da mil auiíos interiores de muchas maneras, afsi 
que no fe le podrá efeonder el daño. En fin fea la con-
cluíioncn efto,queprocuremos íiempre yr adelante, 
y íi ello no ayjandemos con gran temor, porque fin 
.duda alguafalconos quiere hazer eldctnonio,puesno 
es pofsible,qauiendollegado a tanto dexe de yr cre-
cicndo,que el amor)amas eftaociofo, y afsi fera har-
isco mala feñal-.porque alma que ha pretendido fer efpo 
ffadelmcfmoDio^y tratadofe yacon fu Magcftad,y 
ff j llega-
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Ikgado a'los términos que queda dicho, no fe ha de 
echar a dormir. Y para que veays lo que haze con. las. 
que ya tiene por cípofas co meneemos a tratar de las 
fextas moradas, y vereys como es poco todo- lo que 
pudiéremos íeruir y padecer,y hazer para diíponernos, 
atan grandes mercedes: que podrá fer auer ordenado 
el Señor que me lo mandaíren eferiuir, para que pue-
ftoslos ojos en el premio^y viendo qoan íin taíla es fu. 
mifericordi^puescoa vnos guíanos quiereafsicomu 
nicarfe y moftrarfe, oluidemos nueftro^ contentillos 
de tierra, y pueítos los ojos en fu grandeza, corramos, 
encendidas en fu araor.Plega a el,que acierte yo a de-
clarar algo de cofas tan dificultofaSjque fi fu Mageftad 
no menea la pkima3bien fe feráímpofsibíe,y fino hade 
fer para YUeílro prouecho, 1 c fuplico no acierte a dezir 
nada3pues fabe fy Mageftad que no es otro mi defleo^ 
a quantofpuedo entender de mi , íino que íea alabado 
fu nombYe,y nos esforcemos a féruir a vn Señor, que 
afsi paga aun en la tierra^pordonde fe colige algo de lo 
que nos dará en elcielo,íin los fmfabores de los traba-
Jos y peligros que ay en efta vida:porque a no auer de 
perderle y oíFenderlejdefcanfo feria que no fe acabaf-
fen hafta la fin del mundo, padeciendo por tan buen 
Dios, y Señor, y efpofonucílro. Plega a fu Mage-
ftad merezcamos hazerle algún feruicio,íin 
tantas faltas como íiempre tenemos, 
aun en las obras buenas, 
Amen, 
M O R ^ 
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• ayen ellas o^ze Capitulos, 
Q A ^ * Trata tomo encomencdndoeíSerÍGr a ha' 
%er mayores mercedes dy mas fraudes trahjos^dí^f 
algunos $ como fe han con elios los que eftanja 
- enfJlamQrada^esáuen&para^meu 
ios paffa interior es. 
Yes vengamos con clfauor dcl Erpincu fati-
co a hablar en las fextas moradas, adonde el 
alma y® queda lierida del amo r del erpoíb,y 
praetiraiíias la roledad,y quitar codo lo que 
poede confacme a fu eftado^que la puede eftoryar de-
ifta fokdad.Eftá taefctiípida en el alma aquella vifta,q 
todo fu de íleo es tornarla a gozar. Ya he dicho que 
eaeíla oracio no fe vee nada que fe puede dczirverjni 
con la iraaginaeion. Digo pues viftaporla compara-
ción que pufe.Ya el alma bie determinada queda a ño 
tomar otro efp © ib, mas elefpofo no miraíos grandes 
dedeos que tiene de que -fe haga ya el derpoíorio, que 
aun quiereque lo deflee mas,y quelecuefte algo va 
talbiéjqes el mayor delosbie,nes,y aunq todo es poco 
paratagraganacia,yo os digo hijasqno dexa defer me 
nefter la mueftra y íenaí q ya fe tiene delia^para poder 
Se lleuar.Q yala nieDios,y q ionios trabajos inreriores 
y eftetioresq padece haíiáentrar en laíejeta morada. 
Por ciett® algunas vezes Lo coíidero, y temo fi fe ente 
dieí^ antes}íenadilHcülcG;íiÍ5imo deteííminaríe la fia-
q[ueza natural a poderlo fuífrir, hideterminarre a paf-
f ac 
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farlo por bienes que fe le rcprefentaíTen, íaluo fi no 
huuiefle llegado ala fetima morada, que ahi nada íc 
te me, de arte que no fe arroge muy de ray z el atma a 
paífario por amor de Dios, y es la caufec^ic eftá caíi 
áempre tan junta a fu M^geftad, que de alli le viene 
la fortaleza. Creo fera bien contaros algunos de los 
que yo fe quefe paíTan con certidumbre: qui^a no 
feran todas las almas licuadas por efte camino, aun-
que dudo muctio que viuanlibres de trabajos déla 
tierra,deYm tnanera>tí o de otra,las almas queatiem-
posgozan tan de veras cofas del cielo. Aunque no 
tenia por mi de crarar defto,he penfado que algún al-
ma que fe vea enaquello, le fera gran confuelo faber, 
que paíTacn las que Dios haze femejantes mercedes, 
porque verdaderamente parece entonceseftar todo 
perdidos No licuare por concierto como fúcedenjü-
no como fe racoíFreciere a la memoria, y quiero co-
mentar de los mas pequenoss que es víjagrita de las 
perfonas conquietr fe trata, y aun conlaaque no tra-
ta, fino que en fu vida le parecía fe podian acordar 
della, que fe haze fanta,queliaze eternos para enga-
ñar al mundo,y paraBazer a los otros ruynes, que fon 
mejores Chriftianosíin eíFas cercmonias,y hafede no-
tar que no ay ninguna, íinoprocurarguardkr bien íu 
eftado.Los que tenia por amigos fe apartan della,y fon 
los que le dan mejor trocado, y es de los que mucho fe 
fientétqvaperdida aquel alma,ynotaM 
da:que fon cofas deí demonio^q ha de fer como aque-
lla y la otra perfonaq feperdio,y ocaíio de q caya la vir 
tud qtraeen^añadoslos Gofeflorcs,y yr aelIos,y dezir 
felojponiendolc exéplos de lo q acaeció a algunos q fe 
perdieron por aquiunil maneras dé mofa§ y de dichos 
defto^  
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dcílos.Yo fe de vnaperfonn que tuuo harto micdo.n(3 
aui«i de aucr quien laconfeílaíic,íe.gwa andauan las GO-
rasgue por fer muchas, no ay para que me decener. Y 
es lo peor que nopaílan de prefto, fino que es todaU 
vida,y el auifarfe vnos a otros queíe guarden de tratar 
pcifonas remejaates.Direys me que también;ay quien 
diga bien. O hijas, y que pocos a y que crean elíe bien, 
en comparación de los muchos que abominan.Qiian-
ro mas que eíle es otro trabajo mayor que los dichos, 
porque como el alma vee claro que fi tiene algun baen 
es dado de DioSjy en ninguna manera no íuyo,parque 
poco antes fe vio muy pobre, y metida en pecados es 
le vn tormento intolerable , alómenos a los principios 
que defpues no tanto por algunas razones. La prime-
ra,porque laefperienciale hazc claro ver que tan pref-
to dizen bien3como mal-, y afsi no hazc mas cafo de lo 
v no que de lo o t ro. La fegun da, porque le lia dado el 
Señor mayor luz , de que ninguna cofa buena es fuya, 
fino dada de fu Mageftad,y como fila vicíTe en tercera 
perfonaoluidada, de que tiene allí parte ninguna, fe 
buelue a alabar a Dios.La tercera/i habido algunas al-
mas aprouechadas de verlas mercedes que Dios la ha 
zejpicnfa que tomó fu Mageftad efte medio de que la 
tumeífen por buena, no lo fiendo, paraquea ellas les 
vinieífe bien.La quarta,porque como tiene mas delan-
te la honra y gloria de Dios que la fuya , quitafe vaa 
tentación que da a los principios deque eflas alaban-
zas han de fer para deñruyrla, como ha vifto algunas^ 
dafelcpoco de fer honrada, a trueque de que íi quiera 
vnavezfea Diosalabado por fu medio , defpues ven-
galo que viniere. Eftasrazones,y otras aplacan la mu-
cha pena que dan eftas alaban9as,aunque cafi íiempre 
" fe 
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fe íicnce alguna,fino es quanáo poco ni mucho fead-
uierte5masíin comparacion es mayor trabajo verfe te-
ner en publico por buena fin razón, que no los dichos. 
Y quando y a viene a no la tener mucho deftojmuy me 
nos le tiene deííbtrocantes fe huelga , y lees como vna 
mufica muy fuaue(cfto es gran verdad) y antes fortale-
ce el alma que la acouarda, porque ya laefperiencia la 
tiene enfeñadala gran ganáciaque le viene poreílc ca 
mino: parecelc que no ofenden a Dios los que la períi-
guen: antes lo permite fu Mageftad para gra ganancia 
fnyatycomo la fíente cláramete, tómales vn amor par-
ticular muy tierno, q le parece aquellos fon mas ami-
gos,y que la da mas a ganar q los q dizen bie. También 
fuele dar el Señor enfermedades grandes. Eftc es muy 
mayor trabajOjCn efpecial quando fon dolores agudos, 
que en parte íi ellos fon rezios me parece el mayor que 
ay enlatierra,digoeíl:erior,aunq entren quatos qUiíie-
ré,fi es de los q digo, porque defeomponé lo interior,'y 
éíledor-.demanera que aprieta vn almaqnofabc que 
hazer de íi: y. de muy mejor gana tomaria qualquier 
íTiarcyrio de pre(lo,que ellos dolores.Aunque en gran-
difsimo eftremo no duran taotorque en fin no da Dios 
mas dé lo q fe puede fufrir, yda fu Mageftad primero 
la paciécia. Mas de otros dolores grandes en lo ordina-
r io^ enfermedades de muchas maneras: yo conozco 
vna perfona,q defde q comentó ctSeñor a hazerla efta 
m e rc ed q q ue da d ic ha, q h a quaret a a ño s n o p ued e de -
zir co verdad,q ha eftado día íin tener dolores, y otras 
maneras de padecer,de falta cífalud digo,fin otros gran 
des trabajos,verdadcs q auiaíido muy ruin5y para clin 
fierno q merecia,todo fe le haze poco: otras q no ayan 
ofendido tanto a nueftro Señoreas licuara por otro ca-
mino 
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niitio:mas yo fiempre cfcogeria del padecer ,Ti quiera 
por imitar a nucílro Señor leía Cliriílo,aunque nohu-
uielieocra ganancia,en efpccialqueíiépre ay muchas. 
O pues íi erara mes de los inceriores,eílocros parecerían 
pequeños íicílos Ce acertaííena nianifeílar,fino que es 
itnpofsible de la manera q paila. Comencemos por el 
tormento que da topar con vn confcíTor tan cuerdo, y 
poco efpcrimentado que no ay cofa q tenga por fegura 
todo lo cemejCn todo pone duda,como ^ecofas ex-
traordinarias, en efpecial fi en el alma queTastiene vec 
alguna imperfecion,que les parece há de £0- angeles a 
quié Dios hizicre eftas mercedes, y es impolsible mien 
tras eftuuiercnen efíecuerpojuego es todo condena-
do a demonio o melácolia,y defto eílá el mundo ta lle-
no que no me efpáto, qfc haze el demonio tantos da-
ños por efte camino que tienen mucha razó de temer 
lo,y mirarlo muy bien losconfeíTores. Mas la pobre al-
ma que anda con el mefmo temor,y va alconfeílbrco-
moa juez,y efle la condena no puede dexar derecebir 
gran tormento , y turbación q lolo lo entcndera,quan 
gran trabajo es,quien huuiere pallado por ello. Porque 
efte es otro délos grandes trabajos que cílas almas pa-
decen,eo efpecial íi ha íido ruy neSjpéfar que por fus pe 
cados ha Dios de permitir, que fea engañadas. Y au nq 
quandofu Mageftadles haze la merced cftan fe guras, 
y no pueden creer fer otro cfpintu,fino de Dios, como 
escofa quepaíTade prefto, y el acuerdo de los pecados 
cftá ficpre5y vce en fi faltas,q nücalas dexa de auer,Iue^ 
govieneeílc tormeto.Quando el cófeífor la aííegurá. 
aplacafeJauDq tornatmasquado el ayuda Co mas temor, 
es cofa cafi incompór table , en efpecial quandof ras 
cfto vienen vna3fcquedade$,q no parece que jamas fe 
'ha 
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lia acordado de Dios, niíe ha de acordar y como vna 
períbna de quien oyodezir deídelexos, esquádo oye 
hablar de fu Mage{Vad} todo no es nada} fino es que íb-
breefto vengad parecer que no íabe iníortnaralos 
confeil'ores , y que los trae engañados , y aunque mas 
pick^y vec que no ay primer moni miento, que no def-
eubra, y aunque fe digan no aprouecha:que efl:á el en-
tendimiento tan efeurojque no es capaz de ver la ver-
dad, íinocr^er la que la imaginación le reprefenta,que 
entonceseiia es laSeñora,y los defarinos que el demo^ 
nioia qui^reprefentar, a q^ien deue nueftro Señor 
de darlicenda para qla prueue, y para hazerla enten-
der que eftareprouadade Dios, porque fon muchas 
lias cofas qu e la combaten co vna apretura interior tan 
feníible,e intolerable, que y Mío fe a que fe pueda com 
parar3íino a los que padecen en el infierno: porque nin 
gun confuelo fe admiteen eftatempeílad: fi le preten-
den con el confeíror,, parece han acudido los demo -
nios a el para que la atormente mas. Y afsi tratando 
v no con vn alma que eftaua en efte torraento5defpues 
de paílado hallaua fer apretamiento peligrofo por fer 
^e taras cofas jutas, deziale, le auifaíre quado eftuuicf-
íe afsi, y íiempre era tan peQr, que vino el a entender q 
na era mas en fu mano, pues fi quiere tomar vn libro 
de romance acaecia no entender mas, que fino fupiera 
lerrajporque no eftaua el entendimiento capaz. En fin 
que ningunremedio ay en eíla tempeftadjfino aguar-
dar a lamifericordiade Dios, que adeshora con vna 
"palabrafuya, o v-ná ocafion que acafo fiicedió, lo qui-
taitodo tan de prefto:, que parece no huno nublado en 
acjlseialma, fegui^ quedp llena de Sol, y demucho mas 
confuelo.: y como quien fe ha efeap^do de vna batalla 
• pelir 
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pcligrofacon auerganado lavitona}queda alabando a 
nueftroScñor,que fue el que peleo por ella, y el que vé 
ció: porque conoce muy claro que ella no puede na-
da, y que todas las armas con que fe podia defender le 
parece las vce en manos de fu concrario, y aun conoce 
claramente fu miferia , y lo poco que podemos fi nos 
defamparaíTe el Señor. Parece que ya no ha meneftec 
confideracion para entender efto, porque la efperien-
cia de paíTar por ello auiendofc vifto del todoinhabili-
tada,le haze ya entender nueftra nonada,porque aun-
que no dcue eftar fin giacia,pues con toda efta torme-
ta no ofende a Dios , nile ofendería por cofa de la ticr 
ra,cíla tan cfcondida,que ni vna centella muy peque-
ña le parece no yee,de que tiene amor de Dios, ni que 
le tuuo jamas; porque fi ha hecho algún bien, o fu Ma-
geftadlc ha hecho alguna merced, todo le parece cofa 
íoñada,y que fue antojosos pecados vec cierto que los 
hizo. O lefas que es ver vn alma defamparada defta 
fuertc,y como he dicho,quan poco le aprouecha nin-
gún confuclo de la tierra, por eíTo no penleys herma-
nas, que íi algunas vez os vieredes afsi,que los ricos, y 
ios que eftan con libertad, ternan para eftos tiempos 
mas remedio.No,no, queme parece a mies como íi a 
los condenados les pufieífcn quantos delcytes ay enel 
mundo delante, nobaítarian para darles aliujo, antes 
les acrecentada el tormento; afsiacavienedearribay 
no valen aquí nádalas cofas de la tierta:quiere eftc gra 
Dios que conozcamos Rey,y nueftra miferia,y impor-
ta mucho paralo de adelante. Pues que hará efta po-
bre alma quando muchos días le duraré afsi ? porque íi 
reza,es como fino rezaíTe, para fu confuelo, digo, que 
fe admite en lo intcrior,m aun fe entiéde lo que rc-
gg za,ni 
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zasni ella mefma a C,aunque lea vocal lo que reza, que 
pava mental no es elle ticmpo,porque no eftan las po-
tenciaspara ello, antes haze mayor daño la foledad, 
quees otro tormento por íi, porque ncxruíFre ni eftar 
e,on nadie, ni que la hablen, y afsi por mucho que fe 
esfuerce, anda coa vn defabrimiento y mala con-
dición en lo e0;erior5quefeleecha mucho de ver. Es 
verdad que fabrá dezir lo que liares indezible,porqtic 
fon apretamientos, y penas efpiritualcs, que no fe 
faben poner nombre. El mejor remedio (no digo pa-
ra que fe quite, que para ello yo no lo hallo, íino para 
q fe pueda fuí:Frir)es cntéder en obrasde caridad,y eít© 
riores,y efperaren la mifericordia de DioSjq nunca fal-
ta a los q en el efpera.Sca por fiempre bendito, Amem 
C^A^P, IL Trata de algunas maneras con que def-
pena nueftro Señor d alma, que parece no ay en 
' ellas que temer^unque es cofa muyfuí ida j [ongm 
des mercedes. 
Tros trabajos que dan los demonios eíle-
rioreSíiiodeuen fertan ordinarios, y afti no 
€ aypara que hablar en ellos,ni fon tanpeno-
fos con gran parte aporque por mucho que 
hagan,nollegan a inhabilitar afsi las potécias a mi pa-
recer, ni a turbar el alma defta manera, q en fin queda 
razón para peníar que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor les diere licencia,y quando efta no efta perdí 
da todo espoco en comparación délo que queda di-
cho. Otras penas i nteriores yremos diziendo en eftas 
moradaSjCrarando differenciasde oracio, y mercedes 
del Señor, y algunas fon aun mas rezias que lo dicho 
en el 
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en clpadccerjComofe verá, povqual dexan el cuerpo. 
Mas no merecen nombre de trabajos, ni es razón que 
fe le pongamos» por fertan grandes mercedes del Se-
ñor5y que en medio delias enciede el alma que lo fon, 
y muy fuera defus merecimientos. Viene ya efta pena 
orancie, para entrar en la fecima moradajCon otras har 
tas,alguna dire,porque todas íera impoís\ble,ni au de-
clarar como íbiijporque vienen de otro linage mas al-
to que las dichas:y fi en los fufo dichos, con ferde mas 
baxa cafl:a,no he podido declarar mas de lo dicho}mc-
nos podre en eftotro. El Señor depara todo fu fauor, 
por los merecimientos de fu Hijo,Amen. Parece que 
hemos dexado mucho lapalomica, y no hemos, porq 
eftos trabajos fon los que la hazen tener mas alto bue-
lo. Pues comencemos aora a tratar de la manera que. 
fe ha con ella el efpcfo,y antes que del todolofea,fe ha 
ze bien deflear,por vnos medios tan delicados, que el 
alma nolosentiede,ni creo acertare a darlo a cntéder, 
fino fuere a los que han paíTado por ello:porq fon v nos 
impulfos tan delicados y fútiles, q proceden de lo muy 
interior del alma, que no fe comparación que poner 
que quadre: va bie diferente de todo lo que podemos 
procurar,y aun de los güilos que quedan dichos: que 
muchas vezes eftando la mifma perfona defcuyda' 
da^ y fin tener la memoria en Dios, fu Mageílad la def-
pierta a manera de vna cometa,o trueno}aimque no fe 
oye ruydo: entiende muy bien el alma que fue llama-
da de Diosjy tan entendido, que algunas vezes, en ef-
peciala losprincipiosjla haze eftremecer y quexar, fin 
fer cofa que le duele , fíente fer herida fabrofifsiraa* 
incnte^yas no atina con5o,ni quien la hirio:biep cono 
ce fer cofa preciofa, y jamas querria fer fana: quexafe 
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con palabras de amor, aun efteriores, fin poder hazec 
otra cofa allí eípofo, porque entiende que eíla prefen-
tejmas no fe quiere manifeñar,y es harta pena, aunque 
labrofa, y fi quiere no tenerla, no puede, ni querría ja-
mas fe le quitaíTe , porque le fatisfazc mucho mas que 
el cmbeuecirmcntoque carece de pena de la oración 
de quietud. Deshaziendome eftoy hermanas por dar 
os a entender eíla operado de amoi^y no fe como,por 
que parece cofa contrariadar a entender el amado cla-
ramente que eftá con el alma, y parece q la llama con 
vnafeñatan eierta,quenorepuededudar,y vn filuotan 
penerratiuo paraentenderle el alma, que no le puede 
dexar de oyr,porque no parece fino que en hablando 
el efpofo, que eftá en la fe cima morada, por efta mane-
ra que no es habla formada > coda la gente que efta en 
las otras no fe ofan bullir, ni fentidosniimaginacion, 
ni potencias. O mi poderofo Dios que grandes fon 
vueftros fecretos, y que diferentes las cofas del efpiri-
tu,a quanro poraca fepuede ver ni entender, puesco 
ninguna cofa fepuede declarar efta tan pequeña, para 
las muy grades que obrays con las almas. Hazeen ella 
tan gran operación que fe efta deshaziédo de deíleo, 
no fibc que pedir,porque claramente le parece eftác5 
ella fu Dios.Dircyfmefi eftoentiede,que deíTea? oque 
le da pena? que mayor bien quiere íNo lo fe, fe q pade-
ce^ le llega a las entrañas efta pena,y que quado dellas 
faca la faeta el que la hiere, verdaderamente parece fe 
las llena tras fi fegun es el fenrimiento de amor.Eftaua 
penfando aora fi feria que de efte fuego delbraferoen-
cendido,quees mi Dios,íaltauaalgunacentella,y daua 
en elalma,de manera quc'fe dexauáfentiraquelej^cen 
didofuego, y como no era bailante para confilpir-
la^ y 
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Uty el es tan delcytoro,c|a€ík c0n aquella pena,y al to-
car hazcaquella opcracít>n,y parecemecs la mejor 
comparación qu^ c he acertado a áczn, porqpc Cile do 
lor íabrofo no es doter, ni efta en vn fer^aanque a ve-
zes dura gran ratOjOtras deprcO:o rc acaba^É2omoquic 
recomunicarleelScñor,qücnoescofaquefe puede 
procurar por vía liiimanayma$aunque cfta algunas YC 
zcs ratOjquicarc,y torna,en fin nuncaseíia eftate, y por 
eííb no acaba de abrafar e! alraa,ÍÍno ya que íé vaa en 
cendcr,muerefa cenrelía,y quedacodeuco de tornar 
a padecer aquel dolor amorofoque Iccaufa,. Aqui no 
ay qpenraríi escofa tnouida del natural,ni cauÉda de 
molaco!ia,ni tampoco engañado del detnonio,ni{i es 
ancojOjporqu e es cofa que fe dexa muy bíe enteder fer 
e fte mouitniento de adonde efta el Señor,q es fmmu-
tablejy las operacíonjes no fon como de otras dcuocío 
ncs.quc elmucho cmbeuecfmicco del guílo nos pue-
de hazerdüdar. Aquí eftan todos los fentidos y poten 
cias íin nínguncmbeuecímíeto mirádb" que podra fer, 
íin eftoruar nadá,ni poder acrecentar aquella pena dé 
leytoía^ní quitarla,amipafecerAqueIa quien nueílro 
Señor hízíereefta merced,q fi fe la ha hecho en leyen-
do efto lo cntedcrlíclele muy muchas gracias,^ no tie-
ne,^ temer fi es engaño^ íin o tenia íi ha de fer ingrata 
a tan gran merced, y procure a esfór zaríe a feruir, y a 
mejorar en todo fu vida,y vera en lo q parary como re 
cibe ma^y masraunquevnaperfona que eftotuuopa' 
fóalgunos años con eíío, ycon aquella merced efta-
uabícn fatisfecha que fí multitud de años ílruieraal 
Señor con grandes trabajos, quedaua con ella mu* 
bien pagadauSea bédito^por fíemprc jamas Amen. Po 
drafcrqrepareys en como ay en efto mas feguridad 
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que en otras cofas? a mi parecer por eftas razones. La 
pnmera,porq jamas ai demonio,dcue dar ppnafabroik' 
como cita podra dar rabor,y dclcyce c|ue parezca, efpi 
ricualjínas juntar pena y caca co quietud y gallo del al 
ma, no es de iu tacuicad: q codos las poderes eítao por 
las adefueraSjy íus pcoas^quando ellas da, no ion ami 
parecer jamas tabroíaSíiii conpaz,fiDO inquíecas y co 
goerra.Laíeguíidarporqijeeíta cepeftad rabrofa yiens 
^de'ocraregio de las que el puede eníeñorear.La cerce-
ra^or ios grandes proaecfeos que qtiédan ,en eLalma, 
quecs.l0,tnas ordinario.jdetcrminarfca padecer por 
Dios, y deírearcener muchos crabajosj y quedar mas 
determinada a aparcacfe de ios concencos,y conucría 
ciones de la ti erra. Y otras cofas íemejantes, El no l'cr 
antojo eftá muy clarojporqaunque otras vezes lo pro 
cure no podrá contrahazer aqueiiojy es cofa tan noto 
riaqen ninguna manera fe puede antojar, digo pare-* 
cer que es no GedOjUi dudar de que es;y íi alguna que-
dare fepa que no fon verdaderosimpecusjdigo íi duda 
re en fi le tuuOjO í ino, porque afsi fe dáafendr como 
alosoidos vnagraa voz: peesfer, melancolía noUe-
ua caminojporque ella fabrica todos fus ^ ancojós en lá 
imaginacion.eifotro procede de lo interior del alma. 
Ya podra ler que yo me engañe, mas hafta oir otras ra-
zones a quien lo entienda, íiempre eftare en eíla opi-
nión. Y aísi fe de vnaperfona harto llena de temor de 
cílos eagaños,qiiedefta oración jamas le podo tener* 
También fu ele tener nueftro Señor otras maneras de 
defperrar el alma que a deshora citando rezando yo-
calmentp,y co defcuydo de cofa intenor,parecc viene 
vna inEamacion deleycofa, como íi depreftovinieilc 
vn olor can grande que fe comunicaíTe por todos los 
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fcntidos5no digo que es o lor , fino pongo cíla compa-
ración,© cafo defta manera, íblo para dar a fcntir que 
eftá alli eleípofojmueue v n d-eííeo íabrofo de gozar el 
gima deí,y con efto queda difpnefta para bazer grades 
áítos^ alabácas a nueftro Señór,Sii nacimiento defta 
merced es de donde queda diehó3mas aqui Boay cofa 
quede pena,ni los deíTeos de gozar a Dios fon peno-
fos,efto es mas ordinariofentirlo el alma,tampoco me 
parece que ay aqui que temerjpor algunas razones de 
las dichaSjfino procurar admitir efta merced co hazi* 
miento de gracias. 
C I I I . -'Trata de Id mefma materia y 
di^e de ¡a manera que habla Dios al alma ¿juando es 
Jeruido ^ auija como je han de auer en eflo, y no 
p'gtúrfe por fu parecer, pone algunas fenaies 
para que je conozca quando no es enga -
noy (pilando lo es\es de 
harto prouecln, 
Tra manera tiene Dios de defpertar al alma, 
y aunque en alguna manera parece mayo£ 
merced q te diclias,podra fer mas peligrofa, 
y por ello me deterne algo en ella, que fon 
Vnas Hablas coclalma de muchas maneras,vnás pare-
ce vienen de füerajOttas de lo muy interior del alma, 
otras de lo fiiperior della: otras ta. en ¡o efterior que fe 
oyencon los oidos,porq parece es voz formada. Algu 
uas;vezes, fypiuclias;p^defcrantojo, en eípecial ca 
perío-ñas'de Avisa im^p^Mmtí^ o aielacoíias-notables^ 
deítas dos rnaAecaf ^ pe^íonas &o ay que hazer cafó a 
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mi pare&íc/auagu^ Higas quc^eácn, y oyen, y catícn-
den,niiiiguietai:lasiCon dcxidas que es ázmonÍQ^mo 
oirlasxoQioapefConaseofermasdizicudo la Priora, 
o confciTor a^uieíilo dixerca, que no llagan cafa de 
cllo'que noesía íuftanciapara femir a Dios,que a mu-
chos haengañado el demonio poralli#que nofera qui 
ja afsiA clla,por no la afíÜgir.Mas íi ledize que es me-
lancolía nunca acabará,] tirará que lo vee,y lo oye3por-
que le parece afsi. Verdad es q es menefter traer cue-
ra con quicadala oración, y lo mas que fe pudiere que 
no haga cafo dello. Porque fuele el demonio aprouc-
charfe deftas almas afsienfermas^  aunque no ícapara 
íu daño,pai:ael de otros, ficmpre ay que temer deftas 
cofas.hafta yr entediendo el cfpiricu.Y digo que íiem 
pre es lo mejor a los principios deshazerfelc, porq íies 
de Dios es mas ayuda para yr adelante, y antes crece 
quándo esprouado: cfto es afsi, mas no lea apretando 
mucho el alma,y inquietándola, porq verdaderamen 
te ella no puede mas.Pues tornando a lo que dezia de 
las háblaseo el anima de todas las man eras q he dicho 
pueden fer de Dios,y también del dcmonio,y de la pro 
priaimaginacion.Dire (íiacertarc)concl fauordel Se-
ñor las feñales que ay en ellas diíferencias,y quado fe-» 
raneílas hablaspeligrofas, porque ay muchas almas 
que las íien ten entre gente de oracion,y querría her-
manas que no pcnfeys hazeys mal en no las dar credi-
to,ni tampoco en darfcle.Quando fon folamentc para 
yofotras mcfmasderegalojoauifode vueftras faltas, 
diga las quien las cljbcere,o fean antojo poco vaen ello. 
De vna cofa os auifo que no peníéys, aunque fcati d« 
Dios,fcrcys por círo mejorcs,que harto habló a losFa-
rifeoSjy todo el bié eftáen como fe aprouechá deftas 
pala-
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palabrasí y <ic niisguna q u£ no vaya muy conforme a 
las efcrítiit^s h^ays mas cafo deila^ucii la oyeíledes 
almcííao dcnaoniatporqucaunquc feau de i/ueftraíia 
ca imaginadenjes mcnefter comarfeconao vna tenca 
clon de coías dela fc,y afsircíiílid fiempte para que fe 
vaya quieandüjy fe quitaran, porque lleuáspoca fuerza 
configo-Pues tornando a loprimero, que venga delo 
interior, que de lo fuperior, qiie 4c lo cfterior no im-
porta para dexar de fer de Dios,Ias ma&íCiercas feñaics 
quefcpiicdcn tencrami parecer fon cllas.Laprimera 
y mas verdadera^s el poderío y feñorio que trae confi 
go,que cs hablando y obrando. Declaróme mas. Eílá 
vn alma en coda la tribulacio y alboroto interior que 
queda dicho,y efcuridad4cJi entendimiento, y fe que-
dad,con vna palabra deftas -que diga folamcnte,notc-
gas pena^queda fin ninguna,y CoíTegada^ y co gran luz;, 
y quitada toda aquélla pena,con que lepareciaque to 
do el mundo y letrados, que fe juntaran a darle ra-
z'pnes paraqueno la tuuielTe, no la pudieran con 
quanco trabajaran quitar de aquella afflicion. Eílá af-
fiigidapor aucrle dicho fu confeíTor, y otros,que es 
cfpiritu del demonio el que tiene, y toda llena ele te-
mor, y con vna palabra que fe le diga folo :y o foy no 
ayas míedo,fe le quica del todo, y queda confoladifsi-
majy pareciédole que ninguno baííaráa hazerla creer 
otra cofa. Eílá con mucha pena de algunos negocios 
graues^quenofabecomohan de fuceder. Entiende, 
que fefosiegue que codo íucedera bien: queda con 
certidumbre y fin pen^y defta maneraotras muchas 
cofas. Lafcgunda fcñal,vnagran quietud que queda 
en el alma,y recogimiento deuotoy pac)fico,y difpuc 
ftapara alabangas de Dios.O Señor fi vna palabra cm-
gg y biada 
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biada a dezir con vn page vueftro a lo que dizeOjafo-
rnenos eílas en eftaraorada.íino las dizeel meímo Se 
ñor/moalgü Ange1,tiene cara fuerza q tal la dexareys 
en elalinaque eftáacadaporamor con vos5y vos con 
ella. La tercera feñal es^o paflaríe eftaspalabras de la 
memoria en mucho tiempo;y algunas jamas, como Te 
pailan las que por acaencendemos,digoque oimos de 
los hombres3qqc annq lean muy granes y de letrados, 
no las tenemos ta eículpidas en la memona,ni campo* 
cafiCon en cofas por venir lascreemos^como a eftas, 
que queda v na certidumbre grade de manera queaú-
que algunas vezesen cofas muy impofsiblcs al parecer 
no de xa de venirle duda íi ferájO no^ .y anda co algunas 
vaeilacíones el entendiraiencojen la mefma alma efta 
vnafeguridad,que ho fe puede rendir aüque le parez-
ca que vaya todo a1 contrario de lo que cncendió j y 
pallan años que no fe íe quita aquel penfar, que Dios 
bufeatáotros medios que los h ó bies noentiédemmas 
q en fin fe ha de haze^y afsi es que fe haze.Aüque(co» 
mo digo) no fe dexa de padecer quando vee muchos 
defuios,porque como las operaciones que tuuo altié-
po que le entendió^ la certidumbre que al prefente le 
quedó de fer Dios,es ya paffadojhan lugar eftas dudas, 
penfandoíi fue demonio.fi fue de la imaginación,nin, 
guna deftas le queda al tiempo que le fucede, íino que 
moriría por aquella verdad,mas como digo5con todas 
eftas imaginaciones,que dcue poner el demonio para 
dar pena.y acouardar el alma,en efpecial íi es en nego-
eio que e n el hazerfe lo que fe entendió ha de aüer om 
chos bienes de almas,y fon obras para gran feruíció de 
Bios,y en ellas ay gra difíicuícad,q rio hará í alomenos 
enllac|qcce lafcjqes harto daño noxrecr qDioses po* 
dero .^ 
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derofo para hazer obras q no cndéden nueftros.eiicea 
Himiencbs Có todos eítos cóbaccSjaunqaya quien di-
ga a la-mcfnsa períóna q ion diíparaees (digo los cofef-
i'ores co quien fe eraré eftas coías)y con quautos malos 
fuceííos huuieTepara dar a enteder q no íc pueden cü-
p]ir,qUeda vna cécclla no fe dé de can .Yiua,de q ícrá,aü 
q codaslasdemás efpefa^as cité muertas, q no podría 
auque quifieíre dexar dé eílar vma aquella centella da 
regüridadyy en fin como lie dicho, íc cuplé la palabra 
del Señor, y queda el alma tan conrenta,y can alegre, 
que-no querría fino ala bar :fic triare a fuMageftád,y 
inucho mas por ver cumplido lo que íe le áuia dicho, 
que por la mefnia obsa,aunque la vaya mucho en ella. 
Ñofeen que va cfto, que cieñe encanto es alma que 
falgan eftas palabras verdaderas, que á a la mefma per 
fon a la tomaíTen en algorfas meiiííras,no creólo fen ti 
TÍa4fanto,Coniofi ella en eftopiidieíie mas que no di-
ze fino lo qlá dizeo, ínfinicas vezes fe acordaua cier-
ta perfona de lonas Pr'opheta fobre eítoqoádo temía 
que no Te auia de perder Niniue.En fin como es erpki-
íude Dios}es raz6 fe íe tenga efta fidelidad,en deiícar 
no fea tenido por falfo.pueseslaíuma vendad. Yaísi 
es grádela aicgriaquádo defpuesd^ mil rodeos,y.eB co 
f is d ifíicu 1 co (iísimas 1 o veen cu mphdo}aüque a la mef 
tna perfona fe le «ya de feguir grandes trabajos dello, 
lo quiere mas paíTarjque no que dexe de cumplirfelo 
que tiene por cierto le dixoelSeñor. Qui9a no codas 
perfonas terna efta ñaqueza/i lo es,qno lo puedo con 
denarpor malo. Si fón de la imaginación ninguna 
deftasfeñalesay,ni certidun3bre,nipaz,ni gufto inte-
rior. Saluo que podría acaccer(y aun yo fe de algunas 
perfona$ a quiéha acaecido eílado rhuy embcuidas en 
ora-
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oración de quietudy fueao efpiritual).que algunas fon 
tan flacas tic coplcxion o imaginació o uofcía caufa q 
verdaderamécc en cílc gran rccogimilto citan ta fue-
j-adcíi^ue no feficntencnlo efteEÍor^yeílá tan ador-
mecidos todos k>s fenddos,qcomo vna pcrfona que 
ducrmejty aunqní^acs afsi q cfta adormecidas) como 
manera de fue ño las parcecq las hablá,y aúque vec co 
faSjy piéfan que es de 0ios:mas en fin dexa los cfFeto& 
como de íueño. Y cambien podría fer pidiendo vna 
cofa a nueílro Señor afFetuofaraence parecerles que 
le dizéloquequtere,y cfto acaece aígunay vezes.Mas 
quic cuuicre mucha efpcriecia de las hablas 5 Dios no 
fe podrá engañar en ello ami parecer.De la imagina-
ción y del demonioay mucho que cemer,mas íií ay las 
fe nal es que dixc arriba, bien fe puede aífegurar fer de 
Dios3au nq no de manera,^ es cofa graue lo q fe le di-
ze^ y q fe ha de poner por obra de ir, o de negocios de 
terceras pcrfbnas jamas haga nada,ni le palle porpefa 
mieco,íin parecer de cofcíTor letrado^ auifado, y fier-
uodeDiosrau nq mas y masxnticda^y Fe parezca ciar® 
fer 3 Dios.Porqefto quiere fu Mageftad, y noesdexar 
de hazer lo q el máda,pues nos tiene dicho regamos al 
cóCbíTor en Tu liigar,adondc no fe puede dudar fer pala 
bras fuyas,y eflas ayuden a dar animo fi es negocio dií 
íiculcofOj ynueftro Señor le pondrá al confeíTo^y le 
hará crcsr,es crpiritu fuyoj'quando el ío quiíiere,y fino 
noeftamasobligados,y hazer otra cofa finólo dicho, 
y féguirfe nadie por fu parecer en eílojtegolo por cofa 
muy peligrofa, y afsi hermanas os amonedo de parte 
de nue ílro Señor q jamas os acaezca. Ocra manera ay 
e.omoh^blácl Señoral alnia,que yotehgopara mi fer 
ipu y cierto de fu parte,con alguna vifio intelledual q 
adelan-
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adelante áire,como eftan en lo intimo del alina,y le pa 
rece tan claro oír aquellas palabras con los oídos del 
alniaal meiino Scñor,y tan en íecreto, que la mefma 
manera de entenderlas, coa las operaciones que haze 
la mefina viílon, aílegura y da certidumbre, no poder 
el demonio tener parte alli. Dexa grandes efe coscara 
creer efto,alomenos ay feguridad de que no procede 
de la imaginación, y cambien íi ay aduertécia la puede 
íiempretener dcítojpor eftas razones. La primera por 
que cicue fer diferente en la claridad de la habla, que es 
ranciara que vna filaba que falte de lo que entendió fe 
acuerda^ íi fe dixo por vn eílilOjO poro trojaunque fea 
todo vna fentencia, y en lo que fe antoja por la imagi-
nacion,fera habla no tan clara,ni palabras tan diílintas 
fino como cofa medio foñada. La fegunda,porque acá 
no fe penfaua muchas vezes en lo que fe entendió , di-
go que esadeshora^ aun algunas eftando en conuer-
facion,)^  fe rcípondea loquepaífa de preílo por elpen-
famiento, o a lo queantesfehapenfado, y muchas es 
en cofas que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer, 
ni ferian, y afsi no las podía auer fabricado la imagina-
ción , para que el alma fe engañalle en antojarfelelo q 
no aula dcfleado,ni querido, ni venido a fu noticia. La 
tcrcera,porquejo vno es como quien oye, y lo de la 
imaginación escomo quien va componiendo lo que 
el mefmo quiere que le digan pocoapoco. La quarta, 
porque las palabras fon rnuy diferentes, y con vna fe 
comprehende mucho, lo que nueílr o entendimiento 
no podría componer tan de prefto. La quínta3p0rque 
juhto co las palabras muchas vezes (por vn modo que 
yo nofabre dezir)fe da a entender mucho mas de lo q 
ellas fuenan3íí n palabras:en cfte modo de encender, ha 
r blare 
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blarc en otra parte maSjque es cofa muy delicada, y pa 
ra alabar anueftro Señor. Port] en efta manera,y dife-
renciaSjhaauido,pcrfonas muy dudoras,en efpecial al-
guna por quien hapaíTado^y aísi auraotras q no acaba 
ua. de entcderfc, y afsi fe q lo ha mirado co mucha ad-
uertencia,porq han íidomuy muchas vezcs las q el Se 
ñor le haze eftamerced,y la mayor duda q tenia era en 
efto/i fe le antojaua a los principios, qel ferdemonio 
mas prcllo fe puede cnccder,aunq íbn tantas fus fucile 
zas q fabe bien cocrahazer el cfpiricu de luz,mas fcra(a 
mipareceryen las palabras,dezirías muy claras, que tá-
pocoqueda duda fi fe entendiero como en el efpirku 
de verdad:tnas no podra cótrahazer los efecos q que-
dan dichos,ni dexar eíía paz en el alma,ní luz,antes in-
quietud y alboroto:tnas puede hazer poco daño, o nin 
guno/ielalmaes humilde y haze lo q he dicliOjde no 
íe mouer a hazer nada por cofa q entienda* Si fon fauo 
res y regalos del Señor, mire co atención íi por ellos fe 
tiene por mejor,yfi mictra mayor palabra de regalo,no 
quedare mas cofundida,crea q no es efpiritu de Dios, 
porq es cofa muy cierta qquandolo es, mictra mayor 
mcfced,muy mas en menos fe tiene la mifma alma, y 
mas acuerdo trae de fus pecados, y mas oluidada efta 
de fu ganácia,y mas empleada fu voluntad y memoria 
en querer folo la hora de Dios, fin acordarfe de fu pro-
pio proueclio,y co mas temor anda de torcer en ningu 
na cofa fu voluntad,y co mayor certidubre de q nunca 
mereció aquellas merccdcs,íino el infierno,Como ha-
ga eftos efetos,todas las cofas y mercedes q tuuierc en 
la oracio,no ande el alma efpatada, fino confiada en la 
mifericordia del Señor,q es fiel, y no permitirá q el dc-
monibla engatíe,aun4 fieprc es bien qfe ande con te-
mor. 
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jaox^o¿raíci q a las que no lleua el Señor por efte ca 
m i n ó l e s parezcaquc podrían eftas almas no efeuchar 
éftas palabras q les dizéjy fi.fon interiores díftracrfe á" 
manera q no le adínicájy conefto andará fin eftos peli 
gros.A ello lefpodo^q es impofsible, no hablo délas q 
fc lcs ancojajqco noeftar catoapeceoicndo alguna co-
favíii queriédo hazer cofa de lasimaginaciories tiene re 
medio:aca ninguHo,poiq de tal manera el mcfnjo cfpi-
ricu q habla haze parar todos los otros péfa míen tos, y 
aduerdr a lo q fe dizejq en alguna manera me parece 
(y creo es afsi)que feria mas pofsible no entéder a vna 
períona q hablaííemuy a vozes otrayqbyeííe muy bie, 
porque podría noaduertir,y poner el pefamiéro y en-
tendimietoen otra cofa.Mas en lo que tratamos no fe 
puede hazerjno ay oídos q fe atapar,ni poder para pen 
far fino en lo q fe le dize,en ningunámanera3porq eiq 
pudo hazer parar el Sol por petición de lofue, puede 
hazer parar las poiécias,y todo el intcrior.de manera 
q vec bien el almaque otro mayor Señor que ella go-
bierna aquelcañilío,ycaufalc harta deuocion y humií 
dad.Afsi queenefcufarlo no ay remedio mngunojde-
nosle la diuina Mageftad,para que folo pongamos los 
ojos en contentarle,y nos oluidemos de nofotros mef 
mos como he dicho,Amen. Piega a el que aya acerta-
íio adar a entéder lo queen efto he pretendido5y que 
fea algún auifo para quien lo tuuiere. 
C - d ^ ' I I I L Trata de ¿¡uandofufjwnJepws el al-
ma en la oración con arrobamiento, o eflafiyO rapto 
, que todoes%no a mi parecer^ como es meneflergr'a 
mimo para reetáw grandes mercedes de ¡h Ma? 
Con 
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O N eftas cofas dichas de trabajos y las de 
mas, quefofsiego puede traer la pobre ma-
ripoficajtodo es para mas deflcar gozar a el 
efpofo. Y fu Mageftad como quien cono-
ce nueftra flaqueza, va la habilitando con eftas cofaSjy 
otras muchasjpara que tenga animo de jútarfe con tan 
gran Señor,y tomarle por erpoíb. Reirosheys de que 
digo efto,y pareceres ha defatino, porque a qualquie-
ra de voíbtrasos parecerá que no es menefter animo,y 
que no aura ninguna muger tan baxa que no le tenga 
para defpofarfe con el Rey. Afsi lo creo yo con el de la 
tierra,mas con el del cielo, yo os digo que es menefter 
mas de lo qué penfays, porque nueftro natural es muy 
timido y baxo pararan gran cofa,y tengo por cierto q 
fino le diefle Dios caudal, con quanto veys nos eftá 
bien,reria impofsible, y aqui veré y s lo que haze fu Ma-
geftad para concluyr efte defpoforio, que entiendo yo 
deueferquando da arrobamientos que la faca de fus 
fentidos, porque íi eftandoen ellos fe vieíTe tan cerca 
deftagran Mageftad, no era pofsible por ventura que-
dar convida :entiendefe arrobamientos que lofea^y 
no flaquezas de mugeres corao por acá tenemos, que 
todo nos parece arrobamientos,y eftaíi . Y como creo 
dexo diCho,ay complifiones tan flacas, que co vna ora-
ción de quietud fe mueren. Quiero poner aqui algu-
nas maneras q yo he entendido ,como he tratado con 
tantas perfoñas efpirituales, que ay de arrobamientos, 
aunque nofeíi acertare como en otra parte donde ef-
criuiefto,y algunas cofas de las que van aqui, que por 
algunasrazonesha parecido que no va nada tornarlo 
adezir , aunque no fea fino porque vayan las moradas 
por junto a^uuVna manera ayjque eftado elalm3(aun-
que 
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que no fea en oración) cocada con alguna palabra que 
fe acor i ó ^ oyó de Dios, parece queiu Mageftad deí-
délo iiKcnar del alma, liaze crecer la cécelia que dixi-
KÍOS ya,inouidode piedad de auerla viílopadccer tan-
to cíempo por fu de íleo ,quc abrafada coda ella , como 
vnaue fenix,queda renouada; y piadoíameníe fe p;¡e-
de crceispcrdonadas fus culpas.Haíe de encender con 
la difpoficion y medios que eftaalmaaura tenido, co-
mo la ígleíia lo enfeña, Yafsiümpiala junta configo, 
íin entender aquí nadie fino ellos dos, ni la miíma al-
ma lo entiende de manera qucío puedadcípucsdezir, 
aüquc no cftáfin fentido interior: porque no es como 
a quien toma vn defmayo,o paraíiimo, que ninguna 
cofa interior yexceíiorentieade.Loqneyo entiendo 
en eílc cafólesjque el alma núca eftuuo tan defpierta 
para las cofas de Dios, ni co tan gran luz y conocimie-
codefu Mageftad. Parecerá impofsible,porque fi las 
potencias eftan tan abíbrtas,cjue podemos dezir que 
cílan muertas,y losfentidoslo mifmo , como fe puede 
entender que fe entiende ? eífe fecretoyono lofe, ni 
qui^a ninguna criatura,fino el miínvo Criador,y oci as 
cofas muciias que pallan enefteeftacío jdigo en eítas 
dos m or a das.£ fta y la p o ftrera fe pudieran bien juntar, 
porque de la vna a la otra no ay puerca cerrada, mas 
porque ay cofas en la pofl:rera,que no fe han mamfefta 
do a los que no han llegado a ella, me pareció diuidir-
las. Quando eftando el alma en eftafurpenfion,el Se-
ñor tiene porbien de moftrarlc algunosícerceos, co-
mo cofas del cielo, y viGones imaginarias, efto fabelo 
defpues dezir, y de tal manera queda imprimido en la 
mcmoi:ia,quc nunca jamas fe oluida. Mas quando fon 
vifioncsintelcduales tampoco las fabe dezir, porque 
deue 
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deuL' aucr algunas en cílos ticmpos^can fubidaSjque n o 
lasconuiene entenderlos que viuen en la tierra , par* 
poderlas dei ir,aunque eftando en liis fentidos por acá 
fe pueden dezir muchas defeas vifiones intelc¿lualcsfc 
Podra íer que no enrendays algunas, que coía es vi-
íion,en cfpccial las mteledlualcs, yo lo diré a fu tic ñ i -
po,porque me lo ha mandado quien puede, y aunque 
parezca cofa imper t inen te , quiera para algunas almas 
ferade a'gun ptouecbo. Pues dneyfmc, íi dcfpues no 
h i de auer acuerdo deilas mercedes tan fubidas, que 
ai haze el Señor al ahueque prouecho le traen ? O hi-
jaSjCstan grande que no fe puede encarecer, porque 
aunque no las fabe dezir, en lo muy interior del alma 
quedan bien eferitas,)'jamas fe oluidan. Pues fino t i e -
nen ! mi gen, ni lasentienden las potencias, como fe 
pueden acordaríTampoco enciendo eflo, mas entien-
do que quedan vnas verdades en efta alma tan fixas,de 
k grandeza de Dios, que quañdo no tuuiera fe qye le 
dize quien es,y que eftaua obligada a creerle porDios* 
le adorara defde aquel pun to por tal,como hizo lacob 
quando v io l ae fca í a , que con clladeuia de entender 
otrosfecrecosquenolosfupo dczir , quepor folo ver 
vnaefcalaque baxauan y fubiaa Angeles,ííno huuicra 
mas luz interior,00 entendiera tan grandes mifterios. 
No fe (i atino en lo que digo, porque aunque lo be oy-
dOjíio fe íi fe me acuerda bien. N i tampoco Moyfcn 
1 fupo dezir todo lo que vio en la^ar^a.íino lo que qui* 
fo Dios quedixeíle, mas fino moílrara Dios a fu alma 
fecretos con certidumbre, para que vieíTe y crcyeííe 
que era Dios,no fe pufieraen tantos ytan grandestrá-
bajos: mas deuia entender tan grandes cofas d e n t r © 
4elos efpinos de aquella ^ar.^a, que le dieron animo 
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parahazcr lo que hizo por el pueblo de ífrael. Áísi 
herma nasa las cofas ocalcasd Dios no hemos de buí-
car razones para encenderlas, íioo como creemos que 
es poderofo ,eiH claro que hemos de creer que vnguU 
no de can liemeado poder como no íberas, que no ha 
de encender Tus grandezas, alabémosle miicho,por-
qgue esfecuidoque encendamos algunas. Dcílcandó 
cito y acercar a poner vna compara ció, para íi pudicf-
fc dará entender algo deíloque voy diziendo, y creo 
ñola a y que quadre,mas digamos eílá. Encrays en vn 
apufencode vn Re y, o gran benor,(creo camaiin los Ha 
maii)ad0nde cieñen infinitos géneros de vidriosVy bar 
ros,y muchas cofas puellas por cal orden, que cafi co-
das (eveen en entrando. (Vna vez ttie llenaron a vna-
piega de eftas en cafa de la Duquefa de Alúa, adonde 
viniendo de camino roe mandó la obediencia eftar 
dos dias^porimporcunacion deíla Señora^que meque 
dé efpantada en enerando, y conílderaua de que po-
día aprouechar aquella barabúnda de cofas,y veia que 
fe podía alabaral Señor de ver tantas differencias de 
cofas, y aora me cae en gracia como me han aproue-
chadopara aqui.)Pues aunque eftuucalli vn rato, era 
tato lo que auia que vc^que luego fe me oluido todo, 
demanera q de ninguna de aquellas piezas me quedo 
mas memoria cj fi nuca las huuiera viftG,nifabria dezir 
de que hechura erammas por juco acuerdafe q fe vio: 
afsi acá e(lando el alma ta hecha vna cofaco Dios me-
tidaen efte apofento del cielo impirco (que deuem.os 
tener en «lo interior de nucílras almas, porque claro 
eftá,qpues Dios cfta'en ellas que tiene alguna deílasí 
mQiadas)y aunque quado cílaafsi elalma en eflafi, no 
deueíiepred Señor querer qucyeaeftos fecret0s,por 
hh i que 
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que efta tan embeukla en gozarle que baña tan gran 
bié:algunas vezes gufta que fe defembcua, y deprílo 
jcalo qneeftáen aquel apofentOjy afsi queda defpucs 
que torna en íi cou aquel repreíentarfele las grande-
zas que vio, masao puede dezir ninguna, ni liega fu 
natural amas délo q fobrcnaturaliTiente ha querido 
Dios que vea.Luego ya confíeíTo quefue ver, y que es 
viíion imaginaria. No quiero dezir tal, que no es efto 
de que traco, fino viíion inteíéíShial: que como no ten 
go letras,mi corpeza no fabedezir nada^ue lo que he 
dicho bailaaqui en efta oración entiendo claro que íi 
va bien, que no foy la que jo he dicho. Yo tengo para 
mi que íi algunas vezes no entiédedeftos fecretosen 
Jos arrobamientos el alma a qoienl-osha dado Dios* 
que no fon arrobamientos, fino alguna flaqueza natu 
ra],que puede fera perfonas de flaca compleíio como 
Tomos las mugares con alguna fuerza elefpiritu fobre 
pujaral natural,y quedarfe afsi embcuidas,comoereo 
dixe en la oración de quietud. Aquellos notienen que 
ver con arrobamicnto^porque eique lo es, creo que 
roba Dios toda eí alma para íí,y quecomoacofa fuya 
propria,y aefpofafuyala va moftrando alguna parre^ 
zita del reyoo que ha ganado, por fer^Io que por poca 
cofa que fea es todo)mucholo qay en efte gran Dios. 
Y no quiere eíloruo de nadie,,ni de potencias,ni fenti 
dos,íino dcpreílo manda cerrarlas puertas deftas mo 
radas rodas, y folo cnTaque ereftáqueda abierta para 
cncrarnos.Bendira fea tanta mifericordia, y con razón 
feran maldices los quenoquiííeren aprouecharfe de-
11 a, y perdieren a eíle fe ñor. O hermanas mías que noes 
nadalo^dexamosni es nadaquato hazcmos,ni qua-
to pudiéremos hazer por vn Dios, que afsi fe quiere 
cornil-
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comu nicáf a vn gufano.Y fitenemos erpcran^ade aua 
eneftavitla gozar dcfte bien,que hazemosíeni que nos 
deccneniQsíque es bailante para que vn momento de-
bemos de bufear a cfte Señor, como lo haziá laefpofa 
.por barrios y pla^asíO que es burlería codo lo del raun-
<Ío , - íi no nos llega y ayuda a efto , aunque duraran 
para fiemprefus deleyres,y riquezas, y gozos, quantos 
ic pudieren imaginar, quedes todo afeo, y baíura com-
parados a eftos ceforos que fe han de gozar fin fin : ni 
aun eftos no fon nada en comparación detener por 
nueílro al Señor de codos los teforos^ del cielo, y de la 
tierra. O ceguedad humana,haftaquando, haílaquan-
do fe quitará efta tierra de nueftros ojos ? que aunque 
entre nprocras no parece es canta que nos ciegue del 
lodo, veo vnas morillas, vnas chinillas, que;íi las dexa-
inoscrecer/on bailantes para hazernos gran daño: f i-
no que por amor de Dios heftmanasj nos afroueche-
mos deílas faltas, para conocer nucílra miferia, y ellas 
nos den mayor viíla5comola dio el lodo ala del ciego, 
quefanó nueílro cfpofo : y afsi viéndonos tan imper-
fetas crezca mas elfuplicarle Taque bié de nueílras mi-
ferias , para en codo contentar a fu Mageílad. Mucho 
me he diuertidoíin entenderlo, perdonadme herma-
nas^ creed que llegada a eftas grandezas de Dios ( di-
go a hablar en ellas)no puede dexar de laílimarme mu-
chofer lo que perdemos por nucílra culpa, porque au 
que es vcrdad,que fon cbfás que las da el Señor a quien 
qmere/i quifieflemos a fu Mageílad como el nos quie-
re,atodas las dária,no cíla deíTeando otra cofa, fino te-
ner a quien dar,que no por eíTo fe difminuycn fus rique 
¿as. Pues tornando a lo que dezia, manda el efpofo 
cerrar las puercas de las móradasjy aun las del eaílillo, 
hh ¿ y ccr-
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y cci*ca:quc en queriendo arrebatar eíla alma, fe le qui 
ta eí huelgo demancra, queaunque duren vn poquitq 
Mías algunas vezes los otros íeniidos ,en ninguna ma-
nera puede hablar, aunque otras vezes todo fe quita 
de prefto,y íe eíifí ianlas manoSjy el cuerpo de manera 
que no parece tiene aln\a,ni fe entiende algunas vezes 
fi fe echa el huelgo. £fto dura poco efpacio (digo para 
eílar en vn fer)porque quitandofeeftagranfufpcnlion 
vn poco, parece que el cuerpo torna algo en fí ^y alien-
ta, para tornarfe a inorir,y dar mayor vida al alma,y con 
todo no durará mucho eíle tan gran eftaíi. Mas acae-
cejaunque fe quitan qüedarfe la voiüntad tan embcui-
da^ y el eníendimiento tan enagenado ( y dura afsi dia 
y aun dias)qnc parece no es capaz para entender enco 
fa que no fea para dcfpertar la voluntad a amarjy ellafe 
cftá harto defpierta para efto, y dormida para a|í oftrar 
a afirfe a'ninguna criatura. O quando el alma torna ya 
del rodo en fi, que es la confuíion; que le queda , y los 
deíFcos tan grandirsímos de empliparfe en Dios, de to-
das quantas maneras fe quiíiereferuir dclla: y íi délas 
oraciones paíTadas quedan tales e£etos,como quedan 
dichos, quefera de vnamerced tan grande como eftaí 
Querría tener mil vidas para emplearlas todas en Dios, 
y que quantas cofas ay en la tierra fueífen lenguas para 
alabarle por ella, los deíTeos de liazer penitencia gran-
des^ nohaze mucho enhazerla, porque con la fuerza 
del amor fien te poco quanto haze, y vce claro que no 
liazian muchos los marcyres en los tormentos que par 
decian, porque con eíla ayuda de parre de nueílro Se* 
ñor es fácil, y afsi fe quexan eílas almas a fu Mageílad, 
quando no fe les ofrece en que padecer. Quando efta 
mcrcGclles haze enfecreco, tienenlapor muy grande: 
por: 
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porqueqüarjdo es delante de algunas perfonas, es caá 
grande ci corrimiento, y afrenta que les queda, que en 
alguna manera defembene el alma de loque goza, con 
la pena y cuy dado, que le da penfar que dirán los que 
lo han vifto, porque conoce la malicia del mundo, y 
enriende que no lo echaran por ven cu ra a lo que es, l i -
no por lo que auia de alabar al Señor^qui^a les fera oca 
lion para echar juyzios. En alguna manera me parece 
cílapena falca de humildad (mas ello no es masen fu 
mano)porque íi eíla perfona deílca fer vituperada que 
fe le da?Como entendió vna que cftaua en eftaaflicio 
departedenueftro Señor.No tégas pena,le dixo, que, 
o ellos ha de alabarme a mi,o murmurar 5 ti , y en qual 
quicr cofa deílasganas tu. Supe defpues que efta per-
fona fe auia mucho animado concitas palabras, y con 
folado,y por íi alguna fe viere en efta aflici5oslos pon 
go aqui.Parece q quiere nueftro Señor q todos entien-
da que aquel alma es ya fuya, q no ha de tocar nadie en 
ella: en elcuerpo,enla hora, en la haziéda en hora bue 
na,que de todo fe facará honra para fu Mageílad : mas 
en el alma^ífo no:qfi ella co muy culpable atreuimien 
to no fe aparta de fu efpofo , el la amparara de todo el 
mundo,y de todo el infierno. No fe íi queda dado a en 
tender algo de que cofa es arrobamien to , que todo es 
inipofsible.como he dicho,y creo no fe ha perdido na-
da en dezirlo,paraque fe entienda lo que es: porque ay 
efetos muy diferentes en los fingidos arrobamientos 
(no digo fingidoSjporque quien los tiene quiera enga-
ñar,fino porque ella lo cftá) y como lasfeñales/y efetos 
no cofortnen con ta gran merced, queda infamada de 
manera qcon razo fe cree defpues a quié el Señor la hi 
ziere.Seapor fiempre bendito, y alabado,A men, Ame 
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£ A T . V . Vrofigue en lo mefmoj pone Itm mane-
ra de qudndo le ti anta Dios el alma conl?n huelo del 
efpir 'ítu en dtjférente manera de lo que queda dicho: 
di^e alguna caufa, porque es menefler animo, de-
clara algo dejla merced que ha^e el Se-
ñor por Jahrofa manera.es harto, 
prouechofo. 
Tra manera de arrobamiento ay,© buelo del 
erpirita le llamo yo , que aunque todo es 
• vnoenla fuftanciaj.cn lo interior, fe íiente 
muy diferente: porque muy de prefto algu-
nas vezes fe fíente vn mouimiento tan. acelerado del 
almaque parece es arrebatado el efpiritu con vna ve-
Ibcidadque pone harto temor en los principios, que 
por eíTo os dezki es meneíler animo grande para quien 
Dios ha dehazercílas mercedes,y aun fe, y confianga, 
y rcíinacion grande de que haga nueftro Señor del al-
ma lo que quiílere. Penfays que es poca turbado eftar. 
v n a pe r fo n a mu y e n fu fe n 11 do, y v erfe arrebata r el al-
ma, y aun algunos hemos leido que el cuerpo con ella,, 
íi n fab e r a do n de v a, o qu ie n la 1 le u a, o c om o: que al 
principio defte momenraneo mouimiento, no ay tan-
ta certidumbre de quees Dios.Puesay algún remedio 
de poder reíiftírícn ninguna manera,antes es peor^que 
yo lo fe d e alguna perfona,que parece quiere Dios dar 
a entenderá el alma,q pues tantas vezes con tan gran-
des veras fe ha pueílo en fu manos, y con tan entera 
voluntad fe há ofrecidotoda , que entienda que ya no 
tiene parteen íi ,y notablemente con mas impetuofo 
mouimiento es arrebatada. Y tenia ya por íiloque di-
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go}deno hazcr masque haze vnapaja qnadola leuan-
ta el arnbar, fi j o aueys mirado,y dexaríe en las manos 
de quien ta poderofo estque vee es lo mas acercado ha^  
zer de la necefsidad virtud. Y porque dixe de la paja, 
es cierto afsijque con la facilidad qvn gra jayán puede 
arrebatar vna paja, cfte nueftro gran gjganre,y podero 
foarrebata el efpiricu. No parece fino que aquel pilat 
tleaguaque diximos 5que creoera en la quarca inora-
da, que no tne acuerdo bienj que con tanta fuauidad, y 
manredumbre , digo fin ningún mouimienco fe hin-
chia^efte gran Dios que detiene los manandaíes délas 
aguas, y no dexafalir la mar de fus cerminos,aqui le de-
fara los manantiales por donde le venia el agua , y con 
yn impetu grande fe leuanta vna ola can poderofa que 
rubealo aítoeftanauezicade nueílra alma, y afsi co-
mo no puede vna ñaue > ni es poderofo el piloto, ni to-
dos los que la gouiernan, para que las olas que vienen 
con furia la dexen eílar adonde quieren, muy menos 
puede lo interior del alma detcnerfe en donde quiere, 
ni hazerquefusfentidoSjni pocencias}hagan raasde 
lo que les tienen mandado, que lo eílerior no fe haze 
aqui cafodello. Es cierto hermanas, que de folo yr lo 
efeduiendo me voy efpantando de como fe mueílra 
aqui el grapoder deft e gran Rcy,y Emperador,que ha-
raquien paílapor ello. Tengo para mi que fi los que 
anda ir» i y perdidos en el mundo jfe les defcubricíTe fu 
Magcftad como haze aeftas almas,que aunque no fuef 
fe por amor, por miedo nole ofenderianvG quan obli-
gaftas cftaranlasque han fidoauifadas porcamino tan 
fubido ,a procurar con todas fus fuerzas no enojar efte 
Señor. Por el os fuplíco hermanas,a las que huuiere he 
cho fu Mageftad femejantesmercedes, que no os def-
hh; 5 cuy-
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cuydeys con nouazcr ims que recebir:miraque quieíi 
mucho deue,mucbo ha de pagar.Para cíib es meneíter 
grananimojque esvna cofa que acouarda en gran ma1-
iiera,y fi nueltro Señor no fe ie dielle, andana íiempre 
con granaflicion : porque íi cinc la anima dcCmaya-
ráíin duda,mirando lo que haze fu Mageftad con ella, 
y comandóle a mirar a íi, quan poco íirue para lo que 
efta obligada, y cíTo poquillo que hazc tan lleno de fal-
tas, y quiebras, y floxedad, que por no fe. acordar de 
quan imperfetamente hazc algunaobra/i la haze tie-
ne por mejor procurar que fe le oluide, y traer delante 
fus pecados,y mecerfeen la mifericordiadeDios.Que 
pues no tiene co que pagar,fupia la piedad,y mifericor-
dia que íiempre tuuo con ios pecadorcs,qui^ale refpon 
deralo que avna perfona que eftaua muy afligida de-
lante de vn Crucifíxo,en eílc punto confideran do que 
jamas tuuo que dar a Dios,ni que dexar por él,dixolo 
elmefmo Crucificadoconfolandola,que elle daua to-
dos los dolores, y trabajos que auia paila do en fu paf-
íioii,qaelos tuuieíle por propios para ofrecer a fu Pa-
dre:quedó aquel alma tan confolada, y tan rica, fegun 
della he encendido,q no fe le puede oluidar, antes ca-
da vez que fe vee tan miferable acordandofelc,queda 
añimada, y confolada : algunas cofas deftas podria de-
zir aqui, que como he tratado tancas períonas fancas y 
de oración, fe mucho: porque no penfeys que foy yo 
me voy a la mano:eftaparecemc de gran prouecho, pa 
ra que entendays lo que fe contenta nueílro Señor 
de que nos conozcamos, y procuremos fiemprc mi-
rar, y remirar nueftra pobreza,y miferia, y que no cene 
mos nadaq no lo recebimos. Afsí que hermanas mías, 
faraefto y otras muchas cofas que fe ofrecen a vn al-
ma 
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ipaque ya el Señor la tiene en cflc punto , cs menefter, 
anima: y a mi parecer aun para ^ftp; poftreromas que 
para nadajíi ay ^nraildad: denos la el Señor por quien 
cs.Paes tornaBdb aieftc apreftjrado arrebatar deíeípi-
tjL5, es de ral nian^ra que verdaderamente parece que 
íale del cnerpo , y pprotraparceeiaro efta que no que-
da eítaperfonamuerta, alómenos ella no puede dezír 
fi eftá en el cuerpo,o íiao por algunos in ftantes. Pare-
cele que toda junca ha eftado en ocra región muy di- , 
ferencedeílaqueviuiraos , adonde fe le mueíiraotra; 
luz tan diferente de la dc acá jque í¡ toda fu vida ella la 
puniera fabricando junto coa peras cofas , fuera im-
pofsible alcanzarlas, y acaece que en Yivinñantc le en-
íeñan tantascofas juntas, que en muchos años que tra-
bajara en ordenarlas con fu imaginación y penfamíen-
to,no pudiera de milpartcs la vna.Efl:o no es viíion in-
telcóbualjíino imaginaria quefe veccon los ojos del al-
ma muy mejor que aea vemos con los ^del cuerpo , y, 
fin palabras fe le da a entender algunas cofas, digo 
queíi vce algunos fantos,los conoce,como filos huuie-
ra tratado mucho.Otras vezes junto colas cofas q vee 
con los ojos del alma, por viüon intelectual fe le repre-
fentaocraSjenefpccial multitud de angeles co el Señor 
áellos,y fin ver nada con los ojos del cuerpo por vn co-
nocimiento admirable,q yo no fabredezir, fe le reprc*-
fentalo q dígo,y otras muchas cofas q no fon para de* 
2ir:quien paíTare por ellas qtéga mas habilidad que yo, 
lasfabra qui^a dar a entender,aunque rae parece bien, 
dificultofo. Si efto todo parfa eílando en el cuerpo,, 
0 §9i >yo no lo fabre dezir^alomenos nj jurarla que eftá. 
en cuerp0 ^ ni,tampoco que eftá el cuerpo fin el alr 
Wia.Muchas vezes he penfado,íi como el Sol que eílan-
dofe 
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dofe en el ciclo, y fus rayos tienen tanca fucr^que no 
íDüdandofeeldcalli, de preftollegan ellos aea: íiafsi 
el alma, y el cípintu quefón vna mefma cofa, como lo 
es el Sol y fus rayos,puede quedand^ofe elladrtfii pue-* 
fto, con la fu erza dd calor que le viene del verdadero* 
Soldé juílicia, fegun alguna partefupenor , faiii: íbbi:d 
íi mcfma. En fin yo no fe lo que digo, lo que es verdad 
es,quccon laprcfte2aque fale la pelota de vn arcabuz-
qüan do le ponen fuego, feleuanca en lo interior -vn 
buelo(que yo no fe otro nombre quele poner)queaü-
que no haze ruydojhaze vn mouiaiienCo tan elar0,que 
no puede fer antojo en ninguna manera , y muy^fucrá 
de íi mefma, acodólo que puedo entender, fe le muef-
tran grandes cofas: y quando torna a fentirfe en fi, es 
con tan grandes ganancias,y teniendo en tan poco to-
das las cofasde latierra, para en comparacio deíasque 
ha viílo que le parece bafura , y defde ai adelance viue 
en ella c5 barca pena,y no vee cofa de las que folian pa 
recerle bien jque le haga darfele nada della: parece que 
le ha querido el Señor moílrar algo de la tierra, adon-
de ha de yr, como lleuaronfeñas los que embiaron a 
la tierra de promifsion, los delpueblo de Ifrael , para 
que paffc los trabajos defte camino ,fabiendo adonde 
ha de yr a defeanfar. Aunque cofa que paila tan de pre-
ílono os parecerá de mucho prouecho,fon tan gran-
des los qn e dexá en el alma, que íi no es quien paíía por 
ello no fabra entender fu valor. Por donde fe vee 
Bien no fer cofa del demonio , que de la propia 
imaginación es impofsiblc , ni el demonio podría 
r-eprefentar cofas que tanta operación, paz, y fofsiggo, 
y apróu echamien to dexan en el alma: en efpcciaí-crcs 
cofas muy en fubido grado. La primera conoci-
mien-
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miento de la grandeza de Dios: porque mientras mas 
cofas vieremosdeUa,inas fe nos 4áa entender. La fe-
ganda, proprioconocimiento y humildad de ver co-
pio cofa cá bexaen comparación del criador de tatas 
grandezas le ha ofado oÍTender3niofa mirarle. La ter-
cera, tener en muy poco las cofas de la tierra,íiüo fue-
ren las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Oios.Eftasíbn las joyas que comienza el efpofo a dar 
á íuefpofa, y fon de tanca valor que no las porná a mal 
recaudo, qafsiquedanefculpidas en lanientoria eftas 
viftas,quecreocs impofsjble oluidarias^hafta que las 
gozc para íiemprejíínafueíTe para gran mal fuyo: mas 
el efpofo que fe las da espoderofo para darle gracia q 
ñolas pierda.pües tornando aíanimGque es menefter 
pareceos que es taa liuianacofa:quc verdaderamente 
parece que el alma fe aparra deí cucrpovporq vec per-
derlos fencidos, y no entiende paraquer menefter es 
que ledeelque da todo lo demas.Direysque bien pa 
gado va efte tenior,afsi lojdigt» yo,fea para íiempre ala 
bado el que tanto pued^dar.Plegaa fu Mageftad qu^ 
nosdé para que merezcamos feruirle,Almenfr 
£ \ A V , V I . En que di^e Itn effeto de la qfymn 
j«e eflá dicho en el Qafitulo paftadoj en que fe enten 
dera que es Verdadera y no engaño.Trata de 
etramerced quohaxe el Señor al al-
ma fara emplearla en fus 
ahban$as* 
Dcftaf 
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Edas mercedes tan grandes quedad alma 
can dcíTcofa de gozar del codo al que fe las 
hazG.quc viuecorj harto cormento, aüque 
rabroíOjVnas anfias grandes de moriire:y af 
íiconiagriinas muy ordinarias pide a Diosla íaque de 
cílc deílierro.Todo fe 1c cania quanto vce en el. En 
viendofe afolas tiene algún aliuio, y luego acude cftíi 
pena,y en eftando fin ella no fe halla. en fía no acaba 
efta mariposea de hallar aísicnto que durcranres co-
mo anda el alma tan tierna del amor, qualqu lera oca-
Üon quefea para encender mas efte fuego la haze bo 
lar,y aisi en cíla morada fon muy continos los arroba-
mientos, íin aucr remedio de efeufaríos, aunque fea 
en publico, y luego las perfecuciones y murmurac io-
jies,que aunque ella quiera cíl¿r fin temore* no la de-
xan^porquefon muchas las períonasqueíe los ponen, 
en efpecíallos confeírores,y aunque en lointerior del 
alma parece tiene gran íeguridad por vna parte,cn ef-
pecial,quádoe{lá a íolas con Dios,por otra anda muy 
afiligida,porque tcmefi la ha de engañar el demonio,, 
de manera qtie offenda a quie canto amasq de las mar 
muraeíones tiene poca penajííno es quado el mcfmo 
cofeíTorlaapriecajComoíicllapudicíTc mas.Nohazefi 
no pedirá todos oraciones,y fuplicar a fu Mageftad la 
llcuc por otro camino,porq le dizen que lo h^ga,porq 
cftc es muypcligrofo:mas como ella ha hallado por el 
ta gran áproucchamiento,q no puede dexar de péfac 
quclellciiacomolee,yoye,y fabe por los mandamic» 
tos de Dios el q va alcíelpjnolo acabade dcírear,aun-
que quiere,fuio dexarfccnGjs manos:y aun eftc no lo 
poder dcíTcar Je da pena,por parcccrlc q no obedece al 
cpfcflar,*! ca obedecer,y ao oífeader a nueftro Señor 
^ ;;"?f , ~ ~ ' " le 
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je parece cílá todo fu remedio para no fer engaña da: y 
aísi nohana vn pecado venial de üduercécia,poiqla h i ' 
zicíFcn pedacosjji fu pareccr,y afíjgefe en gran manera, 
de ver q no fe puede efcufdr de bazer mnchos, fin en» 
lenderíe.Da Dios a cftas almas vn deílcotan grade de 
jiole defeonecniar en coAi ninguna, por poquito que 
fea,ni hazer vna impeifecion, frpudicíle, que por íblo 
efto,aunque no fuelle por mas, querría huyr de los ho 
bres;y ha gran embidiaalos que viuen , y han viuido 
reñios defiercostpor occa parre fe querría meter en mi* 
t addel müdospor ver fi pud i e í l e f e r parte para que vn 
alma alabaífe mas a Drosry l i es muger, fe aflige del ata 
mientoqle haze fu natural, porque no puede hazcf. 
cfto, y hagranembidia alosque tienen libertad para 
dar vozeSjpublicando quiees efte gran Dios de lasca*-
uallerias. O pobre maripoíillajatáda con tantas cade-
nas,que no te dexan bolar lo que querrías: aueldalafti 
ma mi Dios,ordenad ya de manera que ella pueda cu* 
plirenalgo fus deíleos,para vueílralionra y gloria: no 
osacordey sde lo poco queme^ece3y defu baxo natu 
ral:poderofo foys vos Señor para q la gran mar fe reti-
re,y el gra ÍOEda,y dexen paírar los hijos de Ifraeljiio la 
ayays laftima>q GQVucftra fortaleza ayudada,puede paf 
far muchos trabajos:cÍ1aefi:ádeterminada a ello 3 y los 
deílca padecer,alarga Señor vucílro poderofo bra^o, 
nofe le paífe la v ida en cofas tan baxas, parezcafe vuef 
tragradezaencofa ta feminily baxa,para qcntendie-
do el mundo que no es nada della,os alaben a vos,cucf 
tele lo q le.co{l:are,que eíTo quicrc,y dar mil vidas.por 
qucvnalmaosalabcvn poquito mas por fu cáuía , íi 
tantastuuicra , y las dá por muy bien empleadas , y 
íácicadecon todaverdad,qucno merecepadecerpor 
- vos 
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vos va muy pequeño trabajo, quanto mas morir. No 
fea qucpropoíico he dicho ello hermanas, ni para 
que:no me be entendido. Entendamos que fon eílos 
los efetos que quedan deílas íbípenfiones,© extafijíin 
duda ning«na}porquenoron deflbosqueíe paíl'an, fi-
no que eftan en vn íer,y quando fe ofrece algo en que 
moftrarlojfe veeque no era fingido. Porque digo eítar 
en vn fer,algunas vezes fe fien ce el alma couaide,y en 
las cofas mas baxas^ acemoíizada,y con tan poco ani-
ino}que no le parece pofsible ceneilepara cofa. Encie-
do yo que la dexa el Señor entonces e'nfu natural, pa-
ra mucho mas bienfuyo^porque.veeentonces, que fi 
para^lgo le ha cenidojia fido dado de fu Magcíl;ad,co 
vna claridad que la dexaaoiquiladaafsijy con mayor 
conocimiento de la mifeiicordia de Dios,y de fu gran-
deza,quc en cofa tan baxa la ha queridoxuoftrar. Mas 
lo mas ordinatio,eílájcomo queda dicho.Yna cofa ad-
uertid hermanasen eílos grades deíTeos de ver anuef 
tro Señor, que aprietan tanto algunas vezes, que es 
menefter no ayudar a ellos, fino diuertíros, fi podeys 
digo^porqueen otros que diré adelante , en ninguna 
manera fe puede^omo vereys.En eftospnmeros,algu 
na vez fi podran, porque ay razónenterapara eonfor-
maffe con la volütad de Dios,y dezir lo que dezia fan 
Martin ;: y podrafeboluerlaconfideracion,fimucho 
aprietan, porque como es al parecer, defleo de perfo-
nas muy aprouechadas, ya podra el demonio mouer-
le^orquepcnfaíTemos quelo eftamos, que fiempre es 
bien andar con temor. Mas tengo para rasque no po • 
dra poner la quietud y paz q efta pena da en el alma, 
fino que ferá mouiendo con alguna pafsion, como fe 
tiene quando por cofas delfiglo tenemos alguna pe-
na: 
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na:fnas quien no tuuiere efperienciadelo vno3ni de lo 
ocro3nolüentenderá, y peníando es vnagrá cofa ayu-
dará quanco p udierCjy ha ríale gran daño a la faludjpor 
que es c-onrina eíla pena , o alómenos bien ordinaria. 
Ta ni b ie n ad u c rt i d>q u c fu ele cauíar la cornplcíion fla-
ca cofas de lias penaSjen efpecial fi fon perlón as tiernas 
que por cada codea iloraOsinil vczcslas hará entender 
que lloran por Dios, aunque no fea afsi : y aun puede 
acaecerqüando vienevnamultitud de lagrimas,digo 
por vn tiempo que a cada palabrita que oy a;3 o pienCc 
de Dios j nofe puede refiftirdellas, auerfe llegado al-
gún humoral coragotjuc ayuda mas que el amor que 
fe ticneaDios,que no parece han de acabar de llorar,y 
como tienen entendido que las lagrimas fon buenas, 
nofe vana la mano, niquerrian hazer otracofa, y aun 
ayudan quanto pueden a ellas. Pretende el demonio 
aquí que fe enflaquezca de manera que defpues ni pue' 
dan tener ©radon , ni guardar fu regla.* Parcceme que 
os eíloy mirandojCorno dezis, que,que aueys de hazer 
fien todo pongo peligro, pues en vna cofa buena co-
mo las lagrimas me parecepuede aucr engaño , que yo 
loy la engañada,y ya puede fer, mas cree que no hablo 
fin auer vifto que le puede auer en algunas perfonast 
aunque no en mi,porque no foy nada tierna,antes ten 
govn coraron tan rczio,que algunas vezes me da pe-
na:aunque quando elfuego de adentro es grande, por 
tezio que fea el coracon diílila como vria alquitara, y 
bien entendereys quando vienenlas lagrimas de aquí 
quefon mas confortadoras, y pacificadoras, que no al-
L>orotadoras,y pocas vezes hazen mal.EI bie es en efte 
engaño, quando lo fuere ,queferádañodel cuerpo , y 
-^o del altna,íi ay humildad,y quando ño la ay, no ferá 
i i: malo 
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malo tener efta íbípecha, no peníemos quecíla todo 
hecho en llorando mucho, fino echemos mano del 
obrar, y d e las v ir cu des, que fon lais que nos han de ha-
z.er al cafo, y las lagrimas vengan quando Dios las cm-
biare , no haziendo noíotras diligencias para traerlas, 
eftas dexaran efta tierra ícea regada,yfon graayuda pa 
radar fruto mientras raeros cafo hizieremos dcllas, 
porque es agua que cae del cielo, masía quefacamosa 
fuerza de bra^o no tiene que ver con efta, que muchas 
vez es cauaremos ,y quedaremos molidas, y nohalla-
xemos vn charco de agua, q^anto mas pozo manan-
tial. Por eíTo hermanas tengo pór mejor que nos pon-
gamos delante del Señor, y miremos fu mifericordia,y 
grandezajy nueftra baxeza,y denos el lo que quifiere, 
ü quiera aya agua ,fi quierafequedad, el fabe mejor lo 
que nos conuiene, y con eílo andaremos defeánfadas, 
'y el demonio no terna tanto lugar de hazernos tram-
pátojos.Entreeftascofaspenofas, y íabrofas juntamen-
te, da nueftro Señor al alma algunas vezes vaos júbi-
los^ oracionxílraña, que no fabe entender que es.Por 
que ü oshiziere efta merced le alabeys mucho , y fe-
pay s q es cofa que pafla la pongo aqui. Es a mi parecer 
vna vnion grande de las potencias, fino que las dexa 
nueftro Señor con libcrtad,para que gozen defte gozo 
y a ios fentidos lo mefmo fin encender lo que gozan, 
ni como logozan,parece efto algarauia, y cierto pafla 
afsi, que es vn gozo tan excefsiuo del alma, que no 
querria gozarle afolas,6no dezirlo a todos,para que la 
ayu dallen a alabara nueftro Señor,que aqui va todo 
fu mouiraiento. O que de fieftasharia ,y qdc mueftras 
fi pudieíre,para que todos cntendieíTen fu gozo: pare-
ce q fe ha liállado a fi,y q con el padre del hijo Prodigo 
querría 
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qucrria combidar a todos por ver fu alma en pueftoi 
* qu-c no üence duda de qaeeftá en feguridad por en-
toncesjy tego para mi q es con razón, porque canco go di^0-^j 
zo interior de lojmuy intimo dei alma3y con tanca paz ma en ¿c 
que todo fu contento prouoca a alabanza* de Díos^o iubi!o no 
es poísible darle el demonio. Es harto cliando- con je'fcftieu 
cfte gran Ímpetu de alegria que calle, y pueda diísimu- fegúridad-
lar, y no poco penofo. Eílo deuiafentir Tan Fnmcifco, P°sr 
quando le copa-ron los ladrones , que andana por el délo de la 
campa dando vozes ,y les dixo que era pregonero del ^ " " ^ 9 
gran Rey y y otro fancos que yuan a los deíiertos porv noe? iiuno 
poder apregonar lo que fan Francifco, eílas alabancas ^ ^™" 
de fu Dios. Yo conocivno,llamado fray Pedro de Al- tc^ finoobía. 
cantara, que creo, lo es ,fegun fue fu vida', que* hazia y 
eftoj mefrao, y le tenían por-loco los que alguna vez ^bentíetí 
le oyeron. O quebucaa locura hermanas,fi nos la dief da aísi cftá 
fe Dios a todas, y q mercedes os ha hecho de teneros r^ uc^ ana 
en partc,que aunque el Señor os haga cfta,y deys mué de y cli^ c-
fí:ras della, antes fera para ayudaros, que no para mur-
muración , como fuera fi cftuuicrades en el mundo, 
que fevfatan pocoeftc pregón, que no es mucho 
que le notem O defuenturados tiempos y y mifera-
ble vida en lar que aora viuimos, y díchofas las que les 
ha caido tan buena* fuerte que citen fuera del. Algu-
nas vez es me es particular gozo)quando eílando jun-
tas las veo a eftas hermanas tenerle tan grade interior 
que la que mas puede, mas alabanzas da a nueílro Se-
ñor de verfe cnel monafterio, porque fe les vee muy 
elarameote que falen de lo interiordelalma. Muchas 
^ezes querría hermanas hizieíTedes cfto,que vna que 
^omien^a, defpiertaa las demás : en que mejor fe 
puede emplear vucíka lengua quando efteys juntas, 
i i 2^  que 
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que en alabanza ele Dios ,pues tenemos tanto porque -
le las.dar ? Plega a fu Magcftad que muchas vezes os de 
cfta oracion,pues es tan fegura y gananciofa: q adqui-
rid? no podreinos,porque es cofa muy fobrenarural, y 
acaece durar-vn día, y anda el alma como vno que ha 
beuido mucho ,mas no tanto que efteenagenado de 
l osfentidos, ocomo vn melancólico que del todo no 
ha perdido el fefo^nasno fale de vna cofa que fe le pu-
fo en la imaginación, ni ay quien le Taqué della. Harto 
groíTcras comparaciones fon eftas, para tan preciofa 
caura,mas no alean 9a otras mi ingenio, porqueelloes 
afsi,que efte gozo la tiene tan oluidadadeíi,y de todas 
Íascoras,que no aduierce ni acierta a hablar, fino en lo 
que procede de fu gozo, que fon alabanzas de Dios. 
Ayudemos a efta alma hijas mias, para que queremos 
tener mas fefoíque nos puede dar mayor contento ? Y 
ayúdennos todas las criaturas por todos los íiglosde 
los üglos. Amen,Amen,Amen. 
C A <P. V I I. Trata de la manera que esta pe-
na que fienten de fus pecados las almas a quien Dios ' 
hádelas mercedes dichas: dí^e quañgranyerro es no 
exercitarfe por muy ejpiritmles quefean en traer pre-
sente Id humanidad de nuejlro Señoryy Saluador 
lefu Qmjio y j fufacratifsima Vafsiony 
Ttida, y a fu gloriofa Madre ¡y fantosi 
es de mucho prouecho. 
Pare-
Arcceros ha hermanas,,<|uc oilas aioias a 
jqmé el Señor fe comía ciica ran parí icíilaímé 
ref en eípeei^iio podrá pcnfar Jas qcfoiiu l ib-
ren llegado aeftasicncrcede^porque fi lo ha 
gozadd,y esdcDios,vci?aíi lo que yo diré} afsi que os 
parecerá que eftaran yacan teguras de quele há de go 
zar parafremprc^que ilo ternan que cerner, ni que llo-
rar íuspecados:y ferá gra n engaño, porque el dolor de 
los pecados crece mas, mientra mas íe recibe de nuef-
tro Dios. Y tengo yo para mi, que hafla que eftemos 
adonde ninguna cofa puede dar pcna,cfta no fe quita-
rá. Verdad es que vnas vezes aprietiá mas que otras :y 
también esd.e difeente manera, porque no fe acuer-
da eftaalmadelapena que merece por ellos» fino de 
como fue can ingrata a q^iicncanco deue,y a quien ta-
to merece fer férvido ^ porque en eftas grandezasque 
le comunicajenciende mucho mas la de Dios:cfpanca-
fe como fueran acreuidadlora fu poco refpeco:parcce-
h vnacofa candefacinada ,que no acaba de laftimarfe 
jamas,quando fe acuerda por cofas can ba5(asque de-
xaua vna tan gran Mageftad. Mucho mas fe acuerda 
defto,quc dé las mercedes que recibe, que fiendo can 
grandes como las dichas,y las que eftan por dezir,pare 
ce quelas licúa v n riocaudolofo, y las trae afus tiépos: 
efto"de los pecados eftá como vncicnoque fiempre 
parece que auiua enla memoria,y es harcográrí cruz. 
Yo fe de vna perfona , que dexado de querer morirfe 
por ver a Dios,lo defleaifavpor no fencir can ordinaria ' 
fliencc pena,de quan defágradecida aula fido, a quien 
tanto deuioíiempre,y auia de deucr ? afsi no le pare-
cía podían llegar maldades de niñgurio a las fuyas: pop 
que eíncédia q no le aüriajaquié cantó^huuieíle fufrido 
i i 5 Dios, 
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Dios,y tancas mercedes huiclTehecho.Enlo que tocá 
a miedo del iníierno,ninguno tiene: dc fi ha de perder 
a Dios a vczes aprieta mucho,mas es pocas vezcs: to-
do fu temor es,no las dexc Dios de fu mano para ofen 
dcrlc,yíe vean en eftado tan miícrable como fe vie-
ron en algún tiempo,que de pena ni gloria propia, no 
tienen cuydado:y fideíTean noeftar mucho en purga-
totio,csmaspornpefi;araufencesdeDios, loque allí 
cftuuierc^que por las penas que han de paflar. Yo no 
ternia por íeguro,porfauorecida que vnalma eftc de 
Dios, que fe oluidaíTedequc en algún tiempo fe vio 
cnmiferablc eftado : porque aunque es cofa penofa» 
aprouecha para muchas: quiga como yo he fido tan 
ruyn me parece efto, y cftaes la caufa de traerlo fiem-
pre en la memoria: las que han fido buenas no ternan 
quefentir, aunquefiempre ay quiebras mientra vi-
nimos en efte cuerpo mortal. Para eílapena ningún 
aliuioespenfar que tiene nueftra Señor ya perdona-
dos los pecados,y oluidados,antes añade a ella, ver ta-
ta bondad,y que fe haze merced a quien no mereeia 
fino infierno. Yo pienfoque fue efto vngranmarty-
rioenfan Pedro^y la Madalena, porquecomotenian 
clamor tan crecido.y auian recebido tancas mercedes 
y tenían entendida la grandeza y Mageftad de Dios, 
feria harto rezip de fufrir, y con muy tierno fentimien . 
to.También os parecef a,quc quien goza de cofas tan 
altas,no terna medicación en los myílerios de la facra-
tifsimahumanidad de Chrifto nueftro Señor ,porque 
fe exercica ya todo en amor.Efto es vna cofa que eferi-
uilargo en otra parte, que aunq me han contradicho, 
y diebp que no jo entiendo, porque fon caminos por 
¿onde Ucua nueftro Señoivy que quando ya han paíía-
do 
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dode Ios pnncípíos,es mejor tratar en cofas de la diü¡\ 
nidad,y huye de las corpóreas. A mi no me harán con-
feílar ^ue es buen camino, ya puede fer que me enga-
ñe, y que digamos codos vnacofa: mas vi yo que me 
qaerü engañareldemonio por ai, y afsi eftoy tácfcar 
mencadajque pidnfo aunque k>ayá dicho mas vezes, 
deziroslo otra vez aqui^porque vais en efto con mu-
chaaduertencía'. y mira que ofo de/ir, que nocreays a 
-quien os dixere otra cofa Procurare darme mas acnte 
der,que hízc en otraparte,porq por venturaíi alguno 
lo ha eferito como lo dixo ; íi mas fealargaraen decla-
rarlo dezia bié, y dezirlo afsi por juto,a lasque no en-
tendemos canco, puede hazer mucho mal.Tábienles 
parecerá a algunas almas q no pueden penfar en la paf<-
íion,pues menos podra en la facrarifsima Virgcn,ni en 
la vida de los Cancos, que can granprouecho y aliento 
nos da fu memoria. Yo no puedo entender en que 
pienfan, apartadofde codo, lo corporco,porquepara 
efpiricus angélicos es cftarfiempre abrafados en amor, 
que no pára los que vinimos en cuerpó mortal, que 
es meneíler trate,y piéie,y fe acompañe de los que te-
niéndole hizieron can grades hazañas por Dios,qua-
to mas apartarfe de induftria de codo nueftro bie y cc-
medio.que eslafacracifsima humanidad denuertro Se 
ñor íefu Chriílo-.y nopuedocrecr qlo hazen/ino quc 
no fe en tienden, y afsi harán daño a íi y a los otros. Alo 
menos yo les aííeguro que no entren a eílas dos mora 
das pofi;reras,porquc fi pierden la guia, que es t: l buen 
lefus no acertaran el camino: harto feráj íl eftan en 
las demás con fcguridad.Porque el mefino Señor di-
seque es caraino,y luz, que no puede nadie ye al Pa-
dre fino por cijy quien vec a mi vec a rai Padrc.Dirá^ 
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fe da o tro fentlda a cílas palabras^yo no fe eíToctQS (eíi 
cidos^oA cfte q-fi^.Ga^rc'íiente mi alma fer verdad me 
ha ido muy bie.;Ay ajgunas almasjy fon harcas ks que 
lo han ir^íado conmiggjque como el Señor las llega a 
^| | .^]^gl5»|)j^Í9^.^^c»iq«^riattfc -íiepif o ^ íkaF.aili, 
y no pue de ícr?mas queda con efía merced del Señor 
de mane rasgue deípues op. puede difeurrírett ios my-
fterios de la pafsiojy de lavidade Chriifto comosntcSj 
y no fe que es la cauía3imas= es efto muy of dinario^que 
queda el enceadimienco mas inhabilitado para la me 
ditacion,creo deueícr íacaufa^que como en fe medi-
tación cs: loáo-h&fczsz Piasy c0m.P|.v:n;» y fe y 
queda eíalmaacoftu-mbrada por©brade ía yo lunrad 
a tamarre a bufsarjnp quiere' caníarfe con^efen tendí 
míe neo, y cambien me parece quecomo ía yerfuntad 
cílá yaencendida^no quiere ella potencia geneíoíar 
aprou echar fe deítocraS pudieíFe, y no baze m alemas 
ferá itnpoísible, en eípeciathaílaque llegue aeftas po» 
fireras inoradas,, y perderá tiempo, porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada del enf^ndimienfeopa 
ra enccndctft Ja voluntad. Y notad hermanas eftc 
puntó-, que es importante, (y aísi fe qufero declarar 
mas.) Eftael aíma deíTeanda emplearfetoda en amor,, 
y querría no entender en otracofajmas no podraaua 
que quiera,porque aunquela voluntad noeffia muer-
ta, eílá amortiguado eífuego que la fuele hazer que-
mar :y es roenefíier quicio fople para echar calor dc íío 
Seria bueno que fe eftuuieire el alma con eftaieque-
dad cfpefando fuego delciero que quemaíTccftcfacrii 
fício que eíláhaziedo de íi aDiós,cGm'ohixonueílro^ 
padre Helias^no por cierco.No es bicefperar milagros' 
elSenoiloshazcquandoesferuidopor eíla?i$m»co~ 
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íí$0<|ueda c{ichasy fe díráackíanfey gukrrí»! Má-
gcftad que «os tégaínos por tan rayncs qee 110 mere* 
censos íüs ítágájfiiio que tíos áyackmos en Eodo í o ^ 
^udieretnos. Ycégo paf^ mí que Eaíla qííeutiüramos^ 
j b f fubidboración? qaeaya,€íSífíeneííéf efto^ Terdaíl 
estile áqcrícrimete eí Señor en ía í e t íma moratía es 
0luy pocas vezeSjO caí! nunca ías que fia meneíler 
zer cfta diligencíav por la razón que en ella diré^fí mc 
acordare) mas es muy comino no fe aparear de aticf ar 
con ChriííonueílroSeñorconvna manera adiífirabíe* 
adonde diuíno y hu mano ju neo, es í íempre ái compa-
nia.Aísi quc<|U3ndo no ay encendido el íuegc)* dteho^ 
en ía volunrad,ni fe íicnce la prefencia de Díp^es rne-
fíefíer que ía bufquemos,quc eíío quiere f&MageÉacf^ 
comoíóhazía la Efpofa en loscantares^y que'pregnn-
lemosaías criaturas quien las liizo,- cúm&liíto fari^  
^guííin creo en fus raeditacíones,o confefsiones,y nc? 
íjoseítemos; bonos perdiendo tiempo en efpwarío ^ 
Tna vez fe nos díó, qui^a a los ptincípios. . Podra fer ^ 
no lo dc el Sefíor en vnañoini aun en muclios, fu'Ma-
gcí lad íabeeípotqiie^ofoCros no lo liemos dequerer 
labe^ni* ay paraqiíe^ues fabemosí ef camínocomo Ee 
mos de contentara Dios por ibsmanciamietftosycom 
féjos,. enefto andemos muy diligentes, y en penfar 
fu vida,y muerte, y lo mucho que le deuemos> ío* de-
más venga quando el Señor fuere feruido. Aquí víc* 
né el refponder,qaeno pueden detenerfe en eftas cov 
fas.-y por foque tengo dicha qui^a teman" raZo& ctí 
aTg-ttiía mancrá'.Ya fabeys que difeurrir co n el ent en-
dí miento es Yno^y repreícntar íá^  memfOíiaal emeú" 
dímfentoe^otrov -Derís-qui^a que nomíe cntende^s^ 
^áadWmert rc 'podráferquenó ío ^lítlldí^ y&fam 
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fabcrlo clezia,nias diré lo que Tupiere, Llamo yo me-
dicación difeurrircon el entendimiento deíta mane-
ta. Comcn^anios a peníar en la merced que nos hizo 
Dios en darnos a íu vnicaliijí>,y no paramos allí, fino 
vamos adclanie a los myftcrios de toda fu glorioí'a vi-
da: o comentamos en la oración del huerto, y no pa-
rad encendimiento hafta que eftápuefto en la Cruz: 
o tomamos vn pafl'odeia pafsion,digamos comoel 
.prendimiento, y andamos en eftemyfterio coníide* 
xandopor menudo las cofas que ay que penfar en el,y 
que fentir^ísi de ia trayeion deludas.como de la hui-
da dé los Apollóles,, y todo lo deraas, y es admirable, 
y]muy meritoria oraciomEíla es la que digo que ter-
nan razón de dczir que no pueden tener las que han 
llegado alienarlas Dios a cofas fobrenacuraies, y a 
perfetacontemplación, el porquc(como he dicho)no 
lo fe, ni lacaufa: mas lomas ordinario no podran. 
Mas no r^ raa razón ninguna íi dizeque no puede de 
tenerfe en eítos myfteriosyy cractlosprcfentcs muchas 
vczcSjCn cfpecialquando los celebra lalglefia Cató-
lica, ni es pofsiblc que pierda memoria el alma que 
harecebido tanto de Dios, de mueftras de amor can-
.preciofas, porque fon viuas centellas para encender 
la mas en el que tiene nueftro Señor, fino que no fe 
catiendeporqueentiede el aliña cftos myfterios por 
manera mas perfcta,y es,que fclosrcprcfenta el entc-
dimícnto, y eftampanfe en la memoria de manera, 
quede folo ver al Señor caido con aquel cfpancofo 
fudor.aquellolcbaftaparanofolovnahora, fino mu-
chos dias.Mirádo co vna fenzilla vifta quien es, y qua 
ingratos betjios fido a ta gran pena, luego acude la vo-
luntad, aunque nofcacoatccniiW)* deflear feruir ca 
algo 
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algo tan gta mcrccdjy a deíTeaí padecer algo por quie 
tantopadeciopor e l , y otras cofas femejantesen que 
ocúpala memoria y el entendimiento. Y creo que por 
cfta razón no p uede paíTar a difeurrir mas eu la paísionj 
y efto le haze parecer no puede penfar en ella.Y ü efto 
no haze,es bien que lo procure hazer,que yo fe que no 
lo impidirá la muy íubida oración r y no tego por bue-
no que nofeexerciteen cílo muchas vezes. Si de aquí 
lafufpédicie el Señorsniuy en hora buena,que aunque 
no quicra,la hará dexar en lo que efta, y tégopor muy 
cierto quenoeseftoruocfta manera de proceder, fi-
no gran ay uda para todo bien: lo que no feria fi mu-
cho trabajaffe en el difeurrir que dixe al principio, y te 
goparami que no podra quienha llegado a mas ; ya 
puede fer que íi,por muchos camiaos Ucua Dios las al-
mas, mas no fe condenen las que no pudieren y r por 
el , ni las juzgué inhabilitadas para gozar de tan gran-
des bienes como eftan encerrados en los myfterios de 
nueftro bien iefu Chrifto , ni nadie me kara entender 
(fea quan eípiritual quiíiere)yrábié por aqur. Ay vnos 
principios, y aun medios, que tienen algunas almas, 
que como comienzan a llegara oración de quietud, y 
a guftar de los regalos yguftos que dá el Señor , pare-
celes es muy gran cofa cftarfe alli fiemprc guftando. 
Pues creanme,y no fe embeuan tanto, como ya he di-
cho en otra parte,q es larga la vida,y ay en ella muchos 
trabajos,y hemos menefter mirar a nueftro dechado 
Chrifto como los paíró,y aun a fus Apoftoles, y fantos, 
para llenarlos con perfecion.Es muy buena copañia el 
buen Icfus para no nos apartar della, .y fu facratiísima 
. Madrc,y guftá mucho de que nos dolamos de fiispeí-
aas,aunq dexciDaos nueftr o contento, y güilo algún as 
^czes. 
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vezc5.Quántomas hijas que Bo ran ordinario el re-
galo en ia oración, <juc no aya tiempo para codo: y la 
quedixere .^ ue es en vn fer, temíalo yopor fofpecho-
fo,digo la que nunca puede:hazer loque queda dicho: 
•y afsi lo tcned,y procurad falir deeíTe engañojy defetn 
beueros con todas vueftrasfuer^as,y fino baftaren,de-
zirlo ala Prioraj para que os de vn oficio de tanto cuy 
dado,que quiceeíTe peligro.que alómenos para elíeíb 
y cabera es muy g^áde,fi duraíTe mucho tiempo. Creo 
que queda dado a entender lo que conuiene porefpí-
rituales que lean,nohuyr tato de cofas coi porpa«;,q les 
parezca aun kazedaño la humanidad íacratifsima. Ale 
gan lo que el Señor dixo a fus dicipulos., que conuenia 
que el {efueíTc/Yo no puedo fufrir eílo. Áofadasque 
no lo dixo a fu Madre bendita ^porque eftaua firme en 
la fé,que fabiaq era Dios y hombre, y aúqucle amaua 
mas que ellos^era con tanta perfecionjque antes le ayu 
daua.Ho deuia de eílar entoces los Aportóles ta firmes 
en la fé como deípues efíuuieron , y tenemos razón de 
cílar nbfotros aora. Yo os digo hijas que le tengo por 
peligrofo camino,y que podría el demonio venir a ha-
zer perder ladeuocioncon elfantifsímo Sacramento. 
El engaño que me pareció a mi que lleuaua, no llegó a 
.tanto como efto, fino a no guftar de penfar en nueftro 
Señor lefu Chrifto tanto, fino andarme en aquel em-
beüeciraientp^guardádoaquelregalo^y vi claramen-
te que y uamal,porque como no podía fer tenerle íie-
pre5andaua cl penfamlentode aquí para allí, y el alma 
me parece como vn aue r ebolan do que no halla adon 
de parar,y petado harto tiepo^y no aprouechádo en 
las vittuáesini rieHrando en la oracion.Ynp entedia ía 
•cauf^ila cntediera a mi parecer, porq me parecía era 
aquello 
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aauello muy acertado, haita.que tratando laoracioa 
nuelleuaua convnaperrona fierua de Dios me auiío': 
defpucs vi claro quan errada yuaj y nunca me acaba de 
pefarde queaya auido niogú tiempo que yo carecief-
íe deentender3que fepodia mal ganar con tari grá per 
•dicia,y quandopudiera no quiero ningún bien, finoad 
quirido por qoieh nos vinieron todos ios bienes , fea 
para fiempre aIabadó,Amen. 
Q A*P* V I I I . Trata de como fe comunica 
S)ios al alma por Ittfion inteie&ual¡y da alamos asá-
Josy di^e los efetos que ha-^ e quando es líenla-
dera^ncargael fecretodeíias 
mercedes. 
Ara quemas claro veays hermanas que es 
afsi lo que os he dicho, y que mientras mas 
adelante va vn alma , mas acompañada es 
deftebuenlefus jfera bien que'tratemos de 
como quando fu Mageftad quiere, no podemos fino 
andar fiempre con el,y verfe ha claro por las maneras y 
modos con que fu MagcíVkd fe nos comunica, y nos 
mueftra él amor q nos tiene, con algunos aparecimié-
tosy vifiones tán admirables , que por fi alguna mer-
ced deftas os hizicrc,no andeys cfpantadas las quiero 
^czir, fi el Señor fuere feruido que aciérte, para que le 
alabemos, aunque no fean hechas a nofotras, de que fe 
quiere afsi comunicar con vna criaturaíiendo de tan-
ta Magcftad.Acaeceeftádo el alma defcuydada de re-
cebir cílamerced,niauer jamas pefado merecerla que 
fíente cabe fia IcfuChrifto nueftro Señor , aunque no 
. lo 
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lovceconlos ojos del cuerpo ni del alma. Efta llaman 
vifion intcledual, no fe yo porque vía, fe vna períbna a 
quien le hizo Dios cíla merced,con otras que dirc adc-
Iance,facigadaicnlosprincipios,porque no podía entea 
áer que cofa era puesnola vía, y entendía fer cierto 
Chriílo nueftro Señor el que fe le moftraua de aquella 
íuertejcj no podía dudar que cftaua allí: mas íi aquella 
viíion era de Dios, o no, aunque craia coníigo grandes 
efetos para encender que lo era, todavía andana con 
miedo ,y ella jamas auia oído viíion inteledüal,DÍ pen 
fo la auia, mas encendía claro que eraefte Señor el que 
Jahablaua muchas vezcsjdc la manera que queda di-
chojporque hafta que la hizo efta merced, nunca fabia. 
quien lahablaua,aunq entendía las palabras. Se q eílá? 
dotcnacrofadeftaviíioB, porque no es como las ima-
ginarias que paíTan de prefto, fino que dura muchos? 
diasjy aun mas que vn año alguna vez, fe fue a fu con-
fcíTor bien fatigada, y el la dixo^ que fino veia nada co-
mo fabia que era nueftro Señor,quc le dixefle querof-
tro tenia,ella refpondió que no fabia, ni veia roftro,íiÍ3 
podía dezir mas de lo dicho , que 16 que fabia era, que 
era el que la habláua, y que no era antojo,^ aunq la po 
nían barcos temores,toda viamuchas vezes no podiá 
dudar,en efpecial quando la dezia, no ayas miedo que 
yo foy, tenían canta fuerza eftas palabras, q no lo podíi 
dudar por entonces,y quedauamuy esfor^ ada^y alegre 
co n ta buenacómpañia , que fentia ferie muy fauora^ 
ble paraandar co vna ordinaria memoria de Dios,y vn 
cuydado grande de no hazer cofa que le dcfagradaífe, 
porquelc parecía la eílaua fiempre mirado j y cada vez 
que quería tratar con fu Mageftad en oraGÍo, y aun fin 
dla,le parecía eílarta cerca que no podía dexar de oír 
la^  
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la, aunque el encender las palabras no era quando ella 
queria^fino adeshora, quado eramenefter. Senda que 
andaua al lado derecho, mas no con eftos fentidos que 
podemos fencirque eftá cabe nofotros vna perfona, 
porquees por otra via mas delicada, que no íe fabe de-
zir mas es tan cicrco,y mucho mas.Porque acá ya fe po-
dría antojarlas en efto no,q viene co grandes ganan-
cias, y efetos inceriores,quc no los podría auer fi fueíTe 
meiancolia, ni tampoco el demonio haría tanto bien, 
ni andaría el alma con tanca paz, y con táconcinos def 
feos de conrentar a Dios, y co tanto defprecio de codo 
lo q no la llega a el,y defpues entendió claro no fer de-
moxiiOjporq fe yua mas dadoa entender.Cotodofe yo 
q andaua a ratos harto temerofa,otros con grandifsima 
confuíion qnofabiapor dode le auia venido tato bic. 
Eramos tan vna cofa ella y yo , q no paíTaua cofa porfu 
alma,q yo eíluuicíTeignorantedelia,y afsi puedo fer 
buen tcftígo,y me podeys creer fer ver dad lo q en efto 
osdixere.Es merced del Señor que trac gran confuíion 
eoníigo,y humiidadyquandofueíTe del demonio fodo 
feria al con trario. Y como es cofa que notablemente fe 
cntiede fer dada de Dios,que no bailaría induftria hu-
naanapara poderfe afsifencir,cn ninguna manera pue-
de penfar quien lo tiene que es bien fuyo, fino dado de 
la mano de Dios, y aunq me parece es mayor merced 
alguna de las q quedan dichasjefta traec6figo vn parci 
cular conocimicto de Dios, y defta copañia tan cetina 
nace vn amor ternifsimo con fu Mageftad, y vnos def-
feos mayores dé los qquedan dichos de eñtregarfe to-
da en fu feruicio,y vnalimpieza de cociencia grade por 
q hazeaduertiratodo laprcfencia q traecabo fi. Por-
^uc^unque ya fabemos que lo efta Dios a todo io que 
haze 
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hazemos, es nueftro natural tal que fe dcfcuyda en pé-
farlojlo que no fe puede dcfcuydar acá j que la defpier-
taei Señor que eítá cabe ella. Y aun para las mercedes 
que quedan dichas, como anda el alma cafi contino 
con vn aóbual amor al que veejO entiende eftar cabe fi, 
fon muy mas orSinarias.En fin en la ganancia del alma 
fe vec fer gradifsima mcrced,y muy mucho de preciar 
y agradecer al Señor que fe la da tan íin poderlo mere-
ccr,y por ningún ceforo ni delcytede la tierra la troca 
ria. Y afsi quando el Señor es feruido que fe le quite, 
queda coUgran fol©dad,mas todas jas diligencias pof-
fiblcs que pufieíle para tornar a tener aquella compa-
ñía aprouechan poco,que la da el Señor quando quie-
rejy nofe puede adquirir Algunas vezes cambié es de 
algún fanto,y es también degra prouecho. Direys que 
fino fe veejque como fe entiende q es ChriílOj o quan-
do esfantOiO fUiMadre gloriofa? eíTo no lo fabra el al-
ma de2ir,nipuede entender como lo entiédej fino que 
lo fabe con vna grandifsima certidumbre. Quando ha-
bla el Señor mas fácil parece, mas el fanto que no ha-
bla/ino parece le pone el Señor alli por ayuda de aquel 
.alma^y compañia,es mas de marauillar. Afsi fon otras 
coHis efpirituales, que no fe faben dezir, mas entiende 
fe por ellas quan baxo es nueftro natural,para entéder 
las grandezas de Dios , pues a efí:asnofomoscapazes 
fino coi\admiracion,y alaban9as a fu Magcítad paffe a 
quié fe las diere, y afsi le haga particulares gracias pof 
ellas, qoe pues no es merced que fe haze a todos, ha fe 
mucho de efíimar, y procurar hazer mayores feruicios 
pues por tantas maneras la ayuda Dios a ellos. De aquí 
viene no fe tener por eíTo en mas?y parecerle quecs U 
qjue Qienos firue a Dios de quantas ay en la tierra ,po^ 
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que le parece cftá mas obligada a ello, y qualquier fal-
ca que haze le atrauíeíTa las entrañas,y co muy gran ra-
zon.Eftosefecos con que anda el alma podra aduer-
tír qualquicra de vofocras, a quien el Señor Ueuare por 
cílecamino,para entender que no es engaño , ni tam-
pocoantojo, porquecomo he dicho , no tengo por 
pofsible durar tanto íiendoantojo , ni íiendo demo-
nio , ni hazer tan notable prouccho al alma, trayedola 
con tanta paz interior, queno es de fu coftumbre , n i 
puede aunque quiere cofa tan mala hazer tanto bien, 
que luego auria vnos humos de propia eftima, y pen-
íár era mejor que ios otros. Mas eíle andar fiempre el 
alma tan afida de Dios , y ocupado fu penfamiento 
en el,hariale tanto enojo, que aunque lo intentaíic, no 
tornada muchas vezes.Y es Dios tan fieijque no permi 
tira darle tanta mano con alma que no pretende otra 
cofa,fino agradar a fu Mageftad,y ponerla vidapor fu 
honra y gloria, fino que luego ordenará como fea def-
engañada.Mi tema es,y fera que como el alma ande de 
la manera que aquí fe ha dicho que ladexan eftas mer-
cedes de Diosjque fu Mageftad la facará con ganancia, 
fi permite alguna vez fe le atreua el demonio,y que el 
quedarácorrido. Por eflb hijas, fi alguna fuere por eftc 
catníno,noandeysaírombradas,bié es que aya temor, 
y andemos con mas auifo , ni tampoco Confiadas que 
porfertanfauorecidasospodeys mas defcuydar,que 
eílo ferafeñalnofcrdeDios, fino os víeredes conlos 
efetosque quedan dichos. Es bien que alos principios 
lo comuniqueysdcbaxo de confefsíon con vn muy 
buenletrado,quefonlosquenoshandedar luz, o íi 
huuiercvna perfonamuy cfpiritual, y íioo lo es, mejor 
es muy letradojíi 1c huuierejconel vno,y con el otro, y 
KK fios 
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fi osdixcren que esantojo,norc os de nada i que el ati-
tojo poco mal ni bien puede hazera vueftcaalma, enj-
Gomendaos aladiuina Mageftad que nocoíicRca feays 
en ganad a,íi os dixeren que es demonio fora mas traba-
|o,auque no lo diráíi es bué letrado, y ay los efetos que^. 
quedan dichos : mas quando lo diga, yo fe que el mef-
mo Señor que anda con vos os coníblará, y aíTeguia-
rájy a elle y ra dando luz para que os la cie.Si es perfona 
que aunque tiene oraciojno la ka licuado el Señor por 
eíTe camino luego fecfpantará, y lo condenará,por ef-
fo os aconrejo que fea muy letrado, y íi fe hallare tam-
bién efpiritual,y la Priora de licencia paradlo: porque 
aunque vaya fegura el alma por ver fu buena vida^efta-
ra obligada la Priora a quefecomunique , para que an-
den con feguridad entrambas.Ytratado concitas per 
fonas quietefe,y no ande mas dando parte dello, que 
algunas vez es fin auer de que temer ,pone el demonio 
temores tan demafiados, que fuerzan al alma a no fe 
contentar de vna vez, enefpecial íi elconfeílbr es de 
poca efperiencia, y le vee medroíbi y:cl mefmo lahaze 
, andar comunicando, vicnefea publícar,loqueauiade 
eílar muyfecreto, y a fer eftaalraaperfeguidajy acor-
métada,porq quado pienfa eftá fecreto lo vee publico, 
y deaqui fu ce dé muchas cofas trabajofas para ello3y po 
. drian fucedír para la orden fegun anda eftos tiempos. 
Afsi que es meneftergrande auifo en eílo , y a las Prio-
ras lo encomiendo mucho, y que no pienfen que por 
tener v na hermana cofas femejantes es mejor que las 
otras* Lleuael Señor a cada vnacomo veequees me-
neíler.Aparejocspara venir afer muy íicrua de Dios fi 
fe ayuda, mas a las vczeslleua Dios a las mas flacas por 
€-fte camino, y Way en ello porque iaproua^ni conde-
i nar, 
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na^fino mirar alas virtuclcs,y a quien con mas mortih 
caci6,y humildad,)' limpieza de cociécia íiruierc a nue 
ftro Señor,quceíTafera la mas fanta, aunque con certi-
dumbre poco fe puede faber aca,.hafta que el verdade-
ro luez de a cada vno lo que merece. Alia nos efpanca 
remos dever quadiferetc es fu juyzio5delo que acá po-
demos cntendcr.Seapara fiempre alabado,Amen. 
t A T . I X Tratade como fe comunica el Señor 
él alma por ^¡fionimaginarta, y auifa muchoJe guar-
den d^Jear yr porefíe camino 3dá par a 
'ello razjtnesi es de mucho 
prouecho. 
Ora vengamos a las vifiones ímaginarias5 
que dizen ,fon adonde puede entremeterle 
el demonio roas que en las dichas: y afsi de-
ue de fer, mas quando fon de nue ftro Señor 
en alguna manera me parecen mas proucchofas, porq 
fon mas coformes a nueílro natural, ialuo las que el Se-
ñor da a entender en la poftrera morada^ a eftas noüc 
gan ningunas. Pues miremos aora como os he dicho 
en el capiculo pafíadoque eftáefte Señor, que escomo 
fien vnapie^a de oro tuuieílemos vnapiedra de gran 
valor, y virtud preciofiísima ,fabemos certifsimo que 
eftáalli aunq nucala hemos vifto, mas las virtudes de 
la piedra no nos dexa deaprouechar íi la traemos con 
no£&:ras;qpor erperiencia tenemos nos háfanado de al 
gu ñas enfermedades para q es apropiadarmas no la ofa 
mos mirar, ni abrir eIrelicario,ni podemos,porq la ma-
nera de abrirlefolo la fabe cuya eslajoya,y aunq nosla 
preftó para que no§ aprouechaíremos della}el fe quedó 
K K z coa 
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con la Uaue,como cofa fuya abriráquando nos la qui-
fierc moftrar^ aun la tomará quando le parczca^omo 
* lo haze. Pues digamos aoraqquiere alguna vez abrir-
la de prefto5porhazc.r bien aquienla hapreílado,cla-
ro eftá que le feraderpuesmuy mayorcontento,quan-
do fe acuerde del admirable refplandor de la piedra, y 
afsi quedará mas efeulpida en fu memoria. Pues afsi 
acontece acá quando nueftro Señor es feruido de re-
galar mas a efta alma, mueftrale claramente fu facratif-
fima humanidad de la manera que quiere, como anda-
na en el mundo ,o como dcfpucs de re!ufcitado,y aun-
que es con tanta preílezaqne la podríamos comparar 
a la de vn relámpago, queda tan efeulpídaen la imagi-
nación efea imagen gloriofifsima, que tengo porim-
poísiblequitaffe dellahafta que la vea donde para fin 
fin la puede gozar. Aunque digo imagen entiedefe no 
es pintada alparecerdequiéla vee3fino verdaderamen 
te viuajy algu ñas vezes eñá hablado con el alma, y rao 
ftrandola grades fecretos.Mas aueys'de entender,que 
aunque en eftofedctengaalgunefpacio, no fe puede 
íHirar mas que al Sol, y afsi efta vifta ílempre paila muy 
deprefto, y no porquefu reíplandor da pena como el 
del Sol ala vifta interiorjqueeslaqvcetodo efto (que 
quando es con la viftaefterior no fabre dezir della nin-
guna cofa, porque eftaperíbnaquehedicho de quien 
tan particularmente puedo hablarnoauia paíTado por 
ello,y de lo que no ay efperiencia, mal fe puede dar ra-
zón cierta,) porque fu refplandor es comovnaluz in-
fufa, y de vn Solcubiertode vnacofa tan delgada co-
mo vn diamante (fi fe pudieíTe labrar) como vna olan-
¿|a parece la veílidura, y cafi todas las vezes que Dios 
|i;aze eíla mercedalalma fe queda en arrobamiento, 
que 
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que no puede fu baxcza fufar tan efpantofa viíla , di-
go erpantofa,porquc con fer ia mas herínofa, y de mz* 
yor delcytc qaepodria vna pcrfona imaginar, aimqué 
viuieíTe tnil añds, y trabaiaíTe en penfarlo, porque va 
Hiuy adcláte dequacocabe en nueílraimaginació, ni 
cntendimienco.es fu prefenciadetan gran Magcítad, 
que caufa tan gra eipanto al a lma , que no es meneílcr 
aquipreguntar quien es, nlqtie felo ayan dicho, que 
fe da bien a conocer que es Señor del cielo y dé la cier 
ra5lo que no harán IQS Reyes della, que por fi mifmos 
bien enpocofeternanjíino va juntocon ellos fu pom-
pa ReaI,o lo dizen . O Señor como os defeonocemos 
losChrirdanos r que ferá aquel diaquando nos ven-
gays a.juzgarjpuesviniendo aquí tan de amiftad atra 
tar con vueftra efpofa,pone miraros tanto temor ? O 
hij as que fer á qu an do con tan ri gur ofa v oz dixcre: Y d 
malditos de mi Padre ? Qtiedenos aoracfto en la me-
moria defta merced que haze Dios al alma, que no fe-
rá poco bien, pues fan Gerónimo con fer fanto, no la 
apartaua delafuya, y afsi no fenos bará nada quanto 
aqoi padecicremos en el rigor de la rcligio.Que aguar-
da mo s,pw es qu ando muclio durare es vn momento, 
comparado con aquella eternidad ? Yo os digo de ver-
dad^quecon quan ruyn foyjnohetcnido miedo de los 
tormentos del infierno que fueffen nada, en compara 
cion dequandome acordauaqueauian los condena* 
dos de verayrados eftos ojos tan hermofos y manfos 
yibenignos del Señor, que no parece lo podtiafbfrir 
mi cora9on,y eftoha íidotoda mi vida:quanto mas lo 
temerá la perfona a quic afsife leba reprefentado,pues 
es tanto el fentimiéto que la dexa finíentir ? Eftadeue 
fer la caufade quedar con íufpcnfion, q ue ay uda el Se-
K K 3 ñor 
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norafufláqueza,conquefc juntecon fu grandeza cu -
eftacanfubicla comunicación con Dios. Quando pu-
diere el alma eftar con muchocfpacio mirando a cfte 
Senor,yo no creo queferá v i í l o n / i n o alguna vehéme-
tc confideracion, fabricada en la i m a g i n a c i ó n , alguna 
figuraferácomo cofa muerta en comparación defto-
rra. Acaece a algunas períbnas,y fe tunees verdad , que 
lo han tratado conmigo, y nocres ¿quatro , fino mu-
chas,fcr de can flaca imaginación, o elentendimiento 
taneficaZjO no fe quces,quefccmbcué de manera en 
la imaginación, que todo lo quepienfan dizen clara-
mente que lo vecn/egünlcs parece: aunqíí humeíTcn 
viflo la verdadera vifi.on,entenderian muy fin quedar 
les duda el engaño, porque van ellas mifmas compo-
niendoloquc veen con fuimaginacion,y nohazedef-
pues ningún cfctos fino que fe quedan frias, mucho 
masque fi vicíTcn vna imagen dcuotaycscofamuy cn^ -
tendida no ferpara hazer cafodeíla, y aCsi feoíuida 
mas que cofa foñada. En lo que tratamos no es afsi, íi 
no citando el alma muy lexos de que ha de ver cofa,ni 
paitarle por penfamicto, deprefto fe le reprefenta muy 
por junto,y rebuclue todas las potencias,y fentidosco 
vn gran temor y alboroto para.ponerIas luego en aque 
lia dichofa paz. Afsi comoquandofue derrocado fan 
Pablo, vino aquella tempeftad y alboroto en elcielo, 
afsi acaece en efte mundo in ter ior : hazefe gran moni-
micnto,y en v n punto queda todo foífegado ,y cfta al-
ma tan enfeñada de tan grandes verdades, que no ha 
menefter otro maeftro.Quc la verdaderafabiduriaíin 
trabajo fuyo la ha quitado la torpeza, y dura con vna 
certidumbre el alma,de que cfta merced es de Dios,al" 
gun efpacio de tiempo. Aunque mas la dixeflcn lo co-
crario 
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trario,entonces ñ o la podría poner temor de q puede 
aucr engañóle fpues ponicndofele el cófcflbrla dexa 
Diosjpara que ande vacilado en que poríus pecados 
feria pofsibíe: mas no creyédo fino como he d icho ea 
cñotras cofas amanepade tentaciones en cofasdcla 
fcq pucdeH dernoiíio alborotar, mas no dexar el al-
ma de eftar firme cn'ella^ntes fi mas la cobate queda 
co mas certeza 5 q el demonio no la podría dexar co 
tantos bienes como ello es. Afsi que no puede tato en 
lo interior del alma. Podraloreprcrentar mas no con 
cfta verdad y mageftad y operaciones. Como los coa 
feíTores no pueden ver efto,ni por vétura aquien Dios 
haze efta|raerced raberfelo dezir temen-, y con mucha 
razonjy afsiesmenefteryr co auiro,hafta aguardar tic 
po del fruto q hazpn eftas op€raciones,y yr poco a po 
co mirado la humiídadeon q dexa al alma,y la fórrale 
2a en la vircud,que fi es demonio preftodará feñal,ylc 
cogerán en mil mentiras.Sí elconfeíTor tiene efperiea 
cía y hapaíTado por eftas cofasjpoco tiempo ha mene-
fi:er paraenrcderla,queluego enlarelacion verá fijes 
pioSjO imaginación,© demonio; en efpecial fi le ha da 
do fu Mageftad dode conocer efpintus}qucfieíle tic-
tte,y lctras,aunq no tenga cfpcriccia lo conocerá muy 
bié.Lo qcs mucho cnenefter hermanases qandey seo 
grá llaneza y yerdad co el e6fcffor,nodigo el dezirlos 
pecadoSjqeíTo claro efta,fino en cotariaoraciojporqfi 
no ay ef tOjUoaíreguro q vais bicjni q esDios el q os en 
feña q es muy amigo q al q eftá en fu lugar fe trate c o a 
ia v crdad y claridad q cófigo mefmo,deíreádo entieda 
todosfus pení^micntos por pequeños q feá,quáto n ías 
las obras^co cfto no dndcys turbadas ni inquietas, q 
uunq no fueífc Dios fi ceneys humildad,y buena cocie 
. " "": " ~" K K 4 da1 
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cia no os dañará,q fabe fu MageftadTacar de los maleVí 
bienes, y que por el camino que el de monio os que^ 
ría hazey perder ganareys maSjpenfando que os hazc 
tan grandes niercedeSjOs esfor^arcys acorentarle me \ 
jor,y andar ílempre ocupada la memoria en fu figura» 
como dezia vn gran letrado, que el demonio es gran 
pintor, y íi fe la moftraíTe muy al viuo del Señor que* 
no !e pclaria,pararon ella auiuaxladeuocion,y.ha2eE 
al demonio guerra con fus mefmas armas. Que aun-i 
que vn pintor fea muy rr^alo, no por eííb fe ha de de-1 
xar de reuerenciar la imagen q hazefi es de tocto nuc 
ftro bien.Parcciale muy mal lo que algunos- aconfeja^ 
que den hig&s quando afsi vieflen alguna vifion ,por-
que dezia que adonde quiera que veamos pintado a 
nueftro Rey le;deuemosde reuere'nciar,y veo que tic 
ne razonjporque aun acá fe fentiria íi fupicire vnaper-
iona que quiere bien a otra que hazia feme jatcs vitu-
perios a fu retrato.Pucs quanto mas es razo que fiem-
pre fe tenga refpeto adonde viéremos vn Cruciítxo,a 
qualquier retrato de nueftro Emperador. Aíinqne he 
eferico efto en otra parte me holgué de ponerlo aquí, 
parque vi q vna períbna anduuo affíigida,que la man-
dauan tomarefíei:emedio,nofe quienlcinuentó, tan-
paraatormencar a quien nopudiere liazer menos de 
ob edece r fi el confeíTor le da efte con fe jo, párecicB do 
le va perdida (í nolohaze.Eimioesque aunque osle-
denle digays cftarazocon humildadyy nole tome y s? 
en cftreina me quadraro las buenas que me .dio quien 
meló dixoen cfte cafo.Vnagráganancia íacaelalma 
defta mciccd del Señotique es quando picnífíi en eí,^ 
en fu vida, y paísion aeordarfe defu manfifsímo y her 
mofo taílroj <jüc ¿s grandifsirao confuelo^ coma acá 
flOf 
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BOS 1c claria mayor aocr viftp vnaperípnaque nos lia-
ze mucho bíen,qüe íl nunca lahauicíremos conocido. 
Yo 05 digo quehazchartoprouccho tan fabrofa me-
nion3,ocros bienes trae coníigo , mas como tengo di-
cho canco de los cíFetos,que canfan citas £ofas,y fe ha 
de dezir mas nopaíTare de aqoi fin auifaros mucho, 
quequando rabeysque Dioshaze cftas mercedes alas 
almas jamas lefupliqueys,ni deírceys que os lleUcpor 
efte GamiBo,que aunque os parczGamuy bueno,y que 
fe ha de tener en mucho no conuienc por algunasra-
zones.£a;pri?ncra,porqu« es falía de humildad querer 
vos fe os de lo que nunca mereciftes,y afsi creo que rtd 
terna mucha quiciiló deílearc, porque afsícomo vn 
baxo labrador cftálexos de deílear fer Rey,'parecicdo 
leimpofsible^orquenolo-merecejafsiloeftaelhumil 
de de coíasiemejantes,y creo foque nuca fe darán fi-
no al que lo fuer emporqué primero da el Señor vn co-
nocimienc© propio^, que haze eftas mercedes Pues 
como entenderá con verdad que fe la háze muy gran 
de en no tenerla en el inficrnOjquicn cieñe tales penfá 
mientos.La fegunda^porque eftámuy cierto fer enga 
ñada^o muy apeligro, porq no h¡&tátv^temt\.Égttto* 
nio mas á ver vna;^ata pequeña abiercájparahazer* 
nos mili-ramparttojos; Laítcrjcera^Ia mefmá imagina-
cíon qUado ay vn gcadeííeojy la meíina; períbnaíe ha 
ze enceder que vce aquello que deíTeá^y lo oye, como 
ios que andanco gapá da v n a dófa -en tre dia,y p enfan* 
do mucho en ellk^acáeccivenidaía foñar.La quarta es 
muy gran á treui miento qjqu^reys cícoger camino,n o 
tofendael q oscfmktie ma^jfinp^exá^ al Señor que 
^ s ^ o n t ó que os lljsuttípor Wl ¿á^inGPq^ íftas fu ere fér-
vido* qulata,¡íenfays q fon pocos I os trabajos que 
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padecen a los q el Señor haze eftas mercedes: fon gra-
dirsimas,y de muchasmaneras.Que fabeys vos íiíciu-
dcs parafuferlosíLa fexra, fi por lo mel'mo que peíays 
ganarperdercys,como hizoSaul poríer Rey.En fin her 
manasíin eftas ay ocras,y creed me que es lo mas íegu-
ro no querer íino la voluntad de Dios: pogamonos en 
fus manos que nos ama mucho, y no podremos errar, 
fi con determinada volütad cftamos íiempre en ello, 
Y aueys $ aduertir^que por recebir muchas mercedes 
deílas,no fe merece mas gloría, porque antes qciedaa 
masjobligadas aferuir.En lo q es mas n-crcccr no nos 
lo quita.'elSeñor pueseftáen nueftramanoj y afsiay 
muchas perfonas fantas,q jamas Tupieron que cofa es 
recebir vnadeftas merccdes,y otras q las reciben que 
no lo fon,y no penfeys que es contino,antes por vna 
vezque las hazcel Señor, fon muchos los trabajos, y 
afsi el alma no fe acuerda. £ las ha de recebir mas, fino 
como lasferuir.Verdad es que deue fer gran ay uda pat 
ta tener las virtudes en mas fubida pcrfccion,masel q 
las tuuicrc co aucrlas ganado a coda de fu trabajo mu 
cho mas merecerá. Yo fe de vnaperfona a quien el Se-
ñor auia heeho cftas mercedes,y de dos,la vna eraho-
Í>rc,q c ftaua tan deíTeofas de feruit a fu Mageftad a fu 
cofl:a,íin cílos grandes regalos,y ta anáofas poí pade-
ccr,quefe quexama nueftro Señor porq fc los daua, 
y íi pudiera norcecbirlos lo efeufará. Digo regalos no 
deftas vi fiones,quc en fin veen la gran ganancia y fon 
mucho de cftimar, fino los que da el Señor en la cón? 
tcmplacioQ, verdad es que también fon cílos deíTeos 
fobrcnaturalcs,a mlparcccr yd^altoas muy enamo-
radas^uc querrían vicffe el Señor que no le firüen poir 
%ddo9y afsi jamas ÍG les acuerda que han de recebir 
' ;^ •• — • - - glorias 
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gloriapoí cofo' paracsfpr^arfc mas por cíTo afciuir, íi 
no de contentar al amosque es fu natural obrar íiem-
pre de mil maneras ,{1 pudieíTe querría buícar inucn-
cioncs para confumirfe en el el alma,y íi fucíTc menef-
ccr quedar para íicmpre aniquilada por la mayor hon-
ra de Diosjoharia de muy buena gana. Sea alabado pa 
ra íicmpre, amen , que abaxandofe a comunicar con 
tan mifcrables criaturas^uicre moílrar fu grandeza» 
C ^ T , "K. Df^e le otras mercedes que ha^e Dios 
al alma, por diferente manera que ks dithasx 
y del gran prouecho que que-
dá Je lias. 
E muchas maneras fe comunicad Señor al 
alma con eftas apar icio nes,algtin as G|uanda 
cfta afligidajOtras guando le ha de venir al-
gun trabajo grande, otras por regalarfc Tu 
Magcftad con clla,y regalarla: no ay para que particu^ 
larizar mas cada cofa, pues el intento no es fino dar a 
entender cadavna de las diferencias que ay en efteca 
roino^afta adondey o entendiere, para que cntédays 
hermanaste Ja manera que fon,y los efecos que dexa, 
porque no fe nos antoje qtte cada imaginación es vt-
fion, y porque quando lo fea, entendiendo que es 
pofsible,noandeys alborotadas^i afligidas,que gana 
mucho el demonio, y guftaen gran manera de ver in-
quieta vn alai^porque vce que le es cftoruo para em-
plcarfe toda en amar y alabar a Dios, Por otras mane» 
ras fe comunica fu Mageílad harto masfubidas, y meó-
nos peligrofas, porque el demonio no las podra con-
traha2er ,a loqueyo crcío , y afsi fe pueden dczír mal 
por fer cofa muy oculca, que las imaginarias pueden-
fe 
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fe ítías <!ar a en tender. Acaece quando el Señor es fer-
uí ddjCÍlando él alma en Oración, y muy cu fns fenti-
dos, venirle deprefto vna rufpeíiíioii, adonde lcdael 
Señor a entender gra nde s fecretós, que parece los vec 
en el miíníio Dio% que eftas no fon viíiones de b facra-
tirsima humanidadvy aunque digo que vce, no vee na-
da,porque n£>es vifion imaginaria, fino muy inteic-
dual,adoiíde fe le défcubrejComo en Diosfe vecn, to-
das las cofas^ y las tiene en íi mifmo, y es de gran pro^ 
uecho, porque aunque paíTa en vn moniento, queda-
fe muy efculpido,y hazegrandirsimaconfuGon,y vee-
fe mas claro la maldad de quanHo ofendemos a Dios, 
porque en el mifmo, eftando dentro en e l , hazemos 
grandes maldades . Quiero poner vna comparación 
para daroílo a encender. Magamos cuenta que es 
Dios como vna tuorada, o palacio, muy gran de y lier-
moíojquedentro deleita todoel mundo, por ventu-
ra puede el pecador para hazer fus maldades, apartar-
fe defte palacio > no por cierto, fino que dentro del 
mifmo DiospaíTan las abominaciones , y deshonefti-
dades,y maldades que hazemoslospeeadores. O coía 
temerofa y dignadegran coníideracion, y muy proue 
chofa para las que fabenios poco, que no acabamos de 
entender eftasverdades, que no feria pofsible tener 
atreuimicnto tan defatinado. Coníidcrcmos herma-
nas,la gran mifericordia y fufrimiento de Dios, en no 
noshundir allí lucgojdemoílegrandifsimas gracias, y 
tengamos vergaett^a de fen timos de cofa que fe haga 
ni fe diga cocra nof0tras,q es la mayor maldad del mú-
do,ver q fufre nu^ftroCriador tatas a fus criaturas den 
tro en fi mifino, y q nofotras íimamos algu na palabra 
^ue fe ha dicho en nueftra aufencia,ysqui§a no co mala 
inten-
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intención. O miferia humana, hafta quando hijas imi • 
taremos en algo a cfte gran Dios? O pues noíc nos ha?-
eaya que hazemos nada en íufrir injurias, fino que de 
muy buena gana paílemos por todo, y amemos a quie 
nos las haze,pucs eíle Señor no nos ha dexado de amar 
anofotras,aunquele hemos muchoofendidojy afsi tje 
nc muy gran razón en quererque todos perdonen por 
agrauios que les hagan. Yo os digo hijas, que aunque 
pafla de prefto efta vifionjque es vnagran merced que 
hazc nueftro Señor al alma, fi fe quiere aprouechar de-
lIa,trayendola prefente muy ordinario. También acae 
ce muy de prefto , y de manera que no fe puede dezir 
moftrandoDiosen íimeímovna verdad que parece 
dexa eícurecidas todas las que ay en las criacuras, dar 
muy claro a entender que el íolo es verdad,que nopue 
dementiny aqui feentiedebien lo que dizc Dauid en 
vn Pfalmo, que tódohombre es raentirofojlo que no 
feentendiera jamas afsi, aunque muchas vezesfe oye-
raque es verdad que no puede faltar. Aeuerdafcme de 
Pilatolo mucho que preguntauaa nueftro Scñor,quá-
do en fu pafsion le dixo que era verdad, y lo poco que 
entendemos acá defta fuma verdad. Yo quifiera dar 
mas a en tender en eñe cafo, mas no fe puede dezir.Sa-
qu e ra os de aqu i h er ma n a s qu c p ara co n fo r m ar n o s c o a 
BucftroDios y efpofo,cn algo,fera bien qneefiudicmos 
fiempre de andar en efta verdad : no digo folo que nos 
guardemos de la mentira, en eílo gloria a Dios ya veo 
quetraeys gra cuéta en cftas cafas en no deziilaspor 
ninguna cora,íind que andemos en verdad delante de 
Dios5y de las gentes de quantas maneras pudiéremos, 
en efpecial no queriendo nos tégan por mejores de lo 
quefomos,y ennueftrasobras dando lo que es fuyoa 
Dios, 
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Dios^y a noíotras lo que es nueftio , procurando focar 
todoia verdad,y aísi cernemos en poco eftc mun-
do , que es todo mentira y falíedad. Vna vez cftaua yo 
coníiderando porque razón era nueftro Señor ta ami-
go deíta virtud dé la humildad, y ofrecíofeme de pre-
líoiin coníiderarlo:que es por íer Dios fuma verdad, 
y iá humildades andar en verdad, que lo es muy gran-
de no tener cofa buena de noíbtros, fino mifena,y fer 
nada,y quié ello no entiende anda en mencira:y quien • 
mejor lo entendiere agradará mas a la fuma verdad, , 
porque anda en ella. Plcga aDios hermanas tíos ha-
ga merced de no falir jamas deftc proprio conoci-
mientOjAmen. Deílas mercedeshaze el Señor al al-
ma, porque como a verdadera efpofa que ya eíla de-
terminada a hazer en codo fu voluntad , le quiere dar 
alguna noticia de en que la hade hazer, y de fus gran^ 
de zas, no ay para que tratar de mas, que eftas dos co-
fas he dicho por parecerme de gran prouecho, que en 
cofas femejantcs no ay que temer, fino alabar al Señor 
porque las da, qucel demonio a mi parecer, ni aun la 
imaginación propia tiene aqui poca cabida, y afsi el al-
ma queda con granfatisfacion. 
C A P. XISTrt ta de vnos defleos tan gran-
desyj impetuojos que daDios al alma de gotear 
íe9 que ponen en peligro de perder la vida, 
j con el prouecho que fe queda 
defta merced que ha-
el ¿enan 
u - : . . SÍ 
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I auran bailadotoias eftas mercedes que ha 
hecho elcfpofo al alma para que la palomi-
lla, o maripoíilla efte facisfecha (nopeRÍeys 
quelatcngooluidada) y haga afsienco adon-
de hade moriríNo porcieito,aiites eftá muy peor,aun 
que ayamuchos años que reciba eftos fauores , íiera-
pre gime , y anda Ilorora,porque de cada vno delios le 
queda mayor dolor.Es la cauía,quc como va conociea 
do mas, y mas la grandeza de fu Dios, y fe vee ra aufen-
te, y apartada de gozarle crece mucho masel defleo, 
porque cambien crece clamor, míencras mas fe le def-
cubre lo que merece fer amado efte gra Dios, y Señor, 
y viene en eftos años creciendo poco a poco eftc def-
/eo,d:eraaneraque la llega a tan gran pena, como aora 
diré: he dicho años conformandomecon lo q ha pafla-
do por la perfona que he dicho aqui,q bien entiédo que 
aDios no ay que ponerle termino , queenvn inftante 
puedeHegar a vnaímaalo mas fubido q fe dize aqui, 
*poderofo es fu Mageftad para todo lo que quifierc ha-
zer, y ganofodehazer mucho por noforros. Puesay 
vezes que cftasanfias, y lagrimas,y fufpiros,y los gran-
des ímpetus que quedan dichos ^ que todo eíto parece 
procedido de nueílroamorcoñ gran fentimiento,mas 
todo no es nada en comparación deO:otro,porque efto 
parece vn fuego que eftá humeando , y puedefe fufrir 
aunque co pena,pues ay vezes que: andandofe afsiefta 
alma abraiandofe en fi mefma^ acaece q por vn penfa-
^íento muy ligero,o por vna palabra q oye,de qfe tar-
da el morir viene de otraparte,nofeentiéde de dode, 
nicomo,vn golpc,ocomo íi vinieíTe vnafaeta áfuego, 
no "igo q es factajmas qualquier cofa q fea fe vee claro 
«|ue n o poplia proceder de jnro natural;!apoco es golp® 
aun-
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aunque digo golpc,mas agudaméte hicre,y no es ado-
de íe íicntcn acá las penas, a mi parecer, fino en lo muy 
hondo y intimo del alma^donde eíle rayo que deprc-
llopaíra,todoquanco halla defta tierra de nueftro na-
tural lo dexa hecho poluos, que por el tiempo que dii-
ra es impoísible tener memoria de cofa de nueítro fer, 
porque en vnpunto atalas potecias de manera que no 
quedan con ninguna libertad para cofa, fino para las q 
le han de hazer acrecentar efte dolor.No querria pare* 
cieíle encarecimiento, porque verdaderamente voy 
viedo que quedo corta porque no fe puede dezir.Ello 
es vn arrobamiento de ientidos, y potencias para todo 
lo que no es fauorable/a fentir eíta aflicion. Porque el 
entendimiento ella muy vmo para entender la razón 
que ay de dolor de verfe el alma aufente de Dios,y ayu 
da fu Magcftad con vna tan viua noticia de fi en aquel 
tiempo, de manera que acrecienta la pena en tanto gra 
do, que procede quienlo tiene en dar grandes gritos 
con 1er perfona futrida; y moílrada a padecer grandes 
dolores ;no puede hazer entoces mas,porque eíle fen-
cimiento no es en el cuerpo, fino en lo interior del al-
ma.Por eftofaco eftaperíbna quanmas rezios fon los 
fentimientosdeilaquelosdelcuerpo,yfc lereprefen-
tó fer defta manera los que padece en purgatorio, que 
no les impide no tener cuerpo para dexar de padeeer 
mucho mas que todos los que ellan en el. Y vi vna per 
fona en eíle termino que verdaderamente peníe *que 
feleacabauala vida,y nofuera mucho t porque cierto 
es gran peligro de muerte, y afsi aunque dure poco, de 
xa elcuerpo muy defeoyuntado, y en aquella fazo los 
pulfos tiene tan abiertos como fi quifiefle ya dar el al-
ma a PÍOS , que no es menos, porque el calor natural 
falta 
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faICci,y le abrafa de manera que con o ero poquito mas 
le cumpíic^^ Dios íus deííbos: no porque fíente dolor 
alguno en el cuerpo, aunque eftcdcícoyuncado como 
he dicho,de fuerte que queda deípues dos o tres dias 
fin tener fuerza para eícriuir, y con grandes dolores,y 
aun íiempre me parece queda el cuerpo mas fmfaci^a 
que de ances-.dno fentido deue í^ r perla ventaja que 
hazcelfencimiento interior del alma , por lo qual no 
hazc cafo del cuerpo , y aunque le hizieíTen pedamos. 
Pireyfme quees imperfecion, que porque no íe con-
forma con la voluntad de Dios pues ie efhi tárendida, 
haílaaqui podíahazer cíTo, y aísi paíTauala vidai aora 
nojporquefu razón cftá de fuerte que no es feñorade-
11a, ni de penfar fino la que tiene para penar ,pues eftá 
aufentede fu bien para que quiere vida: fieiite vna fo-
ledad eílraña,que todos los de la tierra no la hazen co-
pama,ni creo fe laharianlos del cielo, comono fuefíc 
el que ama: anees todo la atormen ta, mas vcefecoma 
vnaperfona colgada que no afsienta en cofa de la tier 
ra,ni al cielo guede fubir abrafada co efta ícd,y no puc 
de llegar al agua,y no fed que puede fufrir, fino ya en 
jCal termino que efcn ninguna fe le quitaría, ni quiere q 
fe le quite íino con laque dixonucílro Señor ala Sa-
maritana,y efta no fe la dan.O vala me Dios,Señor co-
mo apretays a vueílros amadores: mas todo es poco 
para lo que lcsdaysdefpucs,bié es que lo mucho cuef-
tc mucho,quato mas fi es purificar efta alma, pata que 
entre en la íetima morada, como los que ha de entrar 
en el ciclo fe limpian en el purgatorio, es tan poeo eftc 
padecerjcorao feria vna gota de agua en la mar5quan-
to masquecon todo cftc tormento y aflicion, que no 
piicdc fer mayorja lo q yocrco, de tod¿s las que ay en 
11 la 
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latierra(que ella perfona auia paO'ado muchas,corpo-
rales y eípirituales,mas todo le pareGe.nadacn cíla co-
paracion) fíente el alma que es de Éanto precio efta-. 
pena^qae entiende bien no la podía ella merecer, furo 
que no es efte ícncimiento de manera que la aliuia 
ningúnacoíá, mas con efto laíufrc demuy buena ga-
na, y fufrira rodafu vida,íi Dios fucile ícruido dello: 
aunque no feria morir de vna vez, íino eftar liempre 
muriendo, que verdaderamente no es menos . Pues 
eoníideremos hermanas ^aquellos que eftan en el in-
fierno que no eílan con efta conformidad, ni con eíle 
concento y guftoquc pone Dios en el alma,ni viendo 
fer gananciofo efte padeccr,fino que íiempre padecen 
mas y mas, digo mas quanto a las penas acidentalcs, 
fien do el tormento del alma tan mas rezio que los del 
cuerpo^ los que ellos paíTan mayores, q efte que aquí 
hemos dicho fin comparación , y eílos ver que han de 
fer parafiempre jamas : queferá deftas defuenturadas 
almas,y que podemos hazer en vida tan corta, ni pade 
cer que fea nadapara librarnos de tdn cerribíes y eterr-
nos cor me neos ? Yo os digo que feráimpofsible dar a 
entender quan fentible cofa es el padecer del alma , y 
quádiferente al deícuerpo/inofepaírapOrel^y quic 
reelmifmoSeñor lo encendamos , para que mas co-
nozcámoslo muGkoqle deuemos en craernos a eíla-
do,qiie por fu mifericordia cenemos efperan^a nos l i - i 
brarájy perdonará nueílros pecados. Pues tornando a 
loque tratauamos, que dexamosa'efta al roa con mu-
cha penaren eílerigores poco lo qucledura,feráquan 
do mas tres o quatro horas (a mi parecer) porque fi mu 
cho duraíTeifino fucile con milagro, feria impofsibIei 
íufrirlolaflaqiíeza natural. Ma acaecido mámktm^ 
•-que-' 
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que va quarco de hora, y quedar hecho pedamos: ver-
ciad es que eíla vez dekodo perdió el íentido fcgú vi 
no con rigor,y citando en conuerfacionel poftrerdia 
de Palcna de Rerarrecion,y auiedo eftado coda la Paf 
cuacon canea fequedad^ue caíi no encendía io era de 
folo oír vna palabra de noacabarfe la vida.Pues penfar 
q«e íe puede reíiílir,no mas qüeíl mecida en vnfuego 
quiíieífe hazer a la llama q no cuuieíTe calor para que-
rri a r le: D o e s e i íe n t i ni i e n c o q u e f e p u e d e d i fs i m u 1 a r, íi a 
que los q eftan prefen tes endédan el gra peligro en q 
ertájaunque délo interior no pueden fer teftigos, y es 
verdadquele fon alguna co^pañia^ como íi fueílen 
íbmbraSj y afsile parecen todas las cofas delatierra.Y 
porque veays que espofsibiejíi alguna vez os viere des 
en eíl:o,acudiraqLii nueílraflaqueza y natural, acaece 
alguna vez que eílando elalíxiacomoaueys viftoj quc 
muere por oiorir,quando aprieta tanto que ya parece 
q para Cahr del cuerpo no le falca caí! nada,verdadera-
méce teme5y querría afloxaíle la pena, por no acabar 
de raorir;Bie íe dexa eruéder fer eñe temor de ñaque-
za nacuralique portícrapartc no fe quita fu deíleo, ni 
es pofsible que fe quice efta pena, hafta que la quica el 
Señor, que cafi es lo ordinario con vn arrobamiento 
graiide,o con alguna viíion adonde el verdadero con 
folador la confuela, y forcalece para que quiera viuir 
todo lo que fuereUi voluncad.Cofapenofacs efta,mas 
queda el alma con grandif-imd? efecos, y perdido el 
miedo aloá crabajosque le pueden fuceder,porque ea 
cornparacian del fen cimiento can penofo que fin cid 
fu alma,áo le parece fon nada, demanera queda apro-
uechadaque guftari'a padecerle muchas vezes, mas 
tampocopuede díoen ninguna manera,niay ningún 
11 % reme-
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remedio para tornarle a tcncr,hafta que quiere el Se-
ñor,como no le ay para reíiftirle quádo le viene.Quc-
da con mayor defprecio del mudo que antes, porque 
vec que cafa del no le valió en aqueftormenco,y muy 
roas defafida de las criaturaSjporque vee q folo el Cria 
dor es el que puede cófolar y hartar fu almaiy con ma-
yor temor y cuy dado de no offenderle, porque vee q 
puede cooíblar y atormentar quando es feruido. Dos 
cofas me parece que ay en eftc camino efpiritual que 
ion peligro de muercejlávnaeftaque verdaderamen-
tolo cs:la otra de muy cxcefsiuogozo y deleyrc, q es 
en tan grádi&imo eíírerno que parece desfallece el al 
ma,de fuerte que no te falta tatito para acabar de falir 
ál ciicrpo:ala verdad no fcBia poca dicha la fuya. Aquí 
vereys hermanas fí he tenido razón en dczír qoe es 
menefter animo jy que la terna el Señor quando le pi-
dicredes eftas cofas,de dczirosloque rcfpondíóalos 
hijos del Zebedco, íi podrían heu^r el cáliz. Todas-
creo hermanas qucrefponderemosque íí^y con mil ' 
charazoiivporqiic fuMageftad da esmergo a quiévec 
que le ha mericfter,y en codo defiende aellas almas, y 
refpode por ellas en las perfecuGiones^ murmuracio-
nes, como hazia por la Madalcna3aunquc no fea por 
palabraSjpor obras,y en fin anres quefe muera fe lo pa 
ga todo juntocomo aora vcreys.Seapor íiempre bem 
dixo,y alibcnle todas las criaturas,Ámen^. 
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contienen quatro Capítulos. 
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C !• Tv&M de mercedes grandes fue ha-
%e Dios a las almas que han llegado a entrar en ¡as 
Jetmas maraias , di%e como a fu parecer ay 
diferencia alguna del alma al f/pirítu9 
aunque es todo lwo. Jfy cofas' 
de notan 
Arcccrosha hermanas que eílá dicho tanto 
en eftecamino cfpiricual, que no queda na-
da por dezir: harto engaño feria penrar efto, 
puesla grandeza de Dios no tiene termino, 
tápocoie terna fus obras, quien acabarade contar fus 
inifericordias y grandezas,cs impofsible:y afsi no os cf 
panteys délo que efta dicho,y fe dixere,poi'quc es vna, 
cifra dé lo que ay que contar de Dios.Harta mifericor-
dia nos haze queaya coronnicado eftas cofas a perfo-
na que las podamos venir a faber , para q miétras mas 
noticia tuuiercmos que fe comunica con las criaturas, 
mas alabaremos fu grandeza, y nos esfor^aremosa no 
teneren pocoalmacon quien tanto fe deleytael Se» 
ñor,piicscada vxiade nofotras la tiene, fino como no 
la preciamos como merece criatura hecha a la imagen 
de Dios ,afsi no entendemos los grandes fecrctos que 
eftan en ella. Plega a fu Mageftadjfi es feruiído^ence 
la pluma, y me de a entender como yo os diga algo 
délo mucho que ay qucdezir, yda Dios a entender 
a quien mete en efta morada . Harto lo he fuplkado a 
fu Mageftad,pues fabe que mi intento es,qucno eften. 
ocultas fus «lifcricordias, para que fea mas alabado fu 
Canto nombrcíefpcran^a tcgo, no por mi, fino por vof-
mras hermanas,me hade hazer efta merced,para que 
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cntencbys Ío que os importa el celebrar viieílí'o eípo-
f;)efte inatriniQaio erpiritual con vueílras almas, pues 
trae tantos bienes coníigOjComo vereys,y que no que 
de por voíotras. O gran Dios,parece que tiembla vha 
criatura tan miferable como yo jdc tratar en cofa taa 
agena deio que merezco entender:yes Verdad que he, 
eftado en gran co*nfuíion, penfando fi fera mejor aca-
bar co pocas palabrasefta morada, porque me parece 
que ha de penGir que y o lo íe por etpeiiecia, y hgzeme 
gran vergoenga,porqueconociendome lá queféy, es. 
terrible cofa: por o t rapar te me parece es tentación y 
fíaqueza5aüque mas juyzios deftosecheys, porque fea 
Dios aUbado,y entendido vn poquito maS: y gríteme 
todoel rmindoJquanto mas queeftare yo quiza muer-
taquando fe viniere a ver. Sea bendito el que viue pa? 
ra áémpre5Y.viuira. Amen, 
Qjpando nueftro Señot es feruidó de apiadarfe de lo 
que padecei y hapadeeidopor fu deíTeo eíla alma que 
yia efpintüahnentc ha tomado por efpofa,primero que 
íe confuma el matrimQnioefpiricualj métela en fu mo» 
rada,qiie esefta fetima, porq afsicarnéía tiene6nel 
cielovdeue teaer en elalm^vna eftacia adonde folo fu 
Magellad mora}y digamos otro cielo, porq nos impor-
ta mucho hermanas q no entendamos es el alma áígu-
na cofa eíbura, q como n o Ja vemos, lo mas ordinal ío 
deuc parecer qno ay otraluz interiorano eftá que ve-
mos qeíla den tro de nueft ra alma algún a ekuridad. 
De la q no cfta en gracia,yo os lo c6fieílo,y no por fal-
ta del Sol de jufticia queefta en clladádolc fer,fino por 
no íerella capaz para recebir la luZjComo queda dic ho 
en la primera morada^Tomemos herníanas partículas 
cuy dado de rogaralSeñor por los que eftan 0fí peeaáo 
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0"jorta1,íjuefcrágrálimofna?queíi vieilmos vn. Chri-
ftiano atadas las manos a tras con vnafuerte cadcna,y5 * 
cftar amarj:adQ aunpofte9y muriédo de hatnbrevy no 
por falta de manjares,^ los tienecabe íi muy cftrema-
dos/mo que no los puede copiar pai allegarlos a la b o -
ca,y cftá co tanto haftio q va a efpirar, y:no iBuerte te-
poíaljfino eterna,npfenagiá crueldad eftatie mirad 
y no llegarle a la fe>)Oca<|uc comieíle: pues q.íi por vue^ 
ftra oración le ^¡t-anicn la&cad^nasíPor amor de Dio s 
os pido que fijemprc tengays tneinoria en vueftras orai 
ciones de almas fc^ mejates No hablamos aora co ellas 
fino co las q han hecho penitencia por fus pecados, y 
eftan en gracia por la miíericordi-aáe Dios. Podemos 
coíiderar no vnacoía arrinconada y limitada 3 fino vn 
mudoinrerior adode caben taras y lindas moradas co 
m o aueys vifto,,y afsi es razon qiea^púes détro deftá al 
maay morada para Dios.Puesquandofu Mageíbdes 
feruidode hazerle la merced dicha defte diuino matri 
moniOípriineroiamcteciifnmoradajy quiere fuMa-
geftad no fea como otras vezesq la ha metido en eílos 
arrobamiétos,^ yo biécreo qla vne configo entoces,, 
y en la oracio q queda dicha de? yni6,aunqalli no lepa 
rece al alma qeftallatnadaf Dios para entrar en fu ce 
trOjCotno aqui en efta morada, f ino a la parte fuperior 
(mas en efto va poco, fea de vna rnanera o de otra) lo 
que haze al cafo eSjque alli el Señor la juta cofigo, mas 
haziédola ciega y muda,<*omo lo quedó fan Pablo en 
fu conueráon ,ytqiiítadoIa el íentirjComo,© de que ma 
ñera es aquella merced que goza:porque el gra delcy-
te que entonces fíente el alma es quado fe vee acercar 
a Dios: mas quando ya la junta coníigo ninguna cofa 
cntiende,que las potencias todas fe pierden: aqui es 
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idcotra tnancra3quequiere ya nueftrobuen Dios qui 
taílas las eícamas de los ojos, que vea y entienda algo 
de la merced que íe haze, aunque es por vna manera 
cfl:ratía:y metida en aquella morada por vifion intele-
¿luaíjpor cierta manera de repreíentaGio de h verdad, 
fe le mueftra la fátifsimaTrinidad todas tres perfonas, 
bre en eftá c^ vna inflat'rit^ cjc>n 4 primero viene a Tu eípirítUja ma-
vida perdic nerade vna nube de grádifsima claridadjy cftas perfo 
áoCf Vtidls nas ^ ^ ^ ^ M Por vtta nócicía admirable q fe da al al-
c^icuado5 raa,entiéde cográverdad fer codas creá perfonas vna 
?or Dios, fuftácia.y vn podcr,vnfaber,y vn folo Dios:demanera 
SeCpíroVfu 0^ q tenemos por Fc,allilaencicnde el alma, pode 
círcacia.co. mas dezir como por viíla^unq nó es con losojos cor-
Semgífé porpes eftaviílaiporq no es vifion imaginaria»Aqui fe 
áizede faa ie comunica todas tres perfonas,y la hablá,y fa dá a en 
M f^en % ceder aquellas palabras qdize el Euágelio, que díxo el 
de otros 4 Senor3q ver nía e^y el Padre, y el Efpiritu fátó a morar 
ga habka5 c(>n e^  ¿l^ ma am^y&uaf¿^^uS mandamieros, O va 
cjuiia Ma- íame DioS;quan diíFerentecofa es oír eftas palabras y 
iré deíb* creerlas,oentcder poreíta manera quaverdaderas fon 
vifion, que Y cada día íe eípata mas efta alm^porque nucamas le 
aunque es parece fe fueron de co élla,fino que notoríametc vcé 
cLPraffy\nS (de la manera q queda dícho)queeftá en lo interioré 
tuidua fino fu aliña en vna cofa miiy honda(que no fabe dezir co 
conldmi? mo esjporqueíiotienéletrasjy fíente en íi efta diurna 
to deííe my copañia, Parecerós fia q fegun eílo no anda en Í3,ííno 
ftaio que tan embeiiidaqüenó puede encender en nadaíAnda 
da Dios a ^ r T , r . . . . 
algunas al- mucho mas que aiicesyen todo lo que es leruicio de 
diricvna ^ l os'^  cn a^^ tan^ a ^ ^ocup^í0136^ queda con aquc 
luz arádifsi Ha agFadablccompañ'a,y fino falta el alma a Dios , el 
Snfe1" no jatms amiparecet, de darle a conocer tan no-
n e)yno toriamente ííiprefenciaty tiene grán canianga ^uc-
na 
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no la AeraraDio^ quelá hahcclto cfta ttscrced^arfa íí" algo»a 
que le pierda: y aísi ic puede p^nfar, aun(|ue m dexá ¿Iraas^ 
átí á ndar fcon m ás c U y d ado que n u nrca, para no le d ef que cfta «f. 
agradaren nada. El traer eftaprerenciá, entiendefe ^ 
que no es tan cnteramence,digo can clarantere eomó que fe %u-
fe le maniííeíla la primera vez, y dtrag acunas fué'^eílíiími 
quiere Dios hazerkeíté rcgalo^porque íi eíto rutíiéj citóla Ma-
era imporsibíeencen der en otra cofa al2una,ní aun vi ^ ^«qac 
inr enere kgente,mas aunque no ers con canta lu^jíie- tí¡ |¿te||e. 
pre qüeaduíecce fe baila co efta compañíav Digamos áual,y i«» 
aorajíi.vnaperfona eftuuíeíre en vna mny clara piega ^ 
con ocras,y'cerraíren las ventanas.y fe quedaíTe a efeu-
ras,no porquefe quitóla luzpar^rerlá^déxa de ence-
dcrqueefl^nalítEsdepreguncarjíi efliénfu mano eí; 
abrir la ventana para tornarlas a ver quando quiere? 
eíTo no, fino quado nueílro Señor qüíere abrir el ente 
dimieco:harta mífericordíala Hazeen nuca íéyr de co 
cííá;y querer lo entienda con tata euídetíCía.Parece q 
quiere aquí la díuina Mageftad difponerer alma para 
inasc6cf taadmiraMcc6pañiá ,porqef l :á cíaroqueíera 
bien ayudada para yradelance en ía perfeci6,y perder 
eí teritor q craíaaígiinás vezes de las demás mercedes 
qlaliaziá^omGqueda dicho, Tarsifuequc en toáofe 
iiaIIauaffléjorada,y le parecía que por trabajos y negó 
cíosq taruieiTeylocíTencíaf defu alma jamas íemouía 
de aquel apofento^démanera qtre le parecía aula drar-
íion en íi,y fu alma,y andando co hartos trabajos que 
tuno poco defpucs,de quc Dios le hizo^ efta mercecf, ib 
quexaua délíaj a manera de Marta quádo fe quexo 
Mariajqfe éfaua ella fiépregozando de áqnelíaquie-
tud a fu plázcr^ la dcxaüá a ella en tatos trabafosy octf 
padonesqtio íapiied<rt^0erc%añia.Eftoo^ 
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idcíatloo,tiias vcráaderanaente paiTa arsí, que alíntjue 
fe entiencie que el alíiia eftá codaju.otd^o es aac^jo io 
qqehedichoj qtte es mwy oirdinárip; por d#pd# dezia 
yo que fe vecn cofas iiiteriores,de «lanera que cierto 
fe enciende ay difiPereucia muy conocida del alma al ef 
piritUjf aunque mas fea todo yno,conocere vna diui-
fion ta deiicada,que algunas vezes parece obra á& dif-
ferente manera lo vno de lo otro, como el faber que 
los quiere dar el Señor. Tábicn me parece que el alma 
es djíFerence cofa de las potencias.Ay tacas y can deíi-
cadas'enio interior, que feria atrcuimknto.pongrme 
yo a declararlas, alia lo veremos, fi el Señor nos hazc 
merced de licuarnos por fu bondad adonde ciKcnda° 
ínos e ftos feereíoso 
C o£ P. I I. ^rote^e en lo mejmot di%e h df~ 
ferencia que ay de l?nion tfpiritud a matrímonM 
pirítual, decláralo por delicadas cem-
paraciones. 
Ves vengamos a ora a tratar del Jiuinoy cf-
piritual matrimonio5aunque.jeíl3 gran mer-
ced no deue cumplírfc con perfecion en 
eftavida;pues fi nos apar tañemos de Dios 
fe perdería eñe ta gran bien. La primera vez que Dios 
hazeefta mcrced,quicre fu Mageílad moftrarfe ül al-
ma por vifion imaginada de fu facratifsima humani-
dad,para que lo entienda bien, y noefte ignorante de 
que recibe tan fobcrano don. A otras perfonasfera por 
otra forma, a eíla de quien hablamos fe le reprefentó 
el Señor acabando de comulgar, con forma de gran 
refplan-
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fcrpíaiitlor, y hermoíür3,y roagcllad ^ como dcfpues 
4U'clucicado,yi©iixo que ya era tiempo dfl que fus 
coias iamaíreella por luyas , y el ternjacuydado de 
^S'iu^as i y w a s pdairas que foii maspara fentir qw-e 
paraiezk. ¡lancera que no cra eílo nouedad^ pues 
iomiS 'Vezes- lc-aoiareprefencado el Señor a efta alma 
en cita manera , fue can diferente que la dexobiea 
defatinada y eCpantaéa : lo ¥no?poiquefue con gran 
fuerza efta viíion: lo otro, por las palabras que le díxOf, 
y cambien porque en lo interior de ía alma adonde fe 
reprefento, fino es la vifion paífada n o auia riftó 0-
tras. Porque cntcndcdquc aygrandifsimadiferencia 
de todaslas paíTadaSja las defta morada j y tan grande 
del dcfpoforio efpiritual a el inatrimO'nio efpiritualj 
como le ay entre dos deípofados ^ a los que ya no fe 
pueden apartar. Y a he dicíio, aunque fe ponen eftas 
comparaciones, porque no ay otras mas a propoíko, 
qüefeenticnda qaqui no ay memoria de cuerpo, mas 
que íiel alma no eftuuicílbcn djíino folo e^piricu, y en 
el matrimoniQ efpiritual muy menos , porque paífa 
eftafecreta v n i o n en e l centro interior del alma, que 
deue fer adonde efta el mirmo Dios: y a mi parecer no 
ha menefterpuerta por donde entre aporque en toda 
lo qüc fe ha dteho hafta aquí, parece va por medio de 
los fenti^ dos ypQtenciás,;y efte aparecimiento de la hu-
manidad del Señcírafsi deuia de fcr,mas loquepaífa en 
la v n i o n del matrimonio efpiritual es muy diferente* 
Aparecefé el Señor en eíte centro del alma íin viííon 
ímfginariaifi'»oitjtcíedualy aunque m^sdelicada que 
ii^dichas,como íe^a tec ioa los Apoftoles fin éntrat 
yoriapncrta^quandoles dixojPax vobis.Eá Vni fecreté 
Dios 
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Dios alli al aljua ca y n iníbntc,y élgradifsiJiK) áeleyíe 
que í¡e»t¡e,-quc no fe a qaelo comparar ,íiííjD^ucíiciiíe-
re el Señor íü anife liarle por aquel momento ia gloria 
queay en €lcielQ,por mas fubida nianera,quepiQrnm-
guna vifion niguílo crpiricuah nofe puede dezir mas 
de que a quaco fe puedeentender queda el efpiritu def 
ta airaa,hecbo vna coíá con Dios, que como es cam-
bien efpiritu ha querido íu Mageftad moftrar clamor 
que nos tjcne,en dar acntendera algunasperfonas haf 
ta dondc:lIega,para qncalabcmos fugrandezn,porquc 
de tal manera ;lia tenido por bien juntarfe con ]a cria-
tura^ueafsicomo los que ya no íc pueden aparcar, no 
fe quiere apartar el della. El defpoforio efpiritual esdi-
ferenteaque muchas vezesfe apartan, y la vaion cam-
bien Ioes,porque aunque ynion es juncarfe dos cofas 
en vna,en fin fe pueden diuidir, y quedar cada cofa por 
íi , como vemos ordinariamence que paíTa deprefto 
efta merced del Señor, y dcfpues fe queda el alma fin 
aquélla cpmpañia, digo de manera que lo entiendan. 
En eílotra merced del Señorno es.afsj,porque iiemprc 
queda el alma con fu Dios en aquelcentro. Digamos 
que fea la vníon como dos velas de cera, que fe juntaf-
íen can en eftremo q toda ja luz fueíTe vna, oque el pa-
bilo , y la luz,y la cera es todo y no : mas defpues bien 
puedeapartar la vna vela déla otra ^ y quedanen 
dos velas,o el pauilo de ja cera * Acá escomo fi cayen^ 
do agua del cielo en vn rio o ñicjitc , adonde queda 
todo hecho agua,q no podra ya diuidir qual es el agua 
del rio, o lo que cayo del cielo: 6 fi vo arroyo peque^ 
ño entra en ja mar, no aurarcmediojde apartarfe ; l •o.-fi 
como en VDa píc^a cftumeíTcn dos ventanas ppr don-
de cntraffe graak2#aüqii€ entre ¿Uuidick fe haze toda 
•na: 
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vna'.quí^a fcra cílo la que díze fan Pablo, el que fe arn« 
ma,y allega a DioSjhazefe vn eíjpirku con estocando 
eftetbberano matrimonio, qucprefüpoiie auerfelle-
gado fu Mkgcftad al aíraa por vnion.Ytambién dízcJ 
Miht viuere Chrsftus e f t ^ í«ori íucrtmi íafsi me pare-
cepuede dezir aquí el alma,porque es adonde ía ffiarl 
poíllla que hemos dicho miíereyy con grandiísímo go 
zo,porque fu vida es ya Chnfto>y efto fe entiende me 
|or andando el tiempapor los efetos, porque fe vee 
clarOjporvnasfecretasafpiraciones fer Dioseí que da 
vidaanueftr*aíma»muy machas vezes ran ?mas que 
en ninguna manera fe puede dudarjporqireiás fteoce 
muy bien cf alma,aunque no fe faben dezíri ma^síá t i -
to eft e fentimiciiío que produ zen algu nas v e /es vñas 
palabras regaladas, que parece no íe piiede efeufar de 
dezír3o vídademi viday íuftencoquc me fuíieniasyy 
otras femejantcs,porque de aquellos peeítos diuinos 
adonde parece eftáDiosfíempre fuftentando aí alma, 
falen vnosrayos de leche que toda la gc tedeí ^aftiílo 
confortan jque parece quicreel Señor que dozetí de al 
guna tmnera de lo mucho que goza el alma}y que de 
aqueírio caudalofo,ad6de feconfumioeíta fueiícezi-
ra peqtreña falg^ algunas vezes vn^ofpe deaqueíagua 
para fuftétar lbs que en ló corporal ha dcferuir aeftos 
dos defpofadós*Afsi como fentiria cita agua vna per-
íbn a q eft a d e fcuy dadav fila banaíTe n dep r e í lo e n elfa, 
y no lo podría dexar de fentir: de la mefraa manera, y 
con mascertidübre fe entienden cftas operaciones q 
digo, porque a(si como no nos podraYenir vn grsígol 
pe de agua fino tuuicíreprincipio,CQmo hedicSoíafsi 
fe entiende claro <|ue ay en lo interior quieit arroje 
itífasíacras^y devida a cfta Yida,y que aySoí ded^nde 
proce* 
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procede v m gran luz que em bia a las potencias de ÍQ 
interiordcl.alma.Ella como he dicho, no fe muda de 
aquelcécronifelepierdelapáz:porque eimeímoqla 
dio a los Apodóles, quando eftauan juncos íe ía puede 
dará ella.Hemc acordadoq eíla falucaciondel Señor 
dcuiafer mas délo q íuena,y el dezir a la glorióla Ma-
dalena que fe fueíTe en paz.porque como las palabras 
del Señor fon hechas como obras en noíberos, de tal 
manera dcaia hazer la operado en aquellas almas que 
eftaiiá ya dirpueftas,que apar calle en ellas todo lo que 
es corpóreo en ei alma,y la dexaíle en puro efpiricu,pa 
raque fe pudíeíTe juntaren efta vnion csleftialjCoo el 
erpiritu increado:quc es muy cierto que en vaciando-
nos de todo lo quees enacura, y deíaíicndonos della 
por amor de Dios,el meímoSeñor la ha de hinchir de 
ii.Afsi orando ¥iia vez lefu Chríllo nueílro Señor por, 
fus Apoíloles,pidió que fueil'en yna cola co el Padre^ 
coneljComo Chriílo nneftro Señor efta en el Padre,y 
el Padre en el. No fe que mayor amor puede íerque 
efte^ no dexamos de entrar aquí codoSjporque aísí.di 
xo fu Mageílad, no íblo ruego por ellos, íinopor to-
dos los que ha de creer en mi:y cambie dize, yo eftoy 
en ellos. O valame Dios que palabras ta ver daderas,: 
y como las enciéde el alma q en efta oracio lo vee por 
íi y como lo entenderiaraos todos, fino fucile por nuc 
ftra culpa5pues las palabras i íefu Chrifto nueílroRey 
y Señor no pueden falcar: mas como faltamos en na 
nos difponeren defuiarde noíberos todo lo q puede 
impédir efta luz,!!© nos vemos en cfte efpejp4jqW^ 
plamosadodcmieftra imagen ¿áá efcuIpídaPues CQX 
Badoa W^CLiúLmos en meciendoel Señor hl alma en -
efta morada fu ya, q es fu centro della, afsi como diz en 
que 
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^uc el ciclo iropireo adoodecílá Dios no re mucue,co 
iBolosdemas^afoiparece noauer los mouimiétos en 
efta aíma enieobradpaquijq.füeleatier en.las potencias 
y imagi naeion5de manera ql^perjudique,mía quiten 
fu paz.Parece q quiero dezir q en llegando el alma a ha 
zcilaDios cfta inerced^eñaregura de fu faloaciojy ^no 
tornar a cae.r:nd digo talsy en quacas parres tratare def 
ta maceria q parece eftá el alma enfeguridad, le entic-
da micntrasía diuinaMagcñad la tuuicre aísi de fu ma 
•no,y ella nole ofcndierc.y yo fe cierto ^  aunq fe vee en 
efte eftado5y le ha durado años, q no fe tiene por fegu~ 
ta,fino q anda co mas temor que antes en guardarfede 
qualquiera pequeña ofenfa de Dios,y con tan grades 
defleos de feruirlejComofe dirá adelante,)7 c5 pena ot 
dinadajy Gonfufson de ver lo poco q puede hazer, y 1© 
mucho a que eílá obligada, q ue no es pequ eña crxx7. fi." 
no hartó grá penitencia^porq el hazeila efta alma mié-
tras mayorjle es mas deley te. La verdadera penitencia 
es quandole quitaDioslaXalud y fuerzas para poder-
la liazer,que aunque en otra parte he dicho la gran pe-
na que éftodáies muy mayoraqui :y codtfle áetic ve-
nir de la ray z adonde eftá plantada. Afsí como el árbol 
que efta cabe las corrieres de las aguas , eftá mas freíco 
y da mas fr uto.Quc ay q márauil^ar de deíTeos queten 
ga efta alma, pues el verdadero efp^írítü della efta he-
cho vno con el agua celeftial q diximos > Pues tornado 
alo q de2ia,no fe entieda que las potécias ,y fentidos, 
y palsiones eftan riefnpre cneftapaZjelalmáíí, mas en 
éftotras moradas nodexade áüer tiempos de gperra, 
y de trabajos.y fatigas, mas fon de manera que 110 fe 
quita de fu paz,y eftoes ordinario. Fúeílo en cíleceti 
txade üueftra alma, ejle?cfpincu^§ vna cofa tan diñ-
ficulto-
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ácultofd dcdezi^y aun dejcreer,que pienío hcrmatuf 
por no fíjefaber dara entencic^no os de alguna tcnta 
cion de no creerlo que digo, porque dezir que ay tra» 
bajos y penas^ queel alma eftáenpaZjescoíadiíicuU 
toía.Qjiiero poneros vna compariicion o dos, plega a 
Dios lean tales que diga algo,mas íino lo fueren, yo fe 
que digo verdadenlo dieho. Eftá el Rey en fu palacio, 
y ay machas guerras en fareynojy muchas cofas peno 
fas,nias no poreíTo dexa de eftarfe en fu pucíloiafsi 
acá, aunque en eftocras moradas anden muchas bara-
hundas,y fierasp69oñofas,y fe oye el ruydo}nadie en-
tra en aquella quelahaga quicarde alli, aunquele dan 
alguna pena no es de manera que la turben y quiten la 
paz.Porque laspaísiones eftan ya auczadas, de íueits 
que han miedo de entrar allí, porque Calen mas rendi-
das.Duelenos todo el cuerpo, mas fi la cabera eftá fa-
ñ a d o por eiropadecedetrimenco. Rióme deftascom-
paraciones queno me fatisfazen,mas no fe otras, pen-
fad lo que quiííeredcs, ello es verdad lo que he dicho* 
Q A V. 11 I. Trata ie los grandes efetos que 
taufa efla oración dicha, es menefter preftar atención 
y acuerdo de los ¿¡ue ha^e, que es cofa admira-
ble la diferencia que ay dg 
los fajados, 
Orapucs dezimos que cfta maripofica ya 
1 ^ ^ ^ murió .con gtaDdifsiroa.alegría de aucr ha-
^ ^ ^ w liado repofo^ qoe yiuc en ella Chrífto, vea-
^ ^ ^ mds que vidahazc, o que diferencia ay de 
quando ella viuia, porque en los efe tos veremos fi e$ 
•erda* 
verdadero loque queda dicho. A lo que puedo enten-
der, Ton los que diré.El primero, vn oluido de fi, que 
verdaderamente parece ya no es, como queda dicho: 
porque toda eftá de tal manera que no fe conoce, ni fe 
acuerda que para ellaha de auer cielo,ni vida, ni hon-
ra,porque coda eña empleada en procurar la de Dios, 
que parece quelaspalabras que le dixo fu Mageílad hi 
zieron efeco de obra que fue que miraíTe por fus co-
ías,que el miraría por lasfuy as : y afsi de codo lo que 
puede fuceder no tien e cuy dado, íin o vn eftraño oiui-
do,quecomo digo,pareccyano es,ni querria fer nada, 
fino es paraquado entiéde que puede de fu paite acre 
centarvnpunto la honra y gloria de Dios,quepor efto 
pondría muy de buena gana fu vida. No entendays hi-
jas por^fto dexa de tener quéta con comer, y dormir, 
que no lees poco tormento, y hazertodo Joqueeftá 
obligada conforme a fu eftado j que hablamos en cofas 
interiores, que de obras efteriores poco ay que dezir, 
que antes eífa es íu pcna5ver que es nada lo que ya pue 
den íüs fuerzas. En codo lo que endendeque esferuí-
cio de nueftro Señor no lo dexa ría de hazer por cofa 
de la tierra. Lo íegundo, vndeíTeó grande de padecer: 
mas no demancraque la inquiete como folia, porque 
es en tanto cftremo el defíeo que queda en eílas almas 
que fe haga la voluntad de Dios en ellas , que todo lo 
que fu Mageftadhaze tienen por bueno ,íi quiere que 
padezcan en hora buena,y fino no fe mata como otras 
vezes. Tienen también eílas almas vn gran gozo inre-
rior quando fon perfeguidas, con mucha más paz que 
lo que queda dicho , y fin ninguna eneiDiftad con lo* 
que las perfiguen, an tes les cobran amor particular, de 
aa añera que fi los veen en algún trabajo, lo fie ten ti cr-
in m na-
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namente5y encomiendan los a Dios muy de gana,y de 
las mercedes que reciben de nucftro Señor holgarían 
perdetlas, a trijeque que fe las hizieíle a ellos, porque 
BO ofendieírenaru Mageftad. Lo que mas me eípan-
ta de todo es que como aueys viftolos trabajos, y afli-
cioncsqac han tenido por morirre para gozar de nuc-
ftro Señor: acra están gran de él defleo que tienen de 
íémirle, y que por ellas fcaa!abado,y de aprouecfaar ak 
guna almaíi podíeíTen, que nofolo no deílean morir-
fe mas viuir muy muchós añosy padeciendo grandiísii 
mostrabajos, por íi pudicflen que fueíTe el Señor ala-
bado por ellas por poca coíli que fueíTe : y íi rapieíTeti 
cierto que en íaliendoel almadelcuerpo aman de go? 
zar de Dios , no lesiiare aleajíb , ni peníar erilá gloria 
que. tienen en los faatoSjhwdeilcan porenionce^ verle 
en ella, laTuya tienen puefta en íi pudieílen ay udar en 
al^o aljCrucificadby en eípecial quíando vee que es tan 
ofendido., y los pocos qjueay que de veras miren por 
fo honra ,dcfaíidos detodo lo demás. Yerdad;es, que 
algunas vezes <qneíe oíuidan defto, tornancortternu-
ra los deííeos de gozar de Dios 3 y íalir defte deftierros 
hiendo Ib poco que le firuen : mas luego bueluepl fór 
bre íi s y miran como de contino le denenconíigo , y 
eon aquelio fe coocentan , y ofreeenafu Mageftad el 
•quererjvitiir Qovmo vna ofréndala mas coftoía que le 
pueden dac Temor nins-unotienen déla muerte, mas 
'que devn.:fiiauearróba«iiénco;Elcáfoes>queel qué da 
•üaaqnellosd^^oscontormentótanxxceísiuo,^ 
i?a-eftotrojfea pocfiempee bendito.; y alábádo;:, y .laísl 
los dcíféQs^detos^almaf-moio'iy^ detegalos^nrde.gvl-
íl:os, como tieoenreonfigo al mifíno Señor, y fu Magef-
-üadTes eíqir®iaora,¥í.ue?¡cíara e..ftá;que íu vida' no: fue.. fi-
•uu • ¿ta m • • ; no. 
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ni contino.tormento, y aísi haze que fea la nueftra 
alómenos con los dcíTeos , que nos lleuacomo flacos, 
aúque en lo de mas bien les cabe de fu Fortaleza, quan-
do v ce que lo han menefter. Vn dcfafimientode todo 
y deíTeo de eílar fíempre a Tolas, o ocupadas en cofa q 
fea en prouccho de algún alma no fequedades, ni tra-
bajos interiores, fino con vna memoria, y ternura de , 
nueftro Señor,quc nunca querría fino darlealaban^as: 
y quando fe defcuyda,el meñno Señoriadefpierra, de 
tal manera que fe vee claro que procede aquel impui-
fo, o no fe como le llame, de lo interior del almajcomo 
fe dijeo de los Ímpetus, acá es con gran fuatiidad , mas 
no procededel penramiento, ni delamemoría , ni de 
cofa que fe puede entender que el alma hizo nada de 
fu parte :efto es can ordinario,y tancas vezes que fe ha 
mirado bien con aduercencia . Que afsi como vn 
fuego no echa la llama hazia abaxo , ílno hazia arri-
ba por grande que le quieren encender , afsi fe en-
ciende ac3,queefte mouimientointeriorprocede del 
centro del alma/y defpierta las potencias. Por cierto 
quando no huuieraotra cofa de gananciaen eíle cami 
no de oracion,fmo entender elcuydado particular que 
tiene Dios decomunicarfe con nofotras,y andarnos 
rogando que nos eftemos con eJ, me parece eran bien 
empleados quantos crabajos fe paflaffen por gozar 
deftos coques, de íu amor tanfuaues, y penetratiuos. 
Efto aureys hermanas efperimencado, porque pie ti-
fo cn llegando a tener oración de vnion anda el Señor 
concftecuydado, íi nofptrasnonos defeuydaraosde 
guardar fus mandamientos. Qjjand106^0 os acaecí re, 
acordaos q es defta morada interior, adonde eftá Dios 
en nueftra alma , y alabaldc mucho , porque es cierto 
xnm 2. fu y o 
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fuyo aquel recaudojy villete efcrítocon canto amor, y 
demancraque Tolo vos quiere entendays aquella le-
tra^ lo que por ella os pide , y en ninguna manera dc-
x ey s de refpond er a fu Mageftad, au ti que eft ey s ocupa 
daseílcriorcnencejy en conueríacion con algunas pcr-
fonasrporqae acaecerá muchas vezes en publico que-
rer nueílro Señor hazeros ella fecreca merced , y es 
muy fácil:como ha dcfer larcfpuefta interior hazien^ 
do vn a£bo de a mor,o dezir lo que fan Pablo.Que que-
reys Señor que haga : de muchas maneras os eníeñará 
aHicon que le agrade y s, yes tiempo accto,porque pa-
rece nos oye,y caíi ílempre difpone el alma efte toque 
tan delicado para poder hazer lo que queda dicho con 
voluntad determinada. La diferencia que ay en efta 
morada es, que caí! nunca ayfequedad}ni alborotos m-
teriores de los que auia en todas las otras a tiempos^íi 
no que cíla elalma caíi fiempre en quietud: y el no te-
mer que efta merced tan lubida puede contrahazer el 
demoniOjíino eftar en vn Terco íeguridad que es Dios. 
Porque, como eftá dicho, no tienen que ver a quilos 
fentidos nipotencias ,quc fe dercubriófu Mageftad al 
alma, y la mecióconfigoadonde ,a mi parecer noofa-
ra entrar el demonio, ni le dexará el Señor: y todas las 
mercedes que hazeaqui alalmafon fin ninguna ayu-
dafuya de la mefma alma}(mo la que ya ha hecho de en 
tregarfe todoa Dios.PaíTa con tanta quietud, y tan fin 
ruydo todo lo que el Señor aprouecha, y enfeña aquí 
elalma, que me parece es como en la edificación del 
templo deSalooion , adonde nofe oia ningun ruydo: 
afsi ervefte tempío de Dios que es cflra morada füya, 
adonde el,y el alma fe gozan con grandiftimo filencio 
no ay para que bulljrjra bujfcar nada en el entedimien-
to 
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ío,qucel Señor que Ic ctiolc quiere foílegar aqwijy que 
por vna refquicia pequeña mire lo que paila, pof-
qu e aun que a tie mpos fe pierde e ft a v ifiba nole dexa 
mirarles poqu ifsi moiiuer^aÍ%por<gy e 4 mi pareeer no 
fe pierden aqui las pote nciaS jmas no'<)htt an,tfinoaeftan 
como efpantadas. Yo lo eftoy de ver que en llegando 
aquí el al método slos arrobami en tos fe 1 e qui taq9 fino 
es alguna vez , ^ el quitatfeios arrobamientos,, como 
^aquidigo , es quantoaeftosefetos efteriores de;per-
derfeelfentido y caloridizenme^que efto no es fino a* 
cíclente dellos,y que no fe quitan , pues iointerior an-
ees fe acrecienta) afs i que los arrobamicncos en la ma-
nera que digo iccílan, y no eftá con aquellos arroba -
niicnc©s ^l>uclode eípiricu,y íieftajíbn muy ra^ as vc-
zcsyycafi Siempre tío. en piiijlico^ co too antes vque era 
muyordlnario,ni lehazen al cafo grades ocafiones de 
deuocio que veaGomofolia ,4^ veia vnaimage deuo-
ta,o ola v n fermonjq caíi no era oyrle, o mufica, como 
lapobremaripofillaandaua tan anfiofajtodo la efpanta 
na y haziabol3r.Aora,o es que halló fu repbfo, o q el al-
ma ha vifto tato en efta morada,q no fe cfpáta de nada, 
o q no fe halla coaquella foledad, pues goza de tal co-
pañia.En fin hermanas yo nofe quefea lacaufaique en 
comen ^ado el Señor a moftrarlo^que ay en ella mora-
da,y metiedo el alma en ella fe les quitascfta gra Baque 
za^que les eraliartotrabajo,y antes nofe<quitó: "qui^a 
es q la ha fortalezido clSeñor^y enfanchadojy habilita 
do:o pudofer q queda dar a entender en publicó lo q 
haziacon eftas almas en fecreto, por algún os finés que 
fu Magcftad fabc , quefus juyziosfon fobre todo io q 
acá podemos imaginar. Eftos efetos con todos los de-
mas que hemos dicko, que fcan buenos en los grados 
mm 3 de 
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de oración : da Dios quando llega el alma a íi con eñe 
ofculo que pedia laefpofa, yo entiendo aqui fe le cum-; 
pie efta petición , Aqui íe daa las aguas en abundancia' 
aeftá cieraa que va herifla^aqüiíedelcyta en el taber-
náculo de Dios;aqui halla la paloma que embió Noe a '; 
ver íi era acabada la cempeftad i l á oliua por feñal que; 
ha Hallado tierra firme, dentro de las aguas y tempeíla 
des defte my ndo.O íeíüs quieníupiera las muchasco-; 
fas que ay en la Eícritura, para dar a entender efta paz 
del alma. Dios miOjpues veys lo que nos im por tachar 
zed que quieran los Chriftianos bu icaria: y a los que la 
aueys dado no fe la quiteysporvueftra miferícordia, 
que en fin hafta quelesdeysla verdadera,y laslleueys 
adonde no fe puede acabarjíicmpreíc ha de viuir con 
cemor.C)igola verdadera,no porque entienda qneefta 
Bo lo es 3 íino porque fe podría tornar la guerra prime^ 
ía,fi nos apartaremos de Dios. Mas queíentirán eftas 
almas de ver quepodrian carecer de tan gra bien, eílo 
leshazeandarcon mascuydado,y procurái faear fuer-
zas de flaqueza , paraiio dexarnada quefe les poeda 
ofrecer para mas agradar a Diospor culpa fuya¿ Mien-
sras mas fauoiecidas de fu Mageftad, andan más acó-
uard.idas y temerofas de fi: y como en eítás grandezas 
fuyas ha conoci do mas fus miferias, y fe les hazen mas* 
graues fuspecados, andan muchas vezes que no ofaa 
al^ar los ojos como clPublicano : otras con defleos 
de acabar la vida p or verfe en fcguridad,aunque kíégo 
tornan con el amor que le tienen, a querer viuir para 
feruirle^como qiieda dicho: y fian rodólo que les toca 
defu miíericordia. i Algunas vezes las mu días-merce-
des las hazen méaxmas aDÍquiladas,temenquc como 
¥na nao que va muy cargada fe va a lo hondo > no Ies 
acaez-
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ac&ezca. afsi.Yo os digo hermanas que no les falca cruz 
faluo q no les inquie£a9ni haze perder la paz/ino pafsá 
depreftocomo voaoia,o algunas tepeílades, y torna 
bonanga'.que la preíenciaque traen del Señor les ha-
ze que luego fejles oiuide codo.Scapor íierapre bendi 
to y alabado de todas fus criaturas, Amen. 
Con que acahá) dando a entender lo 
que le parece que pretende meflro Señor en ha^er ta 
grandes mercedes d almayy como es neceffano 
¿¡ue anden juntas M a n a y Mariaies 
muj ¡>rouechofot 
Qau^ys de entender hermanas que ííetn-
preen vnier eftaeítos efetos que he dicho 
en eílas alraas,que por eilb he dicho que ai 
gunasvezcslasdejcanueliio Señor enfu na 
tural,y no parece fino queenconces fe juntan todaslas 
cofas pon^oñofasdclarrabal y moradas deíte caftillo 
para vengarle dclias^por el tiempo que ñolas pueden 
auer a las manos. Verdad es que dura poco, v n dia, 
a poco mas, y en eft^ gráalborocojque procede lo or-
dinariQ de alguna ocafio veefelo que gana eíalmaen 
la buena compañií\queriene, porque la da el Señor 
vna gran encereza para no torcer en nada de fu ferui'-
cioy buenas de cer mrnac i o nc s, fi n o que parece le ere-
ífieji,n| por vn primeco mourmiento no tuercen defta 
determinación. ComoUigo es pocas vezes,fino que 
quiete nneílro Seíior,quc no pierda la memoria de fu 
felpara q fiempre eftc humilde,y que encienda I© que 
dcue a fu Mag;e{lad, y la grandeza de la merced que 
mm 4 reci-
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recibe, y le alabe.Tampoca pcíeys qu c por tener c í l a r 
almas tan grandes dcíícoSyy dcicrmiDaeion d e n o ha 
zer vna i f i^ | r e r fec ioDporco íadc ra t j e r ra , áexan de ha 
zcr snuchas y aun pecados:de auertencia norque las 
deae el S e ñ o r dar a e í tas cales mu y parcicalar ayudaps 
ra e f to rd íga pecadosvenrales^que de losmorralesque 
ellas eciendief ta libres,"^ aunque nro feguraS5que ter-
*Encftafr f ían ayun os que no^ entieiidenEs^ ife nales ferá peque-
paia'jras ñ a c o r m e r í c o . T a m b i e i i r e le danlasalmasque veen fe 
claramente pierdeti}y auqiie eri alguna manera t ienen gran elpe-
te ía Santa r anraque no feran dellas,quand<> fe acuerdan deaígii^ 
Tcrdad y nos que dize la E íc r i cu ra jquepa rec í a era rauarecidoS' 
^ ^ c z ^ delSenor^ como v n S a l o m ó n que tanto camuníce* ' 
Mercadela cofa Mageftad,no pueden dexar de rcmeryy fa que f e 
cenidabre^  viere de v o í o r r a s e o n raayorreguridadjeíra Eema mas. 
^Islcra* porque^ierrauenrurado el varón- que reme a Dios,d¿-
xass ta fw- z e D a u i d jque ílr Mageftad nos ampare fíetapre le & -
uo^cciiasá pl íquemosypara queno leofFendamos, es Ta mayorTc« 
Dios.y tjwc gtiridadiq;podcm-qs.rcncr>f4Ea fíemprealabada^ametr». 
gK n^cUU Bien ferá hermanas deziros^que es e l toparan que ha-
VM martera? Ze e l S c ñ o r t a n i grande^mercedes cnef te mundojatf* 
tancfpcdai qrie en4os efetos dbilks- í o aurevs entendido íi adaer-
eftegradoy n í t e s eneliov q u i é r a o s l o t o r n a r a deziraqu^porq na 
nrorada, dj; pjenfé alguna que espara foío regalar eftas armas,que 
enduras. feTia g1"^  h ier ro ,^ na nos puede fuMage í l ad h a z e r í e ma 
déCtiene»- y or q-darnos vicf 3,qfea í r a i t a d o a ía q v i t i i o ^ hi jo t a n 
a f ^ m w - amac}bf ,yafsíteisgofey(^pordctfó^ 
ralis,q no p a r a f o r t a r é z e r n u e í í r a ^ f í a q u e z a m p a r a p f a d e c e r r ^ o r í í i 
cntien^ n a iTío^Síemprcí iemoS 'V^aq los q ma^cercanos andip 
ib deftolas iMeroiCo;CiFitto''nwdtta>&enoriireron4o^-de mayores^ 
siormtnta. t r aba ipSymirenKJsIbsqpadec ío íú g | d r io f émadre ,y fbs 
gíor iofo^ Jlpoftoles^Comopeníays que p a d k r a íú&t 
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&n Pablo ú gr^áestrabalosípor el podemos rcr qefe 
coshazé las venaderas viíÍones,y contéplaciá quada 
es denueíko Seíioíjy no imaginaciSjOengañadcI de 
ínoníóypof vécuraeeÍGodioíc coella^para goz^r áaque 
líos regaío^y no ent enáef efí ocf a coíaSfa lo veys 4 « 0 
ttiuodia de ácícaíb a íoq podemoscncéder,y tapoca 
íedeuia tener de noche,paesen ella ganauaío qauía 
de cpmer .Guftoyo mucho de S.Pedro quado yua hu-
y enáo de la carceí y íe apareció noefíf o Señor, y le di-
xo,queyaa ^Rontaa íer crucificado ofrávez.NInguíiá; 
rezamo^efta ÉLeíta adonde cííá eííójq no f^flees parcícii 
lar conruefospérarcomoqueda S.Pedro d c ^ 
del Señor^quc le ítizoque ktego fe fuea la mtierrcj y 
ito es poca tníCerícordia del Scñdr,hanár quíe fe íá d^* 
€) heemanasmía s q oíüídadordeae tener fu defcaío, y 
^pocofé fedea^de dar de honras,y q foera deueeftar 
derquerer fértrefíida en= nacfa ef alma adode eftaeí Se*-
Hor ra partículármete.Porq íi elTaeífámucRocoeí co-
mo esí raííoigra ofuido terna de ff, codo fuH acaer^ 
como^cotétar ^ eíle Senof^ y en q^opordode le mofíra 
rae!amor ^ t í e n e . P a r s e f t d e s l a oraciónhíja^míasí 
defto íírueeíle-matríínonioefpiricuardeq nazca ücm 
pre obra s^ o Bras refí^es íá>verdkdera müefíra: i£e& cofa 
y merced hecha de Dios:porque poco me aprouecha 
cílar muy recogida a folas hazíendb ados con nfo Se-
ñ or,pr op oniédoyprome t íéd o d hazer marauilías p or 
fu feruicíó,íí enr faíiédo de oílí oíFrecida ía ocaíiSfeha-
go todo^aírcues^Mal dixe qáprouecííarapocoípueíto, 
do lo qfe eftá co Dios aprouecha mucíio,y eftas deter 
mmaeionesjaunqíeamosfíacos en no Ias; campíir def 
pues algunaf vez nos dará fu Mageílad como f o haga-
mo$}f.m qui^auq nos pcre,cómoacaece muchas ve-
m m f 2íe^ 
íxs^que conio ^cc vn alma muy couarde.í daíe vn g r | 
tcrabajo bien contra Tu yoIum:ad,y íacala con ganancia 
y dcípucs como eílo enciende ei alma queda mas per-
dido el miedo para ofFrece rfe a el. Quífe dezir que es 
pocócncomparaciondélo mucho mas,que es,que 
Gonformenlas obras con losados, y palabras, y que 
ía que no pudiere por junco, feapoco a poeo, vaya do- * 
blando fu voluntad,íi quiere que le aproueche Ja ora-
ción que dentro deftos rincones no faltará hartas oca 
íiones en que cxercicarla. Mirad que importa mucho 
mas que yo os Tabre encare ce r,poned los ojos en elcm 
cificado, y todo fe os hará poco.,. Si fu Mageftad nos. 
moilrd el amor con tan erpancofasobras y cormen-
•tos^ Gomo quereys concentarie con Coló .palabras^ Sa--
beys qoe esfer verdaderos erpiricualcs, hazerfe eícla-j 
nos de Dios, a quien fenakdos coa íu hicfro,qüC es el 
déla CruZypueda vender por efclauos de todo el mu* 
pojcomo elío fuejpu es le aueys dado vueílra libertad, 
que naos harániiigü ágrauiojnipequeña merced,y ít 
a eílo no fe determinan las almas,nuca aprouecharan* 
«mcliOjporque todo eftc ediEclo, como he dicho/a; 
fun da rae n to es: hu-mildad^y (I no ay .eftamuy de v eras,.? 
«o querrá el Se ñor fu birle muy alto,por que no de,con 
todo en el fuelojy eftoferá por vueftro bien. iAfsi her" 
manasjpara quclleae buenos ciraicntos^procura fer íá^  
menor de todas, y cfclaua íliya, mirando como,y pot; 
q\ic vialaspodeys hazer plazer,y feruit,pucs lo .que hi-: 
ssíercdes e.n.xfte cafo hazeys mas por vas que porcllas* 
pomendó piedras tan firmes que no fe os cayga el ca-
ílillo.TornQa dezir que para cílo conuiene no pon ce 
vueiro fundatipento en IMo rezar y contemplar, port 
que íuio pr oeurays vii'íudcs cpn ejercicio deílas.'íiom 
? ni ¿i pte 
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prcosqucdarcys enanas^ plegaa Dios queícafolo no 
creccr,porq«e yaíabeys qaicn no crece deferece, por-
que el amor.Eengo por iqipoísibic cíiarfe en fcr.Pa-
recerosha que hablo con los que comienzan , y def-
pucs pueden ya deícanfarjya os he dicho que elforsíe-
go que tienen eílas almas en loincerior, es para tener-
le en lo efterior muy menos. Para que pcníays que fon 
aquellasinrpiraciones que he dicho , o por mejorde-
zir arpiraciones , y aquellos recados que embia el al-
madel centro mterior^aáa gente; de arriba ddcafttílq, 
y a las moradas qu(? eftan fuera de donde ella eftá \ es 
para que fe echen a dormir? No^Ojno^quc tnns guerra 
las hazc defcle allhpara que no eífccn ociofas las poten-
cias y fentifloSjy todo lo corporal7que les ha hecho quá 
do andauacon ellas padeciendo íporqueentonces no 
cntendialagran ganacia quefon los trabajos, que por 
rencura han íido medios para traerla Dios alli.Y como 
la compañía que tiene íe da fuar^ afs muy mayoresque 
nunca (porque fiacá dizeDauid , que con iosíantos 
feremos iantos, no ay quedudar fino que cftando he-
cha vna cofa con el fuerte5por la vnion íbberana de 
e(piritu con efpiritUjfe le lia de pegar fortaleza, y afsi 
vetémosla que han tenido los fancos para padecer y 
morir) es muy cierto quédelas que: a ellaalHíc íepe-
ígan acu de a todos ios que eftan en eleartillo j y ao n al 
inifmo cuerpo, que parece muchas vezes aofe fíente 
fino esforzado con el esfuer^o que tiene el alma, be-
uiendo del vino defta bodega, adonde la ha traído fa 
•cfpofo,y¡nola dexa íalir,que redunda en el flaco cueé^ 
pOjComo aca el manjar que íe pone en el eftpmagoui^ 
fáer^aala cabe9a,y a todo el cuerpo 1. lY afsaifcme hét-
td crabajd mientras viuc, porque pórjíideho fqnjB- ha-
ca* 
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ga es mu dio mas lafucr^aintcrior^y la guerra que íclc 
da,píirccieadolexoidoiioiíadJa* Deaquideuian venir 
las grandes jjenitencjas ^ue hizieron muchos Tantos, 
en eípceiaUagloxioXaMadalena diadaíierapre en ta* 
to regalo,y aquella hambre quexuuo nueftro padre E-
lias déla honra de fu Dios, yxuüicron íanto Domingo 
y fan Francífco, de allegar almas para quefueíTc alaba-
do : que yo os digo que no dcuian paílar poco oluida-
dos de íi mefmos. Eílo quiero yo mis hermanas que 
procuremos al,can^ar,y no para gozar, fino para tener 
eílasfucE^asparaferui^deíl'cemóSjy nos ocupemos en 
ja oracio* Noqueramosyr por camino no andado^que 
nosperderemos almejor tiempo , y feria bien nueuo 
penfar tener eftas mercedes de Dios por o r^o del que 
el fue,y todos fus fantos, no nos paíTc por penfamien-
to , xreedme queMartay Madahan deandar juntas 
p^ara hofpcdar^Í5eñor,y.tcncrle iieiiipre configo,y no 
le hazermal hoípcdage,nole dando de comer. Como 
fe lo dieraMariafentada fiempre a fuspies,íi fu herma 
na noleayudaraíXu manjares, qde todas las maneras 
que pudicremos ileguemos almas para quefe falucn,y 
íiempre lealaben.Dezirme,eis dos cofas,la vna que di-
xo q Mariaauia efcogidola mejor parte, y es q ya auia 
hecho el oficio de Marta,regálando al Scñor en labarlc 
los piesjy limpiarlos con fus cabellos:ypenfays q le feria 
poca mortificación a vna feñora como ella, yrfe por cf-
fas calles^y por ventura fola,porq no lleuaria heruor pa 
racnteder como yua,y entrar4onde nuca entró , pues 
fufrir la raortificacio delFarifeo, y otras muchas: porq 
ver en el pueblo vna mugercomoellajbazcr tanta mu 
dan^ a^ y comofabcmos,eotrc tan malagentc ,qbafta-
ua ver q cenia amigad con el Señor,a quie ellos tenia ta 
áborre* 
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aborrecido para traer a la memoria la vida que auia he-
cho, y que fe qucriaaora hazer fanca, porque eftáclaro 
que luego mudada veftidojy todo lo demás: pues aora 
fe dize aperíbnasque no fon tan nombradas , que fe-
ria entonces i Yo os digo hermanas que venia la mejor 
parte íbbre barros trabajos, y mortificación ,que aun-
que no fuera fino ver a fu roaeftro tan aborrecido era 
intolerable trabajo, pues los muchos que pafió en la 
muerte delSeñor í tengo para mi que»cl no auer rece-
bido martyriofue porauerle pafiado en verle morir, y 
en los años que viuió en verfe aufente del, que fer ian 
de terrible tormento. En efto fe vera que no cftaua fié 
pre con regalo de contemplación a los pies del Señor. 
Lo otro díreys que nopodeys vofotras, ni teneys co-
mo. allegar almas a Dios, que lo hariades de buena ga-
na, mas noauiedo de enfeñar,ni de predicar como ha-
zian los Aportóles 5que no fabeys como.Aeílo he ref-
pondido por cícrito algunas vezes,y aun no fe fi en eílc 
caftillo, mas porque es cofa que creo os paila por pen-
famientocon losdeírcosqueosda el Señor,nodexa-
rede dezirlo aqui.Ya os dixe en otra parte que algunas 
vezesnospone el demonio deíTeos grandes, porque 
no echemos mano de lo que tenemos prefente, para 
feruir a nueílro Señor en cofas pófsibles, y quedemos 
contentas con auer deíTeado las impofsibles. Dexado 
que conlaoracioayudareys mucho, no querays apro-
ueeharatodoelmundojíinoalas quc eftan en vueftra 
c6pañia,y afsi fera mayoría obra, porque cftays a ellas 
mas obligadas. Pefays que es poca ganacia que fea vue-
ftra humildad^ mortificado tan grande,y el feruir ato 
das,y vnagran caridad co ellas, y vn amor del Señor, q 
eíTe fuegolasenciendaatodas,y con las de mas virtu-
des 
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des íiemprc las ande y s defpertando í No Teta fino mu-
cha ,y moy agradable feruicio al Señor , y con poner 
.eftoporobra que podeys , encender a íu Mageftad que 
liariades mucho mas, y afsi os dará premio , como íi le 
ganaCedes muchas almas. Dbeys que ello no es con-
uertirlaSj porque codas fon buenas. Quien os mece en 
cíio?Mieñeras fueren mejores mas agradables feran fus 
alabanzas al Señor, y mas aprouechara fu oración a los 
próximos. En fin hermanas mias , con lo que conclu-
yo esque no hagamos corres fin fundamenco, que el 
Señor no mira canco la grandeza de las obras, como el 
amor con que fe hazen, y como hagamos lo que pu-
diéremos hará fu Mageftad que vamos podiendo cada 
dia mas, y mas como no nos canfemosluego,fino que 
ío poco que dura efta vida, y quiga fera mas poco de lo 
que cada vnapienfaxincerio^y cílenormente ofrezca-
mos al Señor el facrificio que pudieremos ,que fu Ma-
geftad le juntara con el que hizo en la cruz pornofo-
tras al Padre,para quecenga el valor que nueftra volun 
tad huuiere merecidojaunquefeanpequeñas las obras. 
Plega a fu Mageftad hermanas y hijas miasjque nos vea 
moscodas adondeíiempre le alabemos , ymedégra-
cía, para que yo obre algo de lo que os digo, por los me 
ricos de fu Hijo , que viuey reyna por fiempre jamas, 
amen , que yo os digo que es grande confufion mía, y 
afsi os pido porelraefmo Señor, que no oluideys en 
vueftras oraciones a efta pobre pecadora. 
A Vnque quando comencé a efcreuircílo qaqui va,fuecon laconcradicio que al principio digo, 
dcfpucs de acabado rae ha dado mucho concento , y 
doy por bien empleado el trabajó , aunque confieífo 
que ha fido harto poco. Y coníiderado el mucho encer 
ra-
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ramicnco, y pocas cofas de encrerenimicnro que te-
neys mis hcrmanasjy no cafas can bailantes como con 
uicne cn algunos nionaítsrios de los vueílros, me pare 
ce os íera coníuelo deleyearos en cfte cadillo interior, 
puesíin licencia de las Su péñoras podeys entrar, y paír 
fearos por el a qualquiera hora.Verdad es,que no en cof 
4as las moradas podeys enerar por vueftras fuerzas, aü-
que os parezcalasceneysgrandeSííino os meteelmef-
mo Señor delcaftillo : por eíTo os au i foque ninguna 
fiaer^apongays íi haliaredes rcfiPcencia algunajporqac 
le enojareys, demanera que os cueíle trabajo. Es mtm-i 
amigo de humildadcon teneros por tales ,que no: me-
receys aú entrar eniíás terceras,le ganareys mas prefto, 
la voluntad para llegar alas quintas, y de tal ma nera le 
podeys feruir derdealli^continnando a yr muchas ve-
zes aellas,queos meca en la miíma morada que cieñe 
parafi, de donde no falgays mas, fino fueredes llama-
das de la Priora,cuya vdurad quiere canto efte graSe-
ñor'que cumpiaySicomo lafaya mifma. Y aunque mu-
cho efteys fuera por fu mádadOjíiépre quado tornare-
des os terna la puerta abierta: vna vez raoftradas a go-
zar dlle callilio en todas las colas hallar eys de (cafo, au-
q fea, de runcho trabajo, co eíperaca de tornar a el, y no 
os lo puede quitar nadie. Aunq np fetrafa cí mas de fíe-
te nioradaSjCn cada vna deílas a y muchas en lo baxojy 
aíco,y los lados,con lindos jardines, y fuenccs,y laborin 
tifbs^yéóíastan deleyroías, quedeíieareys deshazeros 
en alaban cas del gran Dios^que le crió a fu imagen,y fe 
mejan^a.Sialgo haliaredes bueno en la orden de dar-
os noticia del, creed verdaderamente que lo dixo fu 
Mageftad por daros a vofotras contento ,y lo malo 
que haliaredes es dicho mio.Pcr el grá de íleo que ten-
I p i 
go de fei* alguna parce para ayudaros a feruíracílc mi 
Dios y Señorjpidoos que en mi nombre, cadayez que 
Ieyexedesaqui,alabeysmuch0a fu Mageftad, ylepi-
days el aumeed de fu Iglefia, y luz para los Lucera£íps,y 
para mi qme perdone mis pecados, y me faq de purga 
coriOjque alia eftare qui9a qua do efto fe os diere a leer, 
íi cftuuierc para q fe vea, dcfpu es de vifto de letrados, 
y íi algocuuícre dc error,es por mas noloencéder, q en 
todo me fugecoaloquc tiene la Tanta Iglefia Católica 
Romana,que en efta yiuo5 yprotefto,y prometo viuir, 
y morir. Sea Dios nueftro Señor por hemprc alabado 
y bendko,amen,amen. Ácábofc efto de efercuir en el 
inonafterióde S.lofef de Auila, añodemily quiníen* 
tos y fetencay fiete,vifperadefan Andres,para 
gloria de Dios,que viue y rey na porfiem-
prcjamasjAmen. 
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Alma a fu Dios, efcritas por 
la madre Tercia de I e s v s , en di-
ferentes dias, conforme al eípi-
r i tu que le comunicaua nueftro 
Señor dcfpues de auer co-
mulgado , año de mil y 
quinientos y fefen-
ta y nueue. 
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del alma a Dios. 
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Vida,vida,como puedes fuftentarte cftando 
aufentede tu vida: en tancafoledad en que 
te empicas? que hazes? pues todas tus obras 
fon imperfetas y faltasíqué te cofueia^ ani-
ma mía en efte tempeftuofo mar .?Laftima rengo de mi, 
y mayor del tiempo que no viui laftimada. O Señor 
que vueílros caminos fon fuaues, mas quien camina* 
raíintemor. Temo deeftarfinferuiros, yquandoos 
voy a feruir no hallo cofa que me fatisfaga, para pagar 
algo de loque deuo. Parece que me querria emplear 
toda enefto, y quando bien confidero mi miferia, veo 
que no puedo hazer nada que fea bueno , fino me lo 
days vos. Ó Diosmio, mifericordia mía, que haré pa-
ra que no deshaga yo las grandezas que vos hazeyseo 
migo.Yueftrasobrasfonfantas, fon juilas, fon de inef^ 
timable valor,y con gran fabiduriajpues la mifma foy& 
vos Señor. Sien ellafe ocupa mi entendimiento, que-
xafe la voluntad, porque querria que nadie la-eftoruaf-
ie a amaros,pues no puede el entendimietoen tan gra-
des grádezas alcanzar quie es fu Dios,y deífcalc gozar 
y no vce como, puefta en cárcel tan penofa como efta 
mortaUdad,todola cftorua,aunq primerofue ayudada; 
en laconíideracio de vueftfas grádezas,adGde fe halla 
mejor las inumerables baxezas mias. Para q he dicho 
eño mi Dios?a quie me quexo ? qjjien me oye fino vos 
Padre y c f iador mió í Pues para entender vos mi pena-
que 
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que necefsidad tego de hablar^pues can cláramete veo 
queeftays dentro de mi? Efte es mi deiatino. Mas ay 
pios mió , como podre yo faber cierto que no eíloy 
apartada de vos?G vida mia,q has de viuir con tan po-
ca fegundad,de cofa tan importante. Quien te deífea-
rájpues la ganancia que de t i fe puede íacar o efperar, 
que es contentar en todo a DioSjeftá táincierta y lle-
na de peligros. 
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M Vciias vezes Señor mío,confidero, quc íicon-algo fe puede fuftentar el viuir fin vos, es en la 
foledad,porque defeanfa el alma con fu defcaníb:pue> 
ílo que como nofe goza con entera libertad, muchas 
vezes fe dobla el torméto' mas el que da el aucr de tra-
tar con las criaturas,y dexar deentéder el alma afolas 
cofu Criador,haze tenerle por deleyte.Mas q eseílo 
mi Dios,que el defeanfo canfa al alma que folo precen 
deconccntarosíOamorpoderofo de Dios,quádiíFere 
tes fon tus efetosdel amor del tiuindo.Efte no quiere 
copañiajpor parecerle que le ha de quitar de lo q pof-
fce.El de miDios miétras mas amadores cntiéde q ^y, 
mas crece^afsi fus gozos fe téplan en ver q no gozan 
todosdeaquelbien.O bié mio q ^ 0 ^ 2 6 4 } 60 o^s ma 
y ores regalos y contentos que fe tienen con vosjaíli-
mela. memoria délos muchos que ay,que no quieren 
eftos c6centos,y de los que para íiempre los ha de per-
der.Yafsi el alma bufea medios para bufear compañía 
y de buena gana dexa fu gozo,quádo pienfa ferá algu-
na parte para q otros le procure gozar.Mas Padre cele 
ftial mio,no valdría mas dexar eftos deííeosjpara quá-
do efte el alma con menos regalos vucftros,y aora e m-
plearfe toda en gozaros? O Iefu§ mió, quan grande 
nn z es 
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es el amor que cencys a los hijos de los hombres, que 
el mayor fe ruido que fe os piiedeahazer^es dexaros a 
vos por fu anvor,y ganancia, y entonces íbys poíTcido 
mas enceramente:porquc aunque no íe íatisíaze tan-
to en gozar la voluncacl,el alma fe goza de que os con-
tenta a vossy vee q los gozos de la tierra fon inciertos, 
aunqueparezcandados-de vos^ mientra vinimos en 
eíla mortalidad, fino van acompañados con el amor 
del proximo.Quien no le am3re,no os ama Señor mió, 
pues co tanta fangre vemos moílrado el amor tan gtav 
de que teneys ajos hijos de Adán., 
- r r > ' . : r > ¿ I I L , " • ' - ' . -
Oníiclerando la gloria que teney s Dios mío apai 
irejadaalosque períeueramen hazer vueílra vo> 
luncad,y con qaantos traba jos y, dolores, la; ganó vue* 
fíro Hijo,y quan mal lo teníamos merecido, y lo mu-
cho que merece q no fe defagradezca. la grandeza de 
amor,que tan coílofimente nos ha enfeñado a amar, 
fe ha affligido mtalma en gran manera.Cbmo es pofsi 
ble Señor fe oluide todo efto,y que tá oluidados eílen 
los mortales de vos quando os ofFendeníQRedemtor 
mio^y quan oluidadosfe oluidan deíi,y qfca tan grans-
de vueftra bodad queentoces osacordeys v.os de nof-
otros// que auiendb caido por heriros a vos de gol* 
pe mortaljoluidado dedo nos torneysa dar la man o,y 
- defperteys de frenefi tan incurable; para que procure 
mos,y os pidiamos faíudíBendito fea tal Señoivbendi-
ta tan gran:miferiCordia,y alabado fea por fiempre por 
tan piadbfapiedadjO anima mia bendize para fiem-
pre a tan gran Dios. Como fe puede tornar con tra el?1 
O que; 
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O q a los que fon defagradecidos la grádeza de la mer-
cedles daña.Remediadlo vos miDios. O hijos délos 
hombres haftaquando fereys duros de cora^n , y le 
terneys para fercontra eíle manrifsimo lefus? Que es 
cílOjpor ventura perjnaneeei á nueftra maldad contra 
cl?No,q«fc acaba la vida del hóbre como la flor del hc-
nQ,y ha de venir el Hijo de la Virgé a dar aqlia terrible 
fentencia.Opoderoro Dios mío, pues aunq no quera-
mos nosaueys de juzgar, porque no miramos lo que 
nos importa teneros contento para aquellaliora. Mas 
quien, quienjno querrá luez tan jufto ? Bienauencura-
dos los que en aquel temerofo punto fe alegraren coni 
vos. O Dios y Señor mió, al que vos aueys leuantado, 
y él ha conocido quan miíeramentc fe perdió por ga-
nar vn muy breuecontenro, y eftá determinadoa coa 
tentaros íiemprc, y ayudándole vueftrofauor ,pues no 
f altay s bié mió de mi al ma alos que os quieren, ni de -
xays derefpondcr aquien os llama^que remedio Señor 
para poder defpues viuir, que no fea muriendo ^ con la 
memoria de auer perdido tanto bien como tuuiera, 
eftando en la inocencia que quedó del baptifmo ? La 
mejor vida que puede tenerjes morir üempre con efte 
fen titBiemo. Mas el alma que tiernamen te os ama, co-
mo lo ha de poder fufrir ? Mas quedefatino ospregun-
to Señor mió, parece que tengo oluidadas vueftras 
grandezas, y mifericordias, y como veniílesal mundo 
por los pecadores, y nos eompraftes por tan gran prc-
ciojypagaftesnueftrosfallbscontentos, con fufrir tan 
crueles tormetos y a9otes. Remediaftcs mi ceguedad, 
con queatapaíTen vueftros diuinos ojos, y mi vanidad 
con tan cruclcoron^ de efpinas. O Señor, Señor,todo 
cftolaftima mas a quien osama,foloconfuela, quefe-
nn 5 ra 
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ra alabada para íiempre vucíba mifcricordia quándo 
feíepa tniaialdad, y con todo no fe íi quitaran efta fa. 
tiga,hafta que con veros a vosfe quiten tpdaslas mife-
rias de fta mortalidad. 
•; •"líli*-;1)w' I I I I . ' ' • ' 
p Arcce Scñormio,quedercanía mi almaconíidcran 
do el gozo que terna, fi por vueftra mifericordiale 
fuere concedido gozar de vos. Mas querría primero 
fcruiros, pues ha de gozar de lo que vos íiruicndola a 
ella leganaíles. Que haré Señor mió í Que haré mí 
Dios í O que tarde íc han encendido mis deíreos,y que 
tempranoandauades vos Señor grangeando,y llaman-
do,para que toda me empleañc en vos.Por ventura Se 
ñor defamparaftes al miferable, oapartaíles al pobre 
niendigo quando fe quiere llegar a vosíPor ventura Se 
ñor tienen termino vueftras grandezas,o vueftras ma-
niacas obras \ O Dios rnio,y miíericordia raia, y como 
las podreys moílrar acra en vueftra íierua , poderoío 
foy s gran Dios:aora fe podra entender íi mi alma fe (?n 
tiende a íi,mirandoeltiépo q;ha perdidoyycomGen vn 
puto podeys v os Señor hazer que le torne a ganar. Pa-
rece me q defatino,pue5 el tiempo perdido fuelé dezir 
que no fe puede tornar acobrar. Bendito fea mi Dios* 
O Señoleoníieíro vueílro gran poder, íi foys podero-
lOjComo lo foys, que ay impofsible al que todo lo pue-
deíQuercd vos Señor mio,quered,queaunque foy mi-
ferable,íirmemente creo que podcyslo qucqucrcys,y 
mientras mayores marauillas oyó vueftras,y coníidc-
ro que podeys hazer mas,mas fe fortalece mi fe , y con 
mayor determinación creo que lohareys vos.Y queay 
que inarauillar de lo que haze el todo ppderofo í Bi^n 
fa-
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fabeys vos mi Dios, que entre codas mis miferias mm-
ca dete de conocer vueftro gran pociei^ y mifericordi», 
Válgame Seílor efto , en que no os he ofendido. Re-
cuperad Dios mío el tiempoperdido con darme gra-
ciacn el prefente, y por venir, para que parezca deláce 
de vos co veftiduras de bodas, pues íi quereys podeys, 
SenotmíOjComo os ofa pedir mercedes quien tan 
mal os ha feruido, y hafabido guardar lo q le aueys 
dadoíQue íe püede confiar de quié muchas vezes ha ü 
do t ray do re P ues q h a re co n fu c i o de los defconfolados, 
y remedio de quié fe quiere remediar de vosíPor ven-
tura fera mejor callar con mis necefsidades, efperando 
que vos las remedieys ?No por cierto, que vos Señor 
mió, y deleyte mió, fabiendo las muchas que auian de 
íer,y el aliuio quenos es cotarlas a vos:dezis q os pida-
mos, y que no dexareys de dar. Acuerdóme algunas ve 
2es de la quexa de aquella fanca moger Marta, q no íb-
lorequexaua defu hermana, antes tego por cierto que 
íu mayor fentimiento, erapareciendole no os doliades 
vos Señor del trabajo que ella paíTaua, ni fe os daua na-
da que ella eftuuíeííe con vos. Por ventura le pareció 
no era tanto el amor que la teniades como a fu herma-
na, q efto le deuia hazer mayor fentimiento, q el ferüic 
a quie ella tenia tan gra amor, que eílc haze tener por 
defcáfoeltrabajoryparccefecn no dezirnadaafuhcr 
mañanantes con todafuquexafue a vos Señor, que el 
amor la hizo atreuer a dczir , q como no teniades cuy-
dado:y aü enla refpuefta parece fer,y proceder la dema 
da de lo que digo , q ue folo amor es el que da valor a 
toda^ las cofas, y que fea tan grande que ninguna le 
n n 4 cíloruc 
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eftorue a amar es lo mas ncceíTario. Mas comó le po-
dremos tener Dios mió, conforme alo que merece el 
amado > fi el que vos me ceneys no le junta configo? 
Quexaremecoeftafanta muger íOqueno tengo nin-
guna razon,porque fiempre he viíto en mi Dios harto 
mayores,y mas crecidas mueílras de amor : de lo que 
yo he Tábido pedir ni deíTcarjíino me quexo de lo mu-
cho que vueftrabenignidad me hafufrido , no tengo 
de que. Pues que podra pedir vna cofa tan miferablc 
cómo yo que me deys Dios mio,que os dé con S.Aguf-
ftin,para pagar algo délo mucho que os deuo?qiie os 
acordays que íby vueftra hechura , y que conozca yo 
quien es mi Criador para que le ame. 
V I . 
O Dcley te mio,Señor de todo lo criado, y Dios mío, hafta quando efperaré ver vueftra prefencia ? que 
remedio days a quien tan poco tiene en la derrapara 
tener algun deícaníb fuera de vos í O vida larga,o vida 
penoso vida que no fe viue,o que fola foledad, que fin 
remedio.Pues quando Señor, quando í hafta quando? 
que haré bien mió , que haré por ventura deíTearé no 
dcíTearosíO mi Dios,y mi Griador,quellagays,y no po 
neysla medicina:heris,y no fe vee lallaga:matays,dexa 
docon mas vida:en fin Señor mió hazcys lo que que-
reyseomo poderofo. Pues vn gufano tan defpreciado 
mi Dios, quereys fufra eftasS contrariedades ? fea afsi 
mi Dios, pues vosloqucreys, que yo no quiero fino 
quereros. Mas ay, ay Criador mió, que el dolor gran-
de haze quexar, y dezir lo que no tiene remedio, hafta 
que vos cJucrays.Y alma ta encarcelada deíTea fu liber-
tad, 
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tad^effe^0^0 no íalir vn punto de lo que vos quereys. 
Quered gloria mía q crezca fu pena, o remediadla.del 
todo.O muer tevOiuerce rio fe quien, te teme , pueseftá . 
en ti la vida.mas quien no te mera auiendo gaftad o pac 
tedcllaen no amar a fu Dios: y puesfoy efta que pido, 
y que deífeo? por ventura el caftigo tan bien merecido 
de mis cuIpas?No lo permitays vos bien mió, que os 
coftó mucho mi refeate. O anima miadexa hazerfe la 
voluntad de tu Dios,eíro te conuieneríiruCjy efpera en 
fu mifericordiavque remediara tu pena^uando ía peni 
tencia de tus culpas aya ganado algún perdo dellás: no 
quierasgozar fin padecer* O verdadero Señor, y Rey 
mió, que aun paraeílo no foy, finóme fauorece vue-
íkafoberana mano y grandeza , que con eftp todo lo 
podre. 
Vil . 
C\Efperangamia, y Padre mió, y mi Criador,.y mi 
verdadero Señor, y hermano, quando coníidero 
encomo dezíSjque fon vueftros deleytes con los hi-
jos de los hombres,mucho fe alegra mí alma. O Señor 
del cielo y déla tiecra,y que palabras cftas para no def-
confiar ningún pecador. Falta os Señor por ventura 
conquicn os deleyteys ,que bufeays vn gufanillb can 
de mal olor como yo ? Aquella voz que fe oyó quando 
elbaptifmo dizeqos deleytays con vueftro hijo. Pues 
hemos defer todos iguales Señor ? O que grandifsima 
mifericordiajy quefauor ean fin poderlo nofotras me-
recer. Y que codo eftooiuidemos los morrales? Acor-
daos vos Dios mió detancacniferia, y mirad nueftra fla 
quez^pues detodofoysfabidor. Oanima miacofide-
ra el gran deleyte,y gra amor que tieneel Padre en co-
nocerá fu Hijo, y el Hijo en conocer a fu Padre, y la in-
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flíimacion con que el Efpiritu fanco fe junta con elIos:y 
como ningunaíc puede aparcar defte amor, y conoci-
miento, porque fon vna miíma cofa. Eftas íbberanas • 
perfonasíe conocenjCÍlas fe aman j y vnas con otras fe 
deleytan. Pues que menefter es mi amor, para que le 
quereys Dios mioío qucganays? O bendito feays vos. 
O bendito feays vos Dios mió para fiempre: alaben os 
todas lascofas Señor fin íin , pues no le puede auer en. 
vos. Alégrate anima mia , queay quien ame a tu Dios, 
como el merece. Alegrace^que ay quié conOce fu bon-
dad y valor. Dale gracias,que nos dio en la tierra quien 
afsi le conocc,como a fu vnico Hijo.Debaxo defte am-
paro podras iiegar,y fupUcarle,que pues fu Mageftad fe 
deleyea concigo.que todaslascofas de la tierra no fean 
bailantes a aparcarte de deleycai te tu, y alegrarte en la 
grandeza de tu Dios, y en como merece fer amado , y 
alabado : y q te ayude para que tu feas alguna partezi-
ta para fer bendezido fu nombre , y que puedas dezir 
con yerdad:Engrandece,y loa mi anima al Señor." 
VIII. 
C\ Señor Dios mió, y como teneys palabras de vida 
adonde todos los mortales hallaran lo que def-
fcan,filoquilieremosbufcar. Masqucmarauüla Dios 
mió que oluidemos vueílras palabras , con la locura,y 
enfermedad que caufan nueftras malas obras. O Dios 
mio,Dios,Dios,hazcdorde todolo criado: y que es lo 
criado íi vos Señor quifieiredes criar mas ? Soysto-
dopoderofo, fon incomprehenfibles vueílras obras. 
Pues hazed Señor que no fe aparten demipenfamicn-
to vueftras palabras. Dezis vos:Venid a mi todos los q 
trabajays^yeílayscargadosjqucyo os confolare. Que 
mas queremos Scñoríque pedimos í qbufearaos ? Por-
que 
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que cftan los del mundo perdidos íino por bufcar dcf-
canío. Valanoe DioSjO vaiaíneDios,quc csefto Señor? 
o q laftima,o que graiiceguedad,qucle bufquemosea 
loq es impofsiblehallarle.A.ued piedad Criador dcftas 
vaeftras criaturas^-nirad q nonos entendemos,nííabe 
• mos lo qnedeíreamos,ni atinamos lo q pedimos : dad-
nos Señor luz, mirad que es mas mcneíler que al cie-
go que lo era de-íu nacimiento : qcftedefleaua vería 
luz,y no podia:aora Señor no fe quiere ver. O que mal 
tan incurable , aqui Dios mió fe hade raoílrar vueftro 
poder,aqui vueílra mifericordia. O que rezia cofa os 
pido verdadero Dios niio,q querays a quié no os quie-
rejqabraysaquié noosllama,qdeys ralud a quien gü-
ila de efl:arenferiiio,y anda procurado la enfermedad. 
Vos dezis Señor mió, que venis abufear lospecado-
resieftos Señor fon los verdaderos pecadores : no mi-
rey s nueftraceguedad mi Dios,fino a la muchafangre 
quc clerramó vueftro Hijo por nofotros; rcfplandezca 
vueftra mifericordia en tan crecida maldad: rnirad Se-
ñor que foraos hechura vueftra,válganos vueílra bon-
dad y mifericordia. IX., 
f*\ Piadofo, y amorofo Señor de mi almartabien dezis 
. vos: venid a mi todos los qteneysfed,q yo os daré a 
. beuer.Puescomo puede áxar 5tener grafed,elq feeftá 
i ardiédo en viuas llamas en las codicias deftas cofas mi-
ferables 31a tierraíjAy gradifsima necefsidad d agua pa 
ra q en ella no fe acabe de cofumir.Yafc yo Señor mió 
de vra bodad q fe lo darcys:vos raefmo lo dezis^no puc 
dé faltar tras palabras. Pues íi t acoftubrados a viuir en 
eftefuego,y ácriadósen eljya nQlo íiete,ni atina de de 
fatinadosa ver fu gránecefsidad,qremedio Diosmio? 
vos yeniíles al mudo para remediar ta grandes necefsi-
dad es 
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dades como eftas; comengad Señor, en las cofas mas 
diíicukoras fe ha de moítrat' vucílra piedad : mirad 
Dios mío, que van ganando mucho vueftros cnemi-
gos:aucd piedad de los qudnola tieaen de fi: ya que fu 
deruencuralostienepueílos en eftado que noquieren 
venir a vos , venid vos a ellos Dios mió : yo os lo pido 
cnfunombre, y feque comofe cnaendan,y tornen en 
fi,y comiencen a gultar de vos, refucitaran efeos muer-
tos.Q Vida que ladays a todos^o me negueys a mi ella 
agua dukifsima que proraeceys a los que la quieremyo 
la quiero Señor, y la pido, y vengo a vos: noosefeon-
days Señor de mi, puesfabeys mi nccefsidad, y que es 
verdadera medicina deialma Uagadapor vos, OSeñor 
que de maneras de fuegos ay en efta vida; o con quan-
ta razón fe ha deviuircon temor : vnos confumen el 
almajOtros la purifican para que viua para fiemprc go-
zando.de vos.O fuentes viuas de las llagas de mi Dios, 
como manareys fiempre con gran abundancia para 
nuefcromantenimiento,yquefeguroyra por los peli-
gros de efta miferable vida, el que procurare fufteacar-
ie de eíle diuino Jicor. 
X i . 
Dios de mi alma, q pricífa nos damos a ofenderos, 
y como os la days vos mayor a perdonarnos. 
Que caufa ay Señor para ta defatinado atreuimiento:íi 
es el auer ya entédido vueftra gran mifericordia, y olui 
darnos de qesjuftavfajufcicia. Cercarome los dolores 
de la muerte,Ó,ó,ó q graue cofa es el pecado^q bafeó pa 
ra matar .a Dios co ,tantos dolores,y quá cercado eftays 
m» Diosdellos:adode podeys yr ^  no os atormecen? de 
todas partes os da heridas los mortales. O Chriftianos, 
tiepo es ^ defender a vroRey,y de acopañarlc en tagra 
fo-
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rolcciacl,quc fon muy pocos los vafallos que le ha que-
dado,y mucha la muí ticud; que acompaña a Lucifeny 
lo que peor es3que íe mueílran amigos en lo publico,y 
véndenle en lo fecreto: cali no halla de quien fe fiar.O 
amigo verdadero q mal os paga elque os estraydor.O 
Gliriftianos verdaderos^yudad allorar a yueftroDios 
que no es por Tolo Lázaro aquellas piadoros lagrimas, 
fino por los que no auian de querer rerucicar, aunque 
iu Magertad ios díeíTe voces. Obien-mio que preíen-
ces teniadeslas culpas que lie cometido contra vo^.. 
Sean ya acabadásSeñor,íean acabadas^ y las de codos, 
Refucitad a eftos muercos/ean vueftras vozes Señor 
can podcrofáSjque auque no os pida la vida íe íá deys, 
paraque deípues Dios mió falgan déla profundidad 
defus deley tes.No os pidió Lázaro que le refucitaíre-
desiporvna mugerpecadora lo hiziftcs, veysla aquí 
Diosmio,y muy mayor,refplaodezca vueftra miferi-
c o r d ia^  y o au n q u c m i fer ab 1 e 1 o p i d o p o r las qu e n o o s 
lo quiere pedir: ya fabcy s Rey tmolo que mearormen 
ta verlos tan oluidados de los grandes tormentos que 
han de padecer para fin fin, fin o fe tornan a vos. O los 
que eftays mpftrados a deleytes5y cotentoSjy regalos, 
y.hazétfiéprevra voluntad, aued laftiroade voíotros: 
acordaosqaueysdeeftarfugetos fiempre, ficmpre fin 
fin a las furias infernales; mirad, mirad q os ruega ao-
rael juez que os ha de codenar,v que no teneys vn fo. 
lo momentofeguralaVidat porque no quereys viuir 
para fiempreíQ dureza de corazones humanos}a bl^ 
délos nueftraitnnienfapiedad mi Dios. 
XT. 
Yáíame DioSjO vaíame Dios, que gran rormé-
toespara mi quando eonfidero que fentirá vn 
aímai 
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alm^jque ílemprehaíido acá tenidajy querida, y ferui-
da,y eftitnadajy regaladaquado en acabandoíc de mo 
rir fe veaya perdidapara fiempre,y entienda claro que 
no ha de tener iin}qucalli no le valdrá querer no pen 
far las cofasde laFe comoaca ha hecho, y fe vea, y fe 
veaapartar de loque le parecerá que aun no auia co-
mentado agozar,y con razon,porque todo loque con 
la vidafeacabaesvn foplo/y rodeado de aquella com-
pañía disforme y fin piedad,con quien íiemprchade 
padecenmetidaen aquel lago hediondo lleno defer-
pientes,que la que mas pudiere la dará mayor bocado, 
en aqlla miferable efeuridad, adodc no verán fino lo q 
1 a dará tormento y pena,fin ver luz,fino devna llama 
tenebrofa. O que poco encarecido va para lo que es. 
O Señor quien pufo tanto Iodo en los o josdefta alma, 
que no aya vifto cfto haña qfc veaalli? O Señor quien 
ha acapad o fus oídos para nooir las muchas vez es que 
fe le auia dicho cfto, y la eternidad deílos tormentos? 
O vidarque no fe acabara,Otormétoíin fin,0 tormé-
to fin fin,p0mo no os temen los que temen dormiten 
vna cama dura, por no dar pena a fu cucrpo>0 Señor 
Dios miOjlloro el tiempo que no lo entendi, y pues fa-
beys mi Dios lo que me fatiga ver los muy muchos q 
ayque no quieren entenderlo, fiquiera vno Seño^fi 
quiera vno,quc aora os pido alcanze luz de vos,que fe 
ría para tenerla muchos.No por mi Señor , que no lo 
merezco,fmo por lor méritos devueftro Hi jo , mirad 
fus llagas Senor,y pues el perdonó a los que fe las hi-
Zicron perdonadnos vos a nofotros, 
X I I . 
O M i Dios y mi verdadera fortaleza, q es efto Se-ñor, que pamodo íomoscouardc^fi^o espara 
contra 
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centra vos?Aqui fe empican todas las fuerzas de los hi-
jos de Adan.Y fik razón no eftuuieflc tan c iégalo baí 
tarian las de codos juntos, para atreuerfe a tomar ar-
mas contra fu Criador, y íiiftcntar guerraconcina con-
tra quien lospuede hnndircnlos abifmos en vn mo-
inenxo:{ino corno eílaciega quedan como locos, que 
bu fea nía mucrte5porque en fu imaginación les parece 
con ella ganar la yidajen fin como gente fin razo.Que 
podemos hazer Dios mio , a los queeílan con efta 
enfermedad de locura . Dizen que el mefmo mal les 
baze tener grandes fuerzas, afsi es los que fe apartan 
de mi Dios: gente enferma, que toda fu feria es con 
vos, que les hazeys mas bien. O fabiduria que no fe 
puede coraprebender , como fue nccefl'ario todo el 
amorque teneys a vueftras criaturas , para poder fu-
frir tantodeíatino, y aguardar a quefanemos, y pro-
curarlo con mil maneras de medios y remedios. Co-
fa es que me efpanta, quando confidero que falta el 
esfuerzo paira yrfea k mano de vna cofa muy leue, 
y que verdaderamente fe hazen entender a íi mif-
mps , que no pueden aunque quieren , quitarfe de 
vna ocafion , y apartarfe de vn peligro adonde pier-
den el alma : y que tengamos esfuerzo y animo pa-
ra acometer a vna tan gran Mageílad como foys 
vos. Que es efto bien mió? que es efto? quien da 
cftasfuerzas? Por ventura el capitán a quien figuen 
en efta batalla contra vos , no es vueftro fieruo , y 
puerto en fuego eterno , porque fe leuanta contra 
vos í como da animo el vencido ? como íiguen al 
quees tan pobre que le echaron de las riquezas celef-
tiales ? que puede dar quien n© tiene náda para íi , fi-
no mucha defuentura > Que es eító mi Dios ? que 
es 
i p g EJclamaclones de la 
es cfto mi Criadoríde donde vienen cílas fuerzas con» 
tra vos,y tanca couardüi contra el demonioíAun íi vos 
Principe mío no fauorecierades a los vueftros : aun íi 
detneramos algo aeíle principe de Jas cinícblas, no lie-
uaua caiiiinOjpoi lo quepara fiempte nos teneys guar^ 
dado3 y ver todos fus gozos y prometimientos, falfos 
y tray dores. Que hade hazercon nofotros quien lo 
fue contra vos ? O ceguedad grandc3Dios mió, o que 
•grande ingratitud Rey mió, o que incurable locura, q 
íiruamos al demonio con lo q nos days vos Dios mió: 
que paguemos el gran amor que nos teneys eon .amar 
a quien afsi os oborrece, y ha de aborrecerpara íiepreí 
quelafangre que derramaftes por nofotros, y los aco-
tes y grandes dolores que fufriftes, y los grandes tor-
mentos que paíraftes,en Jugar de vengar a vueftroPa-
dre et.erno(ya que vos no quereys vengaba,y lo perdo 
naftes)de tan gran defacato como fe vfó co fu Hijo,to-
mamos por compañeros, y por amigos a los que afsi 
le trataron . Pues feguimos a fu infernal- Capitaii,claro 
veílaque hemosdefer todos vnos, y viuirpara íiempré 
en fu compañía, íivueftra piedad no nos remedia de 
tornarnos elfefo^y perdonarnos lo pálTado. O morta-
les boluedjbolued en voíorros: mirad a vueílroíley q 
aoralehallareysmanfoíacabefe ya tanta maldad,bucl" 
uanfe vueftrasfurias y fuerzas, cotra quien os haze la 
guerra,y os quiere quitar vueftro mayorazgo: tornad, 
tornad en vofotros, abrid los ojos, pedid con grandes 
clamores y lagrimas luz,a quien la dioal mundo:ente-
deos poramor de Dios, que vays a matar co todas vuef 
tras fuer9as>a quien por daros vida perdió la fuya:!!)!-
rad que es quien os defiende de vueftros enemigos,y íi 
ítodoefto no bafta , baíleos conocer que nopodeys 
nada 
nada contra íu po/ie^^ y que larde o temprano aueys 
de pagar con.iuegq ^eraQ,£an gran deíacaco y atreui 
miecpXs poique y^ys aq|][:ta,Magc|i:ad atado, y ligado 
eQfi ^iaimpr^ue ao^ tif n^í qtíe mas hazianlosque le 
dieron la m u e r i C j í i n ^ ^ P c s de atado darle golpes y 
iicridas, O mi Dios $ § . ^ f ^ ^ ^ } ^ m i ^ i ^ : t ^ i Á po-
corfe d'aele de vueftras penas. Tiempo verna Señor 
do|i4sayadedarfe*i^f>tender vueílra|ufticia,'y fies 
y g ü al de la mí fcr-i £#r4 i a- M ir a d Ch nft i a nos,eo n íi d ere 
moíl<?\bien, y)a tnas;pod re mos a eabar de e at etídcrloq 
deuemos a nu€fe#\Scñpr Pios,ylas manificencias de 
Tas miíeneordiaf'. ; Pues íi es tan grandefu juílicia, ay 
^io|oc,ay doloryqu^ íeiade los que ayan merceido que 
/e exeCLicc y reípiandezea en ellos. 
' ;\ . ^ . , ^ ¡ 1 ' : . - X I l L . . -
0! Almas que ya gozay sfió temor dcvueílrogozo, y eftays riempreeínbe.uidas en alabanzas de mi 
D i Q S j V e n t i ^ ^ 
Deys d c jpGuparos fiempreen eftaSíalaba9as, y qne em* 
bidia os tiene mialmaj queeftays yalibres del dolor q 
dan las ofenías tan grande^ q en eftos defueriturados 
tiempos fe haz en a mi Dio.sy de ver tantodefagrade* 
cimiento, y de ver q noie quiere ver efta ilinltitud de 
almas que lleua Satanas.O bienauéturadasanimas ce-
leftiales,ayudad a nueítransifefia^ fednos intercello-
res ante la diuina mirericordiajparaque nos deálgo de 
vucftirogozOjy repartaco nofotras de eíTe claro cono 
cimiento qu^Ccne^s^D^dnos^pios mió vos a enteder 
que esioque íe daálosjq peka:n varQnilmenteen cite 
Íaeño defta mirerable vida/Alcan^ánosjo animas ama -
ep doras 
dora&,3 cntédcr el go-zo que os dá ¥cr k cterByaá de 
vueíbos gozos,y corno es cofa- cM^^k^Eóía ver^  ekf-
so que HO fe han de acabar.©áete&^ii-ados de nafo-
sros Señor rnit>v «l^e bknfefá^e-rños^íe'^e'ftfó^¿ti» 
que con la coftííbr^ tan grande de no: coñ£deíar efta» 
verdades/on tan eftraíiasi^a de ías almasvqne RÍ lascó5 
nocenjm ias quieren conocer» O gen ce interefía^codí 
ciofa de í»sguftcs}y dcícytes, €¡|)0r no efpcray vñbrc-
VÍC tiempo agozatlos tan en afoundanelaj.por no éfpe« 
rar vn aña,por »acfperar va diajpor naeípcrar vna 
ra,y por veneura ao íéra mas que vn momentojo picr 
den todo, porg-ozar de-aquella itíifefíá que veen pre^ 
fení^jóyó que poco fiamos de Vos Señ or ? gaitas m»* 
yores riquezas y tcforos íiaftes vos de nofotros y pues 
fireynta y tres años de grades trabajos,y defpues muer 
te ta ¡ncoícrable y taftimofanos diííeSjy avueft'to-liijc% 
y tatos años antes de nueílro nacímien£oyy aun fabré-
doqueno osloauiamos de pagar ^no quiíiíféS' Jexat-
nos de fiar tanincñrmabk teforo aporque n§ ^éedaf-
fe por vos , loque nofotros gratigeando con elp®de~ 
mos ganar convos Padre pfadaro,0 animas Ijienasrcm 
liradas que tan bien osfi>piítes aproaechar, y coprar 
líeredadtandereytofajypermanectcntCjeoeíle precio5 
íb prccio^ezidnos camó grangeauadescon el bien ta 
Im finraytadadnos pues eüays tan cerca de Ja fuetes co-
ged agua para los que acaperecemos de fcd^ 
X I m. 
O Señor y vetdadero Dios miojqoien no"os coirón ce no os ama.Óque gran verdad es efta.Mas a^ f 
dol'or^ayéolof Señor, de los queno os quieren COBO* 
«er*.Temcroía cofa es la hora de la muerte3 ma$ay yaf 
JkdfTerefade lejus. M U 
Cn^^r mió qua, efpamoíb fcrá el diaadode íe aya de 
cjc.ecutar vaelka juílicia.Confideroyo muchas vezes 
Oirifto miOvquanfabro íbs , y quan deleyEofo^fe mue-
ftran vueftros ojos a quien os ama,y vos bien mío que 
teys mirar con amonpareceme que íbia vna vez de lie 
inirarcaiií"uaneaksalníasquc teneys por vueí t raSjba 
ftapor premio de muchos años de fñuicio. Oválame 
Dios que mal fe pusdedar «ftcj a entender, fino a los 
que ya han eacendidí) quan fuaue es ei Señor. O Chri -
ítiasios, Cbriftiamos, miradrla hermandadque teneys 
cbn eílegran bios^conoeeldejY no le menofprccieys, 
que aísi comfJíefte mirar es agradabic para Tus amado-
re^es teríibic c6 cfpantable turia para íus períeguido-
•res.0 que no encendemos que es el pecado vna guer-
ra campal contra Dios de todosmijellros fentidos y 
potencias' del alma, el que mas puede mas traiciones 
jnuenta con tía Tu Rey. Ya íabeys Señor mío que mu-
«clias vezes me hazia a mi mas temor acordarme íi au ía 
de ?.er vuefcro diuino roftroairado contra mi en eíle 
cfpáncoío dia dcljuizio final, que todas las pcnas,y fu 
rias del infierno que fe mé reprefentauan, y os fiipli-
caua me yalicííe vaeftra mifeiicordia de cofa tan lafti 
moíapara mi, y aGi os lo íuplico aoía Señor. Que me 
puede ^enicen la tierra que llegue aeftoíiodo junto 
fo quiero mí Dios, y libramc de tan gran aflicioníno 
dexer yo mi Dios\nodcxc de gozar de tata hermofura 
eapaz,vue(U o P.i.dj:c nos ém a vos^no pierda yo Señor 
m í o joya tan precioía: confieílb Padre eteRi® que 
la he guardado mahmas aun remedio ay Señor,teme-
dio ay mientras vinimos en eíle de Hierro. O herma-
ñ@s;G hermanos y hijos defteDios esforcémonos, cf-
f»írvcmonos,pues fabeys que dizc fu Mageíladjquc ca 
oo % 
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pefandonos dcíiocrh ofFcndidG,no fe abordarás ñu r^ 
liras culpas^ y cnaldades.O picdadcan fin medídaíQuc 
mas queremos, por vencuraay quien no tuoiera vár-* 
guenca de pedir catoíAora estiempo de tomar lo que 
nos, da eíle Señorpiadoíoy Dios nueftrojpucs quiere 
aiiiiftades quien las -ncgará^a quien no negó derramar 
toda fu íangre^y perder la vida por nofotros. Mirad q 
no es nada loque pideique por nueftro prouecho nos 
cílá bien el hazerlo.O valameDio&Seño^O que dure 
za.O quedefatinoy ceguedadjqueíífcpierde vna co-
fa, vn a agujado v n gauilá que no aprouecií a deíhas de. 
dar vn guftillo a la viíla de verle volar por eí ayre, nos 
da pen^y q no la tengamos de perder efta aguiiatauV 
daloía de la Mageítad de Bids^ vn Rcynoq nohade 
te n er li n el gozar le. Que es eíto? que' es eílo^yo no lo 
e n ti e nd o; Re m ediad D i o s mío ta H gran deíati no ye a-
guedad.,, . - It táir> •- •« s 
X V . ixi 
A Y de mijay de miSeñor q es muy largo eftedé^ ft ierro^y palíafe con grades penalidades del déf-
íeode mi Dios je-ñor. que haravn alma metida enelba 
carcelí Ole fus que largues la vida d el hombre, ^^un-
que íedize quee#breue.Brenees mi: Dios para ganar 
co ella vida que no fe puede acabar,mas mu y larga pa 
ra el alma que fe deflea ver en íaprefeucia de iu Dios. 
.Que remedio day&a eílc padeceríno le ay, ííno quada 
fe padece per vos. O mi fuaue deícanfo de losam'adO'-
res de íni Dlos/io falceysa quien os ama, pues por vos 
ha de crece.r,y mitígarfe el cor meto que caufa el a th si-
do a elalínaque ledeírea Deífeoyo Señor cotcncar-
os mas mi contenta bien fe que no eftá en ninguno 
debs morcalcs.Siendo eíloafsi no culpareys amide'-
AiSTeref i delefus. n j 
i*eo,vcys me aqui Scñor,íi es neccííario viair para haze-
ros algún feruicio: ao rchuío codos quácos trabajosen 
la cierra me puecián Yenir,conio dezia vueftro amador 
S Martin. Mas ay dolor ,ay dolor dc mi SCÍÍOÍ ram-jq i^c 
el tenia obras,y y e tego folas palaforasjquc no yalgo 
ra masrvaigan mis dcireos Dios mío dcláce íáe vuestro 
diuino acatamiento,y &Qmkic\¡*2.m^&e&WíKt£é3[-i 
merezcamos todos aaiarosScñor,ya que íe feaáe viair, 
tiuafc para vos,acabérc va los defleos,y4í^er©flcsiaucf 
tr os:quc mayor cofa fe puede ganar que coneenraros a 
vosíO concento mio,y Dios mio,quc haréyoiJaracon-
tcncaros?miferables ron misíeruicios, atali^ iMf hrzieííe 
muchos a mi Dios: pu es para que tego de ¿üaa: en cfta 
miferablc miferja-para que fe haga la voluntad delSc-
ñonQuc mayor ganácia > anima mía cípc«aíefpera(quc 
no fabes quando verna el dia,nifa hora ivcla comcuy-
dado que codo fe paíTacon breuedad, a(M|U3e tu deCcb 
haze lo cierto dudx)íb4y eltiépo breuclar^o: mka q u * 
mientras mas pelcarcs,mas miotftcarás cr amor que tie-
nes a tu Dios,y mas te gozarás con tu amado,con go-
zo y dcky ce que no puede tener fin. 
OVerdadera Dios y fefíbr miOjgrá cjoíuclo cs pa-ra el aljna que le fatiga la foledad de ^ ftar aufen-
te de voSjVcr que eflayscn rodos esbos : mas quando 
lareziedumbrc dclamor;,y los grandes ímpetus deí-
ta pena crece y que aproi^cha Dios H»fco ,xjuc fe Jturba 
•el encendimiento, y fe efeonde la razón paraconocer 
«ftf lverdadjde manera que no fe puede CRtender,«!Ífo 
o o | medio 
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medio admite, porque el coraron que mucho ama no 
admite confejo m coníuclo, Gno del meímo que le lla-
gó 3porquc de aiefpera que hadefef remediada fu pe-
na.Quando vos quereys Señor prefto faoays la herida 
que aueys dacio,antesa0 ay que efperar fallid ni gozo, 
fino ci que fe faca de padecer tan bie empleado. O ver-* 
dadero amador con qu anta piedad , con qu an ta fuaui-
dadjCon qiiantodelí,yce,con quantorcgalo,y con que 
grandifsimas mué (Iras de amor curay s efl:as.liagas,quc 
coixiasfaetasdelmefmo amoraucys hecho. O Dios 
niio,y defeafo de todas las penas^ue defatinada cftoy. 
Gomo podía auer medios humanos que cura fíen los 
qüfc ha enfermado .el fuego diuino? Quien ha deíáber 
h a d a donde llega eíla herida, ni de que procedió, ni 
como fe puede aplacar tan penofo y deleytofa tor-
mento? íin razón feria tan preciofo mal poder aplacar-
íeporeoía tan baxacomo es los medios que pueden 
tomar los mortales: Gonquanta razón dize la Efpofa 
cnios Cantares, Miamadoa mi,y yoa miamadojy mi 
amado a mi. Porque femejante amor no es pofsibie 
comen^arfe de cofa tan baxa-como el mió . Pues fi es 
baxoEfpofo miOjComo no para en cofa criada hafta líe 
gar a fuCriadoríO mi Dios porque yo a mi amado?Vos 
mi verdadero amador comen^aysefta guerra de amor 
que no parece otra cofa vn defaíTofsiegoy defamparo 
d¿t<)dás las p6tcncias,y fentídos.quefalenporlas pla-
^ás^ y por los barrios conjurando a las hijas de lerufa-
lcn , queílcjdigandefu Dios. Pues Señor, cQmen9ada 
cftá batallaa.qtiicn han deyr a combatir, fino a quien, 
fe ha hecio feñor de fta fortaleza adonde morauan, 
que es lo mas fuperior del alma , y ccha4olas fuera a 
|?íla$^pára qiiécQrncii aconqüiftar a fu cótaquiftador* 
l - • ' \ o'o ^ "' V; , y ya ' 
M^erefa de lefás* i i ^ 
» ya catiradas de auetfc viftoiin el,|)reftofc dan por ve^ 
ctdas ,y fe emplean perdiendo todas fus fuerzas, y pe-? 
lean mejor, y en ílandofe por vencidas venced a/a vc^ 
cedor.O animamia qaebatalla can admirable has teni 
do endita peaa,y quan al pie de la letra paíTa afsi. Pues 
miaraad^ a mi,y yo a mi amado.Quienferá el que fe 
meta a defparcir,y a macar dos fuegos tan en ce n didost 
í ¿ a trabajaren baÍde,porque yaíc lia tornado ea vno* 
X V I I , 
Dios mio,y mi fabiduminfiníca,íin medida,^ fia 
taia,y fobre todos los entédimiétos Angélicos, 
^ humanos.O amor quc iiic araas mas de lo que y o me 
puedo amar, ni entiendo. Para que quiero Señor def-
ícar mas de lo que vos quífieredes darme ? Para que 
me quiero canfar eti pediros cofa ordenada por mi 
deíTeo , pues todo lo que mi entendimiento puede 
eoneertar,y mideííeodeííear, teneys vos ya entendí-
do íu í f ineS jy yo no e n t i é d o como me aprouechar. En 
cftoque mi alma pie nía falircon ganancia vpor ventu-
ra cftara mi perdida. Porque íi os pido que me librey s 
de yn- tcabajo,y en aquel eíta el fin de m i morcificacic*, 
que es lo que pido Dios mió? Si os fuplico me le dey« 
no conuienepor ventura a mi paciencia, que aun cáa 
flaca, y nopuede fufrir tan gran golpe, y fi con ella le 
paflb, y no eftoy fuerte en ja humildad j podra fer que 
pienfe he hecho algo,y hazcyslo vos todo mi Dios, Si 
quiero padecer^  mas no querría en cofas en que parece 
noconuicne para vueftroferuicio per derel crcdito,ya 
qpéf Qt mijao eutienda en mi fentímiento dehonra, 
- oo 4 ypo-
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y podra ferqiie pot la mcfmacaufa que picnfo fe ha dé 
perder jfe gaíiemns paraloqueprecendo^que es fer» 
uiros.Mu chas cofas mas pudiera dezk en cfto, Señort 
para darme a en téder vquc no mc enCíendo:mas co«í-qi 
fe que las ctucndeys,para q hablo?Paraqw quádo veo 
defpiei ta mi miferia Dios mió, y qciegái nalirazon pü»-
daver fila hallo aquí en cfto eferitode mi mano.Q*^ 
muchas vezes me veo mi Dios tan miferable y flaca,|r 
pufilanimc ,queandoa bufearque fe hizo vucftraíier-
ua,Iaq ya le parecía teniarecebidas mercedes de vos, 
para pelear contra las tempéftades defte mundo.Quc 
no mi Dios^o, no mas confianza en cofa que yo pue-
da querer para mi, quered vos de mi lo quequificrc-
des querer^ que eíl'o quiero, pues cftá todo mi bien en 
contentaros: y fi vos Dios mioquiíieíTcdescontentai> 
mc ami, cumpliendo todo lo que pide mi deífeo ,veo 
que yriaperdida.Quc miferable es la fabiduria de los 
mortales, y incierta fu prouidencia. Prouecd vos por 
la vueftra los medios neceírarios,para que mi alma os 
firua mas avueftro gufto que al fuyo, no me caftigueys 
en darme lo que yo quiero, odeííeojíi vueftro amor q 
en mi vina fiempre,no lo deíTcareLmucra yaefteyo, y 
Vina en mi otro que es masque yo-^ para mi mejor que 
yo,para qaeyolepuedaferuir,el víuajy me de vidaiel 
rcynejy fea yo cautius^, que no quiere mi alma otra l i -
bertad.Com© feralibre el que del fumo efruuierc age-
no? Que mayo^ni mas miferable cautiuerio q eftar ¿1 
alma fueka de la mano de fu CriadoríDichofos losq co 
fuerces Lirillos y cadcriasdelos beneficios áláfnnllfcricbr 
dja á Dioí fe vierepreros,c inhabilitados paraferpode-
; fofos paFafoltarrejncrtc escomo la muerte él amor,y 
daro como el infiern©. O quic fe vieífe y a muer to ¿IfuR 
ma-
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i ' inaiiosjy arrojado en elle divino infiernGjdc dodej de 
donde ya no fe crperaíTc poder falír, o por mejor dc2ir 
no íe temieíTe verfe fuera^Mas ay de mi Seiíor,q itiien 
tras dura efta vida mortal fiempre corre peligro la éter 
na.O vida enemiga de mi bien^y quien cuuieíTcIiccn-
cia de acabarte.SufFrote porq te fufFre DÍOSÍ manten-
gotj^porque eres fuya^omeíeas traidora, ni defagra 
decida.Con todo ¿ftoáy de mi Señor,quemi deftier-
roes largorbreue es todo tiempo para darle por vuc-
ftra etcrnidadymuy largo es vn folo día y vna horada-
ra quien no fabse,y teme íi os ha de offender.O libre al 
uedrio tran efclauo de tu hbertad,íino vides cncláuado 
con el temor,y amor de quien,te crío; Oquando fera 
aquel dichofo diaque te has.de ver ahogado en aquel 
mar infinito de la fuma verdad, donde ya no feras l i -
bre para pecar,ni lo querrás fer, porque eliarás fegura 
de toda mirería,naturalizado co la vida de tu Dios, EJ 
es bieñauenmrado,porque fe conoce,y ama,y goza de 
íi mirmo,íínferporsibíe orra cofa: no tiene, ni puede 
tencr,ní fuera perfecio de Dios poder tener libertad, 
^ara oiuidarfe de íi, y dexarfede amar.Ent onces alma 
mía entraras epp vdefcanfo,quando te entrañares co 
cfte fumo bien,y. jtendieres 16 quecntíendei. y ama-
res lo qucama,ygozaícs Iü que gozaryaque vieres per 
dida tu mudable voluntad ya,ya no mas mudaba por-
que la gracia de Dios ha podido táto^que te ha hecho 
particionera de fu diuína naturaleza con tanta perfe- • 
cion^que ya nopuedas,ni deflees poder oíuidarce del 
fumo bien ,1*1 dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bíenauenturadoslosqueeftan eícritos en ellibro de 
eila vida-Mas tu alma mia ítlo eres poro eílas triftey 
sneconturbaSjCfpera en Dios,que aun acra me confef 
íarc 
íáre a el ¿tiis pccad©s,y fas miícrícordiasyy de Í odaluji^j 
rovh.arc<:ácar de alaban9acoa fuípiros perpetuos al Sal 
uador mioyy Dios miojpodra ícr vcaga algu dia quan-
do Iccaricc tuiglona,y a o fea compungida mi conde-
CÍ4,donde yaceífaran todos los fufpiros y miedos: mas 
entretanto, en efpcran^a y fileiicío ferámi fortaleza* 
Ma$ quiero viuir y morir en pretender y cfperar la vi* 
éi¿cernajquepoflTeer todas las criaturas, y todos fus 
bienes que íe ban de apabar. No me deíampares 
§eñor,porque en tiefpero, no fea confundida 
JUieípcran^a í firuace yo ílcmpre,y 
haz de mi lo que 
quiíkres. 
Porluan Flamenco» 
M: ven. 
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